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TXSIOPO PnOSÁBX^Z PASA HOT 
Buen tiempo. 
Iguales temperatura». 
Turbonadas en Orlente. 
T>a nota del Observatorio en la 
página mercantil. 
D I A R I O D E M A R I N A 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S 5 C T S . 
ICOOrDO A I.A « A H Q T n O I A POSTAL E INSCBIPTO COMO COBBESPOHPENCIA PE SEGUNDA CLASE EN I.A ADMINISTBACiOW PE COItaEOS DE XA HABANA. 
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N U M E R O 123 
LA 
V A Z Q U E Z B E L L O Y V E R D E J A 
D I S C U T I R A N H O Y E L CARGO 
EN U N A R E Ñ I D A ELECCION 
N U E V O S REPRESENTANTES 
L A PRESIDENCIA D E COMITES ASISTIERON T A M B I E N LOS 
P A R L A M E N T A R I O S A G I T O A Y E R | GRALES. DUCASSE, V A R O N A 
L A A C T I V I D A D EN L A C A M A R A y ROGELIO D E L C A S T I L L O 
C E L E B R O A Y E R S U P R 
Q Ü E J S T A 
PRESIDIO 1 ACTO 
a GRAL CEBRECO 
Ayer, a las tres, y con el quorum 
suficiente, se abrió la ses ión para 
proclamar a los nuevos representan-
tes cuyos certificados de elección 
fueron aprobados por la Comisión 
de actas. 
Estos son: 
Por la Habana: Germán López, 
Fernando Ortiz, Alfredo Hornedo. 
Por Santa Clara: Emil io Sa i Pe-
dro, Manuel Hernández Leal, José 
Mulkay y Ramón Echevar r ía . 
Por Oriente: José Ramón Espino, 
Olimpio Fonseca, Rafael Padierne, 
Quintín Geaorgc Vornot, Diego Gas-
eo Bombín, Porfirio Del lundé y Ra-
món de León Valdés. 
LA MESA PAKA LA CAMARA 
Para tratar de la elección de la 
mesa de la Cámara , se reunieron 
inmediatamente !<;S Comités Parla-
mentarios de los Partidos Conserva-
ñor y Liberal . 
E l Parlamentario Conservador 
acordó llevar en tu candidatura los 
nombres de los señores Santiago 
•Verdeja, para la Piesidencia; Oscar 
del Pino, para ta Vice y Vito Can-
día, para la Secretar ía . 
La casi totalidavl de los repre-
sentantes conservadores, desea ha-
cer tr iunfar a to.la costa la cándi 
datura del (Joetor Verdeja; pues 
exifcte una m i r o r í j .nue ha mauííc*-
tado su propósito ÍÍP votar inri "iycvjv 
dionteme'htc. No optante esto. ífcía 
pattidarios del Dr. Verdeja, estiman 
seguro, que hoy, én las elecciones 
y por disciplina, esa minor ía apoye 
decididamente al cuito y batallador 
representante cardonense. 
Se procedió asimismo a elegir R! 
nuc-vo Comité Par amentarlo, resut-
t-indo tr iunfant . í el doctor Alvares? 
del Real, Presidente del Cimité y 
el doctor Mulkay Xocretario. 
l íeunido éB tu bibliotsca líe la 
Cámara el Comité Parlamentario L i -
beral, proclamó entre aplausos y 
por el voto unán ime i de todos los 
presentes; al doctor Clemente Váz-
quez Bello, joven y talentoso polí-
tico vi l laclaréño, para la Presiden-
cia de la Cámara. Y en cuanto a 
los demás puestos, resultaron t r iun-
fantes en reñidas votaciones los se-
ñores Vír iato Gutiérrez, para la V i -
ce Presidencia y Luís Felipe Sala-
zar para la Secretaría. 
Se designaron seis representantes, 
uno por cada provincia, para que en 
comisión procedan a nominar los 
miembros que habrán de integrar 
las comisiones de la Cámara . 
Hoy es el día señalado para las 
elecciones .de la mesa. 
Los populares llevan candidatura 
independiente, toda vez que la Liga 
Nacional, ha sido rota oficialmente. 
Se asegura que el Partido Popular 
vo ta rá por el señor Elpidio Pérez 
para la Presidencia de la Cámara . 
G A R C I A S O L A A C T U A R A 
E N E A S U N T O D E L A S 
U C E N C I A S D E A R M A S 
La Sala de Gobierno d© la A u -
diencia designó al lieenciado Augus-
to Saladrigas, juez de Ins t rucc ión 
de la Sección Cuarta, juez especial 
on l a cansa que se incoa en el juz-
gado de Ins t rucc ión de la Sección 
Primera, por la defraudación al Es-
tado descubierta en la expedición 
de licencias de armas de fuego por 
el Negociado dte Policía y Licencian 
de Armas de la Secretar ía de Gober-
nación. 
El juez licenciado Gabela Sola, 
h a r á entrega de los autos al juez 
Saladrigas quien ha designado para 
las actuaciones al Secretario de su 
juzgado señor Joaquín de los Re-
yes. 
T O R M E N T O I N C A L I F I C A B L E 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, mayo 2. 
DIARIO.—Habana. 
La Reverenda Madre Superiora 
; d r l Asilo de Ancianos Desampara-
idos ha recurrido hoy ante el Alcal-
¡de municipal en sentida y razonada 
•exposición pidiendo por caridad un 
¡poco de agua para las necesidades 
rio, ese centro benéfico, cuyos pobres 
asilados sufren los rigores implaca-
ibles de la sed. 
ABEZA, Corresponsal. 
LAS ADHESIONES A L 
H O M E N A J E N A C I O N A L 
Las oficinas del Comité Or-
gauizador del Homenaje Ka-
clbnal han sido trasladadas a 
Cíiscón 33, altos, donde se 
iccnhen todos los días labora-
bles, de 9 a 11 a. m. y de 2 
n ."» p. m . ' 
l as personas que deseen 
asistir al banquete on que 
consis t i rá el Homenaje, pue-
den" acudir a dicho lugar a 
inscribirse. 
A las cinco de la tarde ce-
lebró ayer su primera j u n í a el 
Comité Organizador del Home-
naje Nacional a los exsecreta-
rios que restablecieron la mo-
ra l administrativa, levantando 
con su acción honrada el crédi-
to de la Repúbl ica . 
Presidió el acto el mayor ge-
neral del Ejérc i to Libertador, 
Agust ín Cebreco, en su carác-
ter de presidente del Comité , 
ocupando los d e m á s puestos do 
la mesa ol vicepresidente, doc-
tor Pedro Pablo Kohly, y los 
generales Juan Eligió Ducasse, 
Rogelio del Castillo y Antonio 
Varona. 
Entre los concurrentes se ha-
llaban el teniente coronel Do-
nato Tamayo, los doctores Car-
los Alzugaray, Luis Machado, 
Juan Marinello y José Ignaelo 
Rivero; los señores Tomás Fer-
nández Boada, Jul io Blanco 
Herrera, Mario A. Mavbeath, 
Ricardo Gut ié r rez Lee, José Ó. 
Heltrons, Enrique Berenguer y 
Gerardo Caracena. 
Excusaron su asistencia, en-
tro otros vocales, el general 
Enrique Loinaz del Castillo, 
que .ve oncuontru enfermo; el 
general José B. Alemán, que re-
side fuera de la Habana: el co-
ronel Orestcs Ferrara y el tc-
nionte coronel Eliseo Cartaya. 
Abierta la sesión en breves, 
pero sentidas palabras, por el 
mayor general Cebreco, dió 
cuenta el doctor Pedro Pablo 
Kohly de la labor que ha rea-
lizado desde su const i tución ol 
Comité Fjocutivo, sobro ol cual 
viene pesando la organización 
efectiva üol Homena.j»'. 
Expuso ai&c todo ol resulta-
do de la M|ifH que una 
con ÍMÓ» , -Wv; •. i v i i m • a lo-. 
o i - -. para' 'Mi-
li u i r i r si aceptaban el proyecta-
do agasajo, gest ión ésta, de la 
que oportunamente dimos am-
plios detalles. Manifestó su sa-
tisfacción por el entusiasmo con 
que responde el público, no ya 
las clases representativas, a la 
idea de exaltar las virtudes de 
los exfuncionarios que supieron 
ganar prestigio en el í i o b i e r n o 
on vez de perderlo o amenguar-
lo, y ante este despertar de la 
conciencia del pueblo se mos-
t r ó optimista. 
Di jo que eran tantas las 
adhesiones recibidas, que algu-
nos pensaban que el banquete 
debía darse en el Parque Cen-
t r a l o en otro lugar público, 
para no l imi t a r el n ú m e r o de 
los comensales; pero que no se 
podía acceder a eso, entre otras 
razones, porque muchas damas 
quer í an realzar la fiesta con su 
presencia. Tuvo palabras de 
justo elogio para los Veteranos 
de la Independencia por su de-
cidida cooperación, y Prodigó 
t ambién alabanzas al Sr. Fer-
nández Boada, presidente de la 
.Lonja, y, en general, a los co-
merciantes e industriales que 
es tán respondiendo, como se es-
peraba, al llamamiento que les 
hizo. 
Indicó l a conveniencia de dar 
par t ic ipac ión activa en el Ho-
menaje a l a mujer cubana, que 
tan admirablemente se xieno 
significando en la vida públ ica . 
Propuso que se señalase lugar 
y d í a para la celebración del 
banquete, y propuso que se f i -
jase en ocho pesos el precio 
del cubierto. P id ió que ŝ  de-
signaran las personas que de-
b ían usar de la palabra en el 
acto, a f in de l im i t a r el n ú m e -
ro de los oradores. Tuvo, al ter-
minar su perorac ión , cá l idas 
frases de gra t i tud para el ma-
yor general Cebreco que, enfer-
mo, le hab ía acompañado a rea-
lizar, con otros miembros del 
Comi té Ejecutivo, algunas ges-
tiones, y concluyó diciendo que 
es t a l el esp í r i tu de esa re l i -
quia del E jé rc i to Libertador, 
que así , en el cumplimiento de 
un deber cívico y por cívico pa-
t r ió t i co , r ecupe ró la salud. 
Se aplaudió ese hermoso ras-
go del viejo caudillo y la con-
movedora elocuencia que puso 
el doctor Koh ly al referirlo, y 
se pasó a informar al Comi té 
do las adhesiones colectivas o 
individuales que se han recibi-
do. Luego se hicieron diversas 
proposiciones y en forma levan-
tada se sostuvieron algunos de-
bates, tomándose , en definitiva, 
los siguientes acuerdos, por ab-
soluta unanimidad: 
( elebrar el banquete el d ía 
catorce del mes actual, procu-
rando al efecto contratar para 
esa fecha el Teatro Nacional o, 
de no ser és te , otro local que por 
su ampli tud r e ú n a condiciones; 
reservar los palcos para las fa-
milias que los soliciten, y dis-
t r i b u i r el resto de las localida-
des entre personas conocidas de 
los miembros del Comité ; que 
hablen en el acto el doctor Ma-
chado a nombre del Comité Or-
ganizador, para ofrecer el Ho-
menaje; el doctor Ferrara, a 
nombre de los Veteranos adhe-
ridos; el doctor Kohly, «ti re-
presentac ión de las corporacio-
nes económicas ; el doctor An-
gulo, por la prensa que secun-
da la iniciativa; el doctor Or-
t iz (Fernando), por las socio-
ALGUNOS DE IOS SBSOBES QUE COMPONEN E l . COMITE ORGANIZASOR EEI , HOMENAJE NACIONAZ., EN 
X,ñ. PRIMERA PIESTA, EFECTUADA AYER 
SE EFECTUO EL TRASLADO SOLEMNE DE JESUS SACRAMENTADO 
TR ASE AS O DEL SANTISIMO A 1.A IGLESIA DE REINA.—EL PUBLICO PRESENCIANDO LA LLEGADA 
DESDE E L COLEGIO DE BELEN 
H A S T A E L N U E V O T E M P L O DE 
L A C A L Z A D A D E L A R E I N A 
En la mañana de ayer fué consa-
grado él hermoso templo que la Com-
pañía de Jesús ha levantado en la 
Avenida de Bolívar, con las solem-
nes ceremonias de que hemos dado 
cuenL-d ayer. . 
Por la tarde se llevó a cabo la 
inaugurac ión del mencionado templo 
con el traslado del Santís imo desde 
la iglesia de Belén. 
A las 5 p. ni., cuando llegamos a 
la iglesia de Belén, cientos de au-
tomóviles se situaban en la plazo-
leta que se extiende ante el Colegio 
e Igualmente en las calles laterales. 
A las 5 y media, el Rector, P. Dr. 
Claudio García Herrero, tomó en sus 
manos el Sagrado Copón y bajo pa-
lio r ecor r ió los claustros del plan-
tel, hasta la puerta del colegio. 
El palio era conducido por 'loe 
alumnos Francisco Uñara , Julio A l -
fonso, Gilberto Cepero, Jorge Nava-
rrete. Cayetano Buigas Rubén de 
RECORSO DE REFOiA CONTRA EE 
REÍD ü PROHIBE EAS FIESÍAS 
TAURINAS EN EL TERRITORIO NACIONAL 
l i MUERTOS EN 
U N G E N E R A L Y MUCHOS 
OFICIALES F I G U R A N E N T R E 
LAS V I C T I M A S 
LONDRES, M a y o 2 . 
S e g ú n los despachos llegados 
a Hels ingfords , en el d i s t r i to 
de Tula , en l a Rusia M e r i d i o -
na l , e x p l o t ó una f á b r i c a de 
municiones resul tando cien 
personas muertas . 
Entre las v í c t i m a s se en-
cuentra el general M a l i n i -
k o f f , a s í como mucCios of ic ia -
les y tres miembros del So-
v i e t loca l . 
SE LA 
S O L E M N E M E N T E SE EFECTUO 
L A PROCESION D E L 2 DE M A Y O 
LOS REYES EN SAN SEBASTIAN 
U N JUEZ ESPECIAL P A R A LOS 
G R A V E S DELITOS ELECTORALES 
BARCELONA, mayo 2. 
Ha quedado solucionada la huelga 
hancaria. 
Los empleados consiguieron las 
mejoras de sueldo que solicitaban. 
Hoy mismo quedó reanudado el 
trabajo en todos los bancos de esta 
capital. 
JFEZ ESPECIAL 
M A D R I D , mayo 2. 
Ha sido nombrado un magistrado 
de la Audiencia de Valladolid juez 
e&pecial para que instruya el proceso 
por los delitos Pectorales cometidos 
en la provincia de Orense. 
Como se r e c o r d a r á en estos delitos 
está comprendido el juez de Carba-
l l ldo, que c n c y c c l ó . sin causa jus t i -
ficada, a uno de I03 .candidatos que 
luchaban por aquel distr i to. 
CONMEMORACIOX D E L DOS 
D E 1MAYO 
MADRID, mayo 2. 
Se ha conmemorado, como todos 
los años, la fecha pat r ió t ica del 2 
de mayo. 
Con la solemnidad tradicional en 
este día se celebró la .procesión cívi-
ca en la que figuraban algunos des-
cendientes de milicianos luciendo el 
uniforme de las Milicias Nacionales. 
En el monumento levantado a los 
héroes del 2 de Mayo se colocaron 
coronas de flores. 
ENTREGA D E L PREMIO DAOIZ 
A L CAPITAN BRUZON 
MADRID, mayo 2. 
Hoy se celebró con toda solemni-
dad el acto de la entrega del premio 
Continúa en la pág. 16. 
EL E M A B i O SR. LUIS 
ESTRADA LO ELEVO M 
UNA CARTA DEL SR. AURELIO ALVAREZ 
El Presidente del Comité Ejecuti-
vo del Partido Conservador Nacio-
nal, nos ha remitido la siguiente 
de Go- ¡ ca: ta: 
"Habana, ínayo 2 de 1923. 
" Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
En la-edic ión de ese DIARIO, co-
rrespondiente al día de hoy, se pu-
blica una carta firmada por el Dr. 
Santiago Verdeja, que dice as í : 
" . . . con el f i n de que conste de 
manera pública que mi ausencia de 
la Junta que celebró anoche el Co-
Se ha presentado ayer al señor 
Secretario de (Jobei'nacióu recurso 
de reforma: 
Honorable Sr. Secretario 
bernación . • 
Honorable señor: 
Luis Estrada Perdomo, cubano, 
mayor de edad, propietario, domici-
liado en el Paseo de Mart í No. 7 6, 
empresario de Rafael Gómiez ( E l 
Belasco, dignidades del colegio, qnei tíallo) a usted respetuosamente s'e 
portaban las insignias de sus reopec- dirige en recurso de reforma a la re-
tivos cargos. La comunidad acom- soiuci5n ¿e usted fecha primero de 
pañó al Sant ís imo hasta la puerta raavo de 1923 por las razones si-
principal del colegio, cantando las guientes: 
preces l i túrgicas . ¡ la.—Ter.go invertido en este nc-
A la puerta esperaba el automóvil g0cio más de catorce m i l pesos por, 
del católico caballero señor Narciso 1 fumpiimient-j contratos irrevoca-i m''-^ Ejecut ivo. Nacional del Part i-
Gelats, cuya máqu ina estaba bella-! bles. Esa crecida cantidad nunca la ido Conservador, fué debida a que 
mente adornada con profusión de va- supuse afectada por una resolución 1'0S congresistas matanceros h^bía-
del Gobierno. Como garan t í a de que ,™03 resuelto no asistir a dicha j un -
el espectáculo que me proponía dar! ta ' según mis noticias, se efec-
no" atentaba contra ninguna dispo- tuó sil1 61 Quorum preciso, y, por 
sición legal, tengo el informe ver- eí contrario, solicitar del señor Pre-
bal del Secretario de Gobernación 1 sidente del referido Comité, que el 
Recorr ió las calles de Acosta. Egi- Dr. Lancís , quien posteriormente co- acto de anoche no se verificase has-
do. Monte, Dragones y Avenida de municó por escrito a los que le pl - ta consultar a los organismos pro-
Bohvar. | $\Qroxi ia consulta que la licencia pa- vinciales y municipalefs acerca de la 
A las 6 llegaba el Santísimo a las • ra el espectáculo de que se trataba Liga" , 
puertas del gran templo del Sagrado de celebrar "on el stadlum que para Es inexplicable esta actitud del 
Corazón de Jesús . ese objeto se construía debía solicitar Dr- Verdeja, si se tiene en cuenta 
Lros caballeros de Colon, los nue- se del s eño r Alcaide Municipal de la ; I116 con anterioridad al acuerdo de 
vos cruzados de Cristo del siglo XX Habana . Es principio de derecho el los distinguidos congresistas matan-
a cuyo frente iba el gran Caballero i que las resoluciones de un funcio-, ceros, a cuya adopción él concurr ió 
nario no lo son personales, s inó d e í ; c o n su voto, hab ía convenido con el 
cargo. El señor Alcalde Municipal I nue ssneribe en la necesidad do reu-
concedió la licencia, ¡ibonando l a ' " i r primero a los congresistas to-
empresa los arbitrio,1? correspondien-i dos del Partido y luego al Comité 
tes y celebrándose seis fundónos Ejecutivo Nacional para proceder 
, „ , sin nue el orden alterase en ló conforme éste lo hizo en la noche 
! í ? ^ ^ : f í l t t A ^ n en.d08 fllas- desde absoluto. Las ,tres funciones que me 
proponía dar en el mismo stadium 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A E L 
A Z U C A R D E C U B A E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
riadas flores e inmediatamente se 
puso en marcha la procesión. 
Abr í an la marcha los números 
montados de la policía nacional 1651 
y 12S6. 
Dr. Oscar Barceló, recibieron, for 
mados en dos filas, que se extendían 
desde su domicilio social a la puer-
ta del templo, al Dios Eucar ís t ico . 
Los miembros del Apostolado de Be-
lén y Caballeros del Sagrado Cora-
la puerta hasta el altar. 
A la entrada esperaba la 
del 30. 
E l Dr. 
EXPOSICION A L PUEBLO 
AMERICANO 
En la tarde de ayer celebró se-
sión la Directiva de la Asociación 
de Hacendados y Colonos tratando de 
la propaganda iniciada en los Esta-
dos Unidos, con el f in de restringir 
el Consumo del azúca r para hacer 
bajar el precio de dicho fruto. 
Después de una amplia delibera-
ción se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
1.—Dirigir una exposición al pue-
blo americano por conducto de la 
Prensa Asociada, que será redacta-
do por la Presidencia y. los señores 
Aurelio Porhiondo, Ramón J. Mar-
tínez, Luis Menocal, Charles Dufau, 
y Luis Marino Pérez, ' respecto al 
particular del alza del precio del 
azúcar . 
Que la Mesa entregue copia de 
esa exposición al Honorable Sr. Pre-
sidente de la Repúbl ica y conferen-
cie con el mismo respecto a este 
problema. 
i "2.—Se acordó quedara sobre la 
1 Mesa, la pproposición del señor Ra-
, món J. Martínez, referente a que la 
; Asociación invite a las organizacio-
: nes feministas establecidas en nues-
i tro país , a fin de que alienten y d i -
r i jan una campaña para obtener el 
abaratamiento de los ar t ículos de 
; primera necesidad que se importan 
de los Estados Unidos, siguiendo el 
ejemplo dado por las organizaciones 
similares de aquel país. 
Verdeja conoce perfecta-
comu-, estaban garantizadas por la propia li-1 mente que no era a los oreanismn^ 
mdad de Reina al Santís imo. Este ! cencia, aun no vennda. Las primeras ! primarios, «ino al . E j e c u t i v f Nació 
funciones fueron presenciadas a quien compet ía 
cer pública esta aclaración, y que-
do dé usted muy atto. y s. s., 
Aurelio Alvarez. 
Con t inúa en la página dieciséis 
P,a,i0 C-Uyas va- r presenciadas por i nal del Partido 
r u n d ^ l e n é n ^ PT0/nÍM S e i T ? Secretario de Goberna-1 la resolución adoptada. 
£™i8rt10 de V ^ 0 y pl ^ " d e ¿el etc. y por numeroso público 
vio' S^^no811 Secretar10 fse»or Si l - , sin que nadie estimase en su ^urso 
D T A I ^ O D F LA Z R I V A CÍOn de, ¡ la n,áS ,Ígera ^ ^ e n c i ó n a lo dfs-
El San t í s imo penet ró por prime-' u s S ^ U a e n ^ / " 6 ? ^ I a l C a l d e c e l e b r a ™ "na fiesta 
ra vez en el bello templo ™ K r - f n d l ^ ^ resolución de fecha baurina en finca próxima a la dudad, 
ma siguiente: precedían las niñas A^™.L ;fal10 ^ cas:) condenando a los refe-
del colegio de San Vicente de Paul 
vestidas de ángeles, dirigidas 
Sor Carmen, cuyos nombres eran h 
rora García , Canmen Fuertes, 
o a vicio y sus 
RAICESJ CUBA 
E L S E Ñ O R D U Q U E E S T R A D A 
H I Z O U N A D O C U M E N T A D A Y 
A M P L I A E X P L I C A C I O N A Y E R 
EN E L CONGRESO POLICIACO 
H A B L O T A M B I E N SOBRE LOS 
P R O B L E M A S D E L T R A F I C O Y 
DE LOS 1 8 . 0 0 0 CARRUAJES 
NEW YORK, Mayo 2. 
Ante la conferencia internacional 
de policía informó hoy Miguel A. 
Duque de Estrada, delegado de la 
Habana, que la in t roducción de dro-
gas heróicas por los extranjeros ha 
creado un nuevo peligro para la sa-
lud del pueblo de Cuba. 
El delegado cubano se expresó 
así : 
"Al lá existen sobre 70.000 muje-
res de mal v iv i r y miles de sus sa-
tél i tes , la mayor ía europeos, y éstos 
son los que han introducido el vicio 
de las drogas en todo el país. Esto 
constituye una amenaza ante la cual 
la policía resulta impotente, aunque 
nosotros hemos controlado los vicios 
sin tener necesidad de crear un dis-
t r i to aparte." 
"Miles de nuestros jóvenes , la ma-
yoría de ellos pertenecientes a, las 
clases menos pudientes, se han he-
cho adictos al uso de las drogas y 
nos hemos visto precisados a tener 
en los hospitales salas destinadas al 
tratamiento y cura de este funesto 
hábi to . La criminalidad ha aumenta-
do en algunos respectos desde que 
fué introducido este hábi to . Las au-
toridades cubanas es tán haciendo sus 
mayores esfuerzos para acabar con 
esta desgracia que a r r u i n a r á a nues-
tra juventud." ' 
" A pesar del inf lujo de los Es-
tados Unidos en Cuba, los ciudada-
nos americanos no han sido un pro-
blema para nosotros porque se ha-
yan establecido leyes ant i -a lcohól i -
cas en los Estados Unidos. Yo en-
cuentro que ellos se conducen or-
denadamente y con decencia. Se ven 
pocos casos de borrachos escandalo-
sos en las calles y los cafés. Los nor-
teamericanos no nos han causado 
grandes preotnpaciones y por tanto 
muy pocas veces ha sido necesari<s 
usar la violencia. El elemento v i r io-
so europeo es riuestro proídemii 
la causa de nuestra mayory preocu-
pación, y estamos estudiando la for-
ma de poderlo deportar". 
El Sr. Estrada es descendiente ríe 
una famil ia francesa noble y su pa-
dre y dos tíos fueron jefes en la 
primera revolución cubana contra la 
dominación española en 1849. El 
departamento de policía de la Ha-
bana es tá compuesto por 2.339 in -
dividuos y su organización se basa 
en el plan introducido por el gene-
ral Ludlow, el primer gobernador 
mi l i t a r amerÍ3ano de Cuba. 
"Nosotros empezamos a tener aho-
ra el problema del t ráf ico , especial-
mente en la Habana, di ja, debido a 
los 18.000 carruajes de motor y va-
rios miles más tirados por caballos 
y muías . Yo he establecido reglas de 
tráfico semejantes a aquellas usadas 
en las principales ciudades de los 
Estados Unidos y hemos tenido éxi-
to. Las reglas del t ráf ico en la Ha-
bana son similares a las usadas en 
las principales ciudades del Conti-
nente." 
El departamento de policía do la 
Habana es una sección d e la policía 
nacional, recibiendo una quinta par-
te de su balarlo de los recursos del 
gobierno y el resto del municipio do 
la ciudad. 
N U E V O S C A T E D R A T I C O S 
H O N O R A R I O S D E S I G N A N 
P A R A L A U N I V E R S I D A D 
LOPEZ D E L V A L L E , CATEDRATI-
CO DE H I G I E N E . — M O N TORO I>E 
FISIOLOGIA. OTROS PROFESORES 
La Universidad se renueva con el 
concurso de siete elementos jóvenes 
y briosos, llenos de entusiasmos cien-
tíficos. La Facultad de Medicina., 
mediante Concursos, ha propuesto al 
Claustro Universitario el nombra-
miento de Catedrá t icos Honorarios, 
auxiliares de varias asignaturas. 
Por acuerdo de los Profesores de 
la Facultad, han sido recientemente 
nombrados con ese carác te r honorí-
fico los doctores José A. López del 
Valle, Montero, Recio y Cantillo y 
en breve serán designados otros mé-
dicos de reconocido concepto, para 
explicar Cátedras-', vacantes. ' 
LAS FIESTAS DE LOS 
CABALLEROS D E SAN 
ISIDORO, EN H 0 L G U I N 
Además con fecha anterior a la ridos señores , por celebrar la fiesta 
^ ' " I T ^ i UnV.Ün dc.las de ^ f e r en - sin permiso del alcalde .absolTién-
Cont inúa en la pág. 16 
E X P O S I C I O N DE 
CUADROS DE L A SE-
Ñ O R I T A T E R E S A 
1 IGLESIAS 
Ab ie r t a d iar iamente en 
el s a lón de actos del 
D I A R I O DE L A M A R I -
NA de cinco de la tarde 
— a diez de la noche— 
nada; determi-que sin autorización Continúa en la página dieciséis 
HOLGU1N, mayo 2. i 
DIARIO MARINA. 
Habana. . . , . . 
Ayer celebraron los obreros con 
una gran manifes tac ión el Día del 
Trabajo. 
, Hoy llegó él Arzol)is.po a presidir 
las fiestas de los Caballeros do San 
Isidoro el día 3, de mayo. Embarca 
mañana para esa el vicario de Hol -
guín. 
Esta tardo odehróse una recepelúa 
en la Colunia Española cu el día itf 
la Independencia. 
Hicieron uso de la palabra d 
l imo, señor Arzobispo y el scerdario 
do la Colonia. 
La Orquesta amenizó el acto. 
El doctor Albanes, presidente de 
los Caballeros do San Isidoro, envió 
un saludo al tieñor Ministro do Es-
paña. 
Corresponsal. 
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MTTi-.MHTtn DECAXO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PBESS" 
INTERES POR LA SOCIOLOGIA 
RURAL NORTEAMERICANA 
El progrania que á e algún tiempo' de las regiones densamente pobladas, 
a esl i parte viene desenvolviendo en! donde toda la tierra estaba ocupada 
el Congreso é z los Estados Unidos!y apropiada, hacia los nuevos distri-
el llamado "block agr ícola" toca muy | tos abiertos a la actividad del co-
de cerca intereses cubanos fundamen- | lono. En Norte América no hubo nin-
tales. La tenacidad y el ardimiento de | gún problema rural grave mientras 
las propagandas y de la labor legisla-i subsistió esa situación; pero al quedar 
tiva del citado block, son extremos exhausta la provisión de tierras vir-
que difícilmente pasan inadvertidos; \ genes libres, se ha producido mecáni-
en cuanto a las consecuencias posi- camente, el notable fenómeno del ali-
bles de 
de tal gravedad para nosotros, que costo de la vida. Los productos agrí- ! riuaga en Tejadillo númoro 1. depar- iióüí rojos n 
.,. . , ' . • . . - j i 'tso-ento 18, de l a 5 de la tarde, j Apartado. i3 
justifican sobradamente un estudio colas se han encarecido y las común- ya]61 Olio M-3273. 
de las causas profundas del amena- nidades urbanas, lo mismo que las ru-
zador y peligroso movimiento. 
En primer lugar, debe descartarse la 
PUESTO QUE LO PAGA, EXIJA LO MEJOR 
Bajo la d e n o m i n a c i ó n de fideos catalanes se venden muchos 
productos de infer ior cal idad. En su p rop io beneficio p ida siempre 
D E L D I A 
y o b t e n d r á usted las mejores pastas para sopa que se conocen. 
Elaboradas exclusivamente con harinas de t r igo de ca l idad extra por 
FRANCISCO SAÜLA, Calella, C a t a l u ñ a 
D E V E N T A E N TODAS PARTES 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Sd-2 AVISO AL COMERCIO i ™ i s P A R A L O S H O M B R E S D O N C E L E S T I N O C A C H E I R O 
^ , . T I Informaré gratis cómo curai 
Los señores Ccmerclanles e indus- to y ra(iícai con un tratamiem 
tríales aue qulernii tener sus balan-iiado de fnma mundial. Enfei 
el 4 por ciento y la patente I SecretaÍ«, Irritación. Flujos, Út 
>i 1 nrti. Hlrt narftmfam^nm tai'' Arenillas, Mal de Riflon el 1 Por ^uu perrectamenia piedro_ CatarrC3 de ,4 veilea. 
•os para 
esas actividades, pueden ser mentó en el valor de las tíerras y en el! ̂  ;lbrol del 1, í)0Ir 3Ü® i ^ - f f * " ^ ^ ! ^ " - " ^ ! ^ ^ la6 Velip0"6 
nj'jstaaos a la L-p?. dinjanse a B*>|UtétrltU. Envíe su dirección y l Hepresentante Q 
28, Habaua. 
c 3366 6d-3 
rales, se preocupan de lo que debe 
hacerse para asegurarse una adecuada 
opinión superficial corriente de que se provisión de alimentos baratos para 
trata de la mera confabulación de cier- lo presente y lo futuro, 
los magnates remolacheros. En el block Además de los dos hechos funda-
no están representados los azucarero^ mentales de quedar exhausta la pro-
solamente; los intereses de que el; visión de tierras libres y de elevarse 
block es vocero son variados, nu- el valor de la tierra y con el el del 
merosos y profundos .La reali dad es costo de la vida, el fenómeno casi 
que los problemas rurales norteameri universal del urbanismo, o traslado 
canos han cobrado en estos últimos de la población rural a las ciudades, 
tiempos una extraordinaria importan- ha a t ra ído también la atención sobre 
las condiciones de vida existentes en cia y despiertan un interés inusitado. 
En el campo de la sociología pura y , el campo. Los Estados Unidos han 
aplicada, de la educación, de la poli- evolucionado en el último siglo, del t i -
tica, de la legislación, la cuestión i u - , po nacional de democracia rural que 
ral absorbe la atención de millares de poseían, a! de una plutocracia alta-
investigadores, estadistas, educadores, industrial, con la mayor propor-
políticos, etc., y aun de la parte más c [¿n «jg sus habitantes concentrada en 
considerable de la opinión pública. milIares de centro$ urbano8. algunos 
norteamericana, pendiente, como nun-1 enonTles> Hace cien años el número de 
ca, del proceso social que se desa- nQrlcamericanos que vivía cn ciudades 
rroíla en pleno campo. La constitu- ¿e ^ de Q m habitanles no \\e, 
ción y las actividades del "block con-! gaba al 5 por ciento de la población 
gresista", no son más que manifes- j 
taciones de un movimiento general 
extendido por todos los Estados de la | 
U n i í n . • y 
El interés que el problema rural 
despierta no se basa—ni aun tratán-
dose de quienes cultivan la sociología 
pura en Colegios y Universidades—en 
el reconocimiento del valor abstrac-
to de la utilidad de la ciencia social 
pára promover el bienestar humano. 
Dicho interés dimana de hechos con-
cretos y de realidades inmediatas y 
apremiantes. El movimiento no es de 
total; en la actualidad esa proporción 
pasa del 50 por ciento, con tendencias 
a aumentar cada día , como se com-
prueba en cada Censo decenal. Las 
causas de este fenómeno social son 
numerosísimas y sumamente comple-
jasj Actualmente so investigan con ar-
dor, recogiendo datos y antecedentes 
sobre el terreno, pero mientras tan-
to, el fenómeno actúa como un fac-
tor de decadencia de la agricultura 
norteamericana. 
Finalmente un cuarto hecho que se 
hoy tampoco; data de años, si bien consigna como factor que suscita el 
interés, es la comprobación de que cn 
la época actual y quizás durante mu-
chos años, la agricultura habrá de ser 
una ocupación moderadamente remu-
nerativa en el orden financiero. Los 
grandes capitales se amasan en los 
grandes negocios de la industria y 
el comercio urbanos. Los hombres de 
espíritu más emprendedor y enérgico 
se sienten más atraídos a esa clase de 
negocios que a la agricultura; de aquí 
que el campo sufra un constante "dre-
naje", digámoslo así, de sus elemen-
tos más valiosos. 
Las causas apuntadas sucintamente 
crean un malestar y una tendencia a la 
decadencia en la agricultura y en la v i -
da rural norteamericanas, que repercu-
ten en los centros urbanos intensamen-
te. Los remedios se multiplican y entre 
ellos se acude a las altas tarifas protec-
se hace más intenso cada día . Duran-
te la presidencia de Roosevelt produ-
jo ya un primer resultado: la crea-
ción de la "County Life Commision", 
encargada de investigar las condicio-
nes de la vida rural norteamericana. 
La creación de esa Comisión—dice 
un distinguido sociólogo norteamerica-
no—no fué el resultado de un propó-
sito político, sino la expresión del es-
píritu previsor de verdaderos estadis-
tas que habían observado en la vida 
rural de los Estados Unidos, tenden-
cias que socavaban la estructura del 
Estado. Se reconocía por ellos que a 
menos que se obtuviese una mejor 
comprensión de las condiciones de la 
vida rural, la civilización norteameri-
cana se desequilibraría y deterioraría. 
La previsión de aquellos estadistas— 
se agrega—se ha comprobado plena-
mente desde entonces. Hoy se abriga toraS! que s¡ benefician a los agrlculto-
la convicción de que el campo no se perjud¡can a ios consumidores ur-
basta a sí mismo ni es capaz por sí so- ban0St qU(f .son ,a mayor{ai Cuba> 
lo de progresar sin un esfuerzo social , , , i - • 
. . . i * i r* desde hace algún tiempo, viene sien-
consciente; el bienestar de los Lsta- , «• V J • . . .R. 
, i do objeto de imputaciones injustifica-
dos Unidos depende—tampoco sobre , . . 
. , , , das y gratuitas, como si en las causas 
esto hay dudas—de mantener una ci-
. . . . . , . prolundas del malestar rural norte-
vilizacion rural comparable a la 
, ,, , , • americano tuviésemos alguna parte, 
desarrollada en cualquiera otra parte c. . . 
j , •, - i bin embargo, somos enteramente irres-
de la organización social. 
i i j , • j i ponsables de los graves problemas que Las causas que han determinado el o ^ h 
mayor interés de los problemas rura- afeCtan ,a vida rural ¿ t los Estados 
les. al extremo de convertirlos en una Unldos- L e ^ dc e,,0• *l P r e t o r cu-
de las principales preocupaciones de bano ?uPle con su trabaJ0' la falta dcl 
la época, son varias. En primer lugar,: a8ricu,tor dcI Norte en ,0 a c í " -
figura el cambio de condiciones que tos ^ ' c u l o s concierne, y si el consu-
resulta de haberse agotado el rema- midor de ,as inmensas ciudades norte-
nente de tierras vírgenes disponibles | americanas no 9e ve forzado a pagar 
en el Oeste. Mientras los cultivadores mayores precios por el azúcar y todos 
podían obtener tierras a un costo re- los productos en que ésta entra, se de-
jativamente bajo en las regiones casi j be al trabajo de nuestros guajiros, 
deshabitadas del Oeste, la tendencia 1 cuya vida es más dura, por cierto, 
de la población rural fué a moverse que la del peor campesino yankee. 
[..HERNANDO SEGUI B r - ^ p ^ , , 
Oareanta, Narta j OKl«if 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
e 78Si i n t I I oo 
!n- I En la presente semana se di r l je a 
i * | los Estados Unidos en viaje de re-
de | creo el señor don Celestino Cachei-
tté» i ro ' con,:)C^0 y muy reputado comor-
Sabas' ciante de esta plaza. 
| En New York, el eefior Cacheiro 
t o m a r á un t r asa t l án t i co en el cual 
con t inua rá viaje a las principales 
capitales Europeas, sin olvidar las 
do España , donde pasa rá a lgún 
tiempo en un ián do sus familiares. 
Le deseamos muy venturoso via-
je, al excelente amigo. 
N u e s t r o s T r a j e s H e c h o s d e t e l a " P o l a r " t i e -
n e n t o d a l a a p a r i e n c i a , c o n s i s t e n c i a y e l e -
g a n c i a d e l c a s i m i r y e n c a m b i o s o n t a n 
f r e s c o s c o m o e l d r i l . 
T R A J E S " P O L A R " E N T O D A S L A S T A -
L L A S Y C O L O R E S . 
1«C 
S. R a f a e l e I n d u s t r i a . 
Dr. Calvez Guillem 
osMnrAx.BS, s a r s s x u -
DAD, TXUrZBEO, SZFELXS, 
V HERNIAS O QUBMADXf-
RAS CONSULTAS DB 1 A 4. 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES, 
DE 3 Y M E D I A A 4 , 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A G O L 
Í U t l E 
Í É ' A U R A " 
Su F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o r i ' 
z a d o a devo lve r l e su d i n e r o , 
si V d . n o e s t á satisfecho. 
i 
' a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
Compañía ManufactureraNadonelSi. ^ AIMNDARfS" 
A V I S O 
Se recuerda a los tenedores de 
Bonos de la Emisión del ! • de Junio 
de 1922 de ésta Compañía que el 
pago del Cupón N» 2 que vence en 
30 de A b r i l de 192 3, queda abier-
to a part ir desde ésta fecha en sus 
Oficinas Infanta N» 62, todos 
días hábiles de 2 a 4 p. m. 
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L A CASA D E CONFIANZA 
Obispo, No . 5 4 , y O'Reffly, S I 
ent re Habana 7 C o m p o i t d t 
V é a n o s y v e r á me jo r . 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v E L R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r dei D r L a v i l l e 
E s e l r e m e d i o m á s e e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r i o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o ev. 
O b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
* Inúti l creo hacer el elogio dtl Xilcor Z.aTllle, pues es. por decirlo asi, infalibU 
/ el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
c Entiendo, por lo tanto, que e» un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. • 
m Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia S3, sufri el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonce$ he ceñido sufriendo todos Los años, a tal 
punto que algunas eeces me he ci»to obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues as í que siento alguna cosa, tomo una 6 dos cucharadas y a l punto 
desaparece todo dolor. Doy tas gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
Itlcor IiaTille, sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto dc dolore». 
José BECHL, Hostelero en B r w a e n h u r g (BaTiera) ».' 
D B VE/UTA en l i s buenas F a m a L c i a s y en casa de los S r e s . C O R A R * F I L S A O1* 
20, Rué des Fosaés-Saint-Jacques, PARIS. m 
CTRUJANO » E I . HOSPITAI. irCTHlCT. 
PAI. FREYRE BE ANDSAEE 1 
ESPECIAE1STAEN TIAS TTRIN ASIAS 
y fnOrmodades venéreas. Clstoacopra y 
^atotprlsnio de los uréteres. 
IKYECCIONES DE NEOS AlVARS AJI 
CONSUETAS DE 10 A 12 Y DE 3 A 5 
p. m. en la calle de Cuba, 49. 
I 
R E U M A T I S M O S 
(Para el DIARIO 
27 de Abr i l 
— M i pala es ahora una antinómli-i 
tconómica y uua pesadilla financiera. 
E«to nos dijo esta mañana 
ingeniero a lemán, a quien respeto 
mucho, por su ciencia como especia-
lista y su cultura general, su trato 
amable y su decencia política. Digo 
cato ú l t imo porque cuando lo conocí, 
años antes de la guerra, pertenecía al 
partido radical, Que no era Bocialist* 
ni republicano y se contentaba con, 
reformas que liberalizasen la Monar-: 
qufa. Y entonces este hombre de j u i -
cio censuraba la política extranjera 
del gobierno imperial , que le parecía, 
torpe y arriesgada. 
—No tiene expl icación—decía— 
que sea-mos enemigos, al propio tiem-
po, de Inglaterra, de Francia y de 
Rusia. Por ese camino estamos per-
didos. Necesitamos entendernos con 
uno, o con dos, de esos jmeblofl y i 
comprar su alianza, cueste lo que 
cueste. 
Muchos de los que hoy condenan | 
aquella política, en Alemania y dan 
al "moro muerto, gran lanzada" nc 
veían esto entonces y eran los elco-' 
tantas del soberano, que ahora Inju-
rian 
— L a Vate r laml—siguió diciendo 
nuestro amigo—es uno de los países, 
máe caros y más baratos. De Bremen| 
a Berlín, cuesta el viaje, cinco horas 
dc ferrocarril , . 10 mi l marcos, pero; 
cn billetes; al precio a que estaba i 
el dollar, hace poco, 10 mi l marcos^ 
resulta el costo a 25 centavos al pa 
sajero americano. Esto ¿no parece 
ccea de sueño? 
—Sin duda. 
— E n el hotel. le da usted una 
propina de 500 marcos al criado que 
16 lleva el equipaje al cuarto y que 
SÍ muestra agradecido; y sin embar-
go, no ha recibido más que un centa-
vo y medio de dollar. Por 40 centa-
vos puede usted hacer una buena co-
mida, que antes de la guerra y al 
-principio de la paz le habr ía costado 
8 dollars. E l eueldo de Cuno, Canci-
ller de la República, reducido a oro 
americano, no impor ta r í a más que 
25 dollars anuales. 
—Pero ¿cómo lo pasan los ale-
manes, que no tienen dollars ni libras 
que cambiar? 
—Unos bien; otros, loe menos mal. 
Los obreros tienen jornales altos y 
que suben a medida que el billete se 
deprecia; pero los propietarios de tie-
rras arrendadas reciben hoy por 
arriendos, en marcos de papel, io 
que antes recibían en marcos oro, y. 
como no tengan otra manera de v iv i r , 
entán en la miseria. Los abogados,1 
los médicos, los profesionales todos, j 
que no pueden, con mucha frecuen-l 
cia, recargar el precio de su trabajo,' 
no hacen más que ir tirando. Los pe-
queños propietarios rurales, que ex-1 
plotan ellos mismos sus fincas, pros-| 
peran, porque intes de poner sus ar-; 
l íenlos en el morcado, fijan el precio j 
con arreglo a la ú l t ima cotización del! 
marco. Y lo mismo hacen los tende-| 
ros. Los más felices son los deudores. | 
— ¿ P o r qué? 
-—Porque si toma usted prestados; 
en Enero 500 m i l marfep». cuando los 
devuelve usted en AWfl , ha eido^tan-
ta la depreciación, que devuelve usted 
muchos de lo recibido. Pero apenas 
hay deudodes, n i , como consecuencia, 
acreedores; ni tampoco ahorro. 
— ¿ C o m o , aquel pueblo germánico 
tan "ahorrativo"? 
i>:: LA MARINA) 
r Eeo se acabó. ¿Cómo ya nadl4 
a poner en una caja de ahorros uno 
.uantos miles de marcos, que. al t.a. 
bo de stls meses, en lugar de habp. 
e ngordado, han enflaquecido, esto M 
1 valen menos? 
Entonces t qué hace la gente con 
\e l dinero que le sobra después ^ 
cubrir sus gastos? 
Hace compras; ese es el ahorro 
1 Quien no tiene bastante para compraj 
1 una casa, compra un reloj de Oro 
; aunque ya sea dueño de cinco relojes-
0 dos docenaa de camisas, aunque estí 
ya bien provisto de ropa blanca 
día, ful a ver a un compañero ' ^ 
I m Charlottenburg. Tenía en su cuar. 
to un montón de cajas de car tón ; docq 
o catorce. Le pregunté qué era aque-
lio. "Zapatos—me r ^ p o n d i ó . —jo-
dos los meses los compro para deaba. 
cerme del dinero". 
—Pero, aquello, l legará con el 
' tiempo a ser una zapater ía—dijo R¿ 
guien. 
— S í ; y t ambién una corbatería; 
en un armario había unas 30 corbatas 
en sus envolturas de papel, otro 
amigo mío, emoleado del Gobierno, 
tuvo una herencia, que, con el marco 
de oro, habr ía ^ido a-precia'ole. Siem-
pre mi amigo babía pensado que 
cuando tuviese dinero, comprarla un 
caballo; coroo la herencia en pape! 
no daba para tanto, se compró una 
silla de montar. 
Todos nos echamos a re í r ; y núes, 
tro amigo pros igu ió : 
—Ese invir t ió su dinero en una si-
lla de montar. La gente de buena 
posición lo emplean cn acciojies de 
fábricas o de compañías de vaporea o 
en edificar casas; ^1 comerciante en 
anunciar mucho y en ampliar su es-
tablecimiento. Con billetes estamos 
creando, ráp idamente , una marina 
mercante, que será, dentro de dos 
años la mitad de lo que era la dái 
año 14 y que sumaba 5 millones de 
toneladas; los Aliados cuando se hizo 
la paz no nos dejaron más que 400 
mil . E l gobierno subvenciona a lag 
construcciones, porque el dinero no 
le cuesta más que papel y t inta; co-
mo también , con ese dinero está pa-
gando la amort ización y los interese? 
de la Deuda interior. Tenemos mu-
chísimos menos obreros sin trabajo 
que nación alguna de Europa. 
— ¿ E n qué acabará eso? 
—Acabe en Jo que acabe, cuando 
dentro de diez años o de veinte o ds 
cincuenta, desaparezca el marco de 
papel, habremos aumentado de una 
manera colosal nuestra potencia pro-
ductiva y nuestros medios de trans-
iporte; y resistiremos la competencia 
de nues-tros rivales. Y todo esto con 
papel y t inta — a g r e g ó , enseñándonos 
i;n billete de 10 mi l marcos, un Rol-
chsbanknota, que sacó la Cartera. 
Luego que lo hubimos examinade 
nos d i jo : 
—Comparen nM-edea nnestra situv 
ción con la de Rusia, Allí tambdén 
hay en la calle grandes masas de 
billetes en el aire; pero la riqueza de 
ha perdido y e l pueblo está volviendo 
a la barbarie. Y es que para utili-
zar el papel de la manera q m Ale-
mania lo hace—r que desconcierta 
a los econorndBtas conserradores fle 
Inglaterra y de Francia—se requler» 
un pueblo Inteligente, laíborioso, enér-
gico y patriota, dirigido por hom-
brea de ciencia. 
X. Y. X. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
No fué suspendido de empleo y 
sueldo. 
No resulta cierto que haya sido 
suspenso de empleo y sueldo el Ins-
pector de Visitas de la Aduana se-
ñor Abelardo de Agular por haber 
desembarcado un racimo de p lá tanos 
de un barco de la Flota Blanca. 
E! señor Aguiar al tomar la .lan-
cha encon t ró a bordo el racimo en 
cuest ión que fué llevado a la Casi-
lla de pasajeros. 
Parece que so trata de una denun 
cia para .perjudicar a un funcionario 
que siempre se ha distinguido por 
su corrección. 
B l Pastores, 
E l vapor "Paftoros"- no l l egará 
hasta hoy porque salió retrasado da 
Nueva York por efecto de la que 
huelga que existe en aquel puerto. 
El Tolón. 
El vapor Inglés "Toloa", llegó d^ 
Puerto Limón con 30 pasajeros pa-
ra la Habana y 30 de t ráns i to para 
Nueva York. 
El Es«cqiiibo. 
llegó ayer de Pensacola con madera. 
Barcos qne se esperan. 
Los siguientes rapores están para 
espera Inmediata: Louslana de Sava 
nach; el Inglés San Gil de Boston; 
el Pastores de Nueva York, el Rei-
na María Cristina de Nueva York; 
el "Lake SlavI" de Galveston; el 
I Almora de los EE. UU con carbón; 
el Hilda Hugo Stines' núm. 10 de 
Hamburgo; el Paloma de Moblb; 
el San Juan de Nueva York ; el Co-
lombia de San Francisco de Califor-
nia; el Camagüey de New Orleans; 
el Nyham de Baltimore; el Elfnnuch 
de Mobila; el Alfonso X I I de la O 
r u ñ a ; e\ Munorway de los BE. UU. 
Almuerzo a bordo. 
Ayer el señor René Dussaq conslg 
natario de la Holandesa Americana 
ofreció a un grupo de amigos un al-
muerzo a bordo del vapor Hymdara 
que por primera vez noa visita. 
E l menú fué exqueito . 
ES UN PLACER 
Purgar a un niño con Bombfln Pur-
1 gante del doctor Martí, es un placer. 
\ 1a<í ocho lleco (V» Nueva York ^oma, la i1111"?̂  alegre, sonriente. M las. peno liego os ^U(pa 1 o ^ . ; ugf acho y qUJere que le den otro por-el vapor ingles Essequibo que^lra- qUe su agradable sabor le hace* apete 
jo pasajeros y siguió viaje a Cen 
tro y Sud América. 
L a W. 3, r o l l o . 
La goleta americana W. J. Co'ilo 
une su Mff 1 auai>ic ni*uur io nace aycic 
oíble. Bombón Pujante del doctor Martt 
pe vende eti todas las boticas y en su 
deposito El Crisol, Neptuno y Manri-
que. Purgar a los niños con Bombín 
Purgante del doctor Martí, es euro»* 
mente práctico y provechoso. 
Alt . 3 my. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Somos los ou« «íamos mejor tipo en todas ocasiones, tanto en eonjpv: 
como en v«nta. V^r.nos sin excusa alguna antea de cerrar sus <>peracloi»*v. 
A usted es a quien conviene. 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
Remitimos a cuciquler lugar al recibo de |1.0B por fracclfln. cn flro 
postal o chsqufc Intervenido. Aquí esconde está, sr mejor oportunidad ñt\ 
Aflo, E n el aorte* de Navidad, vendimos el primero y segundo premios. 
CACHErRO Y H.NO. 
Obispo y Agular. 
Vir»HIEP.A DEL CAFE EUROPA. 
Teléfono A-0000.—Habana. 
Compañía Cervecera Internacional S i . 
SECRETARIA s 
Por acuerdo del Comité Ejecutl-ise exibirá al que lo solicite en l i 
vo de la Compañía Cervecera Inter-1 mencionadas Oficinas de la Pre<1' 
nacional S. A., y de orden del señor : dencia. 
Presidente de la misma, se hace pú- j E l t é rmino del contrato ser* ^ 
bllco que desde el dia 1» al 10 de [ un año, a contar desde el día 16 i 
Mayo próximo, ambos Inclusive, se Mayo próximo venidero 
rec ib i rán precisamente en las üfici- La Compañía se reserva el defi-
nas de la Presidencia, en la Cerve-jcho de aceptar o rechazar libremen' 
cé i ia POLAR", Puentes Grandes,, te todas o cualquiera de las prop*' 
proposlcionea para la venta del re- slciones que se presenten, 
s íduo o bagazo de la malta de la ( Habana 1» de Mayo de 1923. 
fábrica de Cerveza "POLAR", con- ¡ M . J. MANDULKÍ. 
forme al pliego de condiciones que ¡ Secretario. 
c 330: 8d—I-





D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
Sin Partidos Polí t icos, y no fac-
clones pol í t icas , gobernar es impo-
sible. 
S o quiere ésto decir que toda ac-
t iv idad nacional debe amoldarse a 
los programas de las agrupaciones 
de esta clase. 
*fero, es indudable, que en tanto 
los pueblos modernos no se organi-
cen de otro modo, l a existencia de 
los Partidos es un "mal indispen-
sable". 
Por desgracia no es otra la raiz 
del á rbol . 
. .Una sociedad es una unidad. Pero 
toda unidad so compone de par t ícu-
las, de " á t o m o s adberentes" como 
l lama Frew al indifvlduo, la "un i -
dad social". 
Sin embargo, un Partido Pol í t i -
co no es una agrupación de indivi -
duos. 
I > mucho más . 
1.1 individuo político, la unidad 
polí t ica, es el "ciudadano". E l ciu-
dadano no es un individuo aislado, 
una voluntad independiente. Todo lo 
contrario. 
Bl ciudadano representa en la 
sociedad una "suma". Es el resulta-
do de una "l'oiinación"' el eje de 
un porvenir inconmensurable e i n ^ 
visible y de un pasado tan remoto, 
como el tiempo mismo. 
I n insigne escritor belga ha di-
cho que cada ser vivo es una "Sín-
tesis". Es concreción, agrega, de 
otros individuos que le precedieron 
y unidad de otra serie de individuos 
i \nr lo seguirán en el espacio y en 
el tiempo. 
Verdades indudable?'. 
>'o otra cosa ocurre con el "ciu-
dadann '. 
i;Í ciudadano es el "individuo po-
l i f i t o " ; |a per^oná accesoria de una 
Infinlclad «le personas que se mue-
ven a compiis. 
El ciudadano, como indi'viduo po-
l í t ico, tiene su pasado propio, su 
t rad ic ión sui géner i s : la que el rca-
t-ume de las generaciones que le pre-
cedieron. 
—PARTIDOS POLITICOS Y ATO-
MOS ADHERENTES. 
— M A L INDISPENSABLE T U N I -
D A D SOCIAL. 
— L A "SINTESIS" DE LOS MUER-
TOS Y E L INICIO DE LOS V I -
VOS. 
—DOMINADOR E N CIERNES O S L 
V I R R E Y PRESUNTO. 
— Y O I S M 0 NACIONALISTA-
— L A E N V I D I A : E L ROEDOR I N -
V I S I B L E . 
—SIGNIFICACION DE L A " L I G A " . 
si nó gira la sociedad, toda activi-
dad social se descentra. 
Es la hiperestesia del yó que pre-
tende reasumir en la persona de ca-
da uno la esencia de un rég imen. 
Si no olmos decir a cada uno de 
nuestros • amigos, de nuestros veci-
nos o de nuestros "desconocidos" 
YO SOY L A REPUBLICA, se debe a 
las leyes del r id ículo ; pero, desgra-
ciadamente, ese sentimiento palpita 
en la conciencia de cada uno. 
Ese "yoismo" insensato constitu-
ye la "clave" de nuestros Partidos 
militantes. 
Ks el contagio por " a g r u p a c i ó n " . 
L a der ivación fundamental de esta 
per tu rbac ión individual de la con-
ciencia colectiva, es el "nacionalis-
mo", forma impersonal y "modesta" 
del "yoismo", o representac ión per-
sonal del patriotismo. 
El "nacionalismo" es el "patrio-
t ismo" impersonal de los Partidos. 
Pero, ostentando una representa-
ción en contrario. 
El patriotismo es el des interés 
Cuando es individual , el ciudadano 
sacrifica su "ego í smo" a l bienestar 
recíproco. Si colectivo, el "egois-
mo" desaparece a la sociedad". 
\ i n g u n o de estos dos fenómenos 
nos ha sido posible encontrarlos cu 
la breve historia de nuestra nacio-
nalidad. 
d e a l t a n o v e d a d , 
De la mas exquisita confección ' 
R E L O J E S P U L I E R A ? 
DE PLATINO Y BRILLAflTEÍ 
Tenwnoí cuanto PU«K1Í> desMr 
«0 ¿usto ma* Tpfinaclo GS»S>~». 
L A C A S A 
I ^ V I V I E I U ^ D I A Z Y O 'Ji 
WEPTUMO TCLT A - 0 3 0 9 
A l e j o F . C a r p e n t i e r 
NUESTRA ENCUESTA 
Es redactor de " L a D i s c u s i ó n " , donde suscribe 
una s e c c i ó n de b i b l i o g r a f í a ba jo el e p í g r a f e "Obras 
famosas". Su j u v e n t u d e x c e s i v a — p e r d ó n e s e n o s la 
p a r a d o j a — n o le ha pe rmi t i do a ú n hacerse de un 
nombre , o, me jo r , de c ier to renombre. No obstan-
te, este d i s c í p u l o de Ana to le F r a n c e — A l e j o F . 
Carpent ier es d i s c í p u l o de l maestro France—ha 
escrito y publ icado numerosos cuentos en "Smar t 
y otras revistas y diarios de la Habana, y ha re-
c ib ido por ellos los p l á c e m e s de amigos y compa-
neros. 
Si al calor de la teor ía pura pre-
t end ié ramos iioy f i jar su historia, 
MI I radición, su representación, su 
" s í n t e s i s " a l ciudadano cubano de 
la hora actual nos encon t ra r í amos 
MU disputa complicados mentalmen-
te en un torbellino de dudas. 
"Hallaríamos a nuestro lado, en la 
calle, en los parques, y, principal-
mente, en los "corrillos pol í t icos" 
una " m u l t i t u d " de ciudadanos cu-
banos, capaces unos, incapaces otros 
do constituir y hasta do "amar" las 
instituciones nuevas. 
. . A cuatro días de un sistema tan 
opuesto, como el colonial, cuyo go-
bierno "personal" tuvo que ser, con-
cordante con su const i tución, pater-
nalista a veces y "voluntarioso" 
siempre, el ciudadano cubano de la 
Kepúbl ica no ha podido ser n i po-
d r í a ser no obstante la Const i tución 
y las leyes, que el "h i jo de aquel", 
algo as í como si d i jé ramos "un Ca-
p i t á n General presunto", un domina-
dor en ciernes. 
No se explican de otro modo los 
disturbios de nuestra organización, 
republicana. 
Cada ciudadano aspira a ser, si 
no cree que ya lo es, el centro de 
«t racción, el eje alrededor del cual 
Otro aspecto, el nnis grave, de la 
eiubriogeida de n u e ^ i ^ ^ inquietud 
social, consiste en n e j ^ ^ a existen-
cia de las leyes de la "necesidad" 
material . 
Inmediatamente que un cubano se 
enriquece, la sociedad "sufre" lo 
que Sprugheim llama la "tormenta 
de lo inconcebible". 
L a sociedad cree que la "rique-
za" es el robo, modificando incons-
« icntemente el postulado de Prhou-
don. 
En cambio, olvida que el robo no 
constituyo riqueza. 
Ignorante de todo conocimiento 
ético-económico que no comprende 
por re la jación moral de todo senti-
miento de "permanencia social", no 
emula n i estimula; por lo contra-
rio, destruye con la m á s bastarda 
envidia toda posibilidad de verda-
dera riqueza. • 
de f i r i éndose a nuestro postulado 
económico, según el cual, hemos 
dicho en repetidas ocasiones que en 
Cuba lo "rico es el suelo y lo pobre 
• Ü el pueblo", un médico de Cama-
RÜey nos ha escrito recientemente, 
p robándonos a la luz de sus cientí-
ficos estudios psicológicos que la 
"riqueza no se destruye por ca-
tás t rofes , sino por roedores invisi-
bles" y nos cita como la "plaga bí-
blica" a la adulac ión y a la envidia. 
Es indudable. 
En una sociedad "desconcentra-
da" por inepti tud pol í t ica de sus 
grandes fuerzas dirigentes, no es po-
sible convencer a la ' unidad pol i -
t ica", a los ciudadanos o a sus 
agrupaciones do que el "bienestar 
colectivo es una suma de bienestar 
ind iv idua l" . 
Así se comprende como una müón 
polí t ica de Partidos Klectorales se 
l l amó "Ltiga", y nó fusión. 
l i a " l i g a " era la fórmula que sa-
tisfizo mejor la envidia de los con-
trayentes. 
Por envidia se acaba ahora de 
deshacer. 
Como respuesta a nuestra p regun ta : " ¿ Q u é o p i -
na usted de l p i r o p o ? " , el j o v e n d i s c í p u l o de l v ie -
j o maestro nos e n t r e g ó hace d í a s la cuar t i l l a que 
nos es g ra to r ep roduc i r : 
"Creo que el arte de p i ropear e s t á sufriendo una 
lamentable decadencia en nuestro siglo. 
En Atenas , cuando, en el C e r á m i c o , los estudian-
tes de r e t ó r i c a y danza v e í a n pasar una esbelta j o -
ven , cuyas formas armoniosas combaban levemente 
el " x i t ó n " d i á f a n o , le d i r i g í a n frases c o m o : " ¡ S a -
l u d a la hermana de las M u s a s ! " o " ¡ S a l u d a la 
b ien amada de los d ioses ! " 
M á s tarde, en E s p a ñ a , el ingenioso d o n Francis-
I co compuso piropos rimados, donde resonaban las 
| palabras de " v o s " y " S e ñ o r a " . 
A ú n en Asia hubo adictos al p i r o p o ; los chinos 
acostumbraban a decirle a las mujeres que hal la-
ban ben i t a s : " ¡ Q u é vivas diez m i l a ñ o s , y que 
tengas diez m i l h i j o s ! " 
¡ Eso sí era p in toresco! , . . ¡ Pero h o y ! Son po-
cos los que salen d e : " ¡ A d i ó s l i n d a ! " o " ¡ D i o s te 
g u a r d e ! " 
El p i r o p o se va como se fueron sus alegres com-
p a ñ e r o s de a n t a ñ o : la rueca, la espada, l a horca y 
la rueda de supl ic iar . . . " 
A l e j o F . Carpentier 
L A G L O R I A 
E l m á s de l i c io so d e loa choco l a t e s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. H a b a n a 
COMPLACIDO E V I T E L A 
"LA COMEDIA FEMENINA" 
p o r L E O N I C H A S O 
Se vende en las l i b r e r í a s de " W i l s o n " , " L a Moderna P o e s í a " , "Cer-
vantes" , " L a A c a d é m i c a " , " M o r l ó n " A l b e l a y otras. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
BENITO FERNANDEZ 
L a swiiana pasada embarcó para 
Europa en viajo de compras y de 
deecaiiso, este apreciable amigo 
nuestro, socio de "Le Prlntemps" 
de Obispo y Composttela. 
Vis i t a rá los principales centros 
manufactureros en busca de nove-
dades para tan afamada tienda. 
¡Fel iz -viaje y mucho acierto le 
deseamos! 
CHATA VISITA. 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
en esta redacción la visita del señor 
Luis Palma, violinista chileno que 
ta,,, llegado recientemente a esta ca-
pital y se propone ofrecer el 25 del 
presente mes un recital en el Con-
pervatorlo Fadcón. Lo acompañará 
al piano el señor Vicente Lanz. 
Reiteramos al distinguido artista 
chileno nuestro afectuoso saludo da 
bienvenida 
P U B L I C A C I O N E S 
'BOHEMIA" 
C O M I S I O N N A C I O N A L 
C O D I F I C A D O R A 
E l señor Erasmo Regüeiferos , Se-
cretario de Justicia y Presidente de 
la Comisión Nacional Codificadora, 
convoca a los miembros de la mis-
ma para la sesión que t end rá lugar 
hoy jueves a las tres y media de la 
tarde en el Salón de Actos de la 
Becretar ía de Estado. 
Tenemos ante nuestra vista el úl-
t imo n ú m e r o de la revista "Bohe-
mia" que coVreeponde al 29 de abri l . 
Por su material gráfico y por su 
material l i terario que trae viene a 
ser un n ú m e r o magníf ico. 
Trae tm la portada una tricornia, 
bella reproducc ión del cuadro "La 
selva encantAda", del pintor Roura 
Oxandaberro; intercalada en el tex-
to otro tr icolor: "En acecho". 
E l texto es «1 siguiente: 
"La iglesia del Sagrado Corazón", 
extensa crónioft con numerosos gra-
bados ocupa» cinco bellas páginas . 
" A orillas del "Üudson", crónica 
sobre el Barrio Español por Max de 
Abad. 
"Jugar con Fuego", sugestivo 
cuento por Antonio Pita Rodr íguez 
con un bello dibujo del célebre dibu-
jante Adolfo Galindb. 
Además las secciones fijas tan leí-
das, como son: Actualidades, Cróni-
ca de Teatros, Sociales, Para las Da-
mas. Social de Provincias, de L « r a n ó 
y Viboreñas . 
La suscr ipción a "Bohemia" vale 
$1.50 al mes, teniendo derecho a re-
cibir gratis un ejemplar de la revis-
ta de nuKlas "Elegancias" que se 
edita mcnsualmente. 
Habana, mayo 2 de 1D23. 
Señor Director del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Muy señor mío : 
En m i ca rác te r de delegado a la 
Asamblea Nacional del Partido Con-
servadir, y Presidente de la Asam-
blea Municipal del té rmino de Can-
delaria, deseo hacer constar mi in-
conformidad con el acuerdo del Eje-
cutivo de disolver la Liga, sin el pre 
vio acuerdo de todos los organismos 
secundarios de nuestro Partido apar 
te de que es mi modesto criterio 
personal que para tal resolución no 
existia el quorum legal. 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I 4 
E M E R I N 
Muchas gracias por el favor que 
me dispensa con la publicación de 
estas l íneas y ordene como guste 
a su amigo, 
( f . ) Octavio Rivero. 
Presidente de la Asamblea Muni-
cipal de Candelaria. 
L A F A B R I C A 
T R E O 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
Utiliza este medio para ofrecer al público de este país su agrade-
cimiento por la buena acogida dada a los productos TREO. 
C E Ñ I D O R E S 
C O R S E S 
A J U S T A D O R E S 
Exquisitos, cómodos y prácticos, para el 
mundo femenino. 
Igualmente a los dueños de almacenes que tan dignamente han 
reconocido las buenas cualidades de los productos TREO, poniéndo-
los al alcance del público consumidor, la Fábrica testimonia gustos-i 
su agradecimiento más expresivo. 
T H E T R E O C o . I n c . 
N E W Y O R K 
1 
E n l a g u e r r a y e n l a v i d a e l se-
cre to d e l é x i t o consiste e n v e r lejos 
y a c tua r p r o n t o . L a p r e c a u c i ó n 
ha ganado s iempre m á s ba ta l l a s 
<iue e l v a l o r c iego y h a l o g r a d o 
mejores t r i u n f o s que e l t a -
l en to desprevenido. ¿ D e 
q u é s i r ve a l g u e r r e r o t o m a r f o r -
talezas s i n o sabe cus tod ia r l a s? 
¿ D e q u é s i r ve a l h o m b r e habe r a d q u i -
r i d o r iquezas , honores, y b ienes tar s i n o 
e s t á a l acecho p a r a defenderlas? T r a t á n d o s e d e l 
i ncomparab l e t esoro de l a sa lud , l a N a t u r a l e z a e s t á 
s iempre g r i t a n d o a l h o m b r e : ¡ V i g i l a ! . Y n o s ó l o l o h a do-
t a d o d e l i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n , s i no que l e ayuda e n s u t a r ea 
defensiva d á n d o l e c ier tas voces de a l a r m a . A s í , p o r e jemplo , e l esca-
l o f r í o , e l males tar , e l d o l o r de cabeza, etc., son e l aviso de que u n res f r i ado , 
u n c a t a r r o o u n a taque de i n f luenza o g r i p e se a p r o x i m a . E n ese preciso m o m e n t o 
es cuando deben darse a l o r g a n i s m o las fuerzas q u e necesita p a r a defenderse, t o m a n d o 
dos tab le tas de C A F I A S P I R I N A . S u a c c i ó n es de t a n a l t a eficacia que e n pocos m o -
m e n t o s cesan aquel los s í n t o m a s , v u e l v e l a sangre a c i r c u l a r n o r m a l m e n t e y se e x p e r i -
m e n t a u n a e x q u i s i t a s e n s a c i ó n de a l i v i o , f ü e r z a y bienestar . P a r a 
los do lo re s de cabeza e n gene ra l y , especialmente, pa ra los causados 
p o r e l abuso de las bebidas a l c o h ó l i c a s ; pa ra los dolores de m u e l a y 
o í d o ; las neu ra lg i a s y e l r e u m a t i s m o , n o h a y nada que se compare a l a 
C A F I A S P I R I N A . A b s o l u t a m e n t e inofens iva p a r a e l c o r a z ó n . Se vende 
e n t u b o s de 20 table tas y e n S O B R E R O J O S de u n a dosis. A m b o s em-
paques e s t á n ident i f icados p o r l a C ruz Bayer . 
E N C A L Z A D O E S P A Ñ O L D E L A 
M A R C A P E D R O C O R T E S Y C a . 
E L SECRETARIO 
GOBERNACION 
En la tarde de ayer hizo una v i -
sita al Departamento de Comunica-
ciones, el Secretario de Goberna-
ción. 
E l doctor I turralde depar t ió por 
espacio de media hora con el Direc-
tor General, doctor Armando Carta-
ya, siendo después saludado por to-
dos loe Jefes de Negociados. 
Mas tarde y acompañado de los d i -
rectores de Comunicaciones, el Se-
cretario recor r ió todos los departa-
mentos, haciendo calurosos elogios 
de la organización y buena marcha 
de loe mismos. 
El doctor I turralde fué obsequiado 
por el doctor Cartaya con champag-
ne 
E l Jefe de la Sección Radio, del 
Departamento de Comunicaciones se-
ñor Alburquerque, ha recibido la si-
guiente carta, con motivo de las re-
cientes práct icas en campaña , lleva-
das a cabo pwr Jos alumnos de la 
Academia en el Calabazar: 
M i estimado amigo: És m i deseo 
hacer llegar a usted un mensaje de 
folicitación y estimulo por el éxito 
alcanzado por esa Academia en las 
práct icas realizadas ayer en el veci-
no pueblo de Calabazar, haciendo ex-
tensivas mis congratulaciones al 
Cuerpo de Alumnos que tan brillante 
mente cooperó con usted al resonan-
te triunfo obtenido. 
"La eficiencia y corrección demos 
trada por los estudiantes, as í como 
la competencia del profesorado re-
presentado por usted, han merecido 
loa y est imación de todos. 
"Espero que en un muy próximo 
futuro unan a los laureles ya con-
quistados otros nuevos que coloquen 
aún más en alto el nombre de la 
Academia de Radio de Comunica-
clones y desde ahora, por anticipado, 
cúmpleme felicitarios a todos. Suyo 
affmo. s. s. ( f ) I Ipiano Muñiz., Co-
rresponsal de "Radio News" en Cu-
ba:" 
T E N E M O S L O M A S E L E G A N T E 
La capacidad productora de 
nuestra fábrica nos ha permiti-
do combinar los modelos más 
elegantes para la actual esta-
ción, los que estamos recibien-
do constantemente. Solicite co-
nocerlos y será complacido. 
SE^OK PEDRO CORTES, 
MOTJII, grenlo impulsor de la 
Industria del calzado en 
Cindadela (Islán Baleares). 
N o d e j e d e v e r l o s m o d e l o s d e 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L e n l a 
P e l e t e r í a " E L P A S E O 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con p i c h ó n . La primera apli-
cactón da alivio. 
P e d r o C o r t é s v é 
O B I S P O Y A G Ü A C A T E 
03371 alt. 2d-3 
DR. FELIPE GARCIA 
CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paul i Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Gallano. 34 al-
tos. Consultas: lunes, miércoles , y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilia 
J 
S E Ñ O R A : E n t o d o h o -
g a r b i e n o r g a n i z a d o 
n o f a l t a n u n c a e l m u y 
p o d e r o s o 
DE ESCRIBIR 
PERFECTA 
A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r i a l e s 
P a n a d e r o s 
S E S O L I C I T A N 
O b r e r o s P a n a d e r o s 
S e P a g a n B u e n o s S u e l d o s 
D i r i j a o s e a m m m D E G O M E Z 2 6 4 ¡ 
r . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
i -
del C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a clase de 
U l c e r a s y T u m o r e s 
4 
M O H S t R R A T E N o . 4 Í C O N S U L T A S D E 1 Á 7 
E s p e c i a ! p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e r f / i t 4 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana. 
SANATORIO DEL Dr. PEREZ-VENTO 
m f E n Í T e o a d e S nerVÍ0SaS y ftIenta,es- Para s e ñ o r a s exclusiva 
mente. Lal ie Barre te , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
A N O x a 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A de 1923 
A Ñ E R A S 
D I A DE MODA 
Juevea. 
E l día favorito de Fausto. 
Y de Campoamor. 
Así t ambién gozan de una predl-
íección f i ja los jueves de Olympic. 
Anuncia este ú l t imo la exhibición 
¿ e Robin Hood en las tandas de laa 
cinco de la tarde 7 nueve de la no-
che. 
En Fausto. 
Una nueva cinta. 
Se t i t u l a Los enredos de Anatolio, 
cinta de gran in t e r é s d ramá t i co , cu-
yos In t é rp re t e s son todos estrellas 
de cine. 
Campoamor d a r á la misma exhi-
bición de Los enredos de Anatolio 
en sus turnos de preferencia. 
Ea la cinta del día. 
EN L A COMEDIA 
La función de hoy . 
Con L a pluma verde en el cartel. 
Esta obra, or ig ina l de Muñoz Se-
ca, es siempre del agrado de loe asi-
duos al moderno coliseo de la ca-
Jle de Animas. .- V 
Gusta La plnma verde tanto por i de los viernes 
eu bonito asunto como por su es-l Obra de V i t a l Aza. 
morada In te rp re tac ión . 
E s t á llena de chistes. 
Y da situaciones cómicas. 
Para m a ñ a n a se anuncia la re-
presen tac ión de E l sombrero de co-
pa para obsequio del público selecto 
Una obra nueva. 
Además de un debut. 
Esto prepara la empresa del ro-
jo coliseo para la función de ma-
ñ a n a . 
La obra que se estrena tiene por 
t í t u lo E l mundo en la mano y es una 
revista de gran espectáculo . 
¿Cuál el debut? 
NOCHES DE P A Y R E T 
I La genti l E l i a Granados. 
Con ambos alicientes es de espe-
rarse una gran entrada m a ñ a n a en 
Payret. 
La revista del debut, L a cueva 
del t igre, se p o n d r á en escena por 
ú l t ima vez. 
Ha sido un gran éxito. 
Noches de an imac .ón . 
Tan favorecidas siempre. 
Son las de los jueves en el Sevilla 
Invariablemente. 
Para hoy e s t á n reservados varios 
parties del elemento joven que bas-
SEVXLLA 
t a r á n a asegurar la noche. 
Ha recibido encargo el j a r d í n E l 
Fén ix de adornar algunas mesas. 
Toca rá Barba. 
Con su orquesta cubana. 
. L A ISAURA 
Entre flores. 
Así reaparec ió ayer Amalia de 
Isaura en la escena de Capitolio. 
Tanto la tanda de la tarde como 
l a de la noche, en las dos que ac-
t u ó la genial coupletista, se vieron 
por extremo favorecidas. 
Can ta rá hoy nuevos couplets. 
Los ú l t imos suyos. 
Entre ellos. L a señora del paque-
t i to , E l lenguaje de la sombrilla y Su 
Majestad el Fox Trot , a cual m á s 
gracioso. 
Gus t a r án . 
No cabe dudarlo. 
DELOS JUZGADOS DE INSTRUCCION 
CHAUFFEUR A L V I V A C 
Ante el Juez de Ins t rucción de la 
Sección Primera fué presentado por 
la policía de la Segunda Es tac ión , 
Francisco Prado y Alonso, chauf-
feur, a quien se acusa de ser el que 
manejaba el au tomóvi l que ar ro l ló 
a María Guichar en la noche del 
martes de la presente semana, en 
•la esquina de San Pedro y Santa 
Clara. 
E l Juez ins t ruyó de cargos al 
chauffeur acusado, remit iéndolo al 
yivac. 
LO EMPUJO 
En el Primer Centro de Socorro 
fué asistido ayer por el doctor Horts 
man, José I . Amat , natural de T r i -
nidad, de 62 años de edad y veci-
no de la calle de Trinidad No. 2, 
en Guanabacoa, aprec iándosele una 
herida contusa, con hematoma, en 
la reglón frontal , desgarraduras en 
la inano derecha y fenómenos de 
conmoció cerebral. 
E l lesionado acusa a José Montes 
de Oca y Vida l , de 3 3 a.ños, vecino 
de Santa Ulacia y Serafines, como 
el autor de la herida que presenta, 
que se la causó al empujarlo y caer 
contra el contén de la acera, ocu-
rriendo el hecho en el a lmacén de 
Misceláneas de la Es tac ión Termi-
nal. 
E l Juez de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Segunda puso en libertad a 
Montes de Oca, mediante fianza de 
200 pesos. 
CON L A ESCALERA 
Por el doctor Pernal fué asisti-
do en el Hospital Municipal Felipe 
Sola e Hidalgo, natural de la Ha-
bana, de 6 años de edad, vecino de 
J e s ú s Peregrino 47, de la fractura 
del cúbito y radio derechos, lesión 
que se causó al caerse de la esca-
lera de su domicilio. 
R E S R A I O N 
Armand.» Castillo y Castillo, na-
tu ra l de la Habana, de ocho años 
de edad, residente en Omoa 43, se 
produjo contusiones en el antebrazo 
ziquierdo, al resbalar en su domici-
lio y caer al suelo. 
E l doctor L lansó , en el Hospital 
Municipal , p res tó a Castillo los pr i -
meros auxilios de la ciencia. 
EN SU DOMICILIO 
Juan Fierra y Agüero , natural de 
la Habana, de 76 años de edad y ve-
cino de la calle de Gloria 104, al 
caerse ayer tarde en su domicilio, 
sufr ió una contus ión en la región 
nasal y epitasis, que fué certificada 
de pronóst ico grave por el doctor 
Eernal , del Hospital Municipal, 
NO L E D E V U E L V E E L DINERO 
Celestino Suárez y Campo, natu-
r a l de España , y residente en Sa-
lud 17, altos, denunció a la poli-
cía que en t r egó el día 25 de no-
viembre de 1922, ciento cuarenta 
pesos a Constantino Busto y Cam-
po, en calidad de depósi to, y que el 
28 do abr i l del año actual, tuvo ne-
cesidad de reclamarle esa cantidad, 
mediante requerimiento notar ial ; 
pero, como a pesar de eso, no le en-
trega el dinero, ha determinado ha-
cer la correspondiente denuncia cr i -
minal . 
PROCESADOR 
Ayer fueron procesados: Anto-
nio Rodr íguez , por infracción de) 
Código Postal, con 200 peso». 
Manuel o Jo-sa García y Blanco, 
(a) " E l Gallego tílanco", y Rafael 
o José Díaz y RM^lguez o Jesús. 
H e r n á n d e z y Rodr íguez , (a) "Mas-
c a r ó " o "La Garza", por quebranta-
miento de condena, con exclusión 
de fianza. 
R u b é n Joarda y Jorda. por lesio-
nes, con 500 pesos de fianza. 
R a m ó n Ruiz y Gaveiro, por es-
tafa, con m i l pesos de fianza. 
Victoriana García Romero y An-
gel Lara y Aguir re , por rapto, con 
obligación apud-acta. 
Ar tu ro Morejón y Rodríguez, por 
disparo y lesiones, con exclusión de 
fianza. 
UN M A L NEGOCIO 
E l doctor Ricardo I l l a , a nombre 
de la s e ñ o r a Mar ía Rodr íguez y Sal-
eabal, ha presentado ante el Juez 
de Ins t rucc ión de la Sección Terce-
ra una querella por estafa, contra 
Alfredo Vázquez y Gonzálee, procu-
rador público, vecino de Príncipe 
numero 13. 
Según se desprende del texto de 
la querella, la señora Mar ía Rodr í -
guez fué instigada por el acusado 
Vázquez, a que vendiera una finca 
urbana de su propiedad, ubicada en 
esta Capital, con promesas de que, 
con el producto do esa venta, se 
podr ían emprender negocios lucrati-
vos y que le dieran mayor entrada 
que el alquiler de la casa. 
Y, efectivamente, después de efec-
tuada la venta, se const i tuyó la se-
ñora Salsabai en sociedad con el 
acusado, para negociar con la pres-
tación de fianzas en asuntos correc-
cionales empleando en ello un ca-
pital de m i l quinientos pesos apor-
tado por ella y quedandq él obli-
gado a entregarle | diariamente dos 
pesos, así como liquidarle por t r i -
mestre el producto convenido de las 
utilidades. 
Más, como Vázquez no ha cum-
plido ninguna de estas condiciona-
les, lo r equ i r ió notarlalmente para 
que le devolviera los m i l quinien-
tos pesos y como no lo hiciera, pro-
duce ahora la correspondiente que-
rella. 
L A CONFECCION DE L A P I N -
TURA 
E l doctor Fé l ix Glralt , médico del 
Puerto, denunció que el 25 de ene-
ro próximo pasado, el señor J. V i -
l lami l , para dar pintura al departa-
mento donde es tán las oficinas en 
que trabaja, hizo un pedido de los 
ingredientes necesarios para confec-
cionar la pintura. Que el día 26 de 
febrero ú l t imo, hizo otro pedido 
con el mismo objeto, empleando en 
éste cien libras menos de uno de los 
productos empleado en el anterior 
pedido, obteniendo el mismo resul-
tado. 
Por todo ello, estima el señor Gl-
ral t que en la primera elaboración 
de la pintura, no se emplearon tam-
poco las cien libras del producto re-
ferido, por lo cual produce denun-
cia de estafa contra el señor Vi l l a -
mi l . 
ENTREGA D E U N PROCESO 
E l señor Juez de Ins t rucc ión de 
la Sección Primera, hizo entrega 
ayer al señor Reyes, Secretario del 
Juzgado de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Cuarta, de la causa Iniciada 
con motivo de los fraudes en las 
cartas de pago para obtener licen-
cias pá ra portar armas de fuego. 
El sumario consta de una pieza, 
compuesta de cartas de pago falsas, 
con 52 fojas y 185 folios. La causa 
contiene 39 matrices de talonarios 
de cartas de pago de la Zona Fiscal 
del Oriente de la Habana y 189 
cargaremes falsos. 
La Sala de Gobierno de la A u -
diencia de la Habana, teniendo en 
cuenta la importancia de esta cau-
sa, ha designado un Juez Especial, 
para qua la instruya. 
. NO L E H A PAGADO LO AJUS-
TADO 
Denunció a la policía Antonio Gar 
cía Pérez , español , de 25 años de 
edad y vecino de 17 y 16, que Ra-
món Crespo, vecino de 16 entre 15 
y 17, le con t r a tó para trabajar en 
l i a finca " E l Hubero", de la prople-
Idad del señor Zaldo, de Mercaderes 
4. ajustando el jo rna l en |3 diarios 
j l ibre de gastos y, al tratar de co-
;brar 19 días de trabajo, o sea 57 
¡ pesos, no le abonaron más que 10 
| pesos, p resen tándo le una cuenta de 
comida y otras más que él no ha 
I hecho. 
Se considera perjudicado en 557. 
PROCESADOS 
Fueron procesados ayer en el Juz-
gado de la Sección Cuarta los si-
guientes individuos: 
Antonio Loredo, por cohecho, con 
100 pesos de fianza 
Juaq H e r n á n d e z Castañ!, y Eml-
Uo M. Quintero, por infracción de la 
Ley de Drogas, con 300 pesos cada 
uno. 
A L JUZGADO DE INSTRUCCION 
El Correccional de la Sección 4» 
se Inhibió a favor del de Instruc-
ción de la misma Sección, en la cau 
ea contra Eduardo Mart ínez Ubeda 
por lesiones a Nicolás González el 
17 de abr i l , por no haber sanado 
éstas antes de los días que corres-
ponden para conocer del hecho • ] 
Correccional. 
QUEMADURAS 
A l explotar un reverbero al echar-
le alcohol, estando encendido, se 
causó quemaduras graves Juana La-
ra Armas, de 20 años de edad y ve-
cina de Palatino 31. 
Fué asistida en el Tercer Centro 
de Socorros. 
L a O p e r a j tos T r a p s d ® N d t s l k e J A B O N y T A L C O 
L a t emporada de la San 
Cario Gran Opera Co. e s t á 
resultando lo que todos espe-
r á b a m o s : u n grande t r iunfo 
a r t í s t i c o y social. 
Lucrec ia B o r i , l a subyu-
gante, en u n i ó n de T i t t a 
R u f f o . de M a r t i n e l l i , de la 
b e l l í s i m a F i t z i ú y de otros 
elementos de innegables 
m é r i t o s a r t í s t i c o s , e s t á n con-
duciendo la t emporada p o r 
senderos de p u r í s i m o arte. 
L a sociedad habanera, 
nunca remisa a los l l ama-
mientos de l ar te , ha corres-
p o n d i d o d ignamen te ; a los 
é x i t o s a r t í s t i c o s , ú ñ e n s e los 
sociales, y la Habana e s t á 
ofreciendo u n a l to e jemplo 
de cu l tu ra . 
No somos nosotros los au-
torizados pa ra escribir sobre 
las grandes veladas de l a 
ó p e r a ; c r í t i c o s de arte se 
ocupan de tan a l ta m i s i ó n , y , 
en cuanto a l a pa r t e social y 
elegante, a h í e s t á n las c r ó n i -
cas sociales y entre ellas, la 
del maest ro Fontani l l s , para 
regis trar con l a b r i l l an tez con 
que saben hacer lo , toda la 
elegancia y d i s t i n c i ó n de 
nuestras mujeres. 
Y a que en t an amable te-
m a estamos, c á b e n o s p re -
g u n t a r l e : ¿ V i ó usted los 
m a g n í f i c o s y suntuosos m o -
delos de noche que exh ib i -
mos? Fueron t r a í d o s expre-
samente de P a r í s para l a t em-
porada de que tratamos y 
son modelos que cuentan, en-
t re sus grandes m é r i t o s , e l 
ven i r f i rmados , algunos, con 
el nombre de ese coloso de la 
to i le t te femenina que se l l a -
ma W o r t h . 
Podemos a f i rmar con ra -
z ó n que nuestra e x h i b i c i ó n es 
la antesala d e l m a g n í f i c o 
y des lumbrador aspecto que 
ofrece la sala de l Nacional 
dudrante las inolvidables ve-
ladas de l a ó p e r a . 
Si usted pref iere elegir l a 
tela y adornos pa ra ordenar 
la c o n f e c c i ó n de su traje de 
noche, nosotros le ofrecemos, 
t odo cuanto puede necesitar, 
de la m á s a l ta ca l idad y fan-
t a s í a . 
T i sús lisos, en los colores 
oro , p la ta , acero, beige, j a -
de, v io le ta , bronce, l lama, 
fresa y n i l o . 
Tules de seda en todos co-
lores. 
Ma l l a de me ta l , de oro , 
p la ta , bronce y p la ta o x i -
dada. 
Channeuse b rocado en 
o r o ; el fondo en los siguien-
tes colores : l i l a , n i l o , gr is , 
j ade , fresa y solfer ino. 
T i s ú s para fondos , en los 
colores apropiados. 
T i sús de seda y m e t a l , gra-
nadinas brocadas, velos de 
seda y chiffones en los colo-
res necesarios. 
Cintas de me ta l , p la ta , o ro 
y acero; en combinaciones de 
seda y meta l y en otras c o m -
binaciones de colores, tales 
c o m o : o ro y fresa, rey y 
oro , y gris y acero. Estas c o m -
binaciones son m u y nuevas y 
de m o d a . 
Entredoses, encajes, cuar-
tos, medias, guarniciones y 
b r o d e r í s , de o ro , p la ta y ace-
ro , haciendo juego . Precio-
sos estilos de d ibujos . 
Flores de t i sú , de o r o , p l a -
ta y acero, en todos los ta-
m a ñ o s . 
Galones de o ro , p la ta y 
acero. 
Hebil las para calzado de 
noche. Nueva c o l e c c i ó n de 
estilos. 
Cinti l los de t i sú , de me ta l 
con piedras y otras modernas 
combinaciones. Extensa va -
r iedad de modelos recibidos 
hace m u y poco. Los tenemos 
en d ivers idad de bellos co-
lores. 
Abanicos de p luma y de 
n á c a r . 
Bolsas en los colores se-
ñ a l a d o s para noche. 
Sombreros de g ran vest i r . 
Modelos franceses llegados la 
pasada semana. 
Medias francesas de 4 0 y 
4 4 hilos, en los colores i n d i -
cados p o r la moda . 
Creyones, cremas, a r rebo-
les, polvos y esencias, de 
Guerlain, C a r ó n , Coty , H o u -
bigant , D'Crsay y de todos 
los buenos perfumistas f r an -
ceses. 
Si en nuestra r e l a c i ó n he-
mos o m i t i d o algo, puede s-
ted estar segura de que lo en-
cuentra en nuestra casa. 
A base de L i m ó n 
¡ JABON. - Qui la p o s i f i v s m e n t é 
I l a s p e c a s , espini l las y quema-
I duras "cíe sol , e l imina la g r a s a 
• del c u l i s y lo blanquea s ens i -
1 blemenle. L a s m a n c h a s de tinla 
j desaparecen en seguida. P a r a 
l l a v a r la cabeza r iva l i za con el 
j mejor shampoo. 
1 TALCO. - P e idenlico~perfume. 
I comunica á la piel^tna frescura 
| y s u a v i d a d c u a l n i n g ú n otro 
S a j í v e a 
í Q l b e r f o ^ r u s e K o s 
Crepé de la China 
Yarda | 1.40 
Mesa lina yarda. . . . 1.60 
Tela China de Sra. yrda. . . 1.25 
Organdí Suizo bordado yrda. . 0.70 
Organdí Suizo bordado yrda. . 1.40 
Organdí Suizo liso yrd. . . . 0.40 
Organdí americano liso yrda. 0.25 
Voile bordado Suizo yrda. . . 1.25 
Voile bordado Suizo yrda. . . 0.70 
Voile liso yrda 0.60 
Voile liso yrda 0.40 
Crepé Cantón yarda 2.80 
Crepé Marroquí yarda. . . . 4.00 
Crepé Satín yrda 3.25 
Burato en colores yarda. . . . 1.50 
Georgett de primera yrda. . 2.00 
Georgett de segunda yrda. . . 1.50 
Charmeusse de primera yrda. 2.80 
Charmeusse de segunda yrda. 2.00 
Raso tabla 40 pgs. yrda. . . 1.60 
Crea de hilo 25 yrdas 18.00 
Tela Rica Pieza 10 yrdas.-. . 1.50 
Crea de algodón pza. 25 yrdas. 4.00 
Sobrecamas Francesas cameras 5.00 
Medias de seda para Sra, par 
desde. 1.50 
R . G R A N A D O S 
San Ignacio Número 82 (entresuelos) 
entre muralla y Sol. 
Teléfono M-7073 
c 3367 al t 9(i-3 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
N O T I C I A S D E L M U N I 6 I P I 0 
. . . Los ingresos Municipales. ,. . . 
Desde el día 14 de marzo, en quo 
tomó posesión el Alcalde José María 
de la Cuesta, hasta el 30 de abr i l 
últimov los ingresos en las Arca.a 
Municipales por todos conceptos han 
bido $979,125.76; y los egresos 
799,043.91; habiendo un superávi t 
a favor del Municipio de $180.081. 
S5. 
La existencia en la Tesorer ía Mu-
nicipal el d ía 30 de abr i l era la si 
gu íen te : Ejercico corriente, $27 6. 
709.05; Resultas, $909.501.15; Con 
sejo Provincial, $26.890.84; Presu-
puesto extraordinario, $0.65. 
Tota l : $313.101.69. 
E l pago a la Pol ic ía . 
E l Alcalde f i rmó ayer el l ibra-
miento para entregar al Pagador de 
la Policía Nacional, la cantidad l e 
$112.375.33, correepondliente a /la 
parte que debe abonar el Municipio 
por los gastos de ese Cuerpo de Po-
licía referente al mes de abri l ante-
rior . 
Pago para Sanidad. 
El señor Cuesta, f i rmó también el( 
libramiento para pagar el 10 0|0 quo 
debe abonar el Ayuntamiento por 
el contingente sanitario, corespoa 
diente al mee de marzo anterior. Esa 
pago asciende a $26.901.74. 
Plomas de agua. 
Desde ayer comenzó a cobrar.^ 
el primer trimestre del año actual, 
por el concepto de plumas de agua. 
Obras sin licencias. 
En el Departamento de Goberna-
ción Municipal ingresó ayer una de-
nuncia relativa a las obras sin l i -
cencias que se vienen ejecutando en 
ias casas Estrada Palma 106 y Ma-
ceo 39. 
Serricio forense. 
El doctor Antonio F . Barreraa, Pi 
rector del Necrocomio Municipal, ha 
Informado al Alcalde acerca de los 
trabajos efectuados durante el mes 
de abril ppdo., "naciendo constar que 
fcntre reconocimientos de lesionados 
inspeccones autopsii , y otróe servicios 
se ha realizado en total 2,019. 
De Amilaramiento. 
La Oficina de la Comisión del 
Impuesto Terr i tor ia l ha tramitado 
ayeafrlos siguientes asuntos: 
Comunicacionee de los Juzgados 13 
Tramisiones de dominio . . . 20 
Certificados 18 
Inscripciones. . . . • . . . . 1 8 2 
Expedientes archivados. . . 09 
Expedientes tramitados. . . . 1 0 8 
Ingreso del Banco Españo l . 
Ayer ingresaron al Municipio: 
$8840 por el concepto de diferen-
cias en el cobro por contribuciones 
del servicio de plumas de agua. 
C e J o P a n t e ó n 
Por la mi tad de sa valor 
Por ausentarme de ésta ce-
do un hermoso pan teón en el 
Cementerio de Colón, en zona 
de monumento, y una bóveda 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. Informan: R. Mona y 
Gril lo, marmole r í a "Las Tres 
Palmas", frente al Cementerio 
de Colón, teléfono F-2657, Ve-
dado. 
No se plfetA 
ias canaa, 




eabello canoso su color pr imi t ivo . . 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene ni t ra to de plata n i grasas. 
Be garantiza su éxito. 
RepresentAnta exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69« 
Teléfono M-3731. H a b a n » , 
• f i sirve a Domicilio. 
" S Í T C Ü R F L A D I A B E T E S 
Es un lucho la curación rápida y se-
gura de la diabetes. 
So cura la penosa enfermedad con el 
"CupalHic" (marca registrada). A penas 
el diai'é'ico Inicia el tratamiento, siente 
gran mejoría; muy pronto nota dismi-
nución >.n el azúcar de la orina y ésta 
se va normalizando; la sed no lo ator-
menta tarto y otros síntomas malos ce-
den ó desaparecen con facilidad. 
Ei excelente medicamento "Copalche" 
(marca rcRlstrada), se vende en todas 
la^ faimaclas bien surtidas de la repú-
blica. 
• L/cnóflUoa eu las principales drogue-
rías . 
A. 
a l T 
Evite malestar a l 
n iño durante l a 
d e n t i c i ó n d á n d o l e J A R A B E C A L M A N T E f^WINSLOW 
II r«í«lidor da leí BÍIM y «cu*. 
Los primeros dientes nunca cau* 
ssn malestar si el estómago digiere 
propiamente, conservando Jos intesti-
mat libres, y se da menos alimento al 
Mae. 
£1 Jarabe Calmante de la Sra. 
Winslow no contiene ingredientes no-
ciros. Cada botella lleva la fórmula. 
Ose Jo j observe la tranquilidad del 
aifto durante los primeros dientes, 
fin toéam las famaeiMs y droguerías 
P a r a 
B l a n q u e a r 
£ n cada ocasión,1 
en todas las es» 
raciones, use el 
polvo líquido 
que se adhiere 
C r e n u C a l l a d e I n g r a m 
Blanqueará su rostro, cerrará 
sus poros y evitará la grasa en 
su cutis. Una sola aplicación 
de Crema Calla de Ingram, dará 
a su tez la blancura deseada. 
Dos tintes: blanco y carne. (Use 
también Crema Milkweed, Arre-
bol y Zodenta (pasta dentífrica) 
de Ingram.) Cómprela en su 
farmacia, o pídala a sus repre-
sentantes en Cuba 
fSPINOíCO. Züluela 3 6 ' i Habana. 
F A R M A C I A 
JUEGOS DE COMEDOR 
Exhibimos en nuestro Salón de 
Galiano y Noptuno. gran variedad en 
estilos de época y modernoe, todos de 
muy refinado gusto, construidos en 
nuestros talleres con valiosae maderas 
del país. Desde $250.Ü0 a ?4,ÜOO 00 
L A M O D A 
Almacén y fábr ica de muebles. 
i ta l iano y \ e n f u ñ o , 
c 328 3 e i t Sd- l , 
S i á u e m u c h a c l i a L o l ó . . . 
A h í t i e n e n a l a d e V a l l e , t a n f r e s c a y a t r a -
y e n t e c o m o e l d í a q u e se c a s ó . O m á s . . . S i n o 
f u e r a p o r l a o p u l e n c i a de l í n e a s , se d i r í a q u e 
a ú n e s p e r a n o v i o . Y es q u e p o r s u c a r a t e r s a , 
a t e r c i o p e l a d a , i m p o l u t a , n o p a s a n l o s a ñ o s : e l 
j a b ó n H i é l d e V a c a p u e d e m á s q u e e l t i e m p o . 
P o r eso L o l ó es u n a m u j e r e s t u p e n d a , q u e 
a l a v e z s u b y u g a e i n t r i g a . 
Cutis de n i ñ o s y bellas: 
Hié l de V a c a de Crusel las 
NOTA:—Estamos preparando el primer Libro Hiél de Vaca . 
Contendrá dato» históricos sobre la bellera femenina, con 
versos, cuento» y anécdota»; biografía de nueítro» producto»; 
divulgacione» amena» sobre la vida del tocador; retrato», di-
bujo» y fina» ca-
ricatura» de galan-
tería. 
¿ Q u i e r e u»ted 
uno? 
Mándenos a tiem-
po su nombre y do-
micilio, escrito con 
c l a r i d a d , preci-
• amonte a esta 
d i r e c c i ó n : 




CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA— HABANA 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
Dr. L R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad, Cirnjano especialista d e l Hos-
p i t a l "Ca l ix to G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades d e l Aoara to 
Ur ina r io . 
Examen di recto de los ríñones, ve j iga , etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de l a tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
N O M A S C U C A R A C H A S 
Mátelas, Acabe con sus Crias Usando el 
CUCARACHICIDA "ENOZ" 
SE VENOK EÑ BOTICAS Y PERRS.TERIA» 
CNOZ CHEMICAL co CHICAGO 
«tPRESENTÍNTES 
ESPINO y Ca.. ZÜLUETA ib'A. HABANA 
P U L S E R A S T U T - A I M K H - A M E I M 
S E R E S U C I T A UNA MODA OE HACE 4000 AÑOS 
ItirlIlllllH'IIIIMIIIIIIMlirT 
S 
D i v e r s i d a d de C o m b i n a c i o n e s e n C u e n t a s y A r o s . 
S U R T I D O D E T A M A Ñ O S 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 2 0 . E N T R E HABANA Y C O M P O S T E L A 
J L-^iJ ) ' — ANUNCIO DE m ni. 
N o 
Se 
U s e 
Esta clase de 
bo te l l a s ha 
matado más 




U s e j l y ^ e i a 
^ íf01^80 biberón tigiémeo inventado por 
el ür . Decker para salvar su propio hijo. 
De venta en boticas 
HYQBl* NURIINO •OTTU: CO.. BUFFALO, H. Y. 
mn m 
E L K I H TOXICO ESTOMA GAL A i m A S T R A L G I C O 
m més poderoso d© los DlgestiTos. 
V d m l ^ í o r E S b l r a ^ r ^ L f Y " l V V ^ M D1*«tIone6. las N á n s — . ta-
bres del E s t ó r a ^ ^ ^ Gaatralglas. loa d U ^ 
" l « t 1 1 4 . 
A f l o x a 
roá 
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H A B A N E R A S 
NOCHES D E OPERA 
Func ión de abono. 
Quinta de la temporada. 
Es la de hoy en nuestro gran co-
liseo, cantándose Alda, la celeete 
Aida, ópera que goza de la predi-
lección del público de la Habana. 
Canta Ti t t a Ruffo. 
Y el tenor Mart inel l l . 
T i t t a Ruffo, el primer bar í tono 
del mundo, enca rna rá al rey etio-
pe. 
Giovanni Mart inel l i , a su vez, se-
r á un insuperable Radamés . 
Can ta rá el rólei de la protagonis-
ta Mary Rappold, encargándose del 
papel de Amneria la debutante, Ste-
11a de Mette. 
Los deliciosos bailableá de Aida 
e s t a r á n a cargo del ballet Pavley-
Oukrainsky. 
E l Comendador Gallo, en quien 
hay que confiar, y que creer, por 
haber dado ya pruebas suficientes 
de ser un empresario honrado, pro-
mete una presentac ión de Alda que 
de jará a todos complacidos. 
¿Qué ópera la del sábado? 
Acabo de saberlo. 
Lucrecia Bor i , que me ha honra-
do con su visita, me ha dicho que 
c a n t a r á Traviata eea noche. 
Queda por lo que me figuro Añí-
lete para la mat inée del domingo. 
Va L a Tosca el martes. 
Y Fausto el jueves. 
VIAJEROS 
Los que se van. 
Un capí tulo interminable. 
Embarcaron anteayer, rumbo al 
Korte, los jóvenes esposos Leslie 
Pantin y Ondina de Armas. 
También embarcó el señor Manuel 
Rodr íguez con su esposa, Aida Ló-
pez, dir igiéndose a los Estados Uni -
dos. 
Otro viajpro. 
E l doctor Manuel Rabasa. 
La Condesa de Buenavista salió 
ayer de viaje por la ruta de la Flo-
rida. 
Acompañada de su gentil hija, la 
señor i ta Gracia Cámara , t o m a r á en 
Nueva York el vapor Pa r í s para en-
caminarse a España . 
En viaje a Europa se despiden 
boy dos de loa más conocidos ge-
i outes de E l Encanto, los señores 
Aquilino Entriaigo y Joaqu ín Díaz, 
embarcando en e; Vfipor Toloa, que 
los llevan a .as playas neoyorkinas, 
donde s i t r a s l ada rán a Francia. 
Van en compañía de sus respec-
tivas esposa, las señoras Julia Bo-
lado de En i r i a ;g j y Beba Moya de 
Líe.z, proponiéndoso estar de vuel-
ta antes de que finalice el año. 
Formando parle de la exp<íflición 
embarca asimismo la elegante Ana 
Mar ía Borrero. 
¡Fel iz viajo! , 
M a s s a g u e r y s u " g u i g n o l " 
MAIUA MARCO 
Está al llegar 
Hoy mismo. 
E l vapor Alfonso X H I , donde vie-
ne navegando María Marco, tomara 
puerto en las horas de la mañana . 
Vuelve ' l a bella cmtante valen-
ciana en el apogeo de sus faculta-
des. 
Lo dicen de Madrid. 
Donde tanto se ha lucido. 
María Marco pertenece a la divi-
l ión del teatro Apolo que fué des-
tinada a la Habana para regocijo 
de pus muchos, incontables admi-
radores. 
Con la notable tiple y otros va-
liosos elementos q\is. f.o« trae el 
bueno de .Julián Santa C r n i b» or* 
gan iza rá la nueva temporada del 
teatro Martí . 
Temporada de zarzuela. 
Por todo el verano. 
FIESTA I N F A N T I L 
San Alejandro. 
La festividad del día. 
Es el santo del distinguido caba-
llero Alejandro Rodríguez Capote y 
t ambién de su hija, la Interesante 
Alejandrina Rodr íguez Capote de 
Estéfany, a los que me complazco 
en felicitar. 
Se celebrará el fausto suceso con 
una fiesta que seguirá al bautizo 
del angelical baby de los jóvenes 
esposos Leo Canelo y Carmen Ro-
dr íguez Capote. 
Fiesta infan t i l , durante la tarde, 
rodeada de múl t ip les alicientes. 
H a b r á una P iña ta . 
Y dulces, juguetes, etc. 
te ligero y delicioso, es un formida-
ble caricaturista que ha llegado a 
la suma perfección: la sencillea, esa 
sencillez que canta en el caudal de 
agua clara que brota de las profun-
das e n t r a ñ a s de la tierra. 
E. García CABRERA 
Arls and Decoratíon, de Nueva 
York—una de las mejores revistas que 
en su género se publican en el mun-
do—dedica en el número de abril dos 
páginas a ensalzar la labor artística de 
í entre paréntesis, tenemos a la venta en | M'^saguer Tan importante juicio crí-
miestro departamento de modas y p a - ! t l c o — ^ 11 
trones). 
He aquí lo que, a propósito de este 
álbum de caricaturas ha escrito nues-
tro director art íst ico: 
Conrado W. Massaguer acaba de 
imprimir un lujoso álbum de caricatu-
ras titulado Guignol. 
Artistas, Jefes de Estado, políticos, 
escritores, etc., de celebridad mundial 
forman esta selecta galería en que el 
lápiz de nuestro admirable caricatu-
rista nos muestra su feliz espontanei-
dad, la simplicidad graciosa y certera 
de sus trazos y un buen gusto que 
resplandece siempre en cuanto firma 
el querido y populah'simo director de 
Social (cuyo último número, sea dicho 
caricaturas que figuran en Guignol-
lleva la firma consagradora de Car-
io de Fornaro. 
Y Vaníty Fair—la exquisita revis-
ta americana que viene a ser algo así 
como Social—acaba de publicar una 
RUMBO A M A D R I D 
De viaje. 
E l señor Luís Suárez Argudln . 
Distinguido caballero, que es so-
brino del Barón de Kessel, único tí-
tulo de esta ca tegor ía existente en 
Cuba. 
El señor Suárez Argufjln es admi-
nistrador general de los bienes de 
A M A L I A 
Una fiesta teatral. 
De poderosos atractivos. 
Ha sido combinada para la no-
che del sábado en el coliseo de las 
cien puertas. 
Un homenaje de afectuosa sim-
pa t í a a la cancionista por excelen-
cia, Amalia Molina, ídolo del pú-
blico de Mart í . 
los Marqueses de Campoflorido y 
Bellavista. 
Primos puyos los dos. 
Ausentes de Cuba. 
Tiene resuelto su viaje para un 
plazo muy próximo. 
Va a Madrid. 
MOLINA 
Toman parte artistas del propio 
teatro asociados a los de Payret. 
Un largo programa. 
Con variados números . 
Uno dé éstos por Norka Rouska-
ya, danzarina y concertista, que ven-
drá expresamente desde Matanzas. 
Se la espera hoyi 
G r a t i s a l o s q u e s u 
f r e n d e h e r n i a 
5,000 quebrados reciben "Pía-
pao" a prueba y el libro del se-
ñor Stuart acerca de hernias, 
gratis 
La maravilla do la época, la usa» 
actualmente miles de pacientes. Loi 
STUART-S ADHE8IP PLAPAO-PAD8 
(Parches adhesivos y dj Stuart) obtu^ 
vieron la medalla de oro en Roma j 
Grand Prlx en París . Póngase en con' | 
dlciones de desechar su antigua tortu» 
Para Sunday World hizo una mag- Cese de emTobrecer su salud co» ; 
, , . j c x i i - 1 •sas bandaa de acero y goma. Los PLA» 
. mnea portada. Lsto pone de relieve (PAO-PADS DE STUART. son tan sua-
dad. gesto que e?, a veces, sólo un i lo mucho que artísticamente se esti- ^e3 como «i tercioPe!o' "c*1?8 de P» vinHic /i« t i ^ ^ . ~~ * u un tu iuUv,nu tjuc Qiusiiuancnic se esii- nerse y cuestan poco. No tienen tr*-^ l ^ 6 . - . ^ 1 0 . . :.11."003 Parpados, |ma y admira a nuestro caricaturista, N ^ s , hebillas o muelles. 
en la gran city. 
ilste Massaguer de la sonrisa 
japonesa, y cuya alma, aparentemen- „ * 7 
le frivola es japonesa, como su son-! PortacIa-de Mas8aguer. de quien tam 
risa, ha impreso un á lbum de cari-
caturas. 
Yo, que he visto a Massaguer 
prodigar "cá lamo c ú r r e n t e " sus mt i -
ñecos personas, sé todo el valor de 
este caricaturista sincero que en po-
cas l íneas elegantes, claras y preci-
sas encierra con faeilidad pasmosa 
el gesto fugitivo de una personali 
bien publicaron diversas cosas perió-
dicos t ^ i conocidos como The World, 
The Times, The Globe, The Herald, 
Tavern Topics, The Theatre Maga-
z i n e . . . . 
IRECIOSO modelo de apa-
riencia distinguida y de un 
ajuste perfecto, su horma no es 
muy larga. De glacé blanco cris-
tal con un ligero vivo de cha-
rol al borde del descote y correas, 
tacón Luis X V . Precio, $15.Q0. 
T A M B I E N P A R A 
E L B A Ñ O 
La sensación de frescura y sua-
vidad que transmite a la pjel el 
insuperable jabón francés al ver-
dadero zumo de limón. 
N ú m . 5 4 8 
hacen que este delicioso produc-
to sea tan solicitado para el ba-
ño, como para blanquear y her-
mosear el cutis. 
bastilla M . „ 
Caja de (3 ) . 
$ 0.30 
0.80 
sólo un estulto sonreí r en una boca. 
¿ P o r qué silenciar el talento, la 
espontaneidad y la justeza de este 
artista que sonríe , sonríe siemnre, 
aun mientras traza sus estupendos 
tipos ? 
Nuestro gran Massaguer, dibujan-
cancatunsta , 
i \ Escríbanos una tarjeta postal o lie-
iro el cupón adjunto y a vuelta de co< 
'rreo recibirá muestra gratis da PLAc 
E! Encanto se congratula de ello con un libro de información co. 
- 1 'mo regalo del Stuart conccrnlentf 
muy sinceramente y envía a Conrado 1,1 la hernia, que debe obrar en manoi W Massapner la má<; rr,rrli-.l ,r »f., d8 todo3 aquellos que sufren esta de» w . luassaguer la mas cordial y etu- irracla(ja condición. 
siva felicitación. 
J u e g o s i n t e r i o r e s 
ANTE E L A L T A K 
En el Cristo. 
Una boda el eábado. 
Se celebró a las nueve de la no-
che ante el gran altar de la Iglesia 
de los Agustinos. 
Con la solemnidad de una bendi-
ción quedaron para siempre unidos 
la graciosa señor i t a Rafaela Morales 
Sánchez y el correcto joven Juan Ce 
leiro Castro. 
Boda de amor. 
Sencilla e interesante. 
Fueron los padrinos el señor Je-
sús Ronco y su apreciable esposa, 
Aurel ia Bello de Ronco, actuando 
como testigos los señores Alejandro 
Maluf y Salim Jolid. 
Después de la ceremonia, y en 
la casa de Bernaza 32, residencia 
de los estimados esposos Antonio 
Morales Aragón y Ana Sánchez, pa-
dres de la novia, se obsequió con 
esplendidez a la concurrencia. 
Se repitieron los brindis. 
Todos por los novios. 
piezas. 
PEPE U G A R T E 
Uno más que cae. 
De los buenos, de otros d í a s . . . 
Pepe Ugarte, el compañero de las 
aulas universitarias, invariable en el 
trato y en el afecto, ha pagado su 
t r ibuto a la tierra. 
Desde la tarde del lunes reposan 
sus restos en la Necrópolis de Co-
lón. 
Abogado y comandante del Ejér-
cito Libertador desempeñó en un 
tiempo Pepe Ugarte el puesto de Je-
fe de la Secreta. 
Un hombre leal. 
Y un amigo excelente. 
De vuelta. 
Carlitos Sardiña. 
E l conocido y muy simpát ico jo-
ven llegó ayer en el vapor Méjico 
de Nueva York, 
Viaje relacionado con la boda de 
su hermana, la señor i t a Rosita Sar-
diña. 
Reciba mi bienvenida. 
Oscar Massaguer. 
Ya de alta. . 
Ha dejado el simpático joven la 
tasa de salud la Covadonga después 
fle sufrir la operación de la apen-
fticitis. 
Operación que le fué practicada 
eon el mejor de los éxitos, por el 
Ilustre doctor Presno. 
Volvió a su casa el lunes. 
Boda. 
I En la Iglesia del Vedado. 
Se celebrará esta noche, a las 10. 
la de Gilda Esther Peraza, bella y 
muy graciosa señor i ta , y el joveu 
lector Francisco Pividal y Casteilá. 
Boda s impát ica . 
Se han instalado desde su regre-
so en los altoa de Concordia núme-
ro 156. 
¡Mi bienvenida! 
Un nuevo duelo. 
Y una pena más . 
Los experimenta, tras el pesar de 
la pé rd ida de su amante padre. Mon-
señor Andrés Lago. 
En la mañana de ayer recibieron 
cristiana sepultura los restos de la 
que fué tan buena como infor tu-
nada, la señori ta Julia Lago y Ci-
zur, hermana del ilustre Canónigo 
de la Catedral. 
¡Pob re Jul ia l 
Enrique FOXTANELL9. 
Si desea usted, estimable señora.! délos) , a $14.00, 15.00, 16.00, etc., 
ver la más interesante, extensa, se-̂  hasta $20.00. 
lecta y original variedad de juegos! De igual calidad y con los mismos 
interiores, honrónos con su grata v i - ! adornos, y bordados a mano, de tres 
slt?; , ¡piezas, a $8.25, 9 ^ 0 . 10.00 hasta 
No pretendemos que usted compre ! $13.00, 
nada. Simplemente deseamos tener la i De hilo, adornados con encajes fran-
satisfac;cion de que usted conozca lo;ceses y bordados, de cuatro 
que en ropa interior de señora puede ¡desde $21 00 
0fnCerr,E,rEnCant0, .- Nuestra" línea de juegos interiores 
Ue t i fcncanto se dice que es la és la más amplia, variada y moderna, 
caisa de las novias por la gran can-: Véala usted en el piso de la len-
tidad de trousseaux que incesantemen-; cería v ios corsés—primero de Galia-
te vende, desde el mas modesto has- no y San Miguel—, donde también es-
ta el mas valioso. He aquí una de: tán |os artículos de baño de señora 
nuestras característ icas: la de que te-;y njños 
nemos "de todo", esto es, desde el ar-
tículo más barato hasta el de más al-
ta fan > sía. 
| CUPON DE MUESTRA GRATIS 
He mita Cupón hoy a los 
KCAFAO I i A B O B A T O R I E S . TRO. 
€256 Stuart Bldgr.—St. Ziouls, Mo. H, 
rcr. u . A. 
Por la muestra de Plapao, y el B« 
Vro del Br. Stuart acerca de la cura* 
ción de las hemlac, absolutanunta 
" E l C a n o n a z o , , 
ESTA ACRBDITAIHA, AiNTIG-ÜA Y B I E N SURTIDA CASA M A N -
T I E N E SU PRESTIGIO OFRECIENDO LOS ESTILOS 
MAS ELEGANTES E N MUEBLES 
SUPONE UNA NOTA D E B U E N GUSTO HACER QUE 
DECORE SU CAS/ 
" E l C a I l o n a z o , , 
S a n Rafae l , 1 T Í I I . M T O 
SirecclAa. • • • • • / 
Hoy vamos a dar precios de juegos 
interiores solamente. 
Juegos de linón, de cuatro piezas, 
adornados con encajes y aplicaciones, 
y de encajes y tul (más de cien mo-
Ds amor. 
Un compromiso má£. 
Para el joven Armando García 
Trespalacios ha sido pedida la ma-
co de la señor i ta Graciela Lizama, 
encantadora sobrina del señor Fe-
lipe Lizama, del comercio de esta 
plaza. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
" E L I Z A B E T H A R D E N " 
Acaba de enviamos Ja línea 
completa de sus específicos para 
el cutis, muchos de los cuales se 
nos habían agotado. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo, 68. O'Reilly, 51. 
^ F I J O R S M E I M S H O E 
En Monserrate. 
Los Quince Jueves. 
| Se ce lebra rán hoy estos cultos, ya 
en el turno once, con el r i tua l y la 
solemnidad de costumbre. 
Será por la tarde. 
De Nueva York. 
En viaje de regreso. 
Así acaban de llegar a esta ciu-
dad el conocido joven R^moncito 
Souto, s impático Presidente de la 
Juventud Conservadora de la Ace-
ra, y su gentil esposa, Erundina Or-
tega de Souto. 
PRODUCTO INGLES 
En la convalecencia, nada como 
VIR0L, para fortalecer pronto. 
V l R O L en envase de barro, 
siempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VlROL. 
Viro! Ltd., Ealtoi, hgjaterfi. 
L O S N U E V O S 
si quieren gozar de la vida, deben seguir el buen ejemplo dt los 
viejos y tomar el sin rival cafe de 4'La Flor de Tibes'" Bolívar 37 
lelefonos: A-3820 y M-7623. 
O S E E L C A L Z A D O F L 0 R S H E I M 
Y C A L Z A R A B I E N 
Vea en "Lfl MODA** los selectos estilos que 
se usarán este año, lo me|or y 
lo más elegante 
" L A M O D A " 
d e C A N 0 U R A Y C a . 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
U L C E R A D E L A L E N G U A 
DIAGNOSTICADA DE CANCER, 
CURADA EXCLUSIVAMENTE 
CON E L 
S U E R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D O C T O R Q U E R Y 
Representante en Cuba, Minué 
AGUILA 131 
r 
Corsets en tisú, elistkos y telas ta-
chadas. 
Modelos absolatameote noeros de ad-
mirable efecto en corsets de navias, ricos 
adttnos de alta fantasía* 
O'Reiüy No. 1 9 Teléfono A-4533 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
El sombrero blanco es la ú'.tima expresión de la moda y 
el predilecto, porque favorece y conviene al color de todos los 
trajes. Tenemos una colección completa primorosamente ador-
nados en estilos muñecas , bretones, jockeys, turbantes, etc. 
Venga a verlos en la seguridad que e n c o n t r a r á a q u í BU modelo. 
" O R B E T A " 
TTTíffi 
Industria 106, casi 
esquina a Neptuno. 
T c f T 
"Durante tres meses de horribles 
sufrimientos, segúi varios trata-
mientos sin n ingún resultado. Antes 
de someterme a la operación que dos 
cirujanos me aconsejaban como úl-
timo recurso y sin ninguna esperan-
za de curación. 
N O P A G U E M A S P A Ñ O 
E l n u e v o rifle 
R e m i n g t o n , 




Proveedores de la 
Real Casa EspaHola 
C a l - . 2 2 
A u t o m á t i c o 
P a r a e l c a r t u c h o 
c o r r i e n t e C a L . 2 2 c o r t o 
DZ4 
QU I N C E T I R O S sin tener que recargar n i estorbar la p u n t e r í a . A l t i r a r del 
gatillo, se dispara u n cartucho, se bota el 
c a s c a r ó n vac ío , y el car tucho nuevo entra 
a u t o m á t i c a m e n t e en la c á m a r a . 
Este r if le es e s p l é n d i d o para t i r a r a l blanco 
y para la caza menor. Se desarma fácil-
mente para l impia r lo o l levar lo de un lugar 
a otro. Peso, 4% Ibs. 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I N C . 
2 5 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k 
A R M A S CARTUCHOS C U C H I L L E R Í A 
D E 1 4 C t s , B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
E U R E K A 
p a r a L i m p i a r 
M U E B L E S Y R O P A 
El doctor ENRIQUE CASTELLS, 
de VIRTUDES 70, me aplicó la< 
25 inyecciones de SUERO QUERY 
con lo que me he curado comple-
tamente. 
EHglo Vallejo Valdés . 
c 3338 i d — 8 
S a n a t o r i o d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
DR. ARMANDO DE GORDOVA 
a ' S n l f e r ^ ^ de ^ fermedade3 N e - l 0 8 a « ^ R e á t a l e , d. 
Finca VUla An*t«, Marlanao. Teléfon o 1-7006.—Comnltorto en la H a b a o « 
Habana 81-b. do 1 a 8. 
E s t a m o s L i q u i d a n d o 
Gompama J u g u e t e r a Nacional 
Woptuao 88, ( r ran t . • " 1 . PUOMÍI»") T»1Í. K * ! » 
A R O x a 
PAG!NA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S P E C T A C U L O S r 
NACIONAL 
La Sati Cario Grand Opera Com-
pany poudrá en escena esta noche, 
en quuitat uncin de abono, la obra 
en cuatro actob, del inmorta l maes-
tro Giustppe Verdi . Aída, con el 
siguinete reparto: 
Aida : María Rappold. 
Kidames: Giovanni Mar t ine l l i . 
E l Key de Egipto: Natale Cervi . 
Mmnerib: Stella de Mette. 
Amonasro: T i t t a Ruffo . 
R a m í l s : P i l t r o de Biasi . 
Un mensajero: Francesco Curcl . 
L i r i g h á la orquesta el maestro 
Cario Peroni. 
L j d bailables s e r án Interpretados 
po: el isailet Pavley Onkrainsky, 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
A las nuev^, de "la noche, la gra-
ciosa obra en tres actos, de Pedro 
Muñoz Seca, La Pluma Verde. 
PAYRET 
Gran Compañía de Revistas de 
L u j o . 
En funcióu corrida. La Casa de 
lob Milagros y La Cueva del Tigre, 
obra de grau éx i to . 
CAPITOLIO 
Tal como se esperaba resu l tó la 
reapar ic ión de la bella coupletista 
esyañola^Amal ia de Isaura, efectua-
da ayer en las tandas elegantes del 
popular Teatro Capitolio. 
Numeroso público asistió a dichso 
turnos, yi odi^ando cálidos elogios y 
entusiás t icos aplausos a la que por 
su grac;H, tal4nto y s impat ía ha lo-
grado convertirse en la coupletista 
prodilecia y mimada de las familias 
hatw-neras. 
Amalia de Isaura es t renó seis' pre-
CÍJEOS couplets quo gustaron mucho 
por la música ypor la le t ra . 
I-a aplaudida oanzonetista actua-
rá hoy en IOÍ mismos turnos, inter-
pretando los siguientes primorosos 
n ú m e r o s : / 
La Señera d.el Paqupt.ilo: E l chu-
lo encefalí t ico: E l lenguaje de la 
sombrira (mooernfsiino fox) . E l ca-
pote do paseo- S. M. el Fox T r b t ' y 
La hija del carcelero. 
Para completar Isa secciones pro-
í e r en t e s se ha elegido por la Em-
presa ia notable obra c inematográf i -
ca titulada La Loca Fortuna, por el 
j i - ro acto;- Wi'J Rogers. 
Ei i la inathiee corrida de una y 
inedia a cinco se exhibi rán La Fuer-
za Espir tual . por Ana K. Nilsson; 
Alma Ne?ra. ^or Joe Ryan ÍEI Chi-
vado) episodio n ú m e r o 7; las eome-
di: s Prendido de alfileres e In I l io 
Tmnpore y finalmente. La Loca For-
tuna. 
I<a tanda especial de las ocho y 
m-Jula será cubierta con la estupen-
da f i lv . La Fuerza Espir i tual . -
L,as localidades para las tandas 
el--gantes son a base de un peso l u -
niMó.. 
—Don Juan Tenorio, Las Coque-
tas y E l Pereatrind, 
Soi: los próximos estrenos que se 
anuncian en si Teatro Capitolio. La 
primera es la obra maestra de la c i -
nematograf ía española ; la segunda, 
es iá interpretada por la gentil Alice 
^Tfcvry y el aplaudido actor español 
iRauión, r ival de Valentino; y la ter-
'cera es 'a ú l t ima creación del genial 
Charles Chaplin. 
CAMPOAMOR 
La magistral creación de la Para-
monnt titulada Los enredos de Ana-
toliO, ;iue interpreta un magnífico 
coujunto de artistas, entre ellos el 
malogrado Wallace Reid y la bella 
Gloria Svan¿on . tuvo ayer un gran 
éxít<. en el Teatro Campoamor, en su 
estreno. 
Hoy vuelve rmevamente a exhibir-
se r-n las inadas de moda de las cin-
co y cu'irto y de las nueve y media. 
Le- enredos de Anatolio tiene una 
fiLa trmaa yentretenldas escenas. 
Además se exhiben las Novedades 
intFrna.:iouales y la cinta cómica 
Perros y nadn m á s . 
Para ia tand^ popular de las ocho 
y inedia se ha dispuesto un magní -
f i c j programa, con la comedia El 
Delator, ol drama del Oeste Valor a 
t o l a pracua y estreno del episodio 
1(5 de la serio En los días de Buffa-
lo 3:11 y la comedia El Gordito j u -
gador de golfo. 
I 'ára m a ñ a n a se anuncia la ú l t i -
ma exhibición de Los enredos de 
Anatol io. v 
El ¿abado, estreno de la cinta L u -
ces opa-.as, drama de ambiente es-
pa io l del que es protagonista el no-
tbalo actor japonés Sessue Hayaka-
•wa. 
El día 14, estreno Je El F l i r t , 
por E ü e e n Percy. 
M¡*RTI 
Gran función extraordinaria en 
ho^cr d t l famoso diestro Rafael Gó-
miiz ( í i Gallo), organizada por los 
artistas de la actual temporada de 
Acr-ana Molina, con el siguiente pro-
grama: 
Estrono de1 apropós i to cómico lí-
rico en un acto y dos cuadros, o r i -
ginal dH .resús del Monte, E l Gallo 
er los Zapotes. 
España y Cuba, poesía original 
del inspirado poeta cubano Hi lar ión 
Cobrisaj, recitada por su autor. 
Bailes flamencos por la aplaudida 
ba'larina Estrella Azucena, acompa-
ñ a i d p )r el notable guitarrista Ló-
pez. 
Estr i i io de la comedia en un acto, 
oHgmal de Felipe Reyes, escrita ex-
pripameate para el Gallo, t i tulada 
El Gallo es el Gallo. 
Números de canto por Amalia 
Molina. 
Estreno del apropós i to cómico or i -
ginal de Más, t i tulado E l Gallo ta-
pao. desempeñado por Eloísa Tr ías , 
Sergio Acebal Pepe del Campo y 
Gustavo Hobreño . 
La función es corrida, al precio 
de ur. peso cincuenta centavos lu -
neta. 
FAUSTO 
* En la función de moda de hoy se 
exhibirá en los turnos elegantes nue-
vamsuío ja superproducc ión de la 
Paramouut titulada Los enredos de 
Anatolio, que interpreta un selecto 
grupo de artistas. 
También se exhib i rá un prólogo 
bailable en colores con música es-
pecial adaptada y el Fox News nú-
mero 12. 
Para tanda de las ocho y me-
dia ¿o anuncia Mareas turbias, her-
mosa producción d r a m á t i c a en seis 
acfos, interpretada por la notable ac-
triz B á r o a r a Dedford. 
E l lunes, estreno de la cinta Ra-
ra Su«ana, por Constance Binney. 
L IRA 
Lía da moda. 
Func ión corrida de ocho a once 
con cintas cómicas. Corazones y som-
breros. Cualquiera engaña a papá . 
Cuando un hombre ama, por Earie 
W;:liams, y La mujer y el dinero, 
por Alice Jdyce. 
R1ALTO 
Tan i¿s de las cinco y cuarto y de 
las nueve y trcáC uartos: estreno de 
la niagníí ica cinta, interpretada por 
la bella actriz Margarita de la Motte, 
Mujeres, cuidado con los hombres. 
Tandas de las cuatro y de las ocho 
y media: estreno de la ño tab le cin-
ta Amor en fuga, por la hela actriz 
Marcela Alb i n i . 
- Tandas de las tres y de las siete 
y med í s : la interesante cinta t i tu la-
da La úl t ima hora, por la bella ac-
triz Cormne G r i f f i t h . 
I^añana, Corazones sin rumbo, es-
trer o t-ii Cuba, por Mar ía JJacobini, 
y E l collar de perlas, por la bella ac-
triz Ana Q. Niison. 
Eld oruingo, Magdalena Ferat, por 
Francos:a Bert ini , y E l D r . Jack, 
por Harold L l o y d . 
V I J Í D L X 
La Cinema Films ha combinado 
para la íunción de boy un magníf i -
cop rograma. 
A las bitee se p royec ta rán cintas 
cómicas; a las ocho, Crimen pasio-
nal, P^r Lon Chaney; a las nueve. 
Como aman las mujeres, por Betty 
Bliythe; -T las diez, estreno de E l 
asustad'zo, por el grau actor Fran-
ki in Fa inum. 
Para mañana se anuncia El mar-
t i r ic de una madre. 
T-?nd.-j& de las dos, de las cinco y 
cuarto y de la? ocho: estreno de la 
cinta Raza de luchadores, por Sco-
wy Bakev. • 
Tandas dobies de las tres y cuar-
to y d-> las nueve y media: reprlse 
de Qué unieren los hombres y estre-
no d« la sensacional producción In -
trepidez ienomenal, por B i l l P a t ó n . 
Mañana, estreno dé Ríase de los 
náufragos , por Owen Moore. 
INGLATERRA ! 
Tandns de lf»s dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
La nueva maestra, por Shirley Ma-
s ó n . 
Táñelas de las tres y cuarto, de 
las si ele j tre s cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de E l collar de 
parlas, por Ana Nilsson. 
l anda dé las seis y tresc uartos: 
La Flor de L i la , por Mary Miles 
M;nter. 
Mañana , estreno de Magdalena 
Ferat. por Fraucesca Be r t i n i . 
OLLMP1C 
Lía de moda. 
En las andas elegantes de las cin-
co y «Jd las nueve se exhibirá la in -
¿sresánio producción en catorce ac-
tos, de Uouglas Fairbanks, Robin 
H o n ! . 
Fn !a tanda de las ocho, Snowy 
Baker ?n E l Fantasma. 
M.VMu a, E. place - de mentir, por 
Be'.-y Ompson y W í l ' í í m Desmond. 
El f l b ido: El Joven Rajah, por 
Rodolfo Valentino. 
Lunes y martes: Los enredos de 
Anatolio por Wallace Reid y Blan-
d ió Sv.'e-et. 
N E P i T X O 
•Corazones ciegos, interesante pro-
duci'ióu d ramálc ia del gran actor 
Holiart Bosworth y la divertida co-
media Espí r i tus burlones, por los es-
posos Cárter de Haven, cubren la 
tanda To las uuevo y media en el 
C i r í Ntp tunc . 
En ¡a tanda de las ocho y media. 
Amor e.soiavizado, creación de la be-
lla actriz Mae Murray y del s impá-
tico acror David Powel l . 
Mañana, Corazón de Acero, por 
W i J U i n Duncan. 
lyl di. } j ingo. Los en.tidos de Ana 
to l lo . 
IMPERIO 
El programa de la función corr i-
dad eh oy en el Teatro Imperio es 
el siguiente: 
A la^ ocho, la comedia en dos ac-
to ; La cartera perdida. 
A las S 1|2, Piratas de ori l la , pro-
ducción melodramát ica de la s impá-
tica, actriz Viola Dana. 
A las n ieve y media. La v i r t ud pe-
cadora, por la notable actriz Irene 
Canle. 
Mriüana, es-Teno de Corazón de 
Acero, j o r W hvín DesmonJ. 
A L H A M L R A 
Compaña de zarzuela de Regino 
L ó p c i . 
En la China; La Isla de las Coto-
rras y Las tharlotadas en la Ha-
bata . 
L A M U J E R D E S N U D A 
O T R O G B A N D I O S O S S T « 2 N O D E I . A 
S I N R I V A L F R A N C E S A B E R T I N I 
Q U E R E P R E S E N T A R A N R T V A S Y C A . 
JL,a acreditada firma cubana Rlvas y 
Ca. concesionarios exclusivos para Cu-
ba de las pranoes y costosas produccio-
I nes d'- la Unión Cinematográfica Italia-
I na, díspués de presentar la gran pelí-
cula Magdalenn Kerat por la Bertini 
presentarán en breve en el gran teatro 
Camt'amor e. grandioso estreno titula-
do LA MUJEH DESNUDA por la insu-
perable Bertini. película que ha llama-
do VÍ Cerosamente la atención en toda 
Kuropa por lo bien ajustada a la famo-
sa novela por sus divinas escenas y por 
e] luje conque ha sido filmada: Fran-
cesca Bertini en LA MUJER DESNUDA 
da a conocer una vez más sus inimita-
bles cualidades que le han valido en eí 
mundo entero 'a Justa fama da que 
Suza. 
Trmilén presentarán los señores Rl-
vas y Ca. otro monumental estreno úl-
tfrr.ó. creación ie la gentil actriz PINA 
MliVlCHELLI titulado LAS TRES ILU-
SIONES. Tantó LA MUJER DESNUDA 
no. ;P Bertini como LAS TRES ILUSIO-
NES por PINA MENICHELLI darán a 
conocer la recar.ocida validez de las da-
tas Italianas. 
Ind. 20 Ab. 
R E R A V I D A 
MAÑANA 4 
SABADO 5 R I A L T O MAÑANA 4 SABADO 5 
CORAZONES 
S I N R U M B O " 
Por la gentil María Jacobini y el incomparable actor 
Oírlos Benetti. 
¡Venecia! la ciudad de los ensueños 
grandiosa obra. 
aparece en esta 
De nada sirve la voluntad contra las contingencias del 
destino, ellas nos traen, ellas nos llevan, somos como made-
ros en el mar. 
"CORAZONES S 
Programa: GONZALEZ LOPEZ PORTA y Cia. Neptuno 2 B 
i " M A T R I M O N I O Y D I V O R C I O ^ J 
C 32S1 ld-3 
D E O B R A S P U B L I C A S 
TOMO POSESION D E L CARGO D E 
I N G E N I E R O J E F E D E IJA C I U -
DAD, E L SR. FRANCISCO 
C U E L L A R D E L R I O 
A las once y media de la m a ñ a n a , 
tomó posesión ayer del cargo de in-
geniero Jefe de la Ciudad, el doctor 
Francisco Cuéllar del Río. A l acto 
asistieron los ingenieros Jelfes de 
Negociado, Jefes de Personal y de 
Adminis t ración y numerosos amigos 
del señor Cuéllar del Río. 
Hizo entrega del cargo, el Inge-
niero Jefe de Calles y Parques, que 
interinamente desempeñaba la Jefa-
tura, felicitando al señor Cuéllar del 
Río por su nombramiento, presen-
tándole a los Jefes, al personal de 
la Jefatura, loando el trabajo que 
rendía cada uno de ellos en su De-
partamento. 
El señor Cuéllar sa ludó a todos 
sus subalternos, anunciando que su 
programa en la Jefatura de la Ciu-
dad era e\ mismo del gobierno: 
honradez y eficiencia administrati-
va. "Hasta el presente, dijo el se-
ñor Cuéllar , esta Jefatura, la más 
importante de la Secretar ía de Obras 
Públicas, sólo se hg. ocupado de la 
limpieza, construcción y reparac ión 
También nos manifestó el señor 
Cuéllar, que en las oficinas de la 
Jefatura no habrá más empleados 
que los út i les y necesarios, pues el 
exceso de personal sólo sirve para 
demorar la t rami tac ión ¿£ los asun-
tos Inút i lmente. . Que el encargado 
del personal de la Jefatura, pondrá a 
disposición de los señores periodis-
tas^ y demás pereonas que lo deseen 
la relación de los empleados y jor-
naleros existentes. Todo el personal 
áerá identificado con su carnet. 
E l señor Cuéllar rogó a los re-
pór te rs que consignaran su cordial 
saludo a la prensa capitalina. 
L A CALLE 12 * 
En breve será anunciada la subas-
ta para la reparación con adoquines 
de granito, de la calle 12, en el Ve-
dado, desde 9 a 23. 
DE SANCTI SPIRITTS A SALA-
MANCA 
E l Alcalde de Camajuaní se ha 
dirigido a l señor Secretario de Obras 
Públicas , pidiéndole que preste su 
apoyo a las gestiones que realizan 
algunos congresistas, para conseguir 
el cumplimiento de la Ley por la 
cual se concedió un crédito con des-
tino a la continuación de las obras 
de calles; en lo sucesivo, además de i de la carretera de Salamanca a Sane-
este servicio, se ocupará con verda-
dero tesón del embellecimiento de la 
ciudad, en lo "que tiene el Gobierno 
decidido empeño, porque esta capi-
tal es la antesala de la Repúbl ica ." 
LOS P A R Q U E S 
Hablando con los repór t e r s , ma-
nifestó que el paseo del Prado, los 
parques Mart í , placeo, José de la 'Luz 
Caballero, la Punta y el "Maine", en 
el crucero del Vedado, serán conver-
tidos próximamente en verdaderos 
lugares de expansión, donde los ex-
tranjeros, podrán apreciar la exube-
rancia de nuestra incomparable flora. 
LOS T E R R E N O S Y E R M O S D E L A 
AVENIDA D E L A S PALMAS 
Frente al Palacio Presidencial, en 
aquellos terrenos yermos, se cons-
t r u i r á n grandes y ar t í s t icos parques, 
mejoras de que se h a r á objeto tam-
Mén la hermosa explanada de la 
Punta. 
el 
ti ^p í r l tus . E l señor Sandoval ofre-
ció atender la petición. 
DE SANCTI SPIRITUS A CAIBA-
R I E N 
El señor José Mena, comunica que 
Alcalde de Sancti Spír i tus , ha 
tras adado a distintos elementos del 
término, las promesas del doctor 
Sandoval, sobre el pronto arreglo de 
la carretera de aquella localidad a 
Cabaiguán; con tal motivo, el pueblo 
espirituano le expresa su m á s vivo 
reconocimiento. Posteriormente co-
municó el Alcalde de Sancti Spír i tus 
que ayer celebraron una gran mani-
festación los obreros de aquel pue-
blo, para solicitar la construcción de 
la carretera a Salamanca. 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas, ha contestado reiterando sus 
ofrecimientos, de reanudar en breve 
todas las obras actualmente parali-
zadas y para las cuales se dispone 
de créditos. 
I i A F I E S T A D E I i "SU A B A J O 
Los obreros organizados, han celebra-
do la fiesta del primero de Mayo, con 
verdadero entusiasmo. No se realizó la 
demostración de fuerza do los últimos 
años, pero quizás el número de asisten-
tes a los actos celebrados en distintos 
lugares sobrepasó la icifra de aquellas 
reoiniones. 
E N B E G Z i A 
Muchos trabajadores de la Habana 
se trasladaron al vecino pueblo de Re-
gla, donde la fiesta tuvo los caracte-
res de una fiesta popular. 
Por la mañana las salvas de volado-
res atronaron el espacio; la banda de 
los bomberos recorrió las calles to-
cando diana. Las sociedades y edificios i 
públicos izaron sus banderas: el A l -
calde publicó un Decreto declarando! 
festivo el día por lo que vacaron las ¡ 
oficinas, los teatros dieron funciones, 
gratis, para los niños; en el Centro 
Obrero se celebró una gran velada, en 
la que estuvieron representadas mu-
chas sociedades obreras de esta ciu-
dad. 
E N L A H A B A N A 
El Contro Obrero de 2ulueta 37. tie-
ne gran capacidad, p;ro ayer resulta-
ba pequeño, para el contingente de fa-
milias obreras que asistió a la velada, 
como era insuficiente por el día para 
dar cabida a los obreros que asistie-
ron al mitin anunciado. 
Los oradores, hicieron uso da la pa-
labra abogando por las doctrinas y prin-
cipios que estimaron de orientación en 
ebtos momentos, para los trabajadores, 
en su mayor pa^te desorganizados y 
distanciados por sus apreciaciones de 
los problomas sociales. 
I t A V E L A D A 
En ninguna otra fiesta d;l Centro 
Obrero, hemos visto tanta concurrencia 
femenina, como la que asistió anoche a 
la velada. 
Cubrió la primera \f.irte, el discurso 
de apertura, el Himno lo. de Mayo, 
por un quinteto do la rondalla "La L i -
ra"', la poesfa "Kl mercado de la v i -
da". Himno "Tierra y Libertad"; discur-
so "Sobre el problema educacional", 
por ^1 profesor de la Escuela de los 
obreros de la Fabril, José Miguel Pé-
rez.. 
"Rigoletto" (Fantasía) por el quinte-
to de la rondalla "La Lira"; el drama 
social en dos actos y tres cuadrps, de 
F. Domencch, titulado "La "Vencedora". 
La segunda parte comenzó con el him-
no "Los Hijos del Pueblo", por el quin-
teto de la rondalla La Lira; Recitación 
de la poesía "Versos de Hierro" por 
Carraelina Casanova; himno "La Marse-
llesa Proletaria", por el coro Tierra y 
Libertad"; Breves palabras, por Aure-
lio Monéndez; "Alborada de Uranga*', 
por el quinteto. 
Terminó con el saínete en un acto y 
en prosa, original de . Ramos Martín, 
titulado: "La Real gana". 
La Comisión organizadora obsequió 
con refrescos a los concurrentes. 
L O S T O R C E D O R E S 
En su local de Figuras 35, celebró 
una velada la Sociedad de Torqedores, 
a la que asistieron los representantes 
de las sociedades federadas. 
HOY 
con programa 
V E R D U N 
I H I O N S T R U T 
de la casa que sabe seleccionar 
U K R T Y n i l C O W A N Y 
Cr imen Pas iona l 
por LON CHANEY 
el artista de las 1000 e.vpresiones 
C o m o Aman las 
por BETTY B L Y T H B 
la reina de la escena 
y el emocionante estreno en Cuh 
e r e s 
por F R A N K L Y N F A R N U M el cow-boy cómico 
L I B E R T Y F I L M CO.—Aguila y Trocadero 
Pronto "Las calles de New Y o r k " 
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m i l i t e 
El presidente titular señor Sabino Ar-
besú, invitó para presidir al acto al pri-
mer presidente que tuvo la sociedad, se-
ñor. Antpiiio Acebal. Este, aunque hoy 
no pertenece a la industria, aceptó la 
invitación. Abrió la velada con un her-
moso discurso. 
Marcha "Libertad" por el terceto Mén-
dez Cagigal; Recitación de una hermo-
sa poesía por Margot López, del Gre-
mio de Anllladoras; Discurso del dele-
gado del Gremio de Fileteadorts señor 
Salazar. que mereció entusiastas aplau-
sos; canciones escogidas por los herma-
nos Enrizo; Discurso del Delegado de 
la Unión de Rezagadorés señor J. R. 
Muñlz, sobre la fiesta del Trabajo, y 
muy especialmente sobre la necesidad 
de educar y preparar al trabajador, fo-
mentando escuelas costeadas por las 
sociedades. "Recóndita Armonía", por 
el tenor señor Fausto Alvarez. 
En el Intermedio fué1 obsequiada la 
concurrencia con refrescos. 
La segunda parte comenzó por la can-
ción "Arm r Tirano" por el barítono An-
tonio Planas, acompañado al piano por 
el profesor Oscar Calle; Dúo de "Bo-
hemia", por Planas y Alvarez; Solo de 
piano; Polonesa Militar, por Calle; 
Canciones y guarachas por los herma-
nos Eurizo; Brindis d© la ópera Ham, 
let; hizo el resumen el señor Bernar-
do Lobo. Fué una amena disertaei6j 
sobre el origen y tradición del Prime-
ro de Mayo, en el que se conmemora U 
muerte de los pbroros ajusticiados en 
Chicago en 18S6'; comentó el juicio ¡K 
ios tribunales; las palabras 'escritas poj 
los reos después de conocer la Benten-
cia de muerte, lae resoluclonos de loi 
Congresos de Obreros socialistas it 
Austria, Suiza, Alemania, Francia y Eg-̂  
paña, y de otras naciones, que al unir-
se a la moción de celebrar el Prime-
ro de Mayq la Fiesta del Trabajo, die-
ron a ésta carácter universal.. 
Habló de la preparación del obrero, 
de la instrucción y cultura que, necesi-
ta para seguir, por la senda del pro-
greso; de los avances sociales que si 
van anotando de un año para otro. Fn< 
muy celebrado el- orador y aplaudidc 
por la concurrencia. 
A la una y media terminó la v» 
lada , : 
C . A L V A R E Z , 
el prbr 
N . G E L A T S < & C o . 
A O I T I A - R I O O - I O S . H A . J V Q U E R 0 8 . Q A B A ^ i A 
m i m o s C H E J E S D E V I A J E R O S r ; MDEROS 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condicicnea. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 1 
Roclblmcra d e p ó s i t o » en e-tt* «ecc^óa 
— pnjeando intereses a l 3% a n u a l — 
T o d a » « s e t a » operac iones pueden efectuars t a m b i d n o a r c o r r e o 
L o s E n r e d o s d e A n a t o 
T H E A F r A i r ; ? O F A N A T O L " ENGLITM TITLES 
y G A M P O A M O f i 
5/4 - M I E Q C O L E S Q. • J U E V E S 3 Y V I E Q N E S 4 -
Cin to de <3j'Cin argumento g IUJOJ-O p re-
s e n t a c i ó n , JPeparfo selecto integrado oor 
D O C f í , E S T R E L L A S 1 
dolo PAPAMOUNT'quP nvalizan dcnochpj dpar'p . 
Palcos$4°-° • I u n p í a s $ r - • Prpfprpncias 3 4 ^ , 
VEA LA SEMANA C1NEGRAFÍCA NUMERO 8, DEL "DIARIO DE LA MARINA" EN EL TEAT 
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R I T I O, M A R T I N t L L I Y RAPPOLD 
Esta noche can t a r án en el Nacio-
n&. estos tres célebres artistas líri-
cos la más popular de las óperas 
Terdianae: "Aida" . 
• Mme. Rappold, eminente soprano 
d ramá t i co del Metropolitan, será una 
protagonista insuperable, tanto por 
la potencia y belleza de su voz, como 
poi su arte magnífico y complejo. 
: i Giovannl Mart inel l i , el tenor lí-
rico d ramát ico que sustituye a C a -
ruso *p el r»' 'mer teatro de New 
York , demos t r a r á todos sus mér i -
tos da cantante en la parte de Ka-
damés , que se adapta maravillosa-
nu.nte a sus racuitades. 
per-to que presenta la escena de "A¡-
d'a" eu la versión de la San Cario 
G n nd Opera Co. 
Los bailables, que casi siempre se 
han suprimid i aquí , se rán ejecuta-
á o s í n t c s r t t n e u t e por el Ballet Pav-
ley Onk.ainsky. 
Y los toros, ensayados convenien-
temente, a c t u a r á n en la obra con a 
precisión y justeza de siempre. 
Ho aq^l el reparto completo de la 
VAuíí," de esta noche: 
Aida. esclava etiope, María Ra-
ppold . 
Radaii /és, capi tán egipcio, Giova-
nm MarúnéUÍ . 
L A P L U M A V E R D E . - E S O M B R E R O D E C 0 P A . - a C A S T O 
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,l&s .que si 
a otro. Fu! 
' aplaudido 
ln6 la ve 
Bu fxtremo atrayente e intere-
sante es el prcgiama combinado por 
i la empresa d«i Principal de la Co-
i media para los días que quedan do 
1 s imara . Las tres obras del epígrafe 
| son Jas anunc'adas. 
"La pluma verde", comedia <ie 
PeiTro Muñoz Seca diver t idís ima y 
1 muy graciosa, sube a escena esta 
noche. Ampaio Alvarez Segura, Ro-
sa IUíin-";h, Berrio, Rivero y López, 
tí íu-m oportun i 'autf de grlni I-iirí» 
mier.to <u es'-i c]>ra, gran éxito en 
la Habaua y Madr id . 
Maú&na, viernes, día de moda, se 
re^risa " E l sombrero de copa", una 
de las mi s notables producciones de 
Vi ta l Aza, el m á s grande autor có-
mico da cuantos i lustraron hace años 
el teatio esoañol . Se ha solicitado 
de la empresa, por numerosas fami-
lias, que pusiera en escena una obra 
de Vital Aza, en la seguridad de que 
lo* artistas dei Principal habr ían de 
sa^ai de ella gran part ido. Y la em-
pr i ' - i i , atenta eiempre a satisfactír 
loá deseos del público, eligió. c«a 
tacto digno do elogio, una de ias 
m á s rop rosen ía t iva : del teatro de 
Vi ta l Aaa: " E l sombrero de copa." 
Toman parte principal en el re-
parto Amparo Alvarez Segura, Soco-
rro González, Rosa Blanch, Rivero, 
L ' pez y Berno . 
T I T T A RUFFO 
ol primer ba r í tono deL inundo, que íopia.-á parte en la gran "Aida" de 
esta nochí*. 
CiVABSZ. 
Y Ti i ta Ruffo, el genial bar í to-
preiionaute y fuerte, como aquel 
nc. fabfá crear un Amonasro im-
lnoIvida:i]e quo creó en ell año 1915 
80c.ro 'a misma escena del Nacional. 
, i/U "Aida" J e b u t a r á también una 
can tan >f muy distinguida, que pro-
cede de los mejores teatros (fe Ita-
lia y Sn l Amér ica : nos referimos a 
la señora Steila de Mete, mezzo-
soprano' de voz hermosa y fresca, 
que disfruta lama de ser una Am-
neris de primera ca tegor ía . 
.La p resen tac ión que da la San 
Garlo Giand Opera Company a la 
" A i d a " es grandiosa, según nuestros 
i n f o r m a . L o : periódicos de New 
York, que se refieren a la teraporaJa 
de Gallo en el Century, aseguran que 
el Metrcpolitan no supera en nada 
esta fastuosa presentación de la San 
Garlo, loloneu pintados por los p r i -
meros escenógrafos, trajes hecho* 
por l-ys grandes talleres, armas co-
piadas fielmente de los viejos docu-
mentos egipcios, tronos cubiertos de 
pedre r í a s deslumbradoras, tapices de 
coloivs m ú l t i p l e s . . . Tal es el as-
El R t y de Figipto: Natahí Cfervi 
Amncris, SJ hija, Stella de Me-
t te . 
Araoiidí>ro, Rey de Etiopía, padre 
de Aida, Ti t ta Ruffo . 
li . ' imf Ü, Sumo SacertTote, Pie'ro 
dé Biasi . 
l l i aiensaiero, I rancesco Curci . 
S^o-''-dotes, n;i!ii:;tros, capitales, 
sr.ahuiy.s. esc:avos, etiopes. 
I . i nrquest.i s-írá dirigida por ••>1 
eminvnto maestro CMIO Peroni, i i ñ 
si ; J in.'eligeole quo tiene en a ' n 
versión cTe " A ' d á " una oportunidad 
magnífu-a para mostrar sus extra-
orci'iuarius conocimientos musicales. 
La función de esta noche será 
q u ^ t a abono. 
E l doMingo próximo se ofrecerá 
la « fgunda mat inée de abono, can-
tándose la ópera "Hamlet", con T i -
tta Uuflo como protagonista. 
Se piopara una gran función para 
debut de Mme. María Kousnezoff, 
con In órjera 'Ca rmen" . Esta emi-
nente artista rosa promete obtener 
un éxito enorme en la Habana. 
La obra será puesta con toda pro-
piedad, habiéndose llevado los ensa-
yóse OÜ p ian entusiasmo. 
El programa para las funciones 1 
dei Lábado y el domingo es el s i-¡ 
gu íen te : 
El sál ado, en tanda elegante, a ¡ 
las cuatro y media, se repite " E l 
son.brert de copa". 
Por la noche, " E l casto l iber t i - ; 
no", coJif dia alemana adaptada a la j 
escena f spañoia por el culto perio- | 
d¡3ti» Jcsús J López y estrenada el 
martas ren extraordinario éxito. E l | 
átíapfdCCV tuvo que salir a escena ' 
varias icces a recibir los aplausos 
del p ú t l i c o . La obra es verdadera-: 
neeiite notable, por su gracia y su : 
¡ntor**», hast't el extremo de poder ¡ 
coosmerarse como uno de los más 1 
grarides éxitos de la temporada. 
La labor de los actores es tá a la 
altara de los mér i tos de la come-
d ía , 
" E l tasto l i t e r t i n o " f igurará mu-
chos uiat en los carteles del Princi-
pal de la Comedia. 
Se repet i rá el domingo, en mati-
noe. a \a? dos y media. 
V (¡.i la funcin nocturna domini-
cal, "B1 somorero <le copa". 
En ensayo, para ser estrenada el 
martes, día dt moda, la comedia en 
trea acten " E l clima d'e Pamplona." 
U N E S T R E N O Y U N I D E B U T E N P A Y R E T 
ES;?ASA 
Notable exposición del Cardenal Sol-
de*víla acorta de la reforma del ar-
tículo 11 de la Const i tución 
El Cardenal-Arzobispo de Zarago-
za ha dirigido al presidente del Con-
sejo de Ministros la siguiente exposi-
ción: 
"Con todos los respetos de consi-
deración y afecto muy especial haci^ 
vuecencia y ministros del Gobierno 
d'e su majestad el Rey ( q . D , g . ) , 
tengo el honor de dir igirme a vues-
tras excelencias rogándoles , con el 
mayor encarecimiento, que si, como 
se anuncia la por Prensa, periódica, 
se aproxima le disolución de las ac-
túa os Cortes y convocatoria de otras, 
haciendo entonces el Gobierno la de-
claración de su programa, convendr ía 
grandemente que se abstuviera de 
modificar el a r t ícu lo 11 de la C(\ns-
t i tución en lo atinente a la libertad 
de caitos, ya que el mismo ar t ícu lo 
se halla í n t imamen te ligado con el 
primero del vigente Concordato, 
que textualmente dice as í : 
' Art ículo primero. La Religión ca-
tólica apostól ica romana, que con 
exclusión de cualquier otro culto 
cont inúa siendo la única de la na-
ción española, se conservará siempre 
en los dominios de su majestad ca-
tólica, con todos los derechos y pre-
rrogativas de que debe gozar según 
la ley de Dios y lo dispuesto por los 
sagrados cánones . " 
En consecuencia, y en el doloroso 
caso de que e! Gobierno se propusie-
ra modificar o reformar dicha dispo-
Blciótt, r e su l t a r í an los Inconvenien-
tes que siguen: 
Primero, quedar ía Impl íc i tamente 
denunciado el mismo Concordato; 
segundo, quebrantadas, cuando no 
interrumpidas, las relaciones saluda-
bles entre la Santa Sede y E s p a ñ a ; 
tercero, heridos los sentimientos re l i -
giosos de la mayor ía de lo españoles ; 
cuarto, los Prelados, cumpliendo un 
deber ineludibln de su cargo tenderían 
que advertir H 103 fieles la obligación 
gravís ima de no dar en las elecciones 
el voto a los adictos a la supuesta 
dec:araclón en el programa del Go-
bierno actual; lo cual sería para el 
que suscribe, como ciertamente pre-
sume ha de ser para los demás obis-
pos, una gran pena y contrariedad, 
toda vez que su Inclinación es siem-
pre no debilitar, sino m á s bien for-
talecer, a los que gobiernan y ejercen 
autoridad. 
Tanta importancia tiene para mí 
esta cuestión, que me hallo dispues-
to a emplear los medios todos a mi 
aicance posibles para evitar las (Ti-
ficultades que el Gobierno se aca-
r rea r í a insisitendo en el propósi to 
que se le atribuye; y, sobre todo, pa-
ra evitar que sobrevengan a los in -
tereses de la Iglesia y del Estado da-
ños irreparables, complicándose, por 
otra parte, las soluciones de nues-
tras heridas sociales de actualidad, 
quo además de esta viva instancia a 
la i lus t ración de competencia de 
vuestras excelencias, elevada con es-
peranza de qje la a t e n d e r á n favo-
rablemente, será uno de mis planes 
el contar con el excelentísimo señor 
presidente del Senado, a f in de que, 
a ruego del menos digno, pero el m á s 
antiguo de lo? (Vninentísimos Carde-
nales, exceler t í s imos Arzobispos y 
Prelados de España , convoque, pre-
via la venia dei Gobierno, a una j u n -
ta de cuantos hubieran sido senaJo-
res y representantes de la nación, sin 
distinción partidista, con otros ele-
mentos de orden, para ocuparse de la 
salvaguardia de las creencias ca tó-
licas y respetables derechos de la 
Iglesia y de la Santa Sede, hoy d i -
chosamente ocupada por nuestro 
Santo Padre e. Papa Pío X I , que tan-
tas j tan justas s impat ías y presti-
gios le prestan las naciones todas, 
ofreciéndonos el consolador espec-
táculo, en estos luctuosos días, de 
que j- imás se iia visto el Sumo Pon t í -
fice rodeado de tantos diplomát icos o 
acreditados cerca de la Santa Sede, 
cual boy p ó d e m e contemplar con sa-
tisfacción inmensa. 
No vaya, pues, el Gobierno de S. 
M. C. a Inferir agravio a la gloria 
m á í preciada de España , n i acibarar 
el Corazón del Padro común de los 
fieles, del Vicario de Cristo en la 
tierra, a qu ie¿ todos estamos obliga-
dos a obedecer, del santo y sabio Pío 
X í . que tanto distingue a nuestra Pa-
tr ia, siendo de su amor una seña lada 
prueba la honrosa dist inción de ben-
decir y dedicar a nuestra benéfica y 
excelsa soberana la reina doña Vic-
toria Eugenia la llamada "Rosa de 
Oro" en el presente año . 
Cuando en Diciembre p'asado se 
reunieron aquí en Za/agoza los eie-
men.'os de la concentración que hoy 
forman el Gobierno, tuve un gran 
consuelo con las manifestaciones que 
de catolicismo allí se dió g ra t í s ima 
nota, y haciendo honor a ellas yo 
confío que mi actual petición y ruego 
serán atendidos, para t ranquil idad 
de las concieLCias cristianas, -presti-
.giop. del mismo Gobierno y sosiego (Te 
las gentes sensatas que as í lo recla-
man Rendide y efectísimo servidor 
de vuecencia señor Presidente; de 
todos y cada uno de los ministros, se 
re:fera con sinceridad y cristiana ca-
¡ rioad, elevando al Divino Redentor 
1 en estos días eus preces más fervien-
tes, devoto amigo y capel lán . E l Car-
I denai-Arzobispo de Zaragoza". 
La gran compañía do las revistas 
de lujos, que tan bellamente pre-
senta las obras en el Teatro Payrot, 
prepara un estreno .y un debut para 
el próximo viernes. La nueva obra se 
llama " E l mundo en la mano" y ía 
artista cuya presentación se anun-
cia es la hermosa y notable bailari-
na " E l l a " Granados. 
" E l Mundo en la mano", como j 
"La cueva del t ig re" es una primo-
rosa revista en la que compiten ell 
buen gusto, la gracia de las artistas! 
y el lujo en decorado .y trajes. La 
empresa que reserva además otras! 
obras fastuosas, todas progresiva-
mente más deslumbradoras que la 
primera, tiene la convicción de quo' 
" E l mundo en la mano" ha de cau-
sar sorpresa en los espectadores. 
" E l l a " Granados por su parte ha 
montado dos o tres bailes nuevos 
para presentarse a la altura de la 
obra en que hace su reapar ic ión an-
te el público habanero. 
La señori ta Granados, es una gran 
bailarina y una notable artista. En 
" E l mundo en la mano" ob tendrá 
huevos y resonantes triunfos. 
Mientras se prepara el estreno de 
esta nueva revista ,sigue en el car-
tel "La cueva del t igre" , acerca de 
la cual todas las opiniones convie-
nen en que está esp léndidamente pr? 
sentada. 
L A F U N C I O N E N H O N O R D E E L G A L L O 
Esta noche t endrá lugar, como se 
anunció , la función organizada en 
honor del famoso diestro Rafael Gó-
mez " E l Gallo." 
E l programa pf completamente 
nuevo figurando tres estrenos, doa 
de autores locales y el otro del re-
putado autor andahrz Felipe Reyes. 
Amalia Molina y Estrella Azucena, 
ha rán derroche de gracia gitana. 
He aquí el programa completo: 
En primera parte, a las 8 y 1|2, 
Estreno del apronós i to cómico lí-
rico, original de Jesús del Monte 
titulado " E l Gallo en los Zapotes". 
A l final de la obrila Amalia Molina, 
in té rpre te principal de la obra can-
tará las t r i ancr ías dedicadas al "Ga-
l l o " . 
En la segunda parte figuran va' 
rios números de varlette por Estre-
na Azucena y Amalia Molina y la 
recitación de una bell ísima poesía 
por el poeta cubano Hilar ión Cabri-
sas. 
Cubren la segunda parte el es-
treno del en t remés a Felipe Reyes 
titulado " E l Gallo es el Gallo" des-
empeñado porel cuadro cómico líri-
co, y en la ú l t ima parte el apropó" 
fdto original de Mas t i tulado: " E l 
j Gallo Tapao" a cargo de Eloísa 
! Tr ías , Acebal, Robreño y Pepe del 
, Cam'po. 
Amalia. Molina y Estrella Azuce-
í na bai la rán los clásicos Panaderos 
do la flamenca. 
Mañana t endrá lugar la función 
de los empleados de Correos en ho-
: ñor de su candidata al certamen de 
i belleza del periódico " E l Mundo" 
La función contiene atractivos po-
| derosos en su programa. . 
R U I D O S O E X I T O D E L A I N C O M P A R A B L E A M A L I A D E 
I S A U R A E N E L " C A P I T O L I O " 
R E F O R M A S E N A C T U A L I D A D E S 
El nuevo arrendatario de la bom- la comedia, 
bonera de Actualidades dota nueva-: Sabemos que Prudencia Grifell , la 
mente el local de palcos y lunetas gran actriz española, será la primera 
con amplitud y confort necesarios al; figura del cuadro de comedia, base 
público que ha rá su centro de reu- del espectáculo de Vauderilles y va-
unión en el templo de la variette y l r i e t é s . 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
Ayer reapareció en las tandas ele-i 
gantes del lujoso teatro "Capitolio", 
la genial y graciosísima coupletis-
ta española Amalia de Isaura, una i 
de las artistas que gozan de mayores 
s impat ías en esta Capital. Su presen 
tación fué un éxito ruidoso y ro-
tundo, pues asistió enorme público 
a los turnos de cinco y cuarto y riue-| 
ve y media, quien recibió la presen-
cia de la Isaura con sucesivos y pro 
longados aplausos. Tan mimada can-
zonetista es t renó seis primorosos 
couplets que gustaron mucho y que 
no dudamos se popularicen rápida-
mente. Hoy, jueves* ac tua rá de nue-
vo Amalia de Isaura en las tandas 
elegantes, interpretando los siguien 
tes deliciosos couplets: "La Señora 
del Paquetitq" (estreno), " E l Chu-
lo Encefa l í t ico" , " E l Lenguaje de 
la Sombrilla", (modern ís imo fox 
trot-, " E l Capote de Paseo"; "S. M . 
el Fox T r o t " y "La Hija del Carce-
lero". Todos son preciosos y brin-
dan excelente oportunidad a la gen-
til ísima Amalia de Isaura para lu -
cir sus espléndidas facultades ar t í s -
ticas. Además , en estos mismos tur-
nos se exhibirá la in te resan t í s ima pro 
duccíón cinematográfjca titulada 'La 
Loca Fortuna', por W i l l Rogers. 
M CVA INDUSTRIA PANADERA 
Han constituido una sociedad en 
el ramo d'e panader í a el conocido i n -
dustrial señor Zaldívar y el joven 
Antonio Arrebola, hijo de mi antiguo 
y estimado amigo señor Quint ín 
Arrebola. 
Licha sociedad se dedica a elabo-
rar un pan especial, que ha venido a 
constituir un verdadero progreso | n 
esa industria. 
Caaiagüey le ha dispensado una 
cai.irosa acogida. 
Y de ello me congratulo, por tra-
tarse de amigos tan apreciabies co-
pía los señores Zaldívar y Arrebola. 
Que sigan obteniendo éxito en sus 
negocios. 
Es cuanto puedo desearles. 
E L H O M E N A J E A A M A L I A M O L I N A 
Será el próximo sábado la fiesta 
en honor de la gentil artista andalu-
Iza que tan brillante temporada ha 
realizado en Mart í . 
El programa es un Imán para to-1 
i o s los gustos. 
Todos los géneros teatrales esta-1 
rán representados por nutrido con-; 
junto de artistas de los principales 
teatros habaneros. 
Comedia, zarzuela, variette. Una 
función admirable, bien organizada 
con elementos de verdadero mér i to . 
Norka Rouskaya, vuelve de su 
t r iunfal gira por la República para 
tomar parte en e^ta velada. No fal-
t a rán artistas de nuestro teatro crio-
llo, de la Compañía de revistas que 
ac túa en Payret y otros elementos 
ar t ís t icos muy notables. • 
El programa se publ icará mañana . 
R O S & C o * , 
Ffi'flricanles. So!, 7 0 . TeL A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
AFECTUOSAS F E L I C I T A (TON ES 
Son las que he recibido por el mo-
desto trabajito que inser té en mis 
"Impresiones* al DIARIO relaciona-
do con los suicidios y la .misión de 
la prensa. 
Me alegra haber acertado, pues 
para algo el periodista tiene que ins-
pirarfe en la opinión y sentimiento 
de"la sociedad en que, además de ha-
be" nacido en ella, tiene un hogar 
constituido y necesita Inculcar no so-
lamente a los suyos sino a todos sus 
semejantes las prác t icas católicas 
que nos legaron aquellos antepasados 
de ejemplar coníTucta, de virtuoso 
sistema de vida. 
Recojo esas bondadosas felicita-
ciones de que me han hecho objeto, 
corno un es t ímulo para perseverar en 
el empeño regenerador y no para en-
vanecerme de cualidades literarias y 
mucho menos intelectuales que ja-
máb he creído poseer. 
Gracias, pues, por tales pruebas 
de afecto hacia mi humilde condi-
ción de Corresponsal del DIARIO y 
ojala que eíjas ideas que yo he ex-
puesto lleven al án imo de nuestra 
juvontud extraviada la luz bienhe-
cfyora que la conduzca por un sendero 
de ft i icldad, (Te paz, de sosiego, de 
amor a Dios. 
Fué una dama de excelsas vir tuo-
sas, católica por excelencia y extre-
madamente qt erida por toda la so-
ciedad camagüeyana . 
El tríete acontecimionto fué en su 
residencia de Avenida Estrada Pal-
ma, oarrjo de la Zambrana. 
Se le hizo un sepelio como ella se 
lo merecía, siendo acompañada hasta 
la ú l t ima mans ión por un cortejo fú-
nebre numeros í s imo. 
Sintiendo en el alma la muerte de 
la buena árnica y elevando preces al 
Señor por su descanso eterno, hago 
llegar por nit;dio dé estas l íneas a to-
dos sus deudoj y especialmente a sus 
afligidas hijas m i expresión de péga-
me sent idís imo 
OTRA NOTA DE DUELO 
También se ha registrado el jueves 
pasedo la muerte de la excelente se-
ñora Aurelia Alber t de Cruz. 
E! fúnebre cortejo salió d'e la casa 
mortuoria Ast i l lero 17-A. 
i ncido y numeroso acompaña-
miento siguió t i fé re t ro hasta la Ne-
crópolis , donde se le dió cristiana se-
pultura. 
D^icanse en paz y reciban sus fa-
miliares todos principalmente su 
atnbulado esposo e inconsolables hi-
j o j , el pésame de que son portadoras 
estaá tristes lítieas. 
Kafael PERON. 
L a B e l l e z a a I o d o s S u o n 
Eso ya lo dijo Rerogrullo; pero, se nos ocurre decirlo ahora a nosotros con motivo de la va-
riedad extraordinaria de artículos novíáímos y de gran fantasía que acaban de llegar a "Los Precios F i -
jo»". Todos proceden de la caduca y desventurada Europa, la que a pesar de estar arruinada y en-
fe rma . . . sigue siendo la que surte de Arte y Belleza al resto del mundo. 
Entre otras curiosidades que iremos citando recibimos un limitado número de bolsas finísi-
mas, de seda unas y de pieles caprichosas otras, pero todas ellas confeccionadas por manos de Ha-
d a s . . . ; tal es el esmero y gusto depurado con que fueron hechas. 
PEINETAS DE TEJA:, ni en Sevilla hay casa que tenga una colección tan hermosa y serrana 
como la que ofrecemos nosotros a las lindísimas cubanas: véanlas en nuestras vitrinas, y al contem-
plarlas nos agradecerán les hayamos proporcionado la oportunidad de realzar sus naturales gracias 
en las distintas fiestas que se organizan, propias para lucir tan bonito adorno. 
CABUCHONES Y HEBILLAS PARA VESTIDOS: los tenemos para todos los gustos y todas 
las fortunas; sin exageración podemos decir que la colección que presentamos en esos artículos es 
insuperable por su inmensa variedad y formas tan caprichosas como artísticas. 
Hemos recibido otras muchas curiosidades, como por ejemplo, COLLARES TURCOS de una 
originalidad y atracción insuperables. 
Como la relación de tanto artículo interesante sería interminable, terminaremos llamando la 
atención sobre los elegantísimos y modernos VANITY-CASE, así como aretes negros de gran fantasía 
y última creación de la moda en Europa. 
Nada decimos referente a nuestro surtido de encajes y cintas porque es notorio y el pueblo en-
tero lo sabe, que el departamento de sedería de "Los Precios Fijos", tiene siempre cuanta novedad 
o fantasía surge en los mercados productores. 
J 
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Blanca Rosa Cabrelle y Varona, 
q m apenas si tiene unos veinte y cin-
co años, se suicidó el viernes día 27 
de este mes. 
Era vecina de la calle San 
B'iltrún casi esquina a Berubeta 
Dios la haya perdonado. 
LOLITA AURIOL, V D A . DE PEREZ 
iSn las primeras horas de la ma-
ñana del viernes ú l t imo dejó de ex:s. 
t í r mí muy estimada y respetable 
amiga doña Lol i ta Aur io l , viuda de 
Pérez . 
Los Gallos Huyen 
cuando son tocados con "Gets-It." Como 
nna e.sponla embobo el 
asua. "Qets-It" absorbe 
todos los dolores. 
" 6 E T S - I T " 
•s el original extractor 
de callos. Fabricado por 
iS. Law rence <k Co,, Cbl. 
cago, K.U.A. 
T R A C T O R E S F I T C H 4 0 H . P. 
T R A C C I O N E N L A S C U A T R O R U E D A S 
M O D E L O 1 9 2 3 . A C A B A D O D E R E C I B I R 
R O M P E N U N A C A B A L L E R I A E N S I E T E D I A S 
S I U S T E D N E C E S I T A A R A R B A R A T O . R A P I D O Y P R O F U N D O 
A D Q U I E R A E L S U Y O E N S E G U I D A . 
E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e A C C " c o n a l z a a u t o m á t i c a e s - « 
^ n i J t r p e d a l e s p a r a t r a c t o r e s a r a d o s d e d o s d i s c o s F O R D S O N " 
H A Y A N A F R U I T C O M P A N Y 
TENIENTE K I Y , 7 H f t B í M TEtEF. fl.845l. flpmado 1 6 2 4 
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M A N I F I E S T O S 
M A M t l K S T O 2.200 vapor america-
no "Miami" capitán Phelan proceden-
te de Key West consignado a. l í i* 
Branen. . . 
T. B de L u n a 9 cajas serruchos 
A Ríos 2 id Id 
F X P R E S S 
V G Mendoza Co 1 caja maquinarla. 
Swift Co 1 id accs. 
Am. R Express 18 btos expresos 
M A N I F I E S T O 2,201 vapor espaftol 
•Antonio López", capitán Rodríguez, 
procedente de Veracruz consignado a 
M Otaduy. 
V Trapaga Co 1 caja monturas 
R Gómez 6 toros 
R P E Maquiban 3 b. vino 
M A N I F I E S T O 2,202 vapor america-
no "Estrada Palma" capitán Harring-
ton procedente de Key West consig-
nado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
K Bowman Co 400 cajas huevo» 
i Castellanos 200 id id 
II Canales 200 id id 
ti Gutiérrez 400 id id 
' ¡ a r d a Hno 400 id id 
R Huguet 15,013 kilos naranja» 
' íonzález Suarez 27,238 id. manteca 
Nestle A S Milk Co 1,000 cajas leche 
V Mestre (Cienfuegos) 100 tercerolas 
manteca i . , i 
Morris Co' 13,608 kilos tocino 100 ter 
oerolas manteca para Cienfuegos 100 
id id para Cárdenas. 
Swift Co 7.200 kilos puerco 22 cajas 
jamón 20 id lomo 400 cajas huevo» 
M I S C E L A N E A S 
i.vkes Bros 152 cerdo» 
•o Cervecera 600 sacos malta 61,0a0 
botellas 
i'ons Ca 90 huacales tubos 
.i Alió Co 1,471 tubos 
Kord Motor 42 autos 805 bto». accs id 
J00 cajas leche, 
cajas goma, 3 Idem 
M A N I F I E S T O 1,203 vapor francés 
Missouri" capitán Lefebre proceden-
o del Havre y esc. consignado a E . 
¡ayéé. 
V I V E R E S 
D E L H A V R E 
.r Gallarreta Co 50 cajas licor 
\ Morales 35 id champan 50 id vino 
Pardo Co 6 tinas quesos 165 cajns 
1 icor 
Angel Co 8 cajas quesos 
A Balboa 50 id licor 
M <T Menocal 15 cajas champan 
TTSCEL A N E A S 
\ Ysrael 2 cajas tapiz 
" Fernández Co 3 id pasta 
' 'arazá Co 5 id lacre 
fl Alonso i id impresos 
Dfaz A 2 id id 
ít Blanco Co 2 id id 
1 ¡ Sainz 20 fardos gelatina 
P Radelat 1 caja porcelana 
A P 6 fardos paja J bto sombreros 
.f Gicerado 3 cajas tejidos 
'1 R 1 id libros 
!' Rubido 1 id pel ículas 
V García 1 id libros 
Barouh Hno 4 cajas accs 
.T F Berndes Co 1 caja aparato» 
V López 1 id tejidos 
\ Romano 1 id bordados 
' : Tuñón Co 4 id tejidos 
i P Alorejón l id efectos 
Sagarra 4 fardos paja 
.7 García Co 1 caja tejido» 
M M 1 id vidrios 
Inclán G Co 2 id t e j i d o » , 
i C Pin 4 id id 
A r.eblanc 3 Id id 
' García 5 id libros 
n A R 2. id id 
'Vrnández Co 8 fardos tejidos 
I .loredo Co 4 cajas papel 
V rampa Co 1 caja máquina 
1 id efectos 
V Ribis Hnos. 2 id cepillos 
< T u ñ o n Co 1 tonel vidrios 
Pavana Auto Co 1 auto 
OROOAS 
'". R Mena D Co 5 btos. drogas 57 Id id 
: M 6 id id 
i» Taquechel 63 id Id 
T H S id di 
\ M 3 id id 
l írunschvig Co 1!> id id 
V Drug Store 16 id Id 
M L L I» id id 
M 4 id id 
R de la Arena lo.-; ]d id 
'0 Sarrá 403 id id 
10 Eecours 106 id .id 
l iroguería Johnnson 201 Id 16 
O A H 26 id Id 
fO Roolandts 20 id id 
J Paury Co 53 id id 
Droguería P^nlohet 36 Id id 
R A Lage 3 id id 
K E . Bienvernü 6 id id 
T Touzet 4 id id 
DJS BILBAO 
V I V E R E S 
• 'r Tejeiro Co 25 btos vino 
Vda. López 25 id id 
González T Co 55 id id 
' "ampello P 30 id id 
P Pardo Co 104 cajas conscrvai 
F Trapaga Co 200 id id 
Zabaleta Co 100 id cogfiac 
S Yriarte 50 cajas vino 
*i Suarez 1 caja armas 
S M 1 id naipe 
.íimónez Co 
aguardiente 
V I V E R E S 
D E L A C O R U J A 
bocoyes vino 1 barrica 
D E V I O O 
P Y C 294 cajas calamar 
<' KVhevarri Co 500 id aguas mineral 
(.'onde Del Rivero 4 id vidrieras 
D E L A S P A L M A S 
V I V E R E S 
Cb Importadora 289 huacales cebollas 
•íO oajas papas 
R Hernández 66 id id 6 id vino 1 id 
bordados 
J Bo laños 6 cajas queso» 
H 50 id papas 
F Amoral 600 id id 
DT: S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
V T V E R E S 
J Bolaños 100 capas papas 
F Amoral 350 s. id 450 hi 
bollas 
Romagosa Co 225 id id 
H Prida 225 id id 
F Bowman Co 450 Id Id 
A Pérez 450 id id 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
V I V E R E S 
B Torres Co 15 cajas queso» '26 ce-
rones pescado 
.1 Rodríguez 50 Id id 
.1 A Palacios Co 560 huacales cebo-
llas . 
Gray Viilapol: 
Starks Inc.: 5 
dulces. 
W. B. F a i r : 10 bulto» cacao. 
Viñas Díaz: 10 huacales Idem, 1 ca-
ja chocolate. 
C. Tellaeche: 250 sacos garbanzo». 
S. R . : 100 sacos maní. 
S. L . L . : 25 idem Idem: 
A. B . : 50 idem idem. 
A. F . López: 25 barrile» papa». 
G.: 10 cajas puerco. 
Lindner H . : 50 idem menudo», 125 id. 
manteca. 
Romagosa Co.: 50 sacos chícharos. 
C. P.: 70 idem idem. 
R. S. C : 50 idem idem. 
C. D. Y . : 50 idem idem. 
J . R. C . : 50 Idem idem. 
A. G. C : 50 Idem idem. 
G. C. C. 50 Idem idem. 
P. G. C í 50 Idem idem: 
J . Gallarreta Co.: 65 idem idem. 
Galbán L . Co.: 10 idem manteca. 
M. González Co.: 100 cajas quesos. 
G. Suárez: 100 idem idem. 
Fleischman Co.: 150 cajas levadura, 
4 idem parafina. 
P. Yuen: 20 cajas pescado. 
Union Y. Exp. : 11 idem levadura. 
E . Palacio: 30 tercerolas aceite. 
E .O.: 100 sacos cebollas. 
D. C. 100 idem Idem. 
R. W. Martínez: 18 cajas dulce». 
Campos F . : 20 idem jamón. 
P. C. Schype: 3 cajas dulces. 
Swift Co.: 20 idem tocino. 
E . U . Y . : 20 bultos provisione». 
D. Q.: 20 barriles Idem 
D. S.: 28 Idem idem. 
A. Armand e Hijo: 32 atados queso». 
S. Vilarello Co.: 99 3 sacos papas. 
A. L . C . : 50 cajas manzanas. 
M. B. : 25 bultos legumbres. 
Ribas Co.: 182 sacos frijoles. 
G. C . : 100 sacos cebollas. 
M. G. C : 100 idem id«m. 
10. S. G.: 9 cajas confituras, 20 Idem 
higos. 
•J. Layton Co.: 128 bultos provisiones. 
Morro Castle Supply: 34 idem legum-
bres. 
R. "VY. Martínez: 17 cajas dulces. 
Lindner H . : 53 huacales jamón. 2 ter-
cerolas aceite, 6 Idem óleo, 28 idem 
manteca. ¿ , 
P. Tamames: 20 cajas harina de maíz, 
40 idem avena. . , , 
Zabaleta Co.: 50 sacos frijoles. 
P. García Co.: 100 idem idem. 
Santeiro Co.: 100 idem idem. 
Pérez P. Co.: 50 cajas frutas. 
G. Suárez: 15 sacos comino. 
Alonso Oo.: 25 cajas manteca. 
A. Balboa: 100 cajas chocolate, 11 
idem provisiones. 
C. R. C : 25 cajas mantequilla. 
P. P. C : 30 idem idem 
7J. C : 50 idem idem 
M. N.: 50 idem idem. 
T. S. C : 50 idem Idem. 
A. C : 60 idem idem 
G. S.: 100 Idem idem. 
C. Y . : 100 Idem idem 
E . : 30 idem idem. J „ 
Angel Co.: 200 idem leche, 1 idem 
anuncios. ' <"•' * 
Rodríguez Hnos.: 1,000 cajas leche. 
A. L . Díaz: 100 idem idem. 
G. Llamado Co.: 300 idem bacalao. 
P. López: 12 idem dulces. 
Nestle A. S. Milk: 1,053 idem leche. 
C. A. Silz: 62 bultos provisiones. 
D. C.v 250 sacos harina. 
National Biscuit: 10 baúles galletas. 
H . Astorqui Co.: 100 cajas arenques. 
Caballín Co.: 200 idem peras. 
García F . Co.: 100 idem idenj. 
R. C : 100 cajas ciruelas pasas. 
T. F r i a s : 150 Idem idem. 
G. S. C : 100 sacos frijoles 
R. Loret: 40 huacales leche. 
F . LJ: 3 cajas confituras. 
\ F López: 273 sacos cebolla» 
O" M. C : 100 idem frijol. 
L . M. B : 25 huacales jamón. 
E N C A R O O S : 
W. H. Smith: 1 atado impreso». 
Lico Roger: 1 saco café. 
uacales ce-
M A X I F I E S T O 2. 204 yacht amerlca 
no ••cariota capi tán Godney proce-
dente de Key West consignado a la 
Orden. 
M A N I F I E S T O 2.205 goleta Inrlesa 
••M Beatrice" capitán Alburv ,*oce* 
drntP de Miami consignado a Alfon-
•o Sénior. 
Fn Lastre. 
M r M ^ I F * E S T ? Í.206.—Vapor america-
na H M. Flagler", capitán Alburv 
pro- edente de Key West, consignado a 
i \ . L . Brannen. t 
M I S C E L A N E A : 
í- Co.: 19.500 ladrillo». 
Adelaida: 6.000 Idem, 200 sacos barro 
F . C. Unidos: 5.366 ladrillos. 
t . de Hielo: 7,000 rollos arcos. 
E . Lamadriz: 1,300 atados duelas 
«Todínez Hnos.: 289 cuñetes clavos 
1 mo nComercial: 360 idem idem 
Larrea Hno. Co.: 100 Idem idem, 400 
Idem remaches. 
M. Caparó: 18,482 kilos aceite 
A. Capi l la Co.: 1,456 tubos. 
F . G. Villegas: 800 idem. 
Pons Co.: 100 huacales Idem. 
Arellano Co.: 191 bultos idem. 
F . H. Love: 1,805 piezas Idem. 
A. Rodríguez: 975 Idem idem. 
Tropical: 58.311 botellas vacía» 
Cuban Carbónico: 23,632 kilos carbón 
Ortega F . : 4 autos. 
A. B. H o m Co.: 893 bultos ladrillo» 
maquinaria y accesorios. 
J . Z. Horter Co.: 70 caja» accesorios máquinas . 
C. Carbonell: 3.087 piezas madera. 
F. (Jarcia Co.: 2.256 Idem idem. 
Henry Clay Bock Co.: 2,290 Id. Id. 
M A N I F I E S T O 2,207.—Vapor america-
no "México", capi tán Jones, procedente 
de New ork, consignado a W. H. Smifh. 
V I V E R E S : 
H. K. 50 sacos maicena, 30 barrile» sirope. 
H. N.: 25 Ídem Idem. • 
B. Co.: 570 sacos maicena. 
B. Lecours: 100 idem Idem, 60 barri-
les sirope. 
M I S C E L A N E A : 
Unión Comercial: 17 fardos papel. 
Suárez Cueto: 6 huacales cestos. 
R. Veloso: 5 idem idem. 
B. T. C . : 1 caja accesorios tocador. 
D. S. C , : 14 bultos vidrios 
A. B . : 21 idem idem 
Ti. P.: 10 fardos hilo. 
F . A. Ortiz: 1 caja accesorios. 
P. A. Larcada: 8 bultos papel. 
R. Dussaq: 26 rollos accesorios. 
C. Brito: 1 huacal tablas. 
Díaz A.: 2 cajas cuero. 
C.: 3 cajas accesorios. 
M. R. : 7 fardos idem. 
Basterrechea Hno.: 9 bultos válvulas . 
47—8 cajas betún. 
Z. Co.: "9 cajas sobres. 
R. Karman: 2 cajas alambre. 
U. S. R . X : 12 fardos accesorio», 1,1(2 
idem idem. . , , 1 
G. García Co.: 100 cajas calzado. 
West India Oil Ri Co.': 13 bultos ac-
cesorios. 
C. Mercantil Hispano: 6 cajas acce-
sorios. ¡ 
. S. C : 2 autos. 
R. C : 2 cajas te l é fonos 
H . Co.: 1 idem accesorio». 
M. Acevedo: 4 cajas sobres 
Electrical Equipment: 47 piezas en-
ganches. . , , . 
Hierro Co.: 2 cajas plateados. 
C. B . : 5 cajas máquinas . 
B. A. H . : 2 cajas accesorios 
P. Ruiz Hno.: 7 cajas papel. 
Otaolarrucht Co.: 7 bultos efectos es-
maltados. . , 
Suárez Soto: 20 idem idem. 
Méndez Co.: 20 cajas Idem idem. 
N C R.: 34 idem accesorios y libros. 
.1." Ortega: 20 fardos millo. 
A. R.: 30 cajas crema. 
F de Hielo: 2 cajas accesorios. 
W H. M.: 259 atados láminas. 
R. S.:' 2 cajas ácido 
J Fernández Hno.: 4 cajas varrillas. 
A* L . C : 3 cajas hevillas. 
L H . C: 200 cuñete s clavos 
M Gutiérrez Hno.: 2 cajas sombreros. 
M Romero Co.: 1 caja alcancías . 
W Electrical Co.: 13 cajas accesorio». 
5.439—11 cajas muebles. 
M A D.: 6 fardos papel. 
P L a s t r a Co.: 1 caja estuches, 
p! C. Fuentes: 6 cajas maletas y sa-
cos. 
F . F . So l í s : 1 caja ropa. 
P. García: 2 idem Idem. 
M. Porto Co.: 38 cajas tuerca». 
P. Arredondo: 1 caja badanas. 
L . Vidal: 1 idem idem. 
Quseada Hno.: 4 idem ropa 
Harris Co.: 1 caja accesorio». 
Diez G. Co.: 3 idem relojes. 
D. Ruisanchez: 5 Ídem idem. 
J . Penabad: 9 Idem idem. 
I . 031—333 cajas hojalata. 
Vasallo B. Co.: 1 caja efectos 
Sánchez Hno.: 1 caja cuentas. 
1^30—2 idem accesorios. 
J . López R . : 1 caja lápices. 
D. Pérez B . : 10 idem goma. 
Ortega O.: 70 barriles aceite. 
D. : 4 cajas accesorios. 
Díaz A. : 8 cajas hules. 
S. R . : 12 Idem idem. 
J . Palacios: 13 Idem Idem. 
Diez G. Co.: 10 idem idem. 
P. Rollan: 16 idem idem. 
L . L . Aguirre Co.: 40 cajas cartucho». 
V. A. López: 3 cajas hules 
.1. Fernández Co.: 5 idem idem. 
Romero Co.: 12 cajas juguetes y flo-
res. 
Zaldo M. Co.: 2 cajas accesorios. 
941—3 Idem láminas . 
M. P. M.: 8 idem papel. 
E . Cueto: 1 Idem accesorios. 
Fernández Co.: 10 bultos sillas. 
A. P.: 4 fardos rejillas. 
W. A. Campbell: 3 cajas molinos, 1 
idem maquinarla. 
Electrical K. Co.: 2 idem anuncios. 
Gr. Pereda Co.: 1 caja botones. 
Imprenta Solana: 1 caja lápices. 
Ballesteros ('o.: 8 cuñetes arena. 
N. García: 2 cajas cuero. 
R. l iópez Co.: 4 barriles ácido. 
E . Motronl: 5 barriles yeso. 
López Pereda: 100 cuñetes clavo». 
Ortega: 80 barriles aceite. 
Zayas -A . Co.: 1 huacal ferretería. 
G. Pedroarias Co.: 34 bultos hierro 
esmaltado. 
J . Torres: 2 cajas cuero. 
S. V . : 1 idem impermeable». 
Rodríguez R. : 12 fardos rejilla». 
Y . T. Co.: 16 cajas color. 
Henry Clay Bock Co.: 14 bultos polvo. 
A. G C 20 cuñetes ácido. 
C Sainz: 100 cajas Jabón. 
R. Leret: 2 cajas cepillos. 
F . C. Unidos: 1 caja accesorio». 
D. A. Roque Co.: 147 barriles ceniza. 
L . S. C: 6 cajas accesorios. 
•T. C Pita: 14 bultos baúles y maletas. 
Lorenzo González: 9 idem idem. 
Cuban Goal: 2 atados ángulos . 
Co. Electrical: 1 caja accesorios. 
f'uba E . Supply: 2 Idem Idem. 
J . Barquías Co.: 19 idem sombrero». 
S. Sardiña: 2 huacales baúles, 
j G. Rodríguez Co.: 3 cajas accesorio». 
J . R. P a g é s : 2 cajas reglas. 
Harr is Hnos. Co.: 6 cajas marcos. 
| Champlin y Co.: 4 idem relojes. 
Vassallo B. Co.: 2 Idem pel ículas . 
A. Alvarez: 3 pianos. 
Am. Importación: 3 cajas hules. 
I J . L . Stowers: 6 pianolas. 
P- Co.: 12 huacales tapones. 
M. K : 6 cajas efectos de tocador. 
J . Campa: 16 bultos tinta v pasta. 
Ballesteros Co.: 9 cajas removedore». 
1.203—4 fardos rejil la. 
P. Sánchez: 9 idem Idem. 
P. C. Unidos: 61 bulto» materiales. 
F . Roblns Co.: 65 bultos accesorios 
auto, libros y grasa, 12 cajas máquinas. 
s. B. w. : 1 caja pieles. 
R. García: 13 bultos Juguete» 
Vizoso A. Co.: 9 caja» vidrios. 
M. Vidal: 50 rollos techados. 
A. Suárez: 1 caja pel ículas . 
Havana .E lec . I t . Co: 31 bultos ma-
teriales. 
Co. Cervecera: 10 Idem Idem. 
L F . Gutiérrez: 4 cajas estatuas. 
Hierro Co.: 10 barriles vidrios. 
R. Dussaq: 762 bultos accesorios au-
tos. 
C. Menocal: 1 caja ropa. 
C. Gardos: 1 caja ropa. 
C H . Will iams: 1 huacal loza. 
P. C. Unidos: 305 bultos materiales. 
A. Y . C : 1 caja Impermeables 
P. Fernández Co.: 2 Idem cintas. 
Gral. Electrical: 1 idem anuncios. 
J . L . Vi l lamll : 4 cajas moldes y ac-
cesorios. 
F . Rol lán: 9 bultos accesorios. 
Méndez Co.: 53 bultos vibrios. 
G. Pedroarias Co.: 13 idem Idem. 
Vda. Humara L . : 40 idem idem. 
Suárez Soto: 13 idem Idem 
i Fox F i l m : 2 cajas pel ículas. 
' M. C : 2 idem idem. 
T. E . C : 16 bultos grasa. 
Electrical E Co.: 7 cajas accesorios 
radio. . . . 
Marttnez Co.: 1 idem plateados. 
P Avi la: 1 idem accesorios radio. 
L ima D.: 1 idem accesorios, magnetos. 
United Cuban Express: 6 cajas ex-
PrNestle A. S. Milk: 1 caja anuncios. 
P. de Hielo: 10 cajas malta. 
M. R. Lóp^z: 28 fardos algodón. 
Tomé Co.: 8 Idem Idem. -
F F . Sol í s : 1 caja tejidos. 
G Suárez: 2 fardos paja. 
R. L . : 2 cajas calzado. 
B A. S.: 23 huacales garrafones. 
A S Co: 5 cajas muñecas 
N M.: 11 bultos accesorios. 
Santos v Artigas: 2 cajas pel ículas . 
M. G.: 2 cajas ligas. 
Co. M. Nacional: 4 barriles gelatina. 
G.: 1 caja te léfonos. 
A Maza: 1 idem cadenas, 
p González Co.: 2 cajas cordones. 
García Pérez: 2 cajas polvos. 
C C R. C. : 3 barriles alambre. 
F , dé Hielo: 1 caja empaquetaduras. 
DROOAS: 
L . G. Mena D. Co.: 84 bultos drogas. 
Droguería Johnson: 207 idem idem. 
.T. R. Restrepo: 2 Idem idem. 
E . Sarrá: 284 idem Idem. 
D. Plasencla: 2 idem Idem. 
M. Guerrero Co.: 22 idem Idem. 
Murillo C . : 128 idem idem. 
S. Figueras: 31 idem idem. 
Droguería Penictíet: 40 idem Idem. 
F . Herrera: 3 idem Idem. 
P. Taquechel: 114 idem idem. 
Uriarte Co.: 12 idem idem. 
M. R. Otero: 38 Idem idem. 
Y. Drug Store: 8 idem idem. 
Centro Dependientes: 2 idem idem. 
D. B . : 2 Idem idem. 
A. C. F : 3 idem idem. 
Boxar: 3 idem idem. 
Antiga Co.: 23 idem efectos dentales. 
A. Medina: 2 idem idem. 
Dental Cubana: 3 idem idem. 
T. F . Turul l Co.: 20 Idem ácido. 
E . Lecours: 161 idem idem. 
P A P E L : 
Montalvo C. Co.: 20 cajas papel. 
N. M.: 50 idem idem. 
L . S.: 100 atados idem. 
1,033—35 idem idem. 
Rambla Bouza y Co.: 1 caja efectos 
de escritorio. 
Carasa y Co.: 1 idem forros, 4 Idem 
papel. 
Gutiérrez y Co.: 23 atados Idem. 
J . López R.: 155 idem idera. 
Suárez R.: 10 idem idem. 
Sainz Arca y Co.: 59 idem Idem. 
National Paper y Type Co.: 45 cajas 
idem, 18 idem efectos de escritorio. 
C A L Z A D O : 
M. Alvarez y Hno.: 2 cajas calzado. 
E . Ramos: 2 idem idem. 
M. Tresgallo: 3 Idem idem. 
V. A. López: 199 idem idem. 
G. García y Co.: 2 idem Idem. 
J . Menéndez: 3 idem idem. 
C : 2 idem idem. 
Incera y Co.: 8 bultos talabartería. 
Briol y Co.: 23 idem idem. 
M. Pérez F . : 6 idem idem. 
F E R R E T E R I A : 
Sobrinos de Arriba: 118 bultos ferre-
Mendizábal J . : 21 Idem Idem. 
B. Zabala y Co.: 31 idem idem. 
E . Conejo: 20 idem idem. 
A. Menchaca: 15 idem idem. 
M. Agüera: 26 Idem idum. 
Gorostiza Barañano y Co.: 309 id. id. 
Fuente Presa y Co.: 66 Idem idem. 
Larrea Hno. y Co.: 285 Idem idem. 
Vda. Humara L a s t r a : 57 idem idem. 
J . Fernández y Co.^ 239 idem idem. 
T. Martínez: 5 idem idem. 
Garín González; 258 idem Idem. 
Canosa Casal: 27 Idem idem. 
Capestany Garay y Co.: 84 idem Id. 
.1. Lanzagorta: 170 idem i<}.em. 
R. Supply Co.: 32 idem Idem. 
I. Montalvo: 21 idem idem. 
Solares Alonso y Co.: 37 idem Idem. 
A. Suárez y Co.: 12 idem idem. 
García y Co.: 6 idem idem. 
A. Valcárcel: 7 idem idem. 
Fernández Fernández: 519 Idem id. 
Araluce Alegría y Co.: 518 idem id. 
J . Aguilera y Co.: 273 idem Idem. 
F . G. de los Ríos : 21 Idem Idem. 
E . Olavarrieta: 18 idem idem. 
J Alvarez: 1 idem Idem. 
A. Rodríguez: 25 idem idem. 
Escarpenter Bros.: 34 idem idera. 
L . Huarte: 2 idem idem. 
M. Hermida: 16 idem idem. 
F . Carmena: 32 ' idem idem. 
Barañano Gorostiza Co.: 17 idem id. 
Pons y Co.: 66 idem idem, 300 ba-
rriles cemento. 
Larrea y Co.: 500 idem idem, 88 bul-
tos ferretería. 
García y Casal: 4 Idem idem. 
Sánchez Hno.: 25 idem idem. 
Estefani y Co.: 100 idem idem. 
.T. Suáez y Co.: 100 idem Idem. 
C. Valdeón: 12 Idem idem. 
A. Urain: 76 idem idem. 
J . González: 6 idem Idem. 
A. Gómez y Co.: 5 idem idem. 
Saavedra y Blanco.: 40 Idem' idem. 
Taboás y Vi la : 10 idem idem. 
Marina y Co.: 16 idem idem. 
J . S. Gómez: 475 idem Idem. 
Aspuru y Co.: 6 Idem idem. 
Crespo y García: 7 idem idem. 
.1. Alió y Co.: 12 idem idem. 
Insular Engienery: 4 Idem idem. 
Casteleiro y Vizosó Co.: 355 Idem id. 
Varias marcas: 332 idem Idem. 
A. Rodríguez: 150 barriles cemento. 
L . P. C : 550 idem Idem. 
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Peón Cabal: 2 idem Idem. 
P. Lung: 11 idem idem. 
R. Campa y Co.: 6 idem idem. 
Revi l la Inglés y Co.: 7 Idem idem. 
Rodríguez Menéndez y Co.: 4 Id. id. 
Sobrinos de Nazábal: 1 idem ídem. 
S. C. González y Co.: 17 idem idem. 
S. Masrua: 3 idem Idem. 
SoJlño y Suárez: 13 Idem Idem 
Su imberg Bros: 2 Idem Idem. 
Sol ís Entrlalgo y Co.: 50 Idem Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 3 
idem idem. 
Sánchez Valle y Co.: 8 idem Idem. 
Sánchez Hno.: 12 Idem Idem. 
Suárez Infiesta: 1 idem idem. 
Toyos Tamargo y Co.: 15 idem Idem. 
T. Versida Hno.: 5 Idem Idem. 
Trocha Hno. y Co.: 1 idem Idem. 
V. Rodríguez y Co.: 2 Idem Idem. 
Valle Llano y Co.: 5 idem idem. 
Vda. Sierra: 5 idem idem. 
V. Campa y Co.: 47 idem idem. 
Schchtur y Zoller: 12 Idem idem. 
Q. T. Lung: 2 Idem idem. 
J . O. Long: 1 idem Idem. 
"W. Fae: 12 idem Idem. 
Varias Marcas: 231 idem Idem. 
C E N T R A L E S : 
Trinidad: 1 bultos macjuinarla. 
Santa Gertrudis: 2 idem Idem. 
Conchita: 2 idem idem. 
Perseverancia: 1 Idem Idem. 
Alava: 1 Idem idem. 
Stewart: 1 idem Idem. 
Mercedes: 1 idem idem. 
Violeta: 1 Idem idem. 
Moreu: 3 idem idem. , 
Lugareño: 1 idem idem. 
Mercedita Sugar: 3 Idem Idem. 
San Ramón: 1 Idem Idem. 
Cuban American Sugar: 133 Id. id. 
V. G. Mendoza y Co.: 72 idem idem. 
B. Wilcox y Co.: 4 idem idem. 
LA ESPAÑA INCOGNITA A R Q U I T E C T U R A , P A I S A J E . V I D A PO-
P U L A R D E ESPAÑA 
| Hermosa colección do 304 soberbios 
grabados e;: acoro, color sopla, repro-
duciendo todo lo más bello que existe 
en Espñua, en Arquitectura, Paisajes y 
costumbres populares. 
E S P A Ñ A I N C O G N I T A es el produc-
to del trabajo asiduo durante cinco 
años , de Kurt Hieischer, al que no lo 
movió otro interés, «Ino cunoocr las 
bellezas que en distintos órdenes en-
cierra España, recorriéndola desde los 
Pirineos hasta las playas de Tar i fa ; y 
desdo los bosques de palmeras de E l -
che, hasta los olvidados habitantes 
de las Hurdes, dándonos a conocer las 
bellezas que encierran ciudades, como 
Granada, Córdoba, Sevilla, Toledo, Se-
govia, Cuenca, etc. 
E S P A Ñ A I N C O G N I T A es una obra, 
que por las bellezas que encierra, debe 
de figurar en la. Biblioteca de todos 
aquellos que sean amantes del arte. 
E S P A Ñ A I N C O G N I T A forma un vo-
lumen en 4o. mayor sól idamente en-
cuadernado en lela, cuyas láminas mi-
den 23.por 32 cent ímetros , con una in-
troducción del mismo autor, que cons-
tituye un Verdadero poema en prosa. 
Precio del ejemplar $5.00 
NOTA I M P O R T A N T E : 
A U N Q U E E L P R E C I O DK ESTA. I N -
T E R E S A N T E O B R A E R A D E $15.00, 
E S T A CASA S E C O M P L A C E E N O F R E -
C E l l L A A L P L ' E L I C O A $5.00 17011 H A -
B E R S E H E C H O C A R G O D E J'ULÓ U L 
R E S T O D E L A E D I C I O N 
T E J I D O S : 
American B. Goods: 4 bultos tejidos. 
A. G. Duque: C idem idem. 
Aramburo Tarance y Co.: 3 id. id. 
Amado Paz y Co.: 14 Idem idem. 
Alvarez Menéndez y Co.: 1 id. id. 
Andrés F ú : 2 idem idem. 
A. Chang: 3 idem idem. 
Alvarez Valdés y Co.: 11 Idem Idem. 
Angones Hno.: 5 Ídem Idem. 
B. Ortlz: 1 idem idem. 
Bango Gutiérrez y Co.: 3 idem idem. 
B. Beniquet: 2 idem idem. 
C. Buigas: 12 idem idme. 
C. Bérkewltz: 9 idem Idem. 
Cree y. Cortés: 2 Idem Idem. 
Campos Fernández: 8 Idem idem. 
C. S. Buy: 19 Idem Idem. 
Caso y Muñiz: 6 Idem Idem. 
Díaz Mangas y Oo.: 1 Idem Idem. 
C. Galíndez Piñera y Co.: 14 Id. id. 
C. Navedo: 6 ídem idem. 
Cocina y Fernández: 2 idem idem. 
Castro y Ferreiro: 2 idem idem. 
Escalante Castillo y Co.: 40 id. id. 
Echevarría y Co.: 4 3 idem idem. 
Celis'Tarango y Co.: 3 Idem idem. 
Diez García y Co.: 5 Idem Idem. 
D. F . Prieto: 5 Idem Idem. 
E . Menéndez y Co.: 2 Idem Idem. 
Castrlllón Hno.: 8 Idem Idem. 
F . Corral: 1 idem Idem 
F . González y Co.: 40 idem idem. 
Folaife A.: 3 idem Idem. 
F . Blanco.: 12 idem idem. 
Fernández Belmonte y Co.: 1 id. id. 
Fernández Hno.: 5 idem idem. 
Fernández y Co.: 13 Idem idem. 
F . Cañal: 6 Idem Idem. 
F . Llzama: 4 idem idem. 
F . Pérez y Co.: 1 Idem Idem. 
F . R. Pletscher: 16 idem Idem. 
García Tuñón y Co.: 17 idem idem. 
García y Vigl l : 2 idem Idem. 
García - y Co.: 23 idem Idem. 
González y Co.: 8 Idem Idem. 
González Hno. y Co.: 9 idem idem. 
García Vivancos y Co.: 10 Idem Id. 
G. Gamal y Co.: 12 idem idem. 
González Maribona: 2 idem Idem. 
García Sisto y Co.: 7 Idem idem. 
García Hno. y Co.: 5 idem idem. 
G. Riera: 5- idem idem 
. González y García: 2 'dem Idem 
Industrial de Confecti mes: 2 id. id. 
Yau Cheong: 6 idem ^em. 
J . García y Co.: 31 iaiin Idem. 
J . González: 12 idem Idem. 
J . C. Rodríguez y Co.: 51 Idem Idem 
J C. Pin: 7 Idem Idem. 
J . López: 12 Idem idem. 
Juelle Sobrino: 3 idem Idem. 
J . de los Heres: 2 idem ide-m. 
J . Fernández y Co.: 5 idem idem. 
J . Artau: 26 idem Idem. 
Huerta y Co.: 4 idem Idem. 
Llapurt y Salup: 3 idem idem. 
L . López: 2 idem idem. 
L . Nueva Granja: 1 idem idem. 
Leiva y García: 1 Idem Idem. 
López Río y Co.: 10 Idem idem. 
M. F . Pel la Co: 33 Idem idem. 
Nacional de -vn¡nisas: 6 Idem idem 
Martínez Castro y Co.: 2 Idem idem 
Menéndez Rodrigue y Co.: 18 Id. id 
M. Isaac: 8 idem idem. 
Menéndez Hno.: ¿ idem iflCm. 
M. Fernández: 20 idemMdem. 
Menéndez Granda y Co.: 15 Idem id 
M. López y Co.: 10 Idem Idem. 
Muñiz y Co.: 5 Idem idem. 
Prendes Paradela v Co: 12 Idem Id 
Pérez Pascual y Co.: 25 Idem Idem' 
P. López: t Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 2,208.—Vapor holan-
dés "Rvndan", capitán De .Ion, proce-
dente de Rotterdam y escalas, consig-
nado a R. Dussaq. 
D E R O T T E R D A M 
Sin carga. 
D E L A CORUÑA 
J . Calle y Co.: 500 cajas fideos. 
D E A M P E R E S 
F . T . : 25 cajas mantequilla. 
D. V iñó: 1 huacal aceite y vino 
Rey y Co.: 24|4 vino. 
D R O O A S : 
Droguería Barrera: 50 cajas agua mi-
neral. 
Q. García: 100 Idem idem. 
Inter Drugs Store: 200 idem Idem. 
E . Sarrá: 1,030 idem Idem, 2 idem 
drogas. 
M. Garrouste: 8 idem muebles. 
D E V I G O 
V I V E R E S : 
R. Es tapé y Co.: 334 cajas tomates. 
M. G.: 98 Idem idem. 
J . C. Méndez: 1|4 aguardiente, 30 id. 
vino. 
Suárez Ramos y Co.: 36 idem, 15 
cajas idem. , ^ ^ 
C. Alvarez y Co.: 10 cajas Jabón. 
P. Inclán y Co.: 95 idem sardinas. 
F . García y Co.: 95 idem idem, 2 id. 
pescado. 
E . Castro: 16 bocoyes vino. 
G. García: 27 cajas pescado, 1 Idem 
embutidos, 2 idem jamón. 
Barandiarán y Co.: 1 Idem Idem. 
F . G. de los Ríos : 13 barriles vino. 
S.: 150 cajas calamares. 
O.: 60 idem idem. 
N.: 25 idém idem, 4 idem escabeches, 
2 idem pescado. 
B. : 27 idem escabeche. 
F . Domínguez: 6 barricas aguardien-
te 
Estrada Salsamendi y Co.: 25 cajas 
sardinas. 
P. Inclán y Co.: 100 Idem ídem. 
G. C. M.: 200 idem pescado. 
E R Margafit: 64 idem sardinas, 56 
idem calamares. , . 
F . Párente: 5 bocoyes vino. 
S. H . Alonso: 11 cajas jamón, 4 id. 
lacón. , „ , 
F . Vuaño: 10 bocoyes vino, 1 pipa 
aguardiente. 
Romagosa y Co.: 200 cajas calama-
res A* 
J . Rodrigue: 5 bocoyes, 1 baril vino. 
1 caja chorizos. 
C Echevarri y.-Co.: 500 ídem agua mi-
neral. . u 
A. C : 531 cajas calamares, 190 idem 
sardinas. 
Zabaleta y Co.: 2 Idem jamón. 
B G. C: 75 Idem sardinas. 
H . R. : 25 barriles vino. 
tí. Carballeira: 25 idem ,1,120 cajas 
• I . Moreiras: 130 idem, 16 barriles 
idem, 1 caja impresos. , 
.1 B. Prieto Hno.: 25 barriles vino. 
García Rodríguez: 40 idem Idem, 2 
cajas jamón, 1 idem lacón, 1 idem unto. 
M. Alvarez Hno.: 50 cajas sardinas. 
A. Campa: 50 idem idem. 
Compañía Importadora: 25 barriles 
vino. 
D. E . 323 cajas sardinas. 
M A N I F I E S T O 2,209.—Goleta ameri-
cana "W. .1. Colle", capitán Albertos, 
procedente de Pascagoula, consignado a 
J . Costa. 
Orden: 13,173 piezas maderas. 
M A N I F I E S T O 2.210.—Vapor i n g l é s 
"Ulua". capitán Livlngson, procedente 
de Pueto Limón y escalas, consignado 
a W. M. Daniels, atracado al muelle de 
Santa Clara, sale esta tarde para New 
York, con frutas y pasajeros. 
D E P U E R T O L I M O N 
S.ln carga. 
DK C R I S T O B A L 
br?ros Gonzalez ^ Co.: 1 caja som-
.1. Barquín y Co.: 2 Idem Idem, 2 ídem gauchu. 







U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
I N F E C C I O N E S P O R G E R M E -
N E S DESCONOCIDOS. T r a -
tado de Pato log ía médica y 
de Terapéutica aplicada, pu-
blicado bajo la dirección de 
4 los Dre.s, Sergent. Ribad¿u-
X V I . 1 tomo panta españo la . . 
Dumas y Babonneix. Tomo 
C O M P E N D I O D E A N A T O M I A 
Y D I S E C C I O N . Tomo I I . Tó-
rax, Abdomen, Pelvis y miem 
bro inferior, por H . Roubie-
re. 1 tomo en pasta española . 
T R T A D O D E M E D I C I N A L F -
G A L . Tomo' L Por L . Thoi-
not. Segunda edición española. 
1 tomo en pasta española 
ilustrado con 30 l á m i n a s . 
L O S M E D I C O S A L E M A N E S 
E N L A iGÜERRA M U N -
D I A L . Su actuación y ex-
periencia. Obra publicada por 
el Prof. Dr. W. Hoffmann 
con la colaboración de ' IJS 
m á s eminentes médicos ale-
manes. Edición ilustrada con 
numerosos gráf icos , cuadros 
y figuras. Traducc ión-directa 
del a lemán. 1 grueso tomo en 
4o. mayor, rúst ica 
L O S F U N D A M E N T O S F I S I C O -
Q U I M I C O S D E L A B I O L O -
G I A con una introducción a 
los conceptos fundamentales 
de la Matemát ica superior, 
por los doctores Elchwald y 
A. Fodor. Traducción directa 
del a lemán, ilustrada con 119 
figuras y dos tablas- 1 tomo 
en 4o. rús t ica 
M A N U A L D E L P R A C T I C A N -
T E E N C I R U G I A , " por el 
doctor Lorenzo García Tor-
nel. Edición profusamente 
ilustrada, 2 tomos encuader-
nados en tela 
T R A T A M I E N T O N A T U R A L . 
D E L T U B E R C U L O S O . Intro-
ducción al tratamiento (la 
infección tuberculosa y las 
' relaciones orgánicas ) .—El cli-
ma. E l réposo. l ia alimenta-
ción, por Ramón Villegas 
Bermúdez de Castro. ,'1 to-
reo rúst ica •. . 
A R T I C U L O S , D I S C U R S O . CON 
F E R E N C I A S Y C A R T A S D E 
F R A N C I S C O S I L V E L A . To-
mo I I . Edición anotada por 
F é l i x de Llanos y Torrglia. 
1 grueso tomo en rús t i ca . . . 
M A Q U I N A Y T U R B I N A S D E 
V A P O R . Descripción de los ti-
pos más modernos de las má-
quinas y turbinas de vapor, 
por H. Dubbel. Traducción 
directa de la quinta edición 
alemana ilustrada con profu-
s i ó n de grabados. 1 tomo en 
4o. mayor, encuadernado. 
I N S T A L A C I O N E S D E T R I T U -
R A C I O N Y M O L I E N D A . E s -
tudio y descripción de las má-
quinas más modernas desti-
nadas a la trituración y ¿mo-
lienda de toda claso de pro-
ductos, por Cari Naskc. E d i -
ción prófugamente ilustrada 
y traducida directamente del 
alemán. 1 tomo en 4o. mayor, 
encuadernado 
D I C C I O N A R I O M I N I A T U R A 
D E L A L E N G U A C ^ S T E L L A -
i NA. E l decionario m á s pr-
queñp que se ha publicado de 
la lengua castellana y que 
a pesar de su tamaño contie-
ne más de 15.000 palabras de 
voces usuales en tipos per-
fectamente legibles. Precio 
del ejemplar, encuadernado 
en tela 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I C A R -
DO V E L O S O 
Gallano 62, (esquina a Neptmio). Apar» 
tado l l i s . Teléfono A-4958. Habana, 
Ind. 28 m. 
Vapor ing lés "Santa Teresa" para E . 
S b á n Lobo ' ' o . p a r a j a orden 560 
sacos azúcar del mglen o Cristóbal pe 
so neto 81675 kilos valor $11000. 
E X P O R T A C I O I X D E T A B A C O 
Vapor americano "Siboney" para Glaz 
5aner H. para J . Duncan 3500 tabacos 
peso neto 57 kilos valor .?.""• 
P A R A B U E N O S A I R E S 
Qénér H. para M. G u t i é r l ^ 10000 id 
peso neto M9 kilos valor $2200. 
P A R A B O R D E A U 3 I 
Gener H. para la orden 2000 libras 
p k a d u r " Poso neto 960 kilos valor 
$1000; 
# 
P A R A N E W Y O R K 
Goner H. para P. Tilfork. 24500 ta-
bacos poso neto 424 kilos valor $2<00. 
Idem para Q. Mlchélena 9500 id. peso 
neto 159 kilos valor $1000. 
P A R A L O N D R E S 
Gener M. para J . Hunter 5000 tabacos 
peso n. 5'8 kilos valor $390 Idem para 
iKnight Bros 1008 id. peso neto ¿Ih 
' kilos valor $700. 
P A R A I N G L A T E R R A 
U. Pego para J . Hunter 8000 Id pesft 
neto 107 kilos valor $1350. 
P A R A E . UNIDOS 
G. Pego para .1. T. Suyd.r 6550 id. 
peso neto 68 kilos valor $650. Idem pa 
ra G. Miclielena 12500 id peso neto 
15S kilos valor $1300. Para. Uruguay 
C. Pego para M. Sánchez 2000 . Id pe-
so neto 226 kilos valor $2600 para Ca-
C. Pego para National Club 5^00 id. 
peso neto r>0 kilos valor $500. Idem pa 
ra W J Club 5000 id. peso neto 51 
kilos valor $400. 
P A R A V E N E Z U E L A 
C. Pego para So. Cent tal American 
Comniercial 4500 loL peso neto 58 ki-
los valor $450. 
P A R A I N O U L A T E R R A 
C. Pego para W Kllnagostein 11025 
tabacos peso m>to 234 kilos valor $2000. 
5000 id peso neto 68 kilos valor $600. 
A'apor español "Antonio López", pa 
ra Ceuta. i , 
S. de A. González para Co. Arrenda-
taria 75600 id. peso neto 8094 kilos 
valor $8291. » 
P A R A S I E L I L L A 
•S. de A. González, para Same 150800 
tabacos peso neto 17331 kilos valor 
$165.27. -
" A'apor americano "Miami" para E . 
Unidos. 
V. Suarez para la orden 4 6 tercios 
tabaco peso neto 941 kilos valor $4319. 
5 barriles Id. peso neto 291 kilos va-
lor $337.67 M. A. Pollarck- para A.' 
Santaella. 10 pacas id. peso neto 52S 
kilos valor $1293.60. 
Vapor americano "Gov. Cobb", para 
E . Unidos. 
M. A. Pollarck para A. Santaella 50 
pacas tabaco peso noto 2623 kilos va-
los $6639.50. 
V. Suarez para la orden 441 barriles 
pacas y tercios tabaco. 
Fernández Grau, para Ar. M. Ancuno 
45 pacas tabaco peso neto 2846 kilos 
valor ?1 963.31 8 tercios tabaco peso 
neto 433 kilos valor $360. 
P A R A T A M P A 
S. Ardura para P. Lozano 4Ti tercios 
tabaco peso noto 2477 kilo svalor 
$1668. / 
tíelgas y Co. para V. Ante,,*, 
nacas tabaco peso neto 3826 kilo.-J 
los $2162.94. ' y 
E X P O R T A C I O N D E R O N 
Vapor Americano "León N l l i - i : 
Kspaña. , , , 
E Otamendi, para la orden 8 cua^ 
pipa o sean 800 litros ron. ^ 
Vapor americano "Zaca,pa" para: 
"o'n aRon Bacardí, para la orden i ; 
jas ron Bacardí Idem para p a ^ 
Agencias 25 cajas ron Carta fil^ 
Bacardí. ^ 
Vapor americano "Ksaequibo" to 
Vancouyer. , 
Co Ron Bacardí para la orden h 
cajas ron Bacardí. 
B 
C A B L 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S y w 
( J E T A L E S 
Vapor americano "Slbonoy" -
. Xew York. 
V Rodríguez para la <>rd n ]60 u 
vegetales M. López para la urfl^ 
bles vuca J . Sosa, para la orden , 
btos. Vegetales. M. García para ia | 
! de 157 liles pifias. A. Reborcdo, 
i la orden 60 8 id id. 
P A R A B . UNIDOS 
L E Gwinn, para J . Long 4] ^ 
habas de lima 8 cajas mangos. iS? 
para W. A. Chamdler. 85 eajas ¿ 
ronjas. Pino Box Lumber, para V 
Indb s F . 1100 bles, . p i ñ a s Tndepen? 
F . para F . Opollnsky, 1259 
para Mamilelle Bros 194 liles. piJ 
tos 300 bultos vegetales 
Vapor americano "Chalinette" to 
New Orleans. 
A. Reboredo. para la orden «19 hi 
pifias. A. Cojudo para la orden l 
btos. vegetales. 
L. i:. Gwinn, para .1. Meyer 176 ¿i 
tomates 33 Id. mangos 2S id ^ 
genas 10 cestos quimbombó. 
P A R A E . UNIDOS 
Independent F . para J . Chalona 
cajas plñas 392 id Id 
Vapor americano "Gov. Cobb" y¡, 
Tampa. 
A. .Cojudo para la orden 1 üO bul 
vegetales. 
Vapor americano "H. M. Flagler' M 
Kev West. 
J Ferrer para la orden 600 imi^ 
ñas 
P A R A E . UNIDOS 
L H. Qwinn para Mills Bros 3(17 , 
jas toronjas E . Díaz para W. Inj; 
F . 3130 bles pifias Dardet y Co¡ 
Spencel. 954 kilos plñas Pino BOJ 
ra Spencel 4495 id id 
P A R A K E Y W E S T 
A. Cojudo para la orden SOO ráela 
o sean 20000 plátanos a granel. 
P A R A E . UNIDOS 
J . Pérez para West Indios P. 398 L 
jas p lñas Godinez H . para Weat 1 
dies 10000 bles id. 
Vapor americano '^Estrada Pala 
para E . Unidos. 
Dardet Y Co. para Spencel 400 
piñas Pino Box para Spencel 630(1! 
id. E . Díaz para West Indios 600 hit 
piñas. 
P A R A K E Y W E S T 
J . Ferrer para la orden 511 liles. 1 
ñas A. Esborcdo para la orden ( 
bles piñas. 
P A R A E . UNIDOS 
Godinez Hno. para Wetn Indles Fn 
Co 10000 id id. 
Vapor americano "ií. M. l'lagle 
para E . Unidos. 
Dardet y Co. para Spencel. "00 M 
plñas; Ti. E . Gwinn para Mills R 
386 cajas toronjas. Godinez HnOi pi 
West Indies F . 10000 bles, piñas. 
DE HACIENDA 
K I ) A I » I I M S T | { . A Í ) ( ) T l 
J)JW L A A D U A N A 
E l doctor José María Zayas, admi-
nistrador de la Aduana de la Haba-
na, celebró en el día de ayer una ex-
tensa entrevista con el Secretario de 
Hacienda. 
AMER: 
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C O R N 
COSDZ 
C B U C I 
CUBAI 
CUBA1 




E R I E 
S R I E ; 
B N D I C 
PAWOl 
a n s K • 
O E N E I 
OENE1 
G E N E 3 
GOODS 
G R E A 1 
G U A N ' 
XLLINt 
I N S P n 
I N T E R 
I N T E R 
I N T E R 




K S Y S 1 
L E H I G 
L I M A 
L O S I L 
i ,oxns-
¡ narios de la Adminis t ración y elpi 
j pió Honorable señor Presidente 1 
i la Repúbl ica ; ollas reflejan la ;sati 
j facción y complacencias que hafl ( 
i perimentado al conocer el sistejp 
\ implantado, que bien puede detó 
¡sin que quepa la menor duda que ^ , 
el mejor que existe en la Repúbj Í Z Z Z . ^ 
de Cuba; pero yo que lio estado li Maao1 
mámente ligado a los trabajos n 
lizados, que be compartido con us: ^ 7 ^ ^ 
todos y cada uno do los sinsab« mAfyK. 
experimentados, las luclias soste: , 
das y los esfuerzos extraordinari -i 
TiA ( O M I S I O N IJTQI l l ) A f ) O K A 
hechos para obtener oí fin ape; mg T 
cido. puedo mejor que nadie apreci x o x n 
¡ jus t ic ie ramente todo el Tolumen ^mjLT10 
Los señores Oscar Fonts y Claren- 1 sus esfuerzos y todo el valor de. VATIO 
ce Marine, miembros de la Comisión I actuación. HORPC 
Temporal de Liquidación «Bancar i a \ por eso no qu.ero dcjar de unír. ,Acr ip : 





E l general Manuel Alfonso, tyató 
ayer con el Secretario de Hacienda 





DE M \ . \ n i O GOMEZ A MTÍ. CLIF-
FORD 
E l señor Máximo Gómez Toro, di-
rigió al señor Clifford, la siguiente 
carta: 
Habana, 1 de mayo de 1923. 
Señor Cari. H . Cl i f ford . 
Presente. 
Mi estimado amigo: 
Seis meses hace que compartimos 
en una labor ardua. . . seis meses 
de trabajo continuos en que ni por 
las inclemencias del tiempo, ni en 
los días festivos, n i aun cuando las 
sombras de la noche hac ían necesa-
ria la luz ar t i f ic ia l para continuar 
la tarea emprendida, que á veces nos 
ha retenido hasta pasada medi> no-
che con la frente inclinada sobre la 
mesa del trabajo; seis meses de r u -
da labor, sin descanso, repito, han 
dado, por resultado ver implantado I 
con éxito el sistema por V d . orga-j Banco Nacional. . .. 
nizado para la exacción del tr ibuto i Banco Español . . . 
del 1 por ciento creado por Ley de Banco Internacional. 
9 de Octubre de 1922. 1 Baucc? de Upmann. 
ro compensen sus esfuerzos rsalií PAIT, J 
dos y éste aplauso mío, ee todo le; yaasT 
tad; hijo del afecto nacido con el tr VEAPL 
to diario y en el común esfuerzo j PEKX 
ra llegar a l éxito que boy se palp VtXBC: 
Llévese el recuerdo fie mi le PRESE 
afecto y de mi sincera amistaá,: JftTNTi 
amigo, PURE 
(Fdo.) Máximo G6me* »OSTU 
Hi jo . »»o»x 
COTIZACION DE CHEQUE"̂  KAIL-* Los cheques de los banco? afectai K B A D I 
por la crisis so cotizaron ayer a BBPUX 
sigue: «EPLO 
E N L A B O L S A 1,0 
Oomp T« SANTA 
Banco Nacional. . • . . „ . . 38 < «INOLJ 
Banco Español l í ' i 1 B©*"™ 
Banco de Upmann. ., . . 1! Í S S Í t 
Binco Internacional. . . . Nomim 
Banco de Pcnahad Nomim * 2 Y 3 L , 
STAND 
SO. PO 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son, g ^ j , ^ 
ra lotes de cinco mil pesos cada uno ^ ^ ^ g 
F U E R A DE LA B< d.S.V T B X A S 
Oomp * j x W E l 
TT>'XE 




UNITE De Intensa satisfacción han de ser- 1 Banco de Penabad. 
vlr a U d . las cartas laudatorias que i Banco de D i g ó » . . . Norain* ^ g j 
le han enviado los más altos fundo-1 Caja Centro Asturiano.' ! 8 Xt. s". 3 
' t i . s . 
_ ^ ' . J I ^ Z * t T T A H 
—- TAN A l 
W A B A ! 
WEST1 
WEST! 
The Roijal BanK oí Ganada 
F U N D A D O E N 1869 
OPICJNA C E N T R A L M O N T R E A L , CANADA C A P I T A L P A G A D O . 
R E S E R V A 









































Ja t Ib caico 
Jobabo 
Jovellanos 





>. Calzada > 










Bagua la Grande 
Sancti Spírltus 
Santa Clara 





G I R O S A E S P A Ñ A A L O S M E J O R E S 
T I P O S D E C A M B I O 
COlPAfííA DE 5ECÜR0S "CUBA1 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o l ™ 
lelefonos: M-6901. M-6902. M-6903 
OBISPO Y CUBA. H A B A N A 
A V I S O 
Avisamos a nuestros bue-
nos clientes que tenemos un 
grupo de 20 vacas magnífi-
cas lecheras de raza Hols-
tein y Jersey, seleccionadas, 
y como son las mejores que 
han llegado a Cuba 
barán pronto; nc 




PURINA, alimento bal 




J . CASTIELLO Y Co. 
C A L L E 2 5 N U M E R O 7 
c C370 aTT 
' A n t i l 
C u b a 
JSant 
P e r ú 
J a v a 
U t r a í 
Keíiu 
T o t a l 
T o t a l 
J 
1 
Refl i i 
Exis l 
M o m 
A b a s 
Kmbi 
x m x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 de 1 9 2 3 
P A G I N A O N C E 
E S O M A Y O R P A R T E D E L O S B O N O S E X T R A N J E R O S E S T U V O 
A L G O M A S B A J A E N S I M P A T I A C O N L O S T I P O S D E C A M B I O 
i . 
?a" Para ^ 
orden 4-
B O L S A A M E R I C A N A 
CABLES R E d B l D O f l POR BL H I L O DIREC T() DE MENDOZA Y CA. 
c i é r r s a* 




la orden • 
. para la ^ 
íboredp, 
r. Para ^ 
^ '-ajas > liles, pi^ 
Irnette" 
rden 99 ),,, 




tí (10 limeí 
Brr.,« 3(17 , 
ra W. Ine 




es F . nsj , 
ira Weat I 
AMXB-IOAW B E E T S X i a A » 
AMXSUCCAH C A H 
A M S M C A W C A » rOTTW»»T 
AMXBICAN H. K . P B S r 
A M E R I C A N I W T E R . OO* 
A M E B I C A N I .OCOMOTIVB 
A M E R I C A N S M E I . T I N O VSTQr 
A M E R I C A N S U Q A » B B P O CO 
A3«. S U M A T R A TOBACCO 
A M E B I C A N WOOIiEW 
A M E R . S H I P BTTUiBlHO CO • 
ANACONDA C O B B B B MINNINQ . . . 
ABSOCIATION OED CO 
A T C H I S O N " '" * 
A T L A N T I C O U I - E AND ^ E S T ^ • • 
B A E D W I N X.OCOMOTIVB W O B X S . 
S A i T I M O R E AND OHIO 
B E T H E E M E N T S T B B I i 
O A i l E O R N I A P E T 
OANADIAN PACIPXO 
C E N T R A I i I r B A T H B B 
CERRO r a PASCO 
C H A N D E E R MOTO» J 
C H E S A F E A S E AND OHIO V Z 
C H . . MII .W. 8T. PAtTI. COM 
OH, M3I.W. S T . PATJI. P » B ^ 
C H I C AND 3f. W 
O . , HOCH I A H B P 
O H I E E C O P P B » 
CHINO C O P P B » " V 
COCA C O L A 
C O L PTTEIi 
C O N S O E I D A T E D OAB 
CORN PRODTTCTS 
C O S D E N AND CO 
C B U C I B L B S T B B I i 
C U B A N A M E R I C A N S U G A B H B W . 
C U B A N CAÑE S U Q A » COM 
C U B A N CAÑE 8UOAB P B B P 
J»ATIBSOW ^ 
O B Z . A W A B B AND HUNDSOH . . 
B O M E M I N E S 
icel 400 y 
;nccl 6SÍ>Í1 
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a Mills R 
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G E N E R A D MOTOBS 
G E N E R A D C I G A R 
G O O D R I C H 
CrBEAT N O R T H E R N 
GUANTANAMO S U G A B 
JXDINOIS C E N T R A D B . B . «. 
X B S P I R A T I O N - • < 
I N T E R N A T I O N A L P A P B H 
I N T E R N A T E . M E R . M A B . COM . . . 
I N T E R N A T E . M E R . M A B . P B B P . 
I N V U C I B L B OHI 
55 ,/:!.'!•:.• X A N S A S C I T Y S O U T H B B H 
pinas. j ^ , ^ , . s p a r N G r i E L l ) T I R E . . . . 
— 3CENNECOTT C O P P S B 
S H T S T O N E ;ián y el pi ^ 
. , , 2 J S H I G H V A L L E T 
reóiaenie j ^ , ^ X.OCOMOTIVB 
?]an la sati 1ÍOKIIII>ABI> (P.) CO 
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^ ^ M A N A T I COM • 
Tprr*-»rr C O P P B B 
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' Pifado I: ^xsgoxnu: PAC1PIO RAIDWAT . 
trabajos n j n a s o u B i PACIPIC PBBP . . . 
do ron USJ « A j u t A i r o o n . « 
)S sinsabff y u n - y TBUCRS XMC. . 
•liag soste: CONSOL 
traordinar: ^ CENTRAL AHB H . R I V E B 
1 fin ape; j , ' T>' -g K . AND H 
adió apreo. j i o ^ y X B H j f PACXPIO 
volumen XjrATX0KAii1 B I S C U T T a . . ^ . . . . 
valor de i JTATIONAL LEAD 
HORPOLK AHB WESTERN RT. 
ir de unir » A O l P I O O I L CO 
ibido v esí VAV AM. P B T L . AHB. I B A N CO...« 
rzos r2ali2 j»Aar. ABL P E T L . CLASH "B" « 
ee todo le; VHNSTLTANIA 
lo con «Vtr VEAPLES GAS 
osfuerzo : PERX MABQUBTTH 
:oy se pal[ VIEBCB ABBOW 
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P B E S S E D S T E E L C A B 
P U N T A A L B G B B C U G A B .« 
P U R E O I L , 
P O S T U M C E R E A L COMP. EN O 
P R O D U C E R S A H B B E P I H E B S O I L . . . 
B O Y A L B U T C X H . 7 
BLAY CONSOL « 
B A X L W A Y S T E E L B P B I H G CO. . . . . . . 
B E A D I N Q 
B B P T T B L I C I B O N A H B S T E E L 
X B P L O O L E S E E L 
S T . L O U I S A H B S T . P B A N C I S C O 
Oomp Ti S A N T A C E C I L I A S U G A B 
S E A R S R O E B U C R K 
S I N C L A I R O I L C O B P „ 
S O U T H E R N P A C I P I C 
S O U T H E R N R A I L "WAT 
S T E E L AND T . C P AM. P B B P 
S T U D B B A K E R COBP 
S T A N D A R D O I L OP. H . o E B S B T . . . . 
SO. P O B T O B I C O S U G A B 
S H E L L T O I L 
T E X A S CO 
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UNITED E E T A I L STOBES 
U. S. INDUSTRIAL ALCOHOL . . 
U. S. BUBBEB 
U . S. S T E E L 
UTAH COPPBR 
VANADIUN COBP OF. AMERICA 
WABASH PBBP. A 
"WESTERN UNION 
WESTIHGHOUSB 



















































































































































































































































































































































































































































































IOS BONOS DE1 GOBIERNO AMERICANO TUVIERON ME10R DEMANDA 
LA IILTIMA OFERTA SOBRE REPlACIflPiES DE ALEMANIA 
Y LAS NÜEVAS REDIEIOJIES DE PRECIOS DE AZUCAR 
Y PETROLEO AYUDO LA C i M P A i BAJISTA I I I I • • I f I I I I 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW YORK, mayo 2. 
M E R C A D O l>E VALORES 
I crudo y despachos de Parle, prosa 
NEW YORK, mayo 2. | giando que los franceses rechaza-! 
Las ventas intermitentes por los r án la ú l t ima oferta alemana, sobre' 
E l mercado de bonos relativamen , operadores profesionales llamaron j reparaciones, 
te encalmado do hoy, los movimien- la atención hoy. en el mercado de | Es tablec iéronse varios bajos re-
tos de loa precios estuvieron decidí- , valorefl; pero un apoyo de compras j cords en loa periodos reaccionarlos, 
damente irergulares y circunscritos de ca rác te r sustancial estuvo en evi-1 Se advirtieron las -más capricho-
a estrechos l ímites. La mayor parte Cencía durante la mayor parte del sas fluctuaciones en el grupo de 
de los bonos extranjeros estuvieron día y loa precios del cierre fueron motores, Studebaker se vendió has-
algo más bajos en s impat ía con los generalmente más altos. ta 119 1|8, re t rocedió a 117 114 y 
más bajos tipos del cambio. Los bo-1 La campaña bajista fué ayudada, luego subió otra vez a 118 3|8. 
mejicanos, sin embargo, avan- 'un tanto, por nuevas reducciones en Algunas de las industriales actl-
~ " — vas, que mostraron ganancias netas 
- meses. Esto se compara con el alto 
los preces del tt4car ^ P 6 ^ 0 i record de hace unos cuantoe meses 
N O T A S D E W A L L S T R E E I 
BAJARON LOS PRESTAMOS. NUEVA RE RAJA DE PRECIO EN KL 
PETROLEO. HUELGA D E COMPRADORES DE A Z I CAR. AL -
MENTA L A VENTA DE AUTOMOVILES. D I S M I M Y E - N L A S 
QUIEBRAS. AUTO RECORD E N L A PRODUCCION D E HIERRO 
(Por la Prensa Asociada.) 1 m i l vehículos motores, o sae di3z 
i m i l más que lo anterior en marzo, 
NEW YORK, mayo 2. i0 fiea> 8 0|0 máa que en abri l de 
Los prés tamos de los corredores J1922. La escasez de materiales pue-
suman hoy un total de 1,750 mi l m i i de reducir la producción durante los 
¡Iones de pesos, que es la cantidad próximos tres meses, s e g ú n se dice 
más baja que se ha visto en ocho; por el citado organismo. 
llegando los 
nos 
zaron f racc iona lmín te , 
ide l 5 0;0 a 58 3{'8. L . 
Los bonos del gobierno de loe Es-
Itados Unidos estuvieron en mejor de 
• manda, avanzando la mayor parte 
Ide laa emisiones activas desde 1{32 
j a 8|32 de punto. Los eventos de im-
] puestos del 3 112 y loe 4 3|4 de la 
"Victoria , no sufrieron a l te rac ión 
j ninguna. 
I Los bonos hipotecarios de los fe-
^ j rrocarriles fluctuaron dentro de un 
* ' l í m i t e estrecho, con una ganancia de 
1 1|8 para los de Denver y Río 
Grande, siendo los de consolidación 
^ I d e l 5 el único cambio saliente. 
Las obligaciones indus t r ía les es-
tuvieron mixtas. Pé rd idas de 1 a 
1 1(8 punto se registraron por los 
14 l j 2 de I l l inois , los 7 1|2 de Eas-
1 tern Cuba Sugar y los 8 de Cuba 
¡Cañe, además de los del 5 de la 
Consolidated Coal of Maryland. 
de más de 52,000.000,000 y el bajo 
record de noviembre de 1922 de 
500.000,000 de pesos. 
























C H I C A G O , mayo 2. 
Los preoios de los éranos a la hora 
del cierre fueron como sigue: 
TRIGO 
Mayo.—Abre, 1.20; má» alto, 1.20 518; 
más bajo, 1.18 ijá; cierre, 1.18 314. 


































E l sábado cinco, a las ocho de la 
noche, celebraran una asamblea en los | 
que cerró ayer la man- \ salones del Centro de Dependientes los 
organizadores de la corporación que' 
lleva por titulo estas lineas. 
Reina entus*>smo. 
33% ! l .20 5|S; más bajo, 1.18 S'S; cierre, 1.20. 
14% Septiembre.—Abre, 1.18; m á s alto. 
20% 1.18 7|8; máa bajo, 1.17; cierre, 1.18 31$. 
53% MAIZ 
38 Mayo.—Abre, 80 1|2; más alto, 81 lj4; 
7% ¡más bajo, 79 B|3; cierre, $0 314. 
61% 1 Julio.—Abre, SI l!2: más alto, 82 1¡4; 
más bajo, 80 1|2; cierre, 81 718. 
Septiembre.—Abre, 81 1|2; más alto, 
81 314; m á s bajo, 80 5¡8; cierre, 81 318. 
AVENA 
Mayo.—Abre, 43 314; más alto, 44 3|8; 
más bajo. 43 518; cierre, 44. 
Julio.—Abre, 44 314; más alto, 44 7|8; 
más bajo, 44 1|2; cierre, 44 3|4. 
Sepile.—Abre, 44; más alto, 44 114; 
más bajo, 43 3|4; cierre, 44. 
L A MAHTECA EN CHICAGO 
C H I C A G O , mayo 2. 
Del limito 
tftea, ha declinado un poco. E l merca-
do abrió a $11.00, entrado el día subió 
cinco centavos, por la tarde bajó a 
Í10 .95 y cuando cerraron las opera-
clones recuperó la perdida quedando en 
$11-02. 
E l mercado de futuros se mostró más 
firme, cotizándose a $11.22 para entre-
gas en Julio . 
MANTEQUILLA, HUEVOS V QUESO 
N E W Y O R K , mayo 2. 
L a mantequilla se mantuvo hoy fir-
me. Loa grados de alta pureza (92 aco-
re) fueron cotizados a 43 1|2 centavos. 
L a s calidades algo más Inferiores ( 
a 91 score) de 42 5,12 a 43 114, E l mer-
cado dp huevos permaneció quieto. Los 
del estado de New Jersey, frescos, sin 
refrigerar, blancos, de 40 a 41 centavos 
la docena. Los de la costa del Pacíf ico, 
blancos, fueron ofrecidos: los extras de 
39 a 39 314, mientras las calidades en-
tre los do primera y los estras varia-
ron s egún su selocplón de tamaño y co-
lor de 32 a 38 cts. E l queso también 
estuvo quieto. E l fresco especial fuó 
ofrecido de 22 a 22 1|2 centavos libra. 
- BOLSA DE NEW YORK 
New Torlc, mayo 2. 
P u b l i c a m o s la t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s en Bo< 
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
10,657,000 
A C C I O N E S 
951,80 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
' de 1 punto, más fueron Badwin, 
American Can, Cuba Cañe Sugar 
preferidas, National Biscuit y Uni-
ted States Alcohol, Woolwoorth su-
\ bió cerca de 6 puntos y General 
Electric 4. 
El dinero a demanda abr ió a 5 
1|4 0|0 y fué aflojándose euceslva-
niente, hasta 5, 4 3|4, 4 1|2 y 4, 
1 que fu? la cotización del cierre. 
La ú l t ima oferta sobre reparacio-
j nes de Alemania fué seguida de un 
i considerable quebranto en los Jran-
\ eos franceses y marcos alemanes. 
|Los francos bajaron 11 puntos has-
1 ta cotizarse a 6.63 centavos, y los 
marcos bajaron de .0033 a .0029*4 
centavos. Los francos suizos llega-
ron a un nuevo bajo record del año 
a 10.06 centavos. Las coronas no-
ruegas ,subieron 20 puntos, cotí-
Izándose a 17.20 centavos 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar el mercado de New York 
se cotizaba, el íulgodón como sigue: 
MAYO 27.75—27.77 
J U L I O . 26.50—26.52 
O C T U B R E 24.12 24.15 
D I C I E M B R E 23.65—23.70 
E N E R O (1924). . . . . . . 23.35—23.36 
MARzO (1924) 23.32 
DEL CENTRAL C0VAD0NGA 
Carreño, primero de Mayo. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . — H a b n n a . 
Terminada zafra ayer 30, con 167.167 
sacos. 
A S A M B L E A N A C I O N A L D E T E C -
N I C O S Y E M P L E A D O S D E L A 
I N D U S T R I A A Z U C A R E R A Y 
S I M I L A R E S 
DE JOBABO Jobabo, Mayo 2 A las 9 y 10 a, m. D I A R I O . —Habana. 
E s t a madrugacH terminó su zafra es-
te central con 328.000 sacos. Treinta 
mil sacos monos. 
C O R R E S P O N S A L . 
DE AGUACATE 
Aguacate, Mayo 2. 
Ha terminado su zafra el central Ro-
sario, mañana te legraf iaré producción. 
G A R R A S T A Z U , Corresponsal. EMPRESA NAVIERA DE CÜBA, S. A. 
88 ; í « 
82% 
3 1 % 
89% 
31% 
36% C H I C A G O , mayo 2. 
57 L a manteqeullla se mantuvo alta 
26% Ofrecen las cremas extras a 41 l!2 cen-
46% tavos. E l tipo Standard a 41. L a s ex 
tras de primera de 40 a 41, las de prl 
21 'mera de 39 a 39 112 y las de segunda 
41% 'de 37 a 38 1|2. Los huevos bajaron algo. 
• 9AH y B B B O , «. tlrccclfln T e l e i r r * f ; "Emprenftrert. Apartida 1641, 
A-6315.—Información víenera!, 
T E S C C r f e M f t O A-4730.—Dpto. de Tráfico y Fletea 
I l C L l H r 4 J n H J 3 » A.«236.—Contaduría y Pasaje». 
A-?or,fi—Dpto. de Compras y Almacé» 
COSTA NORTE 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " "CAYO C R I S T O " y " L A F E " saldrán 
este puerto todas semanas, alternativamente, para los de T A R A F A . 
N U E V I T A S . MANATI y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CAYO C R I S T O " saldrá de este puerto ©1 viernes 4 de Mayo, di-
recto para el de Puerto Tarafa. 
Este buaue recibirá carga a flete corrido en combinación ron los F . C. 
NnrtP Cuba (Vía Puerto Tarafa), para laa Estaciones siguientes: 
MORON E D E N D E L 1 A G E O R G I N A . VÍOLKTA. V E L A S C O . C U N A G U A . 
PAONAO WOODIN DONATO. J I Q U I . JARONU. L O M B I L L O 
DO L U U A R ^ O C I E G O OH A V I L A . SANTO TOMAS, r.A 
!a» 3 p. m. de\ 















I M P O R T A C I O N E S Y E X P O R T A C I O N E S D E L C A N A D A 
( D e p a r t a m e n t o de É s t a d i s t i c a s y C o m e r c i o ) 
E n e r o / F e b r e r o 
o balan-
clase & 
E x i s t e n c i a , E n e r o 1 
I m p o r t a c i ó n , C r u d o s 
' A n t i l l a s B r i t á n i c a » ( P r i v i l e g i a d o s ) 
C u b a 
SSant^ D o m i n g o 
P e r ú 
J a v a 





T o t a l de R e c i b o s . 
T o t a l de A b a s t o s . 












B x i í t e n c i a F i n a l 
Ref inado 
E x i s t e n c i a . E n e r o 1.. 
Maauf f tc turado 
A b a s t o T o t a l 






















Los do primera de 25 112 a 25 o|4. Los 
ordinarios de primera de 2.1 112 a 24 y 
los no seleccionados de 25 a 25 1|2. Los 
empacados corrlentps a 28 y los de pri-
mera cuidadosamente envueltos en ca-
jas de una docena a 27 112 centavos 
caja. 
T R U T A S 
J A C K S O N V I L L E , mayo 2. 
Se han ofrecido hoy las toronjas gran-
des de 2.30 a 2.85; las medianas de 
3.55 a 4.25 y las pequeñas a 3.20. L a s 
naranjas grandes da 2.20 a 3.43; las 
medianas de 3.60 a 4.80 y las pequeñas 
de 4.75 a 4.80. 
Estos precios son por busbel. 
ALGODON 
X E W Y O R K , mayo 2. 
E l mercado de futuros cerró f irme»a 
los precios siguientes: 




Diciembre . . . . 23.74 












L  REDONDA, CE-
RAV/OS' PÍÑÁ^'CÁRÓLINA, 3 T L V E I R A , .TUCARO. L A QUINTA, PATRIA, 
F A I I A JAC;UÉYAlf c i W B A « . SAN R A F A E L , T A B O R , N U M E R O UNO. 
FLORTD>¿ ¿AS A L E G R I A S . NJ^EZ. R A N C H U E L O . A G R A M O N T E Y C E S -
P E D E S . 
Vanor " P U E R T O T A R A F A " saldrá de este puerto el viernes 4 de Mayo 
para los de N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Los vaporen "SANTIAGO D E CÜBA", "BARACOA", " J U L I A N ALONSO" 
y " G I B A R A " , saldrán de este puerto todos los viernes, alternativamente 
nara los puertos de la Costa Norte. , „ , 
Reciben car^a en el segundo Espigón de Paula, hasta 
día de la salida. 
Vanor " J U L I A N ALONSO" saldrá de este puerto el rlemfls 4 de mayo, pa-
ra los' le G I B A R A , ( H O L G U I N ) , V I T A , BAÑES, Ñ I P E , (Mayarí. Antilla. Pres-
ten) S A G U A D E T A N AMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO, (Bo-
qlerón) v S A N T I A G O D E C U B A . 
COSTA SUR 
Salidas da este puerto todos lo» viernes, para los de C T E N F U E G O S , CA-
S I L D A T U N \ S DK ZAZA. .TUCARO. B A R A G U A . S A N T A C R U Z D E L SUR, 
MANOPLA G U A V A 3 A L . M A N Z A N I L L O C A M P E C H U E L A . NIQÜERO. EN-
SEÑADA D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
R<»clheT< raren *1 ^«Nttt^/M Esptp^n dí> P a u l a 
Vapor " C I E N F U E G O S " saldrá de este puerto el viernes 4 de mayo, para 
los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOX AWTOH1T D E I . COMiABO» 
Saldrá de «ate pnerto los dtns 10. 20 y 30 de cada mes. a las S p. m. 
«ara los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA. B E R R A C O S , PUERTO 
E S P E R A N Z A . MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS. (d« Matahambre). 
Rio del Medio. Dlmas, Arroyos de Mantua 7 L a Fe. 
Recibiendo car?a hasta las 3 p. ra. 
LINEA DE CAIBARIEN. 
VAPOK "O \ IEARIEW" 
Sald^A todo» los sábados de este ruerto directo para Calbarlén. reclblen-
flo carga a flete corrido para Punta Alacre y Punta San Juan, desde el miérco-
les hasta las 9 a m. del dta de la salida 
u a r x A s a CUBA, HAXTI, SANTO o o i v c v a o Y PUERTO RICO 
(VUJos directos a OnantáBamo y SaniJago da Cuba) 
Lo» vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de ^ste puerto ea-
3a catorce días alternativamente. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 11 de Mayo a la» 
10 a. m.. directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA P O R T AU 
P R I N C E ( H a i t í ) , P U E R T O P L A T A . - ' M O N T E C R I S T Y . S A N C H E Z (R. D.), 
SAN J U A N , MAYAGÜEZ Y P O K C E (P. R . ) De Santiago de Cuba saldrá el 
viernes H a las 8 a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá deeste puerto el sábado día 26 de mavo, 
a las 10 a m., directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA, SANTO 
DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS. (R. D.) SAN J U A N . MAYAGÜEZ, 
A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R. D é Santiago de Cuba saldrá el sábado día 2 
de Junio a las 8 a. m 
Noticias particulares, que llegaron 
hoy, a primera hora, anunpiabau 
otra rebaja de 10 centavos por ba-
r r i l en el precio del petróleo crudo 
del centro del continente. Esta re-
ducción la h a r á n durante el día la 
Prairle Gil & Gas Co. Otras compa-
ñías que operan en esa zona, se es-
pera que imiten el ejemplo. 
La huelga de los compradores, 
contra los altos precios del azúcar , 
organizada por las mujeres de New 
York, se considera que es el factor 
principal en la reducción de loa pre-
cios de este a r t ícu lo , habiéndose 
anunciado una venta a 6 1|4 centa-
vos l ibra, o sea una baja de 3{8 en 
costo y flete, igual a 8.0 3 centavos 
entregada. Los precios de las accio-
nes azucareras en la Bolsa de New 
20 Industriales ' 
Hoy 
Ayer 











Las quiebras en el mes de abri l , 
según "Broadstreet, ascendieron a 
un total de 1,638, o sea una dismi-
n u c i ó n , d e 2,30|0 para marzo y de 
16 OjO para abr i l del año pasado y 
de 2 0|0 desde abr i l de 1915, sien-
do el total más pequeño mensual, 
con la excepción del corto mes de 
febrero, que se ha anunciado desde 
el mes de octubre. 
La producción del hierro en l i n -
gotes en los Estados Unidos, duran-
York, están por debajo del alto re-j to el mes de abr i l , rompió todos los 
cord del año, habiendo llegado al- records con un rendimiento de 
gunas de ellas a un nuevo bajo ro- 3.457,551 toneladas. Esto se compa-
cord para 1923. ra con 3.523,863 toneladas en mar-
zo, que es el alto record anterior y 
Las noticias e Informes que han 2.072,114 toneladas en abr i l de 
¡legado a la Cámara de Comercio de: 1922. 
Automóviles Nacional, Indican que | E l promedio de producción día-
la producción en abr i l fué de 364 ^18 fué 118,252 toneladas. 
MOVIMIENTO DE C A B O T A J 
E N T R A D A S 
Manifiesto 1.392.—Goleta "José Lu i s" 
procedente de Los Arroyos. 
Con carga general. 
Manifiesto 1.393.—Goleta "Rita", pro-
cedente de Cayo Coco. 
Con carga general. 
Manifiesto 1.394.—Goleta "Almenda-
res", de L a Mulata. 
Con carga general. 
Manifiesto 1.495.—Vapor cubano "Ca-
yo Mambí", capitán Olavarrieta, proce-
dente de Manzanillo y escalas, consig-
nado a la Empresa Naviera de Cuba. 
D E M A N Z A N I L L O 
A . Díaz, 1 bulto efectos. 
Cuban Air, 4 cilindros vacíos . 
C . Fabri l , 12 tambores id. 
G . Fernández, 5 cajas pescados. 







F - de Hielo, 29 sacos botellas va-
B . Cintas, 1 cilindro vacío. 
Gutiérrez, 1 caja cintas. 
Román, 1 máquina coser. 
West India, 27 barriles envases. 
Cuba Fabri l , 1 Id . id. 
D E C A M P E C H U E L A 
West India, 
vacíos. 
7 tambores; 11 barriles 
D E S A N T A C R U Z 
Suora Co. , 32 atados cinta, 430 pies. 
Brain Co., 1 fardo alambre. 
J . Perrldy, 22 trozos boloa. 
D E T U N A S D E ZAZA 
Barbelto Co. , 71 trozos cedro, 13.000 
pies; 9 trozos acuje; 3.500 pies. 
Pié lago L . , 1 fardo ropa. 
D B C I E N F U E G O S 
Bonza Carballeira, S sacos huesos; 
8 barriles; 1 cuñete; 1 tercerola; 3 l íos 
cobre viejo; 15 rollos alambre; 26 sa-
cos alambre; 26 sacos huesos; 13 Idem 
Idem. 
West India, 100 tambores v a c í o s ; \\ 
barriles Id . 
Manifiesto 1.397 .Lanchón 
procedente de Ñ i p e . 
Con miel. 
"Pánuco", 
Manifiesto 1.308.Remolcador "Maceo" 
procedente de Nlpe. 
E n lastre. 
Manifiesto 1.399.-
procedente de Ñipe. 
Con miel. 
-Lanchón "Tuxpan* 
Manifiesto 1.400.—Goleta "Crisálida" 
procedente de Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1.401.—Goleta 
procedente de Cárdena^. 
Con carga general. 
•Julia", 
Manifiesto 1.402.—Goleta "Dolores, 
procedente de Cárdenas . 
Con carga general. 
Manifiesto 1.403.—Goleta "Juana 
Mercedes", procedentea de Cárdenaa. 
Con carga general. 
Manifiesto 1.404.—Goleta 
procedente de Cárdenas. 
Con carga general. 
"Zubiete" 
Manifiesto 1.405—Goleta "María del 
Carmen", procedente de Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1.406.—Vapor Puerto T a 
rafa. Manatí . 
Manifiesto 1.407.—Goleta 
ta", De Espír i tu Santo. 
Con carbón. 
"Marjarl 
Manifiesto 1.396,—Vapor cubano "Ca-
yo Cristo", capitán Martín, procedente 
de Tarafa, consignado a la Empresa 
Naviera de Cuba. 
D E T A R A F A 
P . R . Morera, 2 pipas vacías. 
The Texas, 6 tambores vacíos . 
M . Negrelra, 10 cajas licores. 
Co. Forrajera, 10 sacos pienso 
E . Rodríguez, 1 tercerola sebo. 
C . Díaz, 25 atados ruedas. t 
E l l i s Bros, 2 lotes madera. 
Orlay Cerrato, 1 Id . Id . 
Vda. S. Pelayo, 2 id. Id . 
Manifiesto 1 .408.—Goleta "Cabalh 
Marino", procedente de Río Blanco. 
Con azúcar. 
Manifiesto 1.409.—Lanchón "S. N 
No, 4", procedente de Cabáfias. 
E n lastre. 
S A L I D A S 
Manifiesto 1,433.—Vapor A , del Co-
llado, para Vuelta Abajo. 
Con carga general. 
Manifiesto 1.434 .—Goleta "María Jo-
safa", para Punta Alegre. 
Manifiesto 1.435.—Goleta "Zelandia" 
paca Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1.436.—Goleta " J . Marce-
lino", para Espír i tu Sanot, con carga 
general. 
Manifiesto 1:437.—Goleta "Py Anto-
nia", para Bahía Honda, con carga ge-
neral. 
E x i s t e n c i a F i n a l 19.845 19,915 
B A N C O E S P A Ñ O L J I E J i I S L A DE CUBA 
Se ruega a todos los que sean acreedores de dicho Banco por cualquier concepto o accionietag, se sir-
van inscribir sus créditos durante el día en las oficinas abiertas al efecto en las calles Cuba número 90. 
Monte número 30 5, Reina n ú m e r o 18. y de 8 a 10 de la noche en el Centro Gallego al objeto de tener 
la necesaria Inscripción de las tres cuartas partes de los créditos, para pedir y obtener legalmente la en-
trega del Banco a sus legítimos dueños, y reorganizarlo o liquidarlo, pero impedir que personas ajenas a 
los acreedores y accionistas sean los aprovechados de esta triste situación. 
En breve se convocará una nueva Asamblea en los salones del Centro Gallego amablemente cedidos 
para este objeto y se rá requisito indispensable la presentación del documento que acredite su cará ter de 
acreedor y accionista. 
Los asociados podrán pasar por el Centro Gallego, donde se les proveerá de un ticket de identif i -
cación, 
C L A U D Í O E S C A R P B N T B R , 
Presidente. 
C 2985 alt 12d-22. 
R. Martínez y Cía. 
s . en c . 
AZUCARES-VALORES 
n e c i b í m o s c o t i z a c i o n e s 
y e j e c u t a m o s l a s o p e -
r a c i o n e s p o r h i l o d i r e c t o 
a N e w Y o r k . 
C o m p r a m o s y t t n d e m s o Bonos 
especialmente de l a R e p ú b l i c a 
¿ e C u b a . 
Cuba, 76.-Tdf. 111-7892 
Nota: Rl hilo directo en oomb! 
nación con Mendoza y CA 
C140fi 
~ . ... =^rrd> 
alt. 36-d ai Jf. 
C O M E R C I A N T E S A L M A C E W I S T A S 
E X P O R T A D O R E S 
Carbolio y Creosota: para préservar 
caaas de Madera. Vigas, Postes. Tan-
ques y Travesanos. Chapapote, A l -
quitrán, Asfaho y Brea, Pintura 
Negra para Chimeneas 
Grafito y Oxido de Hierro, varios c 
lores. Aceite Linaza, genuinamente 
puro. Aguarrás, (Tremetitina) ge-
nuinamente paro 
BX.AKCO PXOMO Y Z I N C , P I N T U R A 
D E C O B R E . B L A N C O E S P A S A . Y E S O 
E S C A Y O L A , P E T R O L A T T J M P A R A 
COWSBBVA» M A Q U I N A R I A 
Blo (BlnOfnro de Carbono) Destructox 
de Hormigas y para Pnmlgar granos 
Creollnlola: Desinfectante e Insecticida 
Jabón Ballena. Verdín Par í s y Arse-
nlato Plomo 
Arufre, Arsénico, Sulfato de Cobre 
Abonos mezclados y los ingredientes 
crudos 
B E L L A T O S O : para reparar techo* 3 
coger goteras 
I N S B C T I O L : para exterminar Garrapa-
tas y Moscas 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S -
T R I A 
Muralla 2-4. Habana. Cnba. 
140 Liberty St. Nsw York, w .ic, 
M A Y O 3 D E 1 9 2 3 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
E t 
U E L O S 3 E E N T R E E O S 
D 
H E ! 
E 
B O L S A D E 
L A 
M X B C A B O D E V A i O B E S 
E l mercado en general rigió ayer po-
co activo y con esóasas operaciones. 
E n la cotización del Bolsín1 de aper-
tura se vendieron solo cincuenta accio-
nes preferidas de Manufacturera Na-
cional a 14 U y en la cotización ofi-
cial se operó en cien acciones comunes 
de Havana Electric a 87 y otras cin-
cuenta preferidas de la misma corapa-
ftia a 14 de valor. 
Fuera de pizarra se hicieron tombién 
algunas ventas de bonos de Cuba del 
5 y 6 por ciento, acciones Havana 
Electric, Ferrocarriles Unidos, Naviera, 
Manufacturera y LlcoreiUi Cubanas. 
Ayer se cotizaron ex-cupón los bonos 
de Cuba, ampl iac ión de la deuda an-
terior y ex-dividendo las acciones pre-
feridas y comunes de la Empresa Na-
viera. 






COTIZACIOBT DBIi BOX8XH 
BONOS Comp. Vend. 
Emp. R c p . Cuba Speyer. 
I d . id. ( D . I n t . ) . . . . 
I d . id . (4% olo) 
I d . i d . Morgan 1914. . H 
I d . id. 6 ojo Tesoro. . . 
I d . id. Puertos w 
Havana Electric Ry . Co. w 
Havana Electrlo H G . , 
Cuban Telephono. « n. . 
ACCZOHBS 
F . C . Unidos. . . . . . » 
Havana Electric , pref. m 
Idem comunes. . i« 
Teléfonos , pref. . . . . . . 
Teléfono, comunes. . iM 
Inter . Telephono Co. . m 
Naviera, pref M M 
Naviera, comunes 
Manufactúrete , pref. w M 
Manufactutera, com. . . M 
Licorera, pref. . . i . . 
Licorera, comunes.i » m « 
Jarcia, preferidas. . »: m m 
Jarcia, sindicadas. „ M • • 
Jarcia, comunes. « . •« i-









































COTIZACIOK o r z o i A i . 
Boaos y obllgacionefc 
rntsrés, % Comp. Tond. 
Rep. Cuba Speyer. m m 96% 102 
R Cuba (D . I n t . ) . . „ 83 90 
6 R Cuba (Morgan). . ,., 88% 100 
4% R Cuba 1909 (4%). . 83 90 
5 R Cuba 1917 (Tesoro) 94% 97% 
6 R Cuba 1917 (Puertos) 85% 91 
6 Ayto. Habana l a . Hip 94 110 
6 I d . Id. 2a. Hlp . . . 89 105 
B Territorial Serle A . 10 35 
I d . id. Serle B . . . . 20 100 
7 Cervecera Int., tau Hlp . 80 90 
6 Electric á'tgo. de Cuba 76 100 
5 F . C . U . ( p e r p é t u a s ) . Nominal 
6 Gas y Electricidad. . . 101 120 
7 Havana Electrlo R y . « 90 100 
5 H . R . P . Co. M M 83 95 
8 Manufacturera Nao., w 62 100 
Matadero, l a . H ip . . . 60 86 
5 Te l é fonos . m . , . . M M 83 88 
Calzado. , n . « . . „ 60 100 
A0O1OBB» 
6 Cervecera I n t . , pref. m Nominal 
Idem Idem com. . . . Nominal 
Cuban Tire, ref . . „, ,̂ 8 
Cuban Tire, com. . . - 3 
Cuba Cañe, pr«f . •. . Nominal 
Cuba Cañe, com. . . . Nominal 
Calzado, pref. r . . . 12% 36 
Ciego de A v i l a . . . . . 25 
fi Havana Electr ic , pref. 98% 100 
« Hb/vana Electric , com. 86% 87 
« Inter. Telephone. . . 68% 68% 
7 Jarcia, preferidas. m M 76 78 
Jarcia , comunes. . . . 17% 
Licorera, pref. . . . 21 
Licorera, com. . . . 3% 
Lonja Comercio, pref. . 100 
I d . id . comunes . . . 201 
Manufacturera, pref. . 14 
Idem Idem com. . . . 3 
7 Naviera, pref 69% S l % 
Naviera, oom. . . . . 10 16 
Nueva F e a . Hielo. . . 237 310 
< Perfumería, pref. . . 70 100 
Perfumería, cora. m . 18 30 
Pesca, preferidas. . . . 78 100 
Pesca, comunes. » , . 22 30 
Teléfono, pref. . . . . 93 97 
Teléfonos, cora. . . . 83 88 
Unidos 63 68 
Union H . A m . Seguros 41 66 
Union H Am. Seguros, 
benef ic iarla». . . . 2% 12 
Union Nacional S y F . 33% 69 





P R O N O S T I C O D E 
S E V E N D I E R O N 1 1 3 , 0 0 0 S A C O S A 6 ^ . - - R I O N D A B A R R I O M A T E R I A L M E N T E 
C O N T O D O S L O S L O T E S O f R E C I D O S A E S E P R E C I O . - - I N G L A T E R R A C O M P R A 
E N C U B A T O D O S L O S L O T E S Q U E S E P R E S E N T E N A 6 ^ C T S . L I B R E A B O R D O 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
AZXTCABES CBUDOS 
E l mercado abrí hoy con tono quie-
to, con limitadas ofertas de azúcares 
de Cuba y Puerto Rico, para embarque 
en Mayo, al precio de 6 1|4 c. y f. 
A la apertura los compradores no mos-
traban interés a ese precio. 
Tempran en la mañana se anunció 
una venta efectuada en la tarde de ayer 
por un operador p ira Europa, de 3500 
toneladas de azúcar de Cuba, embarque 
Mayo y al precio de G.25 fob. 
Al medio día, aunque los compra-
dores no mostraban interés a la aper-
t u r a del mercad a la base de 6 1|4 
c . y f., se efectuó la primera compra 
de 40.000 sacos a ese precio y para 
embarque en la segunda quincena de 
mayo a operadores. 
Algo ms tarde se rumoró, aunque sin 
haberse podido confirmor, que la Ame-
rican Sugar Refining Co. habla com-
prado 35.000 sacos embarque segunda 
quincena de Mayo al precio de 6 1|4. 
Cierra el mercado sostenido, con com 
pradores interesados en azúo ires para 
embarque en la segunda quincena do 
Mayo al precio de 6 1|4 c. y f. y una 
pequeña cantidad ofrecida para pronto 
embarque a la base de 6 1|4 c . y f. 
reportándose que el total vendido es de 
unos 60.000 sacos 
AZUCABES BE FIN AEOS 
Arbuckle Bross, 10 c|. Federal, 10.05 
c], Warner American National, 10.15 c| 
Pennsylvanla, Me Cahn, Savanah y At 
kins, 10.25 el. 
LOS REFINADORES M A N T I E N E N 
LOS PRECIOS DE 10.00 Y 
10 .15 , A U N Q U E OFERTAS 
DE SEGUNDA M A N O SON 
L A N Z A D A S A 9.78 y 9.85 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW YORK, mayo 2. 
refina-
R E V I S T A D E C A F E 
o 6e ignora que los 
dores tienen amplias exis-
tencias para los inmediatos 
requisitos y créese que es tán a la 
expectativa viendo venir los acon-
tecimientos. Por otra parte, sin em-
bargo, los operadores parecen estar 
dispuestos a comprar azúcares de 
Cuba, a base de 6114 centavos, cos-
to y flete para pronto embarque y 
embarque en mayo, y uno de ellos 
está tomando unos 58,000 sacos, 
parte, por lo menos de los cuales se 
creía que eran para la cuenta de 
Europa. A l cerrar el día los azúca-
res de Cuba estaban todavía dispo-
nibles a 6 1¡4 centavos, de ciertas 
fuentes, pidiendo algunos vendedo-
res 6 1|4 centavos, costo y flete. 
Los de Puerto Rico estuvieron 
ofreciéndose todo el día a 8.03 cen-
tavos, pero sin hallar colocación. E l 
mercado cerró con el precio del de 
entrega de 8.03 centavos, derecho 
pagado para la centr í fuga cubana 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L.A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6 1|2 a 7 centavos. 
Cerda, de 12 a 12 1|2 centavos los 
americanos y de 2 a 11 los del p a í s . 
Lanar, a 8 centavos. 
MATAEEBO EE IiTTYANO 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
AVcuno, de 24 a 28 y 30 centavos. 
Cerda, de 45 a 50 centavos. 




L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vi/cuno, de 24 a 28 y 30 centavos. 
Cerda, de 45 a 50 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 




FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
E N T B A E A S D E G A B A B O 
De Canvxgüey l legó ayer un tren con 
21 carros con ganado vacuno para el 
consumo de los cuales vinieron doce 
consignados a Serafín Pérez y los seis 
restantes a la casa Lykes Bros . No se 
repistraron más entr^dás. 
D E C A M B I O S 
NEW Y O R K , mayo 2. 
E l aspecto del morcado fué irregular. 
ICsterllnas, 60 días 4.61 7|8 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.63 518 
Esterlinas, cable 4.63 618 
reaetas 15.28 
Francos, a la vista 6.63 
Francos, cable. 6.63 112 
Francos belgas, a la vista 5.77 112 
Francos suizos, a la vista 18.06 
Florines, cable 39.15 
Liras , a la vista 4.89 
Liras , cable 4.89 l!2 
Marcos, a la vista 0029 112 





Noruega •.. . . 17.20 
Montreal 98 1Í16 
Dinamarca. 18.84 






R E C A U D A C I O N E S D E L A S 
A D U A N A S A M E R I C A N A S 
E L ANUNCIO DE UNA CONSIDE-
RABLE MERMA EN E L ESTI-
MADO OCASIONA RAPIDA 
ALZA EN E L MERCADO 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW YORK, mayo 2. 
El mercado de futuros de café 
estuvo generalmente más alto hoy, 
por la tarde, y llegó a és tar fuerte 
por movimientos para cubrirse y 
compras de casa comisionistas, de-
bido a haber negado oficialmente 
que estuviese a punto de imponerse 
al mercado el café de valorización. 
Los contratos de julio subie~on a 
9.65 con motivo de esta noticia; los 
d© septiembre a 8.7 5 y los de diciem 
bre a 8.37, cerrando el marcado a 
la más alta cotización y de 20 a 37 
puntos netos m á s altos. Lo? datos 
estadíst icos fueron también alcistas, 
incluso un estimado de una auto-
ridad del Havre, según el cual la 
existencia visible mundial e' día 1» 
de mayo era de 6.104,000 sacos, 
contra 6.965,000 el día 1 ' de abril 
y 8.789,000 -hace un año 
E l mercado de futuros de azúcar 
crudo |J abrir estuvo entre sin cam-
bio y una baja de 5 puntos, con con-
tinuas largas liquidaciones. Hubo • 
un alza, a una hora avanzada de la | 
m a ñ a n a , de 10 a 15 puntos, debido' 
a noticias de que el mercado de' 
Wal l Street había sido limpiado de ¡ 
azúcares de Cuba a 6 1|4 centavos, ¡WASHINGTON, mayo 
costo y flete. Esto promovió un mo-
vimiento presuroso de los cortos pa 




Ofertas de d inero 








D o l o r e s d e C a b e z a 
E s t r e n i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
V é r t i g o s 
P e s a d e z 
E n l a s m e j o r e s f a r m a c i a s 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTOS DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS. 
Y en la Terminal a los representó-
la la Cámara Rafael Alfonso, % 
Ruiz Mesa y Octavio Borrero, nt 
nes visitaron al señor Secretario 
Obras Públ icas , gestionanclo var 
obras de Santa Clara y Trinid; 
El Obispo Pinar del Rio. 
Ayer llegó de Pinar del Río, el 
señor Obispo de aquella Diócesis, 
Monseñor Manuel Ruiz, que vino pa-
ra tomar parte en las grandes fies-
tas de inaugurac ión de la Iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús . 
Le acompañaba su secretario, el ¡ Miijta,r señor Francisco 'Carrillo 
Presb í t e ro Manuel Fel iú . E l Coronel Collaao. ' '1 
Regres óayer de Camagúey, el 
Juan * B . Zumalacarregui» | ronei Rosendo Colazo senador de 
E l Coronel Carrillo. 
Llegó de Santa Clara el coro: 
del E. N . y Jefe do aquél Dist; 
RECAUDACIONES SE ASUAK- T 
AMERICANAS 
Das recaudaciones hechas en Abril 






Marzo 1924 . . . . . . 8.35 
El café de .entrega inmediata más 
firme. Loa 7s de Río de 11 l | 2 a 
11 518; los 4s de Santos de 14 1|2 
a 15 1|2. Las ofertas de cpsto y fle-
te estuvieron más altas, con los 3s 
y 5s de Santos, parte Borbón, de 
15.34 a 14.10 y los Ts de Río entre 
11.60 y 11.85. créditos americanos. 
T E R M I N O L A Z A F R A E L 
C E N T R A L " S E N A D O " 
lo recaudado en total consistente en 
; $53 .7;!3.33S representa una disminucifln 
dq $9.000.000 de lo recauduado por el 
mismo concepto en Marzo. E n relación 
manda; pero las ganancias no se 
sostuvieron al saberse que lotes adi-
cionales de Cuba podían obtenerse 
todavía a 6 1|4 centavos, aunque 
algunos tenedores se h a b í a n mostra-!con ,f> recaudado en Febrero y Enero 
do firmes a 6 1|2 centavos. E l mer-1los totales de Abril fueron algro m á s 
cado cerr óneto y sin cambio, y coniaUos dc bido según los funcionarios a 
ua alza de 5 puntos, con ventas queiIos grandes cargamentos de azúcar re-
cibidos en los Estad(B Unidos para ser 
refinados. 
Se espera sin embargo que estos tota-
les tendrán que ser reducidos algo de-
bido a las grandes cantidades de azú-
car que seguramente habrá que reex-
portar, siendo necesario devolver loa 
derechos pagados por este concepto 
cuando entraron en el país para ser re-
finados. L a s devoluciones en Abri l que 
mayormente fueron de ' Importaciones 
durante Febrero y Marzo suman un mi-
llón ciento siete mil pesos, croyeéndose 
qno lo que se devuelva durante el pre-
sente mes y el próximo excederá con 
mucho de esa suma. 
se calculan en menos de 20,000 to-
neladas. Los intereses especulativos 
de fuera, se están manteniendo ale-
jados del mercado, esperando una 
si tuación más f i ja y normal. 
Mes Abr ió Al to Bajo Ul t ima Ce-











610 610 610 610 
616 630 616 621 
626 641 624 629 
573 585 573 581 












Central "Senado", Mayo 2. 
D I A R I O D E L A MARINA, Habana, 
Esto Central ha terminado au safra 
en el día de ayer a las 9 1|3 p. m. con 
un total de 250.000 sacos de trece arro-
bas, rendimiento doce y medio. 
Ha terminado en plena sequía con 
toda la cosecha, pues t.u parada ha sido 
por falta de fruto. 
Si continúa tan rigurosa la tal se-
quía por mucho tiempo, sufrirán grfen 
perjuicio, no obstante hallarse exhube-
rantes én el presente, las nuevas plan-
taclonos para la futura zafra. 
Zayas, Corresponsal. 
1 mercado de azúcar refinado 
pasa por un grave período de 
prueba, en estos momentos, 
compradores industriales es-
tán recomendado a sus parroquia-
nos que continúen trasladando azú-
cares por los conductor sergulares. 
y que no se alarmen y traten de 
ofrecer las segundas manos a menos 
de los precios consignados en las 
listas de los refinadores. A l mismo 
tiempo, ofertas de segunda mano, 
vienen de ciertos círculos a 9.78 y 
9.85 términos usuales, mientras que 
las cotizaciones en las listas de los 
refinadores permanecen sin cambio, 
fluctuando entre 10.00 y 10.15 cen-
tavos. 
La mayor ía do los compradores 
ha anulado las órdenes , registradas 
en los libros de los reflaadore*. Lo» 
nuevos negocloi siguen siendo l i m i -
tados. E l refinado para la exporta-
ción ha sido afectado por la incer-
tidumbre del mercado de los crudos 
y el granulado para embarque en 
mayo, se ofrece a 7.80 centavos, y 
para embarque en junio, a 7.90 cen 
tavos. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
Edificios, La Mayor, 81 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta xas 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 3 de junio de 
1923 
L a iViás alta 




Ofrecido . . 
Cíhos comerciales 
Aceptaciones do los bancos.. 
Prés tamos a 60 días . . . . 5 









v 4 3|4 
a 5 112 
a 5 1|2 
Prés tamos a 6 meses. . . . 5 1|4 a 5 112 
Papel mercantil 5 a 5 114 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
N E W T O R K , mayo 2. 
Llbeertad 3 1]2 por 100. 101 7¡S. 
Primero 4 por 100, 97 3j4. 
Segundo 4 por 100, 97 3Í4,. 
Primero 4 1|4 por 100, 97 15|32. 
Segundo 4 1¡4 por 100, 97 7116. 
Tercero 4 1|4 por 100, 98 3]?. 
Cuarto 4 1|4 por 100, 97 9116. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , mayo 2. 
Los precios so movieron irregulares 
Rentas francesas del 8 x 100, 57.85. 
Emprést i to del 5 x 100, 74.35. 
Cambio sobro Londres, a 69.46. 
E l dollar so cotiza a 14.89. 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , mayo Z. 
D O L L A R 6.53 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , mayo 2. 
Consolidado por dinero. 69 SIS. 
Unidos de la Habana, 70.. 
Emprést i to Británico 5 0|0, 101 1|S. 
Emprést i to Británico 4 i\t 010, 98 114. 
V A L O R E S CUBANOS 
lias cotizaciones para los valores cu-
banos son las siguientes: 
Cuba Exterior 5 x 100, 1904. . 96 
Cuba Exterior 5 x 100, 1949. . 87 1¡2 
Cuba Exterior 4 1|2 x 100, 1949 83 sjs 
Cuba Rallroad C s . S i 100, 1952 84 112 
Habana E . Cons S i 100, 1969 87 518 
De San Diego de los Baños, regre-
saron ayer tarde el señor Juan Bau-
tista Zumalacarregui, acompañado 
de BU señora . 
L o lamontanios. 
Ayer tarde llegaron de San Cris-
tóbal las señoras Mejía de Arango 
y Córdova de Mejía con sus familia-
ves, motivando su viaje el faleci-
miento de la señe ra Rafaela Miran-
da de Valdés, abuela de la señor i t v 
Milagros Colls. empleada de la of i -
cina de Comunicaciones establecida 
en la Es tac ión Terminal. 
Reciba nuestro sentido pésame, 
haciéndolo extensivo a sus familia-
res . 
J . M. Rz-jes. 
Ayer fué al central "Cacocum" el 
señor José Miguel Reyes, Presidente 
de la Compañía Arrendataria "San 
José"1. 
El KencraA Mol inc l . 
Liegó de Chaparra el Administra-
dor General dc ese Central Eugenio 
Molinet, general del E. L . 
Manolo Secadas; 
Regresó de Camagiiey el 
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u do f 
Min £ 
República 
El ooróne] Pujol. 
También regresó ayer de Santú 
de Cuba, el Jefe de aquel Dist-
Mi l i t a r coroaed Eduardo Pujol. 
Manuel { í ó i w v í Vallo. 
Vino ayer de Cienfuegos, el 
fior Manuel Gómez Valle, rico p 
pietario de a inel la ciudad. 
\ micros que logaron. 
Por distintos trenes llegaron 
Sancti .Spí r i t in ; el representante 
la Cámara doctor Santiago Gar 
Cañizares ; Camagüey:* 'Agust ín [ 
mínguez y sus familiares; Ciego 
Av i l a : el representante a la Cámi 
Nick A d á n ; Santa Clara: Aurelioi 
dra y sus familiares; Cieufuep 
doctor Federico Laredo Bru;.PM 
del Río : Manuel Diez; Güira deJ 
lena; LeopolrU) Godinez; Alquía 
el consejero Pedro Urra y el cot 
j a l de aquel Ayuntamiento Eduar 
de la Uz. 
Viajeros qur salieron. 
Por distintos treueü fueron á S.* 
¡ J u a n y Mar t ínez : Angel Guerra; 
nar del R ío : el representante a 
Cámara doctor Gustavo Pino: Er 
doctor t a n ; octavio Delgado: Unión c/c 1 
yes: José García Vega, Ignacio li 
r ra ; San Nicolás: Adolfo Pérez, Ai 
E l Regla fal l tc ió el antiguo ma- Pé rez y su h i jo ; Aguacate: ' 
quinista de los Ferrocarriles Unidos,! consejero Se/eriano Pulido, la í 
Juan Plata. Dicho maquinista esta- ñora de Ramos, el inspector escov 
ba jubilado, haijía sido un empleado| Heliodoro García Roja; Campo t.'% L L E 
cumplidor e inteligente, que supo N-ido; ia señora Eladia Ruiz de Z;c J 
conquistarse el afecto de sus jefes Za y sn hija Delia, doclor Bello 
señora , Tomás Pé rez ; Matanzas; H SAN 
go Sigle, Miguel L iaño ; Janií \ 
Paulino Gómez; Cárdenas : J. A..u 
pez, Ovidio Suárez. 
Tren a f^uanc. 
Por este tren fueron a Taco I 
co: Antonio Lámela : Pinar del Ri 
Joaqu ín Pelaez, Rodolfo Kudríguí 
doctor Carlos Montero, Sergio í 
rez Abren, Luis Alljorto Rubio, i 
mando Gonzalos Francisco Alott 
Félix F e r n á n d e z ; La Salud: Emf 
E n s e ñ a t ; San Cristóbal: Juan Ma.' 
Güira de Melena: Luis Pérez 1 
r á n ; Alquízar ; la .señorita Mar{ 
Rosetlló: Paso Real: José Urra 
sus familiares. 
Tren a Sautlago de Cuba. 
Por este tren fuerdn a Ciego 
A v i l a : Francisco S. Eustaraanté, i 
ño ra Amparo Gutiérrez e hijo; Si 
f,iago de Cuba: doctor Fernando C 
iiibet, Luis Rubiales. Agustín Rod 
guez; Central Rey: Rodolfo Cuerr 
Holgu ín : Dr. Faustino Sirven. í 
Santa Clara: Arcadlo Barberi, 
i tó r R. Cañizares, Antonio Estañol 





















y el de sus compañeros . 
Descanse en paz. 
L a viuda de PonvcH. 
Mañana día 4, sale a la cola del 
tren 3 —regular de viajeros a Cai-
b a r i é n — el coche-salón 501, para 
traer desde el Central "Hormiguero" 
a la señora viuda de Ponvert, dueña 
de dicho central. 
El Jefe dc tráfico a la l ínea . 
E! día 7. en el coche-salón 506, 
a la cola del tren 11 , i rá a Cien-
fuegos, el señor J. G.Humbert Je-
fe de Tráfico de los F. C. Unidos; 
le a c o m p a ñ a r á n otros oficiales de 
la Empresa. • 
E l Superintendente de Coches y 
Carros. 
E l día 6 en el coche-salón 203, Irá 
a Santa Clara, a la cola del tren 1, 
el señor J. Renfrew, Superintenden-
te de Coches y Carros de los F . C. 
Unidos. 
Manuel Planas. 
Manuel Piaras, representante a la 
Cámara llegó ayer de Bayamo. 
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F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y J U E V E S 
O'Reilly 32. 
Santa catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte n ú m e r o 667. 
Luyanó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 4S4. • 
Jesús del Monte n ú m e r o 2S0. 
Florea y Zapote». 
Cerro número 668. 
— Calle/17. entre E. y F., (Vedada) 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO l3 , entre 2 ^ 4 (Vedado.) 
Belasccaln y Neptuno. 
E l mercado de futuros de azú ra r 
T I E M P O P A R A H O Y 
CASA BLANCA, mayo 2. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo, miércoles 7 a. 
m. Golfo de Méjico tiempo variable, 
r a r ó m e t r o aún bajo, vientos varia-
bles. Pronóst ico Isla: buen tiempo 
en general esta noche y el Jueves 
iguales temperaturas, vientos varla-
blee, turbunadas especialmente en la 
mitad Oriental. 
Observatorio Nacional. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N E W T O R K , maj o 2. 
American Sugar.—Ventas, 400; más 
alto, 78; más bajo. 76 1|2; cierre. 78. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 6.010; 
m i s alto, 33 3|4; bajo. 32 3|4; cierre 
33 1|2. 
Cuba Cáno Sugar.—Ventas, Í.IOO; más 
alto. 15 1|4; más bajo. 14 7]8; cierre. 
14 718. 
Cuba Cañe Sugar pfd —Ventas. 4.S00: 
m á s alto. 56 318; más bajo. 54 i |2; cie-
rre. 56. 
Punta Alegre Sugar.—Ventaa. 4.200; 
más alto, 63 1|2; m á s bajo. 62; cierre. 63 
refinado estuvo quieto nuevamente, 
abriendo a precios nominales y ce-i 
rrando neto sin cambio, y hasta una 






Salud número 173. 
San Rafael y Campanario, 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 92. 
Monte número 181. 
Infanta n ú m e r o 6. 
Egido número 8. 
Someruelos número 2 t j 
San Nicolás y Gloria. 
Gallano y Virtudes. 
nlmas e Industria, 
lón número 40. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing Houso de la Habana, 
ascendieron a $2.088.320.34. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número 200. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 721, 
10 de Octubre, número 380. 
JHonte 347. 
San Salvador y San Quint ín . 
Romay 65 A 
G A S O L I N A S 
B E L O T 
E L M E J O R Y M ñ S 
E 6 0 N 0 M 1 6 0 C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A G I L R E F I N I N G C O . O F C O B A 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A 1 T A 
relio Ruiz y señora ; Cárdenas; J'J 
Url'be, Tomás Pita, Ramón Garci 
A n t l l l a : E. G. Meddleton: (iuantai 
mo: Marlel Hauson; Jovelalnos: 5 
sana Díaz, P^dro Naranjo, C'aroli 
j Cos de Suárez, Mart ín HernáiideJ 
sus familiares, Vicente Mart ínez; ' 
m e o : Lorenzo A. Be l t r án ; Cent: 
Limones: G. Nasí ; Camagiiey: I 
^ ' e t t Rop y señora ; E. P. Ball, 
señora viuda de Jaureguizar; Ai» 
cale: José VKar ; Matanzas. seUff 
de Lamadrid; Enrique G. Querei 
S i ipn in l endenté do Tráfico del % 
«le Cuba. 
Regresó a Camagüey el Supe* 
tendente de Tráfico del F . C. de1 
ba, señor Healey, en el coche sal' 
i O 8. 
Cervecería Bacardi. 
! Para iniciar los preparativos 
la Cervecería "Bacardi" llegaron 
Santiago de Cuba, los sefíorcg V. 
Deserti y José María Mart í . 
Tren de Santiago dn Cub». 
Por esfo tren llegaron dc Janif 
•'uan López, señora de José Be' 
Hamos. la señori ta Consuelito 
zález; Perico: el representante » g 
Cámara Aquilino Lombard; 
de Sagua: la señor i ta Rosa 
Morphy; Cruces: Fernando Ruiz:*!? 
ya r í : Francis-o Monar Codina; S" -
t i Spí r i tus : Tomás Benítez; 
gufn^ Eduardo Me Nenney y sufi' '. 
miliares; Aguacate: Heliodoro G' • 
cía Rojas; S ima Clara: el doC 
Ramón Sedantes, Alberto Andi» 
Esperanza: José Ledo, señora ^ 
da de Quesadd- Matanzas: Man" 
Pérez y sus familiares; Santiago; 
Cuba: Juan Soler; Cárdenas : ^ 
ÍAzcueta y sus familiares: Ciego1 
| Avi la : Raúl Aenllc; Sagua la Gti 
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L a Prensa Aaoclwla es la única | 
q n « posee el derocOio d« u t lüaar , 
para reproducirlas, las noticias ca-
b le f rá í i cas que en este DIARIO se 
pabltquen, así oomo la Información 
H mismo se inserte. ^ 
D I A R I O D E M A R I N A Para cnakiuler reclamación en el serrlclo del periódico en el Vedado, l lámese al A-62a i Í c e n t e en el Cerro y J e s ú i del Monte. Teléfono 1-1994 
S E G U N D A S E C C I O N 
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NOTABLE INVENTO DE GUERRA DE UN CAPITAN ESPAÑOL 
1 SU SERVICIO FUE PREMIADO. 
NUEVOS CHOQUES ENTRE LOS 
COMUNISTAS Y SOCIALISTAS 
T>E I<A PRENSA ASOCIADA 
"MADRID, mayo 2. 
En las oficinas del Ministerio de 
I t a Guerra le fué entregado el pre-
mió Daoiz, en el concepto de genio 
™ventivo. al capi tán Vicente Bu-
r0fflí capi tán Buzón logró descubrir 
: i m nuevo metal para la fabricación 
^de cañones y proyectiles, asi como 
un método para reconstruir los tor-
pedos navales, lo que les da cien W-
lógramos más de resistencia que la 
que tienen los de las marinas ex-
: tranjeras. E l premio consiste en una 
espada de bouor y 5,000 pesetas. Lo 
fundó el Vizconde Parquex para 
: conmemorar el dfa de la indepen-
dencia. , . , 
E l señor Alcalá Zamora hizo el 
resumen, encomiando los esfuerzos 
del capi tán Buzón. 
TORERO GRAVEMENTE HERIDO 
JEREZ, mayo 2. 
En la corrida celebrada aquí ayer, 
^fué cogido el diestro Antonio Már-
quez, resultando gravemente herido 
en el pecho y pie derecho. 
E l diestro Maera, al concluir la 
faena con su primer toro, fué lle-
vado al hospital, de resultas de las 
Blieridas recibidas el pasado domin-
|go en Madrid. Toda la labor fué 
jealizada por Caricerito, que resul-
m ó el héroe de la tarde matando los 
í e u a t r o toros que restaban y recibien 
tdo una estupenda ovación. 
Le fueron concedidas las orejas 
tde los toros que mató , siendo lleva-
ido en hombros hasta su casa por 
Min gran número de admiradores. 
L A FIESTA EN" CELEBRACION 
D E L DOS DE MAYO 
MADRID, mayo 2. 
L a festividad nacional conmemo-
rando el 2 de mayo, fué celebrada 
„hoy con gran entusiasmo en es t á 
ciudad. A l amanecer se dispararon 
varias salvas de ar t i l ler ía , y un ca-
ñonazo cada media hora, hasta el 
medio día. 
Una gran mul t i tud se reunió al-
rpdedor del monumento de las vlc-
limaa en el campo de La Lealtad, 
habiéndose efectuado el esrvicio rc-
TÍRÍOSO por el Obispo de Madrid y 
concurriendo un gran n ú m e r o de 
dignatarios del gobierno ^ del ejér-
cito. . 
Por la guarnic ión de Madrid se 
efectuó una parada ante el monu-
mento. 
L L E C A N A SAN SEBASTIAN SUS 
3L4JESTADES LOS REYKS 
SAN SEBASTIAN, mayo 2. 
Llegaron hoy a és ta , sin nove-
dad, SS. MM. los Reyes y fueron 
recibidos por las autoridades, pre-
sen tándoles un desertor a l emán de 
•la Legión Extranjera una petición 
[de indul to . E l Rey inmediatamente 
i lo pe rdonó , y el a lemán volverá in -
r mediatamente a Marruecos. 
SS. M M . devolvieron una visita 
de cor tes ía a la Emperatriz Zita, 
^después que cruzaron la frontera 
Ion dirección a Bélgica. 
GRAN VANGUARDIA FEMENINA CON EL COMITE PRO CUBA 
S U A C T U A C I O N E N L A F I E S T A 
D E L 20 D E M A Y O S E R A UNA D E 
L A S M A S S I M P A T I C A S NOTAS 
De nuestra redaccióu en Nueva York. 
HOTEL W. A S T O R H , mayo SB. 
E n la elegante residencia de la 
distinguida dama cubana Lol i ta Fon-
seca de L i t t l e , se ha reunido la Van-
guardia Femenina del Comité Pro-
Cuba para u l t imar detalles de la so-
lemne fiesta pa t r ió t ica que el domin-
go 30 del corriente se ha de efectuar 
conmemorando el aniversario de la 
proclamación de la República cubana. 
L a reun ión fue animadís ima, cam-
biándose amplias impresiones acerca 
del festival proyectado, y adop tándo-
se varios acuerdos, entre los cuales 
figuran el de que una delegación de 
la Vanguardia, constituida por trein-
ta señor i t as , a compañe a la bandera 
de Cuba en su paso t r iunfal por las 
calles de Nueva York . Un bril lante 
núcleo de jóvenes cubanos escol tará 
t ambién n la Enseña de la Patria, a 
la que fuerzas del ejérci to de los 
Estados Luidos l i a r án los honores 
militares, como testimonio de sim-
pa t í a y de amistad fraternal entre 
ambas naciones. 
E l uniforme de la Vanguardia Fe-
menina será de georgetto blanco y 
sombrero del mismo color. También 
se acordó que otra delegación de la 
Vanguardia se una a l a comitiva que 
el miércoles 30, "Decoratiou Day", 
v is i ta rá a la viuda del ex Presidente 
Roosevelt y l levará una corona a la 
tumba donde descansan los restos del 
inol'vidable i«migo de los cubanos. 
A la r eun ión asistieron, entre otras 
muchas, las señoras De Herrera, 
Acosta, Andrade, y Argudín , y las se-
ñ o r i t a s De Oller, Acosta, Ramentol, 
Andrade, Suárez, y Argud ín . 
También estuvo especialmente i n -
vitada la Secretaria de la Redacción 





NUMERO DE DIPUTADOS QUE i 
INTEGRAN LA CAMARA 
M A D R I D , mayo 2. 
Según los úl t imos partes recibí 
dos ou esta capital, el nuevo Con 
greso es t a rá integrado por 22 8 par 
•tidarlos del gobierno y la oposición! 
'se compondrá de las siguientes fac-1 
• e.iones: 88 Sánchez-Guerr is tas , 12 
iMauristaa .20 Ciervistas, 22 Regio-
nalistas, 11 Republicanos, 7 Socia-
.listas, 9 Independientes, 8 Tradicio-
aiallstas, ;> .Taimistas, 1 Integrista y 
B Nacionalistas de Vázquez. 
F L U L A N D E R E O R G A N I Z A C I O N 
D E L E J E R C I T O 
¡MADRID, mayo 2. 
E l Ministro de, la Guerra ha com-
•pletad'j el plan de reorganización 
del Ejérc i to . Con arreglo a dicho 
plan so in t roduci rá el servicio vo-
luntar io en el Protectorado Marro-
quí con brigadas especiales de re-
serva en Ceuta y Melil la. Tropas pa-
1 ra jumediato embarque se s i tua rán 
•en los puntos estratégicos de Es-
paña . 
El e jérci to peninsular es ta rá com-
puesto de 16 divisioues de Infanter ía 
[y tres divisiones de cabal ler ía gde-
más de los cuerpos auxiliares. 
M O T I N E N T R E S O C I A L I S T A S Y 
< O M U N I S T A S 
BURGOS, mayo 2. 
Anoche ocurrió en ésta un motin 
entre comunistas y socialistas del 
cual resultaron 5 trabajadores gra-
vemente heridos. 
Dicho motin fué motivado por los 
cargos, que hicieron los comunustas 
contra los socialistas, acusándolos 
de actuar con los partidos burgueses, 
no poniendo atención en los traba-
jos que se hicieron en demanda del 
castigo de los responsables del de-
sastre mar roqu í . 
Posteriormente se hicieron varios 
arrestos. 
T R E S H E R I D O S E N UN M O T I N 
G1BRALTAR. mayo 2. 
Tres individuos recibieron heridas 
en un altercado que se produjo al 
final de las elecciones españolas en 
Ia: pequeña ciudad fronteriza de Le-
lina. • 
Las reservas de la Guardia Civil 
que fueron llamadas hicieron fuego 
sobre l a s . alborotadores resultando 
tres de ftlos heridos. 
El Conflicto del Agua en Santiago de Cuba 
La Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba ha remitido al Secre-
tario de Obras Públ icas el siguiente 
razonado escrito: 
"Santiago de . Cuba, 30 de abri l 
de 1923. 
Honorable señor Secretario de 
Obras Públ icas . 
Habana. 
Señor : 
En más de una ocasión, unas veces 
por Iniciativa propia y otras con la 
cooperación de las entidades econó-
micas, profesionales, sociales y obre-
ras de esta localidad, se ha dirigido 
esta Cámara de Comercio a los Po-
deres Públ icos y a esa Secretarla, 
para gestionar la real ización de las 
obras que reclama el servicio del 
abastecimiento de agua de esta ciu-
dad, siu que, a pesar de las nume-
rosas e insistentes gestiones realiza-
das con ese f in , que por su sola 
consideración debieron ser atendidas, 
se hubiera prestado- hasta ahora 
a tención a eso asunto. 
Como consecuencia de esas gestio-
nes y de las que s i imi l t áneamente 
practicaron nuestras autoridades lo-
cales, han sido noirübradaa distintas 
comisiones para su estudio invir t ien-
do en él largo tempo y enormes 
sumas de dinero, sin resultado al-
guno, puesto que ninguno de esos 
proyectos ha llegado a cristalizar, y 
el problema do la falla de agua es 
cada día más pavoroso. 
Ultimamente, el ingeniero mieter 
Alexander Potter hizo un estudio de-
tenido de esas obras, y el Congreso, 
reconocieYido que su ejecución era i n -
dispensable, dispuso su realización, 
por la Ley de 10 de Julio de 1920. 
Ante esta s i tuación crít ica, que 
demanda !a m á s ^ m p e r i o s a y urgente 
resolución, de inánera definitiva, han 
sido recibidas, con el mayor agra-
do, por esta Cámara , al ser publica-
das por la prensa, las declaraciones 
de Vd. de llevar a cabo la construc-
ción del acueducto de Santiago; y 
en su deseo, esta Corporación, de 
que esas obra« no resulten como las 
que hasta ahora se han realizado 
de carácter transitorio y de resulta-
dos negativos, acude a Vd. para ro-
garle que preste el asunto el in te rés 
que merece por su importancia, y 
que las obras que se realicen se ajus-
ten a l proyecto de1 Mr. Potter, ya 
aprobado por el Congreso, el cual 
proyecto es, a juicio de personas 
competentes el único que puede re-
solver, con menor costo y momenta-
néamontc hasta que puedan llevarse 
a cabo las obras definitivas del acue-
ducto de Baconao, el problema que 
afecta a esta población, por la falta 
de agua para sus más apremiantes 
necesidadea. 
En espera de ser atendida, queda 
esta C á m a r a de Vd . con la mayor 
consideración, 
Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba, 
(Edo.) ANGEL GARRI, 
Presidente. 
(Fdo.) JUAN JUNYET, 
Sechctario General. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New York, mayo 2. 
Llegan n el Feltorc, do Daiquiri; el 
Yo.o. do Baracoa; el Cissy. do Cicnfue-
go;> y (;,iantáiianio; sa l ló el San Juan, 
paia la Habana. 
BoBat^n, mayo 2. 
Sal ió c¡ Mayarí, para Eancs , 
BalJinio", majo 2. 
Sal ió el Krosfond, para A n l ü l a . 
ESTIMA PROPOSICiES DE AL A m PARA W 
BELGICA CREE MUY POCA LA CANTIDAD PE 30.000.000.000 
NO O B S T A N T E H A B E R S E A B A N D O N A D O E N E L A 
E P U N T O D E V I S T A D E L A E V A C U A C I O N D E L R U H R THE TRIBUNE DE LA 
C O M O H A R E C I B I D O L A N O T A I X G 0 B I E R N 0 B R I T A N I C O CIUDAD DE TAMPIC0 
Q U E O F R E C E A L E M A N I A E N E L 
k C O N C E P T O D E R E P A R A C I O N . S E FUEGO EN EL DIARIOP0SP0NE D̂EÜDA MEJICANA 
Norfolk, mayo 2. . 
L legó e! Mn.iarden. de Antilla; sal ió 
el Lovstakken. para Port Ta rafa . 
PARIS, MAYO 2. 
Hoy a las 4 de la tarde fué en-
tregada en la oficina del Ministerio 
de Negocios Extranjeros la nofa que 
contiene las proposicionos alema-
nas, las cuales son tildadas en los 
círculos oficiales franceses como de 
in te rpre tac ión neutral y anglo-sa-
jona solamente. 
Miembros del gobierno francés 
dicen que los t é rminos de la nota 
son tan inaceptables que parece no 
haber deseo por parte del gobierno 
de Berlín de que sean aceptados. 
Un alto funcionario del gobierno 
di jo : 
"Este plan, significa la reanuda-
ción del asunto de las reparaciones, 
según fué estipulado por el tratado 
de Versalles. E l plan se agrava por 
la probabilidad de que, al no tener 
éxito el emprés t i to , según general-
mente se cree, la cuest ión del pago 
por Alemania t end r í a que remitirse 
a una comisión en la que es ta r ían 
representados neutrales que es tán 
agobiados de marcos y que t end r í a 
el mayor in te rés en deshacerse de 
ellos tratando de que Alemania sa-
liera del paso lo mejor y lo antes 
posible". 
Otro fuucioní.rio del gobierno 
francés a ñ a d i ó : 
"No hay el más ligero paso de 
avance hacia ei 'arreglo en estas pro-
posiciones. Por el contrario, parece 
que se hacen esfuerzos hacia un 
movimiento de atraso y es imposi-
ble que el gobierno francés las con-
sidere n i por un momento." 
E l Premier Po incaré es tá estu-
diando la t raducción del texto de 
la nota y se reserva los comenta-
rios mientras tanto no tenga la to-
talidad del documento ante él. Sin 
embargo, sus allegados no ocultan 
la impres ión desfavorable que la 
nota le ha causado. 
M. Po inca ré conferenciará pro-
bablemente con los aliados de Fran-
cia antes de dar una respuesta. 
Se duda mucho que el "Premier" 
considere necesario el dar una r é -
plica detallada y, en caso de ha-
cerlo, s eña l a r á el punto por el cual 
la proposición es inaceptable: esto 
es, por el total de dinero ofrecido 
así como por las condiciones en que 
se ofrece. 
Uno de los más próximos ayu-
dantes del "Premier", dijo hoy que 
el tratado de Versalles contiene con 
cesiones Que Francia hace, y que se 
han hecho desde netonces otras que 
han ayudado a la resistencia ale-
mana. Añadió que el Canciller Cu-
no t en ía la fuerte convicción de 
que podr ía a t r á e r a Inglaterra a las 
negocaciones obteniendo por esto 
más ventajas, pero que Francia no 
está dispuesta a ser débil n i con 
Alemania sola n i en comunidad con 
Inglaterra. 
E L G O B I E R N O F R A N C E S T I E N E 
U N P L A N D E O P E R A C I O N E S 
PARIS. Mayo 2. 
E l gobierno francés tiene un plan 
para el arreglo del asunto de las 
reparaciones sobre el cual guarda 
reserva mientras no so presenta la 
oportunidad, que será solo cuando 
Alemania haya cesado su resisten-
cia hacia la acción aliada en el 
Ruhr y manifieste un deseo since-
ro de llegar a un arreglo, y es muy 
improbable que dicho plan se pre-
sente en la cdktes taclón a la nota 
del Canciller Cuno. 
Por informes recibidos en el M i -
nisterio del Exterior, existe la 
creencia de que el Reichsbauk, co-
mo secuela do la nota, haga un es-
fuerzo para que el mareo suba y 
así dar la idea de que las proposi-
ciones alemanas han hecho un buen 
efecto en el mercado, y se señaló 
en el Ministerio que si Alemania 
emplease sus recursos para comen-
zar el pago de sus deudas, resta-
blecería su c réd i to mucho más proa 
to que mediante la idea de mante-
ner el marco alto imprimiendo t r i -
llones do papel moneda. 
SE RECIBE EN LONDRES L A 
PROPOSIC ION A L E M A N A SO-
BRE L A S REPARACIONKS 
LONDRES, Mayo 2. 
La Significación e importancia do 
la nota que Alemania ha enviado a 
los gobiernos de la Entente se ba-
sa más en el hecho de que el fa-
moso discurso del Marqués de Cur-
zón ha tenido éxito, induciendo al 
gobierno a l emán a tomar ía inicia-
itva en las negociaciones necesarias 
para restablecer las relaciones, que 
en los mér i tos in t r ínsecos derivados 
de dicha nota. 
Bajo el punto de vista financie-
ro, la nota no es sino algo que se 
semeja a la oferta de Bergmann, 
previamente rechazada por Fran-
cia, y hay peca esperanza en Ingla-
terra de que la presente proposi-
ción alemana tenga mejor suerte. 
E l punto que la nota indica co-
mo esencial para las negociaciones 
es que "el statu quo sea restable-
cido lo antes posible". El hecho de 
que la cuest ión entre Francia y 
Alemania sea tratada en la nota co-
mo si fuera una cuestión mundial, 
es muy posible que no obtenga la 
aquiesencla del gobierno francés, 
aunque Alemania ha abandonado su 
pr imit ivo punto de vista de que la 
evacuación de los territorios ocupa-
dos precediera a toda negociación. 
La nota deja sin tocar muchas 
dificultades, en particular una que 
es la est ipulación de pagar la canti-
dad de treinta billones de marcos 
oro, lo cual depende rá de que se es-
tabilice permanentemente la moneda 
acuñada alemana, y cuya cantidad 
Francia h a b r á de considerar inade-
cuada. 
Dada la experiencia que se tiene 
sobre el asunto, esta condición pue-
de considerarse hasta ahora como de 
imposible real ización. 
Francia siempre se ha opuesto a 
una suma f i ja , ta l como propuso el 
secretarlo Hughes, para f i jar el to-
tal de las reparaciones, y nc hay mo 
tivo para creer que ahora sus puntos 
de vista sean distintos. La impresión 
reinante aqu í es que se ha dado un 
gran paso al inducir al gobierno de 
Berlín a realizar el primer esfuerzo 
para renovar las negociaciones, y ga 
narse las s impa t í a s y el in te rés del 
mundo entero al t ratar de buscar 
algo que solucione el presente caos. 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
F A M I L I A INTOXICADA 
En el Primer Ceutro de Socorro 
fueron asistidos de una grave into-
xicación la señora Dolores Torres, 
de 35 años de edad y vecina de Apo-
daca número 4̂  y sus menores h i -
jas Silvia, Fermina y Andrea Ca-
rrant y Torres, de 15, 14 y 10 años 
de edad, respectivamente. 
Declararon que hablan comprado 
pasteles de crema a un vendedor am 
bulante, s in t iéndose mal después de 
comerlos. 
O T R A I N T O X I C A D A 
En Emergencias fué asistida de 
una grave intoxicación, por ingerir 
luz bri l lante por contrariedades amo 
rosas, Sara Duarte, de 20 años de 
edad y vecina de San José 32. 
T R A T A B A Df] R O B A R 
E l sargento de la Policía, de ser-
vicio en los muelles de la Havana 
Port of Docks, Ignacio Pérez , detu-
vo a Oscar Bernal Amador, de 17 
años de edad y sin domicilio, el cual 
según le denunciaron Manuel Váz-
quez Blasón, de Acosta 17; Hi la r io 
Echevar r í a , de San Ignacio 3 3 y Jo-
sé Muñiz, de Oficios 38, estaba tra-
tando de abrir a empujones la puer-
ta del Almacén situado en Oficios 
38. A l ir ellos a buscar a un policía 
Bernal se dló a la fuga, deteniéndo-
lo más tarde el sargento. 1 
Ingresó en el Vivac. 
I NA NINA A R R O L L A D A P O R 
I N A U T O 
En la Casa de Socorro de Je sús 
del Monte fué asistida de contusio-
nes en el labio superior y contusio-
nes y desgarraduras diseminadas 
por el cuerpo, Bárba ra Quintana 
Morera, de 6 años de edad y veci-
na de Cristina 27, que al cruzar co-
rriendo la calle, fué arrollada por el 
auto 10,619, que conducía Agaplto 
Campos Veitia, vecino de Ayesterán 
61. 
Quedó en libertad el chauffeur, 
por estimarse el hecho casual 
PEGO A L V I G I L A N T E 
El vigilante de la Policía de Re-
gla n ú m e r o 4 J. Enrique, sorprendió 
en Calixto García y Cementerio r i -
ñendo a R a m ó n Puebla Díaz de 30 
años de edad y vecino de Calixto Gar 
cía 126 y a Mariano García López 
de Calixto García. 128, y al reque-
rir los Puebla le dió una bofetada. 
Ingresó en el Vivac. 
UNA MUJER GRAVEMENTE HE-
RIDA. 
É a . P a d r e Váre la y Sitios el auto-
móvil 1061)3 nue conducía Eulogio 
R. Coto, ar ro l ló a una mujer que al 
tratar de huir le a un t ranvía cayó 
bajo las ruedas del auto. E l vigilan-
te 1234 E. Alvarez condujo a la le-
sionada al Hospital Municipal, sien-
do asistida all í de la fractura del 
maxilar inferior; contusiones y des-
garraduras disominadas por el cuer-
po y fuerte conmoción cerebral, no 
pudiendo prestar declaraclóii e ig-
norándose sus generales .represen-
tando tener do 32 a 35 años de 
edad. 
E l chauffeur declaró que el hecho 
fué debido a cna imprudencia de la 
lesionada y \o<: testigos presencia-
les Juan Ramos Casanova de Malo-
ja y Marqués González y Juan Ca-
bada Valdés d?. Sitios 181, declara-
ron igualmente quedando cu liber-
tad el chauffeur. 
Disparó para amedrentarla. 
A l tratar de arrestar en 16 y 17 
el vigilante 1606 Alfredo Llano a 
José López Puentes de 17 número 
53, reclamado por el Correccional de 
la Cuarta Sección, Puentes ee dió a 
la fuga, haciendo el vigilante dos dis 
paros al aire para amedrentarle y 
deteniéndole en 16 y 13. Ingresó en 
el Vivac. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
En la Sección de Expertos denun-
ció Ramón Ruiz Ruiz capi tán del va-
por "Miguel Ferrer" del cual se in-
cautó el Juzgado de Ins t rucción de 
la Sección Cuarta, en causa por es-
tafa, hurto y falsedad en documen-
to público denuució a los Expertos 
que los súbdi tos italianos Mangioni 
Saverio vecino de L a Aurora de Dra-
gones 1 y Ginesta Salvator a los 
cuales ofreció llevar en su barco a 
los Estados Unidos mediante 300 
pesos que le entregaron al ver que 
no los puede llevar por estar el bar-
co a disposición de la Justicia, le 
amenazaron de muerte. Quedaron en 
libertad. 
MAESTRO D E OBRAS AMENAZADO 
Denunció en la Sección de Ex-
pertos Alipip Norma González, maes-
tro de obras y vecino de ZaragcA 
61 que en la casa que es tá fabrican-
do en Oquendo y Benjumeda se pre-
sentaron ayer varios trabajadores 
pertenecientes al Centro Obrero Ra-
mo de Construcción e incitaron a 
sus albañi les a que abandonaran la 
obra, insul tándoles porque los obre-
ros so negaron a ello y amenazán-
dole de muerte si no paraliza las 
obras. 
UNA DEMOSTRACION FRENTE 
A L CONSULADO YANKEE EN LAS 
FIESTAS D E L lo . DE MAYO 
TAMPICO, mayo 2. 
Durante la celebración del 1» de 
mayo, obreros afiliados a la I . W. 
W., hicieron una demost rac ión de 
protesta frente al Consulado ame-
ricano. 
No hubo que lamentar desgracias 
ni desórBdeues . 
U N SINIESTRO DESTRUYO E L 
" T H E T R I B U N E " EN 
TAMPICO 
DOS MUERTOS Y 10 HERIDOS 
TAMPICO, mayo. 2. 
Hoy al mediodía se originó un 
incendio, que convir t ió en cenizas 
el edificio de la Asociación de Jó -
venes Cristianos, así como la casa 
donde estaba instalado "The Tr ibu-
ne", que era el único periódico ame-
ricano que ee editaba en Méjico. 
Hubo que lamentar dos muertos 
y diez heridos, todos mejicanos. Las 




EN EL BRASIL 
VICTORIA D E LOS REBELDES 
MONTEVIDEO, mayo 2. 
Los revolucionarios brasilefipa de-
rrotaron á una división de tropas 
del Estado, matando a su coman-
dante. 
Dicho combate ocurr ió cerca de 
Santa Ana do Libramento, en el Es-
tado de Río Grande do Sul. 
Los revolucionarios se encuentran 
también sitiando la ciudad de Bage, 
que está defendida por 600 solda-
dos del Estado. 
H U E L G A G E N E R A L 
E N MONTE VI BEO 
MONTEVIDEO, mayo 2. 
Como consecuencia de los distur-
bios ocurridos el primero de mayo 
entre manifestantes comunistas y 
sindicalistas y la policía, donde un 
hombre resu l tó muerto, la federa-
ción de obreros ha declarado la 
huelga general en señal de protesta. 
E P L A N P A R A L A J U N T A 
D E G O B I E R N O D E L A 
C O N F E R E N C I A 
SANTIAGO DE C H I L E , mayo 2. 
En la sesión plenaria del Congreso 
Panamericano celebrada ayec fué 
aprobado el acuerdo del Comité Polí-
tico, tomado durante la pasada se-
mana, de confeccionar el plan de 
const i tución de la Junta de Gobier-
no de la Unión Pan Americana. 
Los delegados adoptaron la reco-
mendación de! Comité para reorga-
nizar la Unión y extender su esfera 
de actividad. 
La resolución dispone que cuando 
una nación por cualquier causa no 
tenga Tepresentación en Washington 
pueda escoger, un delegado especial 
para la Junta. La presidencia y 
vicepresidencia se rán por elección. 
La Unión no t endrá jurisdicción 
para resolver los problemas comer-
ciales, industriales, agrícolas y edu-
cativos y ot^os sobre los cuales la 
Junta da rá Jurisdicción. 
Se n o m b r a r á un comité perma-
nente para desarrollar las relaciones 
económicas y comerciales entre las 
naciones de l a Unión y para estudiar 
las condiciones del t r abaáo . So es-
t imu la rá la cooperación" intelectual 
por medio de las Universidades. 
También fué aprobada por la Con-
ferencia una resolución que dispone 
el estudio por la Junta de Gobierno 
de la proposición de Costa Ricv, me-
diante la cual, el reconocimiento lie 
los miembros depende de los Estados 
Unidos. 
Q U E D O C O N S T I T U I D O E 
C O M I T E D E P R O P A G A N D A A 
F A V O R D E G E N . M A C H A D O 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, mayo 2 
DIARIO DE L A MARINA. 
TT Habana. 
Una nutrida representac ión de los 
diez barrios de la ciudad constitu-
ó el Comité de propaganda en fa-
vor del general Machado. 
La mesa quedó constituida en la 
siguiente forma: presidente, doctor 
'Enrique Silva; tesorero, Luis Váz-
quez Cerúlea ; secretario, Rafael 
Estenger; vice, Ellclo Camps; vice-
presidentes. Generoso Fe rnández , 
José Steeveus Romero, Fernando 
Cuesta, Felipe Navea, Fernando Pe-
reira, José Silva. Francisco lolea, 
Sabas León, Ricardo Silva, Julio 
Cos, Pedro Duaharte, Manuel Vi l l a -
lón, Pablo Correa, Antonio Gonzá-
lez Vidal , Francisco Ravelo, Pedro 
Mustelier, Juan Veranes, Luis Fe-
lipe Báez, doctor Andrés Silva, doc-
tor Elias Villalón. Luis Miquelas. 
Ar turo de Ferias, Juan Por-
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Mayo 2. 
Hoy llegaron a esta ciudad el se-
cretario de la Guerra americano, 
John W. Weeks y un grupo de Se-
nadores y Representantes, algunos 
acompañados de sus señoras , en el 
viaje que realizan desde la base m i -
l i t a r de Brooklyn hasta las costas 
del Pacífico y Alaska. 
Esta es la primera parada del via-
je, que será de 57 días próxima-
mente. 
En el palacio del Gobernador so 
les dió una recepción por Mr . Ho-
race M . Towner y señora . Después 
fueron invitados a visitar el Morro 
y el regimiento 65 de Infan te r ía , de 
guarn ic ión en ésta . 
BELGICA CONSIDERA P E Q U E Ñ A 
L A OFERTA D E T R E I N T A 
BILLONES DE MARCOS 
BRUSELAS, Mayo 2. 
En los círculos oficiales se consi-
dera completamente insuficiente la 
oferta de treinta billones de marcos 
oro hecha por Alemania, en la cual 
Bélgica solamente rec ib i r ía sobre 2 
y medio billones. 
Sin embargo de esto, el gobierno 
no ha expresado ninguna opinión, 
abs teniéndose de ello hasta tantrf no 
examine los detalles del plan que l le-
gó a Bruselas durante el medio día 
de hoy. 
PETICIONES DE L A DELEGACION 
TURCA E N L A CONFEREN-
CIA DE LAUSANA 
LAUSANA, Mayo 2. 
Los delegados turcos a la confe-
rencia del Cercano Oriente pidieron 
con tenacidad que los intereses de 
la deuda otomana fueran pagados en 
el depreciado papel moneda turco en 
lugar de francos oro o en plata se-
gún se previene en los Bonos. 
La conferencia sin embargo hizo 
algún progreso sobre la división de 
la deuda e intereses entre la Nue-
va T u r q u í a y las provincias sagra-
das del viejo Imperio, después de la 
guerra. 
También se acordó que. en caso de 
disputas, la Liga de las Naciones de-
berá actuar como á rb i t ro . 
SE H A POSPUESTO E L PAGO DE 
INTERESES DE L A DEUDA 
MLJICANA 
NUEVA YORK, Mayo 2. 
E l requerimiento para depositar 
los Bonos mejicanos, que debía ha-
ber comenzado hoy, ha sido pos-
puesto a causa de la petición hecha 
desde Londres por los miembros del 
Comité Internacional de banqueros 
en Méjico, solicitando que se les 
mande una copia de la convocatoria 
para el depósito de los Bonos, con 
objeto de inspeccionarla. 
Esto significa, según Thomas Co-
chran de la f i rma Morgan, que dicha 
convocatoria no se rá publicada has-
ta el f inal de la próxima semana. 
C O M E N T A R I O S S O B R E 
L A N O T A D E C U N O 
B E R L I N , mayo 2. 
Comentando la nota del Canciller 
Cuno, el Tageblatt dice que permite 
a las potencias el hacer una mesa 
redonda con Alemania. E l Deutshc 
Allgemeine Zeltung, órgano de Hu-
go Stinnes, declara que el punto 
m á s significativo es la oferta y que 
ésta viene siendo lo que Mr. Bonar 
Lavr calculó. 
E l "Die Zeit", ó rgano del partido 
del pueblo piensa que treinta bi l lo-
nes de marcos oro es demasiado pa-
ra la capacidad que el teatro ale-
m á n actualmente tiene y que será 
una r é m o r a muy grande para la v i -
da económica alemana. 
Los órganos nacionalistas y m o n á r 
quicos hacen referencia a la nota y 
sus proposiciones como un desengaño 
de los ideales que el pueblo susten-
taba. 
LAS "FUERZAS D E OCUPACION 
RECAUDAN NOVENTA Y CINCO 
MILLONES D E MARCOS 
DUISBURG, mayo 2. 
En la sucursal del Reichsbank en 
esta población fueron confiscados 
noventa y cinco millones de marcos 
por las fuerzas de ocupación. 
Las autoridades alemanas mani-
fiestan que dicho dinero era para ser 
transferido a las autoridades postales 
con el f in de pagar gran cantidad 
de giros. 
LOS OBREROS DE KRUPP NO 
I R A N A LA HUELGA COMO 
PROTESTA POR E L ARRESTO D E L 
DIRECTOR 
ESSBN, mayo 2. 
Hoy aparecieron en la planta de 
Krupp proclamas en las que la d i -
rección pido a los obreros que no 
vayan a la huelga como protesta 
por el arresto del doctor Gustavo 
Krupp von Bohelen, presidente de 
la compañía Krupp y actualmente 
en la cárcel de Werder. 
tuondo, doctor Agust ín Ravelo, 
Carlos Perera, Dr. Andrés Nilana, 
Nicolás Rodaguera, Casiano Caballe-
ro, Dr. FeFrnando D a r á n , R a m ó n 
Trotero, Ramón Bober, César y Jor-
ge Vallant Francisco Sir, Manuel 
González, José Rafael Cleger, Santia-
go Sánchez Fél ix Estevene, Víctor 
J. Portuondo y Dr. Pedro Grau, ade-
más figuran veinte vocales. 
Reina gran entusiasmo por la can-
didatura del General Machado. Este 
Comité acordó declarar que defen-
der ía siempre por encima de todas 
las cosas la integridad y la cohesión 
del Partido Liberal , as í como que 
aca ta r ía con igual entusiasmo a cual-
quiera de los candidatos que postu-
le la Asamblea Nacional. 
Rafael S T K N L E R , 
Presidente. 
EF 
ESGRIMIENDO UN E S T I L E T E 
L E ASALTO UN OBRERO QUE 
LO PERSEGUIA TENAZMENTE 
TUVO QUE SER DESARMADO 
PUES A VIVA FUERZA QUERIA 
L L E V A R A VIAS DE HECHO SU 
CRIMINAL Y FIRME PROYECTO 
NUEVA YORK, mayo 2. 
Hoy fué víctima de un atentado per 
sonal John D, Rockefeller Jr. al ser-
le cerrado el pat'o por un trabajador 
de la fábrica de agujas, armado con 
un largo estilete y dos largas agu-
jas, amenazándolo con matarlo. Hu-
bo necesidad de golpear al agresor 
para reducirlo a la obediencia. 
Dicho individuo dió el nombre de 
George Murad, de 39 años , añad ien -
do que había venido del Canadá ha-
ce un mes bascando trabajo. . Ade-
más de las armas se le encon t ró una 
Biblia asir ía y una libreta con apun 
tes, donde estaban con letras remar-
cadas las direcciones de las residen-
cias del campo y de la ciudad del 
millonario Rockefeller y un peso en 
billete que le fué regalado esta ma 
ñaña por un carnicero al suplicarle 
que le diera de comer. 
Rockefeller declaró que h a b í a vis-
to a Murad hace dos semanas cuan-
do comenzó a perseguirlo desde su 
casa a la oficina y viceversa, habién-
dolo detenido varias veces pidiéndo-
le trabajo. Pensó se trataba ,de un 
lunát ico inofensivo hasta io ocurr í 
do hoy. 
Un criado y un guardia Jurado lo-
graron reducir al agresor. 
E l pasado domingo al regresar de 
la iglesia bautista, el hombre se le 
a r r imó siguiéndolo gesticulando y 
hablando incoherentemente y se me-
tió en él vestíbulo de la mansión 
Rockefellér , por lo que ordenó al por 
tero quo sacara fuera á aqué l indi -
viduo. A la m a ñaua siguiente se es-
tacionó un policía uniformado a IB 
entrada de la casa. Murad fué visto 
a la hora usual, desapareciendo al 
ver el uniforme azul. 
L O S I N F O R M E S D E 
D E L E G A D O A M E R I C A N O 
A L A S C O N F E R E N C I A S 
SANTIAGO DE CHILE, Mayo 2. 
E l informe dado por Henry P. 
Fletcher al Comité de Armamentos-
consiste en un sumario de las medi-
das aprobadas, sin hacer mención de 
las negociaciones sobre reducción de 
armamentos. A l aprobar el informe 
con objeto de remi t i r lo a la sesión 
plenaria de la Conferencia, t ambién 
se reservaron el derecho de presen-
tar sus puntos do vista individua-
les. 
La delegación americana ha pro-
puesto que la Conferencia autorice 
a la Unión Pan Americana para que 
invite a un mi t in a los periodistas 
americanos a f in de que den Infor-
mación exacta respecto al progreso 
cultural , social y económico. 
LAUSANA. Mayo 2. 
Francia ha indicado de nuevo of i -
cialmente a Turqu ía que no desea 
la concentración de tropas turcas en 
la frontera siria, a ñ a d i e n d o que si 
no cesa la presión mi l i t a r turca en 
dicha frontera será difícil que Fran-
cia siga las negociaciones para la 
paz en Lausana. 
Tales son laa noticias emanadas 
esta noche de la delegación france-
sa, las que han producido una gran 
sensación entre los liders aliados, 
que se reunieron en conferencia pa-
ra comentar el asunto. 
Los representantes de T u r q u í a d i -
jeron hoy que ésta t en ía perfecto 
derecho para movilizar sus tropas en 
Silicia lo mismo que en los d e m á s 
distritos de Turqu ía , y que no hab ía 
razón para que Francia la provoca-
se. T u r q u í a tiene que aguantar la 
humil lación de ver tropas francesas 
e inglesas en Constantinopla y otros 
lugares del terr i tor io turco. 
La delegación turca con t inuó d i -
ciendo: 
"Después de todo, estamos aún en 
guerra con los aliados y con Gre-
cia y tenemos derecho a mantener 
tropas en el lugar que lo creamos 
necesario". 
T u r q u í a tiene alrededor de 30.0,00 
hombres en Silicia y cuando el ge-
neral Weygand llegue a Siria en-
con t r a r á sobre 26.000 hombres del 
e jérci to francés colonial. 
CONSEJOS UTILES PARA LOS 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
Toda persona que adquiera un au, 
tomóvil nuevo debe recordar los si-
guientes puntos y, lo que es más 
esencial, llevarlo a la práct ica , ai 
quiere obtener los mejores resulta-
dos posibles. 
1. Cuando los técnicos do la fábr i -
ca diseñaron el automóvi l , estableció 
ron el espesor y la resistencia de las 
piezas, calcularon la d i s t r ibuc ión de 
todos los elementos, lo efectuaron 
en la suposición de que el automovi-
lista o el chauffeur lo ha r í an fun-
cionar dentro de esas condiciones, 
que no lo someter ían a esfuerzos ma-
yores, que cuidar ían de su l u b r i f i -
cación y limpieza y que no se 3̂ exi-
gir ía a l coche más de lo que los téc-
nicos mismos calcularon. 
2. Hay infinidad de detalles que 
tienen importancia suma en el uso 
de un automóvil . Por ejemplo todas 
sus piezes y aparatos se han calcu-
lado suponiendo que han de funcio-
nar dentro de ciertos l ími tes de tem-
peratura. SI se exceden, por descui-
dos de la conservación del sistema 
de enfriamiento o de lubr icación, 
entonces puede peligrar hasta la mis 
ma vida del motor. 
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ARO XCl 
oyene í y Gutiérrez Contra Caza 
T R f l T E M O S ' D E ñ L G O 
F I E L D D A Y D E S E N I O R S E N O R I E N T A L P A R K . . . . V I S T O P O R " A R R O Y I T O " 
Cont inúa el entrenamiento de los 
dos colosos que han de batirse el 
próximo domingo en el Stadium de 
Marina, a las nueve en punto de la 
noche, hora correcta, según anuncia 
el programa debidamente confeccio-
nado por los promotores. Cada bá r -
baro de és tos , Jack Johnson y Far-
mer Lodge, se levanta muy tempra-
nito y empieza a correr por el ma-
lecón hasta engrampar la calzada del 
Vedado, la que siguen por el puente 
nuevo hasta dar on loe Repartos del 
otro lado del poét ico Almendarcs. 
Así se pasan la m a ñ a n a alegremente 
seguidos de uno de sus sparring 
partner y de algunos chiquillos que 
se turnan, les a compañan algunas 
cuadras y cuando la fatiga les rinde 
abandonan al corredor, o corredorce, 
' que van con paso gimnást ico reali-
zando el road work, o sea el "trabajo 
de camino". A Jack le acompaña 
su enorme perro policía y su ayuda 
de c á m a r a ; al guajiro Lodge le sigue 
Sailor Mar t ín , el l lght heavy wcight 
neoyorquino que se encuentra aquí 
esperando una buena oportunidad de 
combatir. Cuando terminan de ca-
minar cinco o seis millas se dan la 
ducha y descansan, toman el desayu-
no y emprenden un paseo m a ñ a n e r o 
hasta las doce que almuerzan. A 
Johnson se le puede y r todas las 
m a ñ a n a s en su gran m á q u i n a pasean-
do las calles de Obispo, San Rafael, 
Malecón, llevando él la rueda del t i -
món y teniendo' a su lado a Mr. Ma-
hony, un viejo amigo que no le aban-
dona desde que l legó, igual hizo la 
vez pasada cuando Johnson se ba t ió 
en Oriental Park con el cow boy de 
Kansas, Jess "Willard. Mr . Mahony 
siempre estm'o a su lado. Recuerdo 
que una ocasión me invi tó Jack a su 
mesa, después de la derrota, hab ía 
alquilado unos altos muy elegantes 
en la calle Tercera, en el Vedado. 
Entonces tenia con él a Luci la Came-
rón , su esposa blanca y rubia, y de 
complexión delicada. Jack quer ía 
demostrarme que sabía confeccionar 
muy bien unos bollitos de pan que 
los americanos l laman biskets, y que 
los hacia y amasaba sin necesidad 
de mancharse do harina los panta-
lones. Y así r e su l tó . Jack hizo los 
mencionados bolliqulnes, muy sabro-
sos, y para hacerlos tenia puestos 
unos pantalones de casimir azul os-
curo, y en ellos no salpicó la más 
ligera mancha de harina. En la 
mesa h a b í a una fuente con seis o 
ocho pollos descuartizados, además 
de buenos bistecks, sopa, ensalada y 
otras cosas. Jack devoró él solo ca-
si toda aquella provis ión de boca. 
"Gozaba comiendo, engullendo, mejor 
dicho, sus ojos t en ían luces fosfo-
recentes cuando sus fuertes dedos 
sujetaban la tajada y con los dientes 
tiraba do ella glotonamente, y todo 
ello rociado con una buena cantidad 
do laguer. Desde un extremo de la 
mesa Luc ía lo miraba comer y en 
sus labios coralinos se dibujaba una 
sonrisa en igmát ica . 
¿Qué ideas filmaba en su cerebro 
aquella mujer de contextura tan 
opuesta a la de su marido? ¿ E s t a -
ría pensando en que Darwing tenía 
razón en su célebre teor ía de que el 
hombre desciende del mono? 
Por lo pronto Jack tenia en aque-
llos momentos el aspecto de un hom-
bre de las cavernas saciando el m á s 
rudimental y feroz de los instintos, 
el de calmar brutalmente la» ansias 
del e s tómago . Y Jack es un hombre 
inteligente, de eso no hay duda, tie-
ne mo<lales educados y sabe captarse 
las s impa t í a s en todas partes. 
Farmer Lodge está desposeído de 
la gran prác t ica , de los espléndidos 
conocimientos que posee Jack, el co-
nocedor m á s profundo del boxeo, pe-
ro en cambio, su fortaleza es extra-
ordinaria, y su ligereza extrema. 
Sailor Mar t in , que es su compañero 
de entrenamiento, cuando acaba de 
boxear dos o tres rounds con Farmer 
Lodge tiene su cuerpo mareado por 
enormes rosetones rojos, espacios 
que seña lan el paso de los puños del 
gigante de Minnesota. 
Allí, en la Arena Colón, primera-
mente Farmer y después Johnson, los 
dos se entrenan ante un público que 
es m á s numeroso cada tarde. Reali-
zan los ejercicios indicados en tales 
casos de piinching bng, baile do sui-
za, sand bag, shadow boxing, y sobre 
el tablado del r ing , especialmente el 
guajiro de Minnesota, gira como una 
peonza dejando, con el calor que ha-
ce, el piso marcado con la humedad 
del sudor. Jack Johnson 1© pa r t ió 
hace d ías todos los huesos cuadrados 
de la nariz al matancero Fiemo, des-
de entonces se acabó el aprender con 
Jack los misterios del boxeo para el 
campeón de peso completo de Cuba. 
Y ayer, Farmen Lodge le hizo san-
grar fuertemente la nariz a Sailor 
Mart in , y Sailor Mar t in t ambién le 
puso el aparato de oler al guajiro 
como una berenjena de Pinar del 
Río. Pero el guajiro sopla con la 
fuerza del estornudo de una yegua de 
cría, se l impia con los dedos el sudor 
que se enrojece con las heridas de 
su cara, y con las que hace a su com-
pañe ro de t raining, mira a l público 
con alegre y sonriente cara, como d i -
ciéndole ¡Qué animal soy! . . . 
Pero antes que suceda la pelea de 
Johnson-Lodge, que será el domingo, 
tendremos el sábado en el Colón Are-
na un programa entre nativos que ha 
de ser un gran acontecimiento, un 
verdadero "succés" . Mike Castro y 
Antonio Valdés han de elevar los es-
pír i tus fanát icos al discutir la fajo 
del peso bantam, la que posée Valdés 
y a la que aspira Castro, que es 
<-ampeón de f ly weight. 
Black B i l l , el negrito académico, 
que obse rva rá Jack Johnson, para 
llevárselo probablemente al Norte, 
pe lea rá con Genaro Pino, poseedor 
del J ú n i o r Plywelght. 
Además , el campeón del peso lige-
ro de la Flor ida, Otis Hurst , y L i l l o . 
Ahora si que me parece que se le-
vanta nuevamente el trapo escénico 
que por tanto tiempo ocultó el sport 
de la defensa propia en la Habana. 
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Arroyito se apareció en Oriental Park este domingo y tuvo el honor de presenciar el triunfo de los vedadlstaa 
sobre sus demás competidores, especialmente el Universidad, qne era el oponente lógrico de los Marqueses. Arroyito 
reooffló con la extrema habilidad de s u lápiz los apuntes cómicos qne el lector puede apreciar en todos estos gran-
des detalles de la fiesta de track, quedando en espera de nuevos eventos para caricaturar nuevamente todo lo qne 
sea digno de tal labor. ¡Oh, usted, A r r o y i t o . . . . ! 
A R T I S T A S Y T R E S P A L M A S Z E V T R I U N F O E N E L 
I N A U G U R A R A N E L C A M -
P E O N A T O P R O F E S I O N A L 
EL PROXIMO CAMPEONATO NACIONAL DE TENNIS 
VIENEN TENISTAS DESDE SANTIAGO DE C U B A . — E L SABADO 5 
DA COMIENZO E L TORNEO.—JUAN MANUEL DE LA PUEN-
T E VS. IGNACIO ZAYAS EN E L PRIMER ROUND DE SINGLES. 
Ayer por la tarde en el local que 
»cupa la Unión At lé t i ca de Cuba on 
Obispo 89, fué celebrado el sorteo da 
lugadores para el próximo Campeona-
to Nacional de Tennis que darA co-
•nienzo el sábado 5 en los courts del 
Redado Tennis Club. 
E l entusiasmo es grande entre loa 
¡enlatas, habiéndose inscrito por prl-
riera vez en la historia del Campeona-
to Jugadores de otra ciudad de la 
República, representando los s eñor j s 
^elasco. Lageyre, Fernández y Lópcíz 
t\ club de Tennis de Sant! Í CU-
>a. Bajo tan bellos auspif arre-
ciado ya el célebre "Caso pro-
cedióse al sorteo con a ..i Je 
los señores Sánchez, Bam Zaldo y 
luán Manuel de la Puente, que pre-
•idía. 
E n los singles masculinos, el s o r t o 
lió como resultado el siguiente: Mi-
tad Superior: Veloso (Stgo.); Cicero 
(Loma) y Alb i iur l (Ferro) , byes; J . 
Sánchez (Ferro) vs. V . Banet (V. T. 
2.); Borges (Ferro) vs. Alaoán (V. T. 
2. ) ; Lageyre (Stgo) vs. G. Villalba 
(V. T. C ) ; R. Chacón (Loma) vs. L a 
Hoya (Loma) ; F . Martínez (V, T. C.) 
ys- Lavandeyra (V. T. C.) Primer 
Round. Mitad Inferior: E . Sardiftas 
tV. T. C . ) vs. O. de Zaldo (V. T. C ) ; 
?'ernández (Stgo) vs. A. Macia (V. T . 
3. ) ; t Zayas (V. T. C.) vs. .T. M. de 
a Puente (Loma) ; Blanco (Ferro) vs. 
Sandoval (V. T. C.) y Hon. Tip (Lo-
ma) vs. Mira (V. T. C.) Primer 
Round; Cárdenas (V. T. C ) ; C. de Za l -
lo (V. T . C.) y López (Stgo.) byea. 
E n los dobles masculinos:— Mitad 
Superior: Cicero y Chacón (Loma) y 
Sánchez y Borges (Ferro) , byea; Mira 
r Sandoval (V. T . C.) vs. Banet y 
n i l a lba (V. T. C.) y Puente y Mazo-
rra (Loma) vs. Oárdenas y Rivero 
(V. T. C ) , Primer Round. Mitad I n -
ferior: Alacán y A. Laguardia (V. T. 
Zo vs. L Zayas y F . Martínez (V. T. 
7.); Lageyre y compañero (pareja nd-
•nero 1 de Stgo.) vs. L a Hoya y Hon. 
Tip (Loma) y (Pareja de Stgo nd-
iifro 2) vs. Blanco y Albizurl (Ferro) 
Primer Round; G. de Zaldo y C. de 
Zaldo, bye. 
Superior: Srta. de Warzee (V. T. C.) 
y Sra. Essrigrg (nee Estrel la Hernán-
dez),, del Loma, byes; Mitad Inferior: 
Srta. Consuelo Batista ("V. T. C.) v». 
Srta. Graciela Rolg (V. T . C ) , P r i -
mer Round; Srta. María L , Arellano 
(V. T. C>) bye. 
E n los dobles Femeninos: Mitad Su-
perior: Sra. Essr igg y Srta. Raquel 
Ramírez (Loma) , byes. Mitad Infe-
rior: Srta. M. L . Arellano y Srta. Ro-
sario Arellano (y . T. C.) vs Sra. Gress 
well y Srta. de "Warzee (Ferro) , Primor 
Round. 
E n los Dobles Mixtos: :Mitad Su-
perior; Srta. C. Batista y V. Banet 
(V. T. C.) y Srta. TVarzee y J . M. de 
j la Puente (Loma), byes; Mitad I n -
¡ ferior: Sra. Gresswell y Albizurl (Fe-
: rro) vs. Sra. Essr igg y R. Chacón (Lo 
| ma). Primer Round; Srta. M. L . Are-
llano y C. de Zaldo, bye. 
L a c i tación es para el sábado S 
las 3 p. m. a cuya hora darán comien-
zo los singles de Caballeros; el Do-
mingo 6. a Igual hora, se iniciarán los 
Dobles de Caballeros, y para el Lunes 
7, a las 4 p. m. se encuentran seña-
lados los singles y dobles Femeninos. 
NOTA B E N E : — T o d a duda qne pned!» 
quedar en el ánimo popular respecto 
a la actuación de la Unión At lé t ica 
de Cuba, desaparecerá al observar que 
J . M. de la Puente, qne presidió, como 
! dije antes, el sorteo y sacó personal-
mente las bolas de la urna, fné «1 
escogido por la Suerte para resultar 
l a primera v íc t ima do Ignacio Zayas, 
por décima vez Campeón de Cuba y 
aspirante a serlo por vez oncena. E l 
cronista as i s t ió a l sorteo y pueda dar 
fé notarial de la legalidad de todo el 1 
procedimiento y de qne el señor Juan : 
Manuel de la Puente no hizo por salir 
contrario del señor Zayas, para po-
der explicar as í en el Loma Tennis 
; Clnbs, donde presume de tenista, tn 
derrota. 8AZ.VATOK. 
T E L E F O N O A-0221 
Pcede usted llamar a esc n ú m e r o 
i para asuntos de sports ú n i c a m e n -
te de esta s e c c i ó n . 
E L " L A W T O N " JUGARA E L DO-
MINGO EN MATANZAS 
Artistas y Tres Palmas, son los 
clubs que i n a u g u r a r á n el Campeo-
nato Nacional de Semiprofesionales 
de 1923, el próximo sábado a las 
tres de la tarde. 
En los terrenos de Tres Palmas 
Park se han hecho las reformas ne-
cesarias y cuenta con los servicios 
sanitarios y demás comodidades no 
tan solo para el público, sino tam-
bién para los players. Este Campeo-
nato ha de obtener un gran éxi to. 
El domingo 6 les toca inaugurar 
en Matanzas a los clubs La-wton y 
Matanzas; en la ciudad yumurina 
existe un gran entusiasmo. Ese mis-
mo día j u g a r á n en los terrenos de 
Tres Palmas Park, a las diez de la 
maftana los clubs Artistas y Tres 
Palmas el segundo desafío de su 
serie. 
E l lunes a las tres de la tarde 
Jugarán Estrellas Reglanas y Law-
ton su primer juego de este Cam-
peonato en la Habana, por el qne 
hay gran entusiasmo entre nuestros 
fanát icos. 
Los fans no tienen que acostum-
brarse a madrugar los domingos, 
porque ya hicieron esa prueba con 
gran resultado en el Campeonato 
Profesional, y no dudamos que a 
esta contienda le presten la misma 
cooperación. 
S E C O N S T R U I R A U N 
P A U M O N O K H A N D I C A P F L O O R D E B A S K E T 
B A L L E N E V E D A D O 
H I S P A N O Y C A N A R I A S 
P O R L A C O P A C O N T R E R A S 
El próximo domingo, en los te-
rrenos del Vedado, se e fec tuará el 
cuarto juego de la Serie que tienen 
concertado los equipos "Hispano" 
y "Canarias" en opción a la Copa 
Contreras. 
He aquí en las condiciones que se 
encuentra esta serie; 
G . ' E. P. Puntos 
Canarias . . . 2 1 1 5 
Hispano. . . . 1 1 2 5 
Antes que el juego de "tigres" e 
" i s l eños" ae ce lebra rán dos partidos 
de la Liga Nacional de Balompié , 
que preside el señor Carlos Manuel 
del Calvo. 
G R A N M A T C H D E B O X E O A L 
C U A L A S I S T I R A M U S S O L I N ! 
M I L A N , mayo 2. Por la A. P. 
El día 13 de mayo se espera que 
se reúna aquí ía mu l t i t ud más gran-
de que j a m á s se haya congregado 
en el continente europeo para pre-
senciar un match de boxeo entre 
Herminio Spalla, campeón de peso 
completo Italiano, y M . Vanderveer 
de Holanda, mHch en que se dispu-
t a r án el campeonato de Europa .que 
ahora ostenta el ú l t imo de estos dos 
pugilistas. 
Se es tán hacienao preparativos pa-
ra acomodar a 40.000 personas, nú-
mero para el cuál tiene capacidad 
la Arena Napoleónica de Milán. En-
tre los ospectidoree se ha l la rá el Pr i 
mer Ministro Mussolini que está arr^ 
glando sus asuntos para poder asis-
tir 
Jamaica, TX. 7 . Mayo a.—Zev. 
potro de tres años, perteneciente 
al Ranoccas Str.blo del cual es 
entrenador el famoso Sam Kildretb, 
triunfó hoy en esta pista en el 
h is tór ico Paumonok Handicap a 
seis fnrlones, qne s irvió para inau-
gurar la temporada metropolita-
na. E l g-anador fué montado por 
Iiaverne Pator. Dominiqne, monta-
do por Qantner, ocupó el place y 
Oalantman, montado por J . XtcTa-
gTirart, el show. E l tiempo para la 
distancia fné de 1.12. Tryster-g-a-
nador de este evento el pasado año 
Snolí ZZ, Bocket, Brainstorm, Me 
Kee, Cyclops, Mies Star y The 3>lc-
tator también corrieron. 
E l vencedor de hoy, que es nn 
probable competidor en el Ken-
tucky Derby, sobrellevaba 109 l i -
bras, mientras Z>ominiqne ten ía 123 
asignadas. Fator ffuió bien a su 
monta, manteniéndolo con alguna 
velocidad en reserva para resistir 
el reto final de Eomlniqne. L a vic-
toria del potro de tres años fné en 
parte inesperada, pnes, como regla 
general, en este Handicap han 
triunfado los ejemplares de mayor 
edad y experiencia. 
L A S G R A N D E S P E L E A S 
D E L S A B A D O 
Apenas si faltan dos días para 
que lleven a efecto en la Arena 
Colón, o Anfiteatro de Santos y Ar-
tigas, los peleadores cubanos Castro 
y Valdés, Pino y Black R i l l , la pe-
lea que ambos t en ían concertada 
por la discusión de dos t í tu los cu-
banos: el de peso J ú n i o r Fly, en 
poder de Genaro Pino, y el de pe-
so bantam, en poder de Antonio 
Valdés. 
Genaro Pino, debe llegar hoy a la 
Habana procedente de Cienfuegos. 
según nos dijo su manager Bombi-
no, que ha expresado su seguridad 
en el t r iunfo de su ahijado, garan-
tizando que volverá a vencer a Black 
B i l l , el aspirante a la faja, pero no 
por foul como la primera vez, sino 
por la vía Inapelable. 
Black B i l l por su parte, espera 
lograr el t r iunfo, dando sus espe-
ranzas en el entrenamiento a qiíe 
ha venido sometido, bajo la cons-
tante dirección de su protector el 
doctor Carlos Guas, uno de los más 
entusiastas aficionados cubanos. 
En la pelea que se rv i r á de aperi-
tivo a esta fiesta, ha de contender 
a seis rounds. un atleta que tiene 
mér i tos sobrados en los Estados 
Unidos y que quiere darse a cono-
cer de nuestro público, para lo cual 
peleará el día 5 contra Agus t ín L i -
llo, sin cobrar un solo centavo, sólo 
por darse a conocer a los fanát icos , 
para que lo pidan en otras Peleas 
mejores. 
La pelea principal, u oficial , será 
a doce rounds, entre Mike Castro, 
el la rguís imo campeón f ly , actuai 
aap i rán te a la faja de peso" bantam. 
y el poseedor de la misma, Antonio 
Valdés, que venció en el r ing del 
Stadium a Luis Sard iñas , en una de 
las peleas más r eñ idas que han vis-
to nuestros fanát icos . 
Como puede verse por el progra-
7 E N E L S E C E L E B R A R A XSTX CAM-
P E O N A T O E N T R E C L U B S Q U E 
E S T E 27 F U E R A D E L A 
"UNZOIT A T L E T I C A " 
E l señor Ramón Mons y Grillo, pro-
pietario de "Tres Palmas Pafk", se-
cundado por Salvador Cevedo, admi-
nistrador de dichos terrenos eatán 
dando en estos d ías una gran muestra 
de actividad, no se duermen sobre loa 
laureles. 
Con motivo de que algunas personas 
amantes del Basket Bal l , se le han 
acercado para que construya un 
"floor" en sus terrenos, ha decidido 
llevar a cabo esta obra; para la cual 
es seguro que n a v e g a r á con bastante 
éxito. 
Para principio de Junio es probable 
que sea inaugurado un Campeonato 
de Basket Bal l , lo cual ha de agradar 
a los millares de aficionados que exis-
ten de este sport. Mons y Grillo re-
galará una valiosa Copa para este 
Campeonato; y de llegarse a efecto se 
jugará de noche. Dentro de pocos dfan, 
se nos ha asegurado, será abierta la 
Convocatoria a la cual podrán acudir 
todos los "fives" que lo soliciten. 
Para informarse en este asunto de-
ben dirigirse a 12 entre 23 y 25, mar-
molería. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E N 1 NT LA X AIT OL.1S 
C, I I . E . 
Columbea 5 14 1 
| ImWmap' Hs 3 8 2 
Bfiteríi-s: Palmero y arl ley; HUI y 
Dixon. 
E N 1. ISVIIJLE 
C. H.- E . 
To'nlo ! . 10 20 3 
' L- uiPx lile io 10 0 
L¡.'-torIí<s: Giard. Braclshaw, Bédient y 
i Maiune; Koob, Este l l . Tincup y Meyer. 
Suspeulido en el décimo inning, pof 
obscurula'l. 
MineaDclls y Kansas City no jugaron 
por el mm ^st.-rlo de los terrenos. 
E l juego Milnaiikee-St. Paul fué sus-
p^mliflo r<>r l luvia. 
ENTRE LOS ASES DEI SEGUNDO PARTIDO SE REALIZARON CATORCE IGUALADAS 
SI CAZALIS SE PRESENTA MAS EFECTIVO, LOS AZULES HUBit 
HAN SALIDO GANANDO.—LORENZO, E L DE LOS PIES MU. 
SIGALES, TRIUNFO EN E L VIRGINAL SIN S U S T O 
L O N G B R A N C H G U T I E R R E Z R E A P A R E C E E S T A NOCHE 
Con un calor como si se destapara 
él cráter del Vesubio para hacer con 
todos nosotros un pote que ferve, se 
e fectuó la función de anoche en el Nue-
vo Frontón, y eso a pesar de los mons-
truosos abanicos e léctr icos y de las 
mil ventanas que agujerean el palacio 
de la pelota trasat lánt ica , dándole el 
aspecto de un palacio de vérano del 
principe Aladino, el de la Lámpara Ma-
ravillosa. 
8B COMZENZA P E L O A P E L O 
Trataré primero del úl t imo partido, 
el segundo, que es siempre el partido 
estelar, por reunirse en él los Ases 
del asfalto en animado y art í s t ico con-
sorcio. Pues en este partido salieron 
vestidos de blanco el mayor de los ca-
talanes (Irigoyen mayor) y Marcelino. 
De azul lo hicieron el Argentino y Ca-
zalls menor. Lo que resultó una pareja 
admirablemente casada por el magní-
fico Intendente, señor don Miguel Ar-
tía, un hombfe tan experto en estoé 
trabajos que ha merecido el Premio 
Nobel y varias cruces y condecoracio-
nes, lo que él no exhibe ni dice a na-
die por ser en demas ía modesto. Don 
Miguel es así . 
Después del lanzamiento del disco 
para saber a quién le tocaría escoger 
las pelotas y sacar, la suerte favore-
ce al Argentino y hace un saque per-
fecto la bola va y viene hasta que 
Marcelino la dispara sobre la franja 
superior y el primer tanto es azul. Ar-
gentino pifia un bote pronto que le 
envía Marcelino y se realiza el empa-
te Inicial. 
14 Z O U A L A D A S P O R TODO 
Después de la primera Igualada é s -
tas se suceden como las olas del mar. 
A un empate responde otro, y hasta 
el tanto 8 son ocho Igualadas segui-
das las que se realizan, pelo a pelo. 
Después hacen tres cartones seguidos 
los azules, por mala de Marcelino, pi-
fia de Irigoyen y colocada de Marce-
lino, lo que ahora se llama un hit. 
Responden los de armiflo con otros tres 
cartones por pifia de Cazalis, hit de 
Irigoyen y hit de Marcelino y tenemos 
otro empate, esta vez a 11. 
S B J U E G A r U R Z O S A M E N T E 
Vienen más empates, entre ellos uno 
que correspondió a una tantorrea de 
siete cartones qué realizan los azules 
por un tremendo ataque Inicia el A r -
gentino desde el tanto 16 y se ponen 
en 23 Iguales. 101 pampero se cansó de 
enchular pelotas jugando rabiosamen-
te, pero su compañero de jornada no 
estaba en su forma habitual; mandó 
muchas pelotas a la arena y comet ió 
un racimo de pifias este gigante de 
la pelota vasca que responde por Ca-
zalis menor. Si no hubiera sido la la-
bor errática de Cazalis el partido hu-
biera quedado en poder de los azules, 
y eso que el mayor de los catalanes 
se despachó a su gusto y Marcelino 
estaba hecho un coloso; pero el A r -
gentino estaba en una de sus g 
noches. 
E l total de empates, o Igualadas, fw 
de 14, y el últ imo que se realizó tu», 
efecto en el tanto 26; después vino tm, 
a la arena de Cazalis, una pifia ? 
Argentino y al 28 los blancos. Cazan, 
manda de hit una de Pamplona y 
cen su últ imo tanto los azulea, ^ 
pués se termina con una colocada ^ 
Marcelino y una falta de Cazalig; ^ 
puede devolver una pelota de Mareen, 
no que lo encuentra mal colocado; ^ 
todas maneras era un hit limpio, 
esos indiscutibles. 
E l de los pies musicales, Lorem, 
I se ganó el partido inicial acompafUij 
de Onalndia, y vistiendo de color ir, 
miño. Los contrarios resultaron el 
tor Tabernilla y Angel, lo que les t|. 
lió vestirse de color almendarlsta j^. 
ra quedarse en 16 tantos para. 25 
Onaindia jugó bien, pero Lorenzo 1, 
hizo mejor haciendo sus movimiento! 
de acordeón, ¡tan gracioio!, hace ij 
impresión de tener mús ica en los piei 
Long Branch Gutiérrez reprisa «st, 
noche en eí Nuevo Frontón jugando « 
el partido de los Ases; él se lo merecí 
O. », 
N U E V O F R O N T O N 
J U E V E S 3 B E atATO 
A las 8 12 p. m . 
PRIMJSR P A R T I D O A 26 TANTOS 
Man »g ara y 7 Vega, blanco*, 
contra 
Jnarlst i y Cazalis ZXZ, Ainlti 
A sacar todos del cuadro 9 1 a. 
P.H1MERA Q U I N I E L A A < TANTOS 
Zrigoyon Mayor; Cazalis Mayor; Xir 
t in; Marcelino; Arnedlllo; Echeverría 
HEGlíNDO P A R T I D O A 80 TANTOS 
Irigoyen Mayor y Ontiérrez, blancot, 
centra 
Cazaliz Mayor y Martin, anlM. 
A «nácar todos del cuadre 10. 
SEÓüMDA Q U I N I E L A A « TANTOS 
Marqnlna; Agn'ar; Unrneta; 
Lorenzo; abernllla; CharroaH» 
$3.08 LOS PAGOS DE AYER Primar Partido AZULES 
OXAINDfA y L O R E N Z O . Llevaban lil 
boletos. 
Los Mancos eran Tabernilla y Anfel; 
se quedaron en 16 tantos y llevaban SI 
boletos jue se hubieran pagado a J4.6f 
Pr imera Q u i n i e l a 
Irigoyen mayor $3.62 
Ttos. Btos. Svde, 
E L B O S T O N P E R D I O 
A P E S A R D E H A B E R 
B A T E A D O M A S 
Arncclillo 
¡ I R I G O Y E N M A Y O R . 
1 Marcelino 
Argentino 















BLANCOS $ 2 « 8 8 
BOSTON, Mayo 2. Por L a A. P. 
E l Boston bateó más que el Fi ladel-
fla, pof los triples de Perkins y de 
Galloway, junto con los errores de 
Fewster y de Burns en el primer in-
ning dieron a los visitantes 4 carre-
ras y ganaron. 
J3core: 
Philadelphia' . 400 000 000— 4 5 2 
Boston . . . . 002 100 000-- 3 7 4 
Bater ías : Rommel y Perkins, Murray 
y Picinich. 
I R I G O Y E N MAYOR y M A R G E L I N O . -
Llevaban 405 boletos. 
Los «¿ules eran Argentino y Cazalli 
Meror; se quedaron en 27 tantos y H* 
vahan 212 boletos que se hubieran pa 
gado a $.',24. 
Scgundn 0« j in i r la 
JUARISTI $5.05 
Ttos, Btos. Dtdo 
E L T O R N E O D E G O L F P O R L A 
C O P A D E O R O D E S . J O R G E 
Aginar '. o 276 | 4 I 
Unzueta o 236 I <¡ 
Ve^a 2 137 9 
I J U A R I S T I . . . . 6 253 5 01 
Ma'quii.a \ 131 9 '' 
! Cazaliz 111 2 473 2 
SANDWICH, Nueva Inglaterra, ma-
yo 2. Por la A. P. 
Los oficionados amerioanoe juga-
dores de golf, a la t e rminac ión del 
primer día del torneo en que se dis-
putan la Copa de Oro de St. George 
quedaron en primer y segundo l u -
gar sobre lo más escojido de los j u -
gadorefi de la Crran Bre t aña y empa-
lados para si tercer lugar con los 
ingleses. 
VEANSE MAS NOTICIAS DE SPORTS EN LA PAGINA II 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
mn arriba enunciado, las peleas no 
pueden ser mejores, y loa aficiona-
dos e n c o n t r a r á n el s ábado por la 
noche, en la Arena Colón, un es-
pectáculo Interesante y barato, pues-
to que los precios es tán a la al tu-
ra de todos los bolsillos. Un peso 
la grada, uno cuarenta Preferencia 
y tres pesos las sillas del r ing, que 
se han vendido con rapidez inau-
dita. 
Johnson y Farmer Lodge, que se-
rán presentados en esa pelea, para 
que el públ ico los conozca, puesto 
que pelean al d ía siguiente en el 
Stadium de Marina. 
Lan localidades para ambas pe-
leas es tán a la renta en la Casa 
Tarin. de efectos de Spór ts , en la 
calle O'Reilly, y los fanát icos se 
evi tarán molestias t o m á n d o l a s con 
ant ic ipación. 
HIPODROMO DB JAMA.1CA 
Caballos Jockey Dividendo 
R-'Phv Thurler 
Roum'' Robín Fator 
S\ie D o ñ e a n Meninee 
z « v í a t e r . . 
Mastcr llí-nd Faii-*iro 


















HIPODROMO DE P m L I O O 
Jockey Dividendo 
Sir O leu 
Brigadier General 
Bll'.y th i ton 
D'ür.a O r e 
Ll« n d' Or 




Moin , , 
l'uinnier 
Clavcr . 
Claver . . 





















H I P O D R O M O D E M X I N G T O N 
Caballos Jockey Dividendo 
Lady G"rham . . , . 
B o u s ano Shoes 
Pequot 
Jeanne Bu\vd»-e . 
Chittagor. 
Mldnl^lit Fol l i . s . 
Criív . 





ES . sa 
in.90 
IT .00 m.oo 
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M l a i H o y e l F e m e n o 
E N E L F I N A L C A Y O L A I N M O R T A L , P E R O 
C A Y O C O N G R A N D E Z A . G R A C I A Y 
L O L I N A E S T U V I E R O N C O L O S A L E S 
CON LA LLEGADA DE MAYO, E L ENTUSIASMO VA 1NCRESCEN-
DO EN E L HABANA-MADRID.—EL PRIMERO, UN PARTIDO 
BONITO. EN E L SEGUNDO ESTUVIERON CATASTROFICAS LA 
zo Larruscaín, Machín yAristondo 
PAREJA CARMEN-CONSUELIN. 
Mucho antes de salir las cuatro mu-
ftccas. enoarífadas de pelotear la tan-
da prólogo del dos de Mayo, que di-
cho sea de bote-pronto, viene pegando 
con una calor que Ucua a uno y lo 
duerm» y lo convierte en filtro de 
bebe y suda, ya estaba el cuco pala-
cio abarrotado de gritantes aficiona-
dos, entusiastas y cautivos de todas 
las- especies de la raqueta y de las 
raqnetlstas, ya que todas están pa-
s i s de bonitas y graciosas. 
Cantó sonoro la banda; tomó asiento 
el gran Beloqui. tomaron asiento losi 
magistrados de la derecha y de la si-
niestra y se armó la primera bronqui-
tis de la tarde sobre el tablero del 
animado Habana-Madrid; tablero que-
tiene rabia vexdi • e r d i , porque todos 
los días y todas las noches se juega 
a la pelota al estilo vasco y de L>on-
dón, a la campana campanlta de oro. 
Se. me olvidaba decir que los gritantes 
también tomaron asiento y pusieron 
punto en boca. Líos corredores, que 
también aon gritantes de primer or-
den, siguieron cantando: ofreciendo y 
lomando las apuestas. "Dn miércoles 
brillante en todos sus aspectos. 
ETi PErUTERO 
Peloteaban donosamente las blan-
cas, Cbarlot y El i sa , contra las azu-
le?, Elena y Encarna. L a s blancas se 
iban por delante; dominaban, ataca-
ban, subían; pero se le calentó la cana 
ebúrnea a Encarna y nos descarnó una 
igualada que nos dobló la tette y nos 
puso la cara y el chaleco on la es-
palda. Iguales a 15. 
L a s blancas ni se inmutaron ni pa-
lidecieron por lo acontecido en la "ni-
ña bonita". Todo lo contrario. Y creci-
das las dos parejas, peloteando muy 
discretamente, lo del empatamiento no 
•volvió a repetirse. Ganaron las blan-
cas, l^as azules, que se pusieron del 
color de los loros, se quedaron en 22. 
Muy bien E l i sa . Muy bien, Encarna. 
curó del derrame del brazo, el gran 
Beloqui, le apretó el tornillo, ponién-
dole a Gracia por delante, y la inmor-
tal cayó. Y su caída fué nuestra quie-
bra; más como somos de la misma 
madera de la inmortal, quebramos; pe-
1 ro sonreimos y cariñosamente se lo 
; tendremos eji cuenta al gran Beloqui. 
Cayó la Inmortal. Pero cayó des-
pués de liaiqr una pelea gentil, bra-
va y arrogante: de morder y de ara-
ñar, demostrando toda tsto grandeza. 
L e igualaron en dos. Dominaron fie-
ras o iracundas las dos azules las dos 
decenas primeras: pero al coronar la 
segunda a la muñeca se le sa l ió el ti-
gre y forjó en 22 una igualada, que 
arrancó palmas calurosas. Una deli-
rante ovación. 
¡Y otra en 23! ¡Y otra en 24 y otra 
en 25 y otra en 26! Después cayó. 
—¡Bravo! 
Gracia y Lolina estuvieron formi-
dables. 
¡Que se repita! 
I . A S Q U I I T I E I Í A S 
I/olita la primera quiniela. 
Y Antonia la segunda. 
Dos quinielas bonitas como las dos 
ganadoras. 
DON F E R N A N D O . 
E L DOMINGO S E J U G A R A E L E L B A S E R A L L E N L A S ^ D E P O R T I V O D í 
U L T I M O P A R I D O D E L ; G R A N D E S L I G A S • B A T A B A N 0 F E L I C I T A A L 
C A M P E O N A T O 
"Iberia" y "Olimpia" jugarán el pró-
ximo domingo el últ imo partido del 
Campeonato Nacional de Foot Ball 
Assoclatlon. 
Además de ese partido de primera 
categoría, habrá otro entre "Rovers" 
y tal vez ol do "Juventud Asturiana" 
pues el "once" del "Cataluña" • renun-
ció a su posibilidad de ganar en la 
Serle eliminatoria. 
E s casi seguro que después, en do-
mingos sucesivos, se juegue una her-
mosa Copa entre los equipos do P r i -
mera Categoría, y otra entre los de 
Segunda. Sobre este acontecimiento 
futbol ís t ico tal vez mañana o pasadJ 
podamos informar ampliamente a núes 
tros lectores. 
M U » Castro, Campeón flywelght de Cuba que peleará el Sábado en el Arena 
Colón contra Antonio Valdés en opción a la faja bantam weifht 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
J V B V D S 3 D E MAY( 
E L S E C U N D O 
!&] segundo no congenió con el pri-
mero. Lo pelotearon las blancas, P i -
lar y la Ibarresa, contra las azules, 
«."armen y Consuelln. "Una Igualada bo-
ba en tres y otra Insípida en cuatro. 
Luego a meter el lápiz en las cuarti-
llas y a dormir la siesta con la ca-
beza apoyada en el barandal del ilus-
tre \>alc6n de don Pilatos. 
Cuando despertamos nos enteramos 
con profundo dolor de que Carmen y 
Consuelín, que no dieron bola con ba-
lonpió en toda la trayéctoria, se ha-
bían quedado en la mísera decena. 
Nos apresuramos a enviarles nues-
tro profundo pásame por su catástro-
fe; así como por serlas les decíamos 
a las ganantes. 
—Sea enhorabuena. E l palizón fué 
de órdago a la grande. 
EX. T E R C E R O 
K n el tercero nos desquitamos de la 
murria que nos produjera el segundo, 
que fué catastróf ico. L o disputaron 
para su orgullo, bello regalo de nues-
tro corazón y honra del raqnetlsmo 
ír iunfanlc , las blancas Lol i ta y Jo-
sefina, contra las azules, Gracia y L o -
lina. Como la inmortal venía arrollan-
do como un anarquista desde quo se 
F R O N T O N J A I A L A I 
J U E Y E S 3 D E M A Y O 
A las 8 1¡9 p. xn. 
PIUUSK P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Hjj-imo y Jáuregui, blancos, 
contra 
Eloy y Abando, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1¡2. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Aristondc; Erdoza Mayor; MiUán; 
Lucio; Larrnscain; Machín . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Erdoza Menor y Odrlozola, blancos, 
contra 
Larruucain, Machín y Aristondo, azules 
A sacar Jos blancos del cuadro 10 12 y 
los azules del cuadro 9 12. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Terrer; Marquinés; Termln; 
Muñoz; Hernandorona; Ooltia. 
A las 2 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Elena y Paquita, blancos, 
contra 
LoUta y Camxenchn, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 9 y los 
azules del cuadro 11. 
P P I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Angelina; Vlctoi ia; E l i s a ; 
Paquita; Antonia; Matilde. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Victoria y Matilde, blancos, 
contra 
Cai-men y Antonia, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SVGUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Eiburresa; O r a d a ; Consuelln; 
M. Consuelo; Lol ina; Josefina. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Charlct y Joefina, blancos, 
contra 
Elbaresra y Orada , azules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 y los 
azules del cuadro 12. 
L O S P A G O S D E A Y K R 
Primer partido 
BLANCOS $ 2 . 5 2 
C H A R L O T y E L I S A . Llevaban 103 bo-
letos. 
Los maules eran Elena y Encarna; se 
queduro'i en 2'¿ tantos y llevaban 32 
boletos vje se hubieran pagado a ?7.47 
P r i m e r a O ' i i m c l a 
LOLITA $ 3 . 7 1 
I t O B . ZtOS. DvdO. 
. 1 57 510 87 Carmen . , 
Encarna 0 .294 2 10 
Cha.-lot 0 49 12 64 
L L U T A 6 167 3 7 1 
Vic tur i . i . . . . . . . . . . 3 140 4 42 
Elena 2 22 28 16 
BLANCOS $ 2 . 8 9 
P I L A R y E I B A R R E S A . Llevaban 135 
boletos. 
Los .'.zules eran Carmen y Consuelln; 
se .juedaion en 12 tantos y llevaban 71 
boletos quo se hubieran pagado a $5.23, 
Segunda n u m i e l t 
ANTONIA 1 0 . 5 7 
Ttos Btos. r.;vdo. 
Consutlni 3 
Qrüctu 3 
A N T O N I A . . . . . . . . 6 
L o L n a . . 3 
EHbnrrosa 1 
Jos jf ina. 
73 ^ 8 25 
86 7 00 
57 10 57 
119 5 06 
97 6 21 
277 2 17 
Tercer Partido 
AZULES $ 3 . 1 2 
G R A C I A y L O L I N A . Llevaban 83 bo-
letos^ 
Lc'S tilancos eran Lolita y Josefina; 
se queiaron en 26 tantos y llevaban 55 
boletos que se hubieran pagado a $4.56. 
Aquellas personas cuyos recursos e c o n ó m i c o s son limita-
dos, tienen oportunidad de poder lucir la irreprocable elegan-
cia de nuestros trajes, por virtud de esta oferta excepcional. 
Vendemos, por un corto espacio de tiempo y no más 
de tres a cada persona, trajes de dril blanco No. 100, de ex-
celente calidad, confeccionados en nuestros talleres y, por 
tanto, con el "cachet" especial e inimitable de nuestro corte, 
al precio de $22 cada traje. 
Y damos esta oportunidad adquisitiva a los que no son 
clientes de esta casa, por necesitar el espacio de nuestras 




L I G A A M E R I C A N A 
BXi C H I C A G O D E R R O T O A L S . L U I S 
C H I C A G O . Mayo 2. Por L a A. P. 
E i a m Van Glíder solo permit ió tres 
hits dispersos pero su falta de con-
trol junto con atrevidos robos de ba-
ses de Johnny Mostil y el muy pobre 
apoyo que recibió permitió al Chicago 
derrotar al San Lui s con una anota-
ción de 4 a 2. 
Score: 
H. C. E . 
St. Louls , . . 010 000 001— 2 7 2 
j Chicago . . . 200 110 OOx— 4 4 0 
Bater ías : Glíder, Pruett y Severeld. 
Robertson y Schalk. 
E L D E T R O I T U T I L I Z O 17 P L A T E R S 
P A R A G A N A R L E A L C L E V E L A N D 
D E T R O I T , Mayo 2, Por L a A. P. 
E l Manager Cobb utilizó los servi-
cios de 17 players para ganarle al 
Cleveland hoy con una anotación de 
4 a 3. Hasta el 8o. inning Norton solo 
había permitido a los Tigres 3 hlt^. 
Score: 
C L E V E L A N D 
Black B i l l , que peleará, el próximo sábado en el Arena Colón, acompañado de 
su Manager y padrino de ring el conocido cirujano dentista, Dr. Ouás. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E N TOHONTO 
Jersey City 
Torcnto . . . 
13uteria6: Lynch, Zellars 
tdg, Tuylor y Arl iss . 
E N ROCHESTER 
C. H . E. 
5 Ú 0 
3 7 2 
y Fre i -
C. H . E. 
Newárír 5 13 5 
Rochestcr . 1 1 1 4 0 
Bateilas; Baldwni, Kneisch, Wo-
odhe-an y Devine; Mil jus , Beall y 
Lako . 
L I G A D E L S U R 
EN MOBILE 
C. H . E. 
E N BUFFALO 
C. H . E. 
Reading 2 6 1 
Buffa lo 4 N 1 
B a t e r í a s : Sir.allwood y Clark; Mo-
hart y Marsh. 
E N SYRACUSE 
C. H . E. 
Balt imorc 2 6 1 
Syrafuse 3 7 1 
B a t e r í a s : Frank y Me Avoy; Rein-
har.It y Niebergal]. 
D O S N O T A S H I P I C A S 
M U R I O E L C E L E B R E DON P E -
P E T R I U N F O M A T R O S E 
D í a s pasados, en una finca cer-
cana a l Hipódromo de Marlanao, 
murió el célebre potro de Harry 
Swan, Don Pepe, que ganó la se-
gunda parte del Cuban Produce 
Stakes, celebrada a la distancia 
de una milla en Diciembre de 
1921. E l pasado año fué suspen-
dido, como se sabe, e^te clásico 
del turf cubano. 
E l hijo de Don Thrush e Idlo-
la estaba en espléndidas condicio-
nes cuando tuvo la desgracia de 
pisar un clavo que trajo como con-
secuencia su muerte por té tanos . 
Nacido en la finca de recría ' Ana-
fe", únicamente era superado por 
Cuba Encanto en cuanto a veloci-
dad, aunque no en resistencia. 
Pilades, hijo también de Idiola 
y Orestes, fué el campeón Juvenil 
de la temporada pasada y prome-
te seguir la estela marcada por 
su medio hermano, el infortunado 
Don Pepe, estando facultado por su 
espléndida genealogía paterna pa-
ra llegar más allá. 
"Nenito Izquierdo", el primo del 
célebre Octavio "Orlando of Ha-
vana" Izquierdo, se embulló este 
año e invadió el Norte con una pe-
queña cuadra de que so hizo en los 
ú l t imos días de la temporada de 
Oriental Park, figurando en la 
misma Warereo, Mayrose y Big 
Noise. 
D í a s pasados triunfó Mayrose en 
Columbus, pagando un precio bas-
tante suculento. Espero que Neni-
to haya aprovechado la ocas ión 
apara bañarse- f lguradamente se 
entiende—pues en caso contrario 
saldría perjudicado a l serle recla-
mada por $700 la hija de Plaudit 
después de 1« carrera por Jessup 
Brothers, dueños de nuestro co-
nocido Soverelgn I I . 
De todos modos Nenito ha esta-
do m á s afortunado que José R a -
món Carvallo, que después de dis-
pararse hasta el Canadá con Nig, 
le fué rehusada la entrada en el 
Dominio por no contar con los su-
ficientes fondos para satisfacer las 
eigeinclas de su Majestad Br i tá -
nica. 
A Nig le dieron entrada, pues 
como yegua de buena sangro, nun-
ca había temor de que pudiera 
cambio a Cravallo, criollo del feu-
do d eBaldomero Acosta, le cogie-
ron miedo los Inspectores de I n -
migracJ/ón canadienses. 
{Pobre José Ramón! L o dejaron 
en el post. 
Atlanta 1 6 0 
Mobil ^ ., 0 4 0 
• B a t e r í a s : Beet y Brock; James, 
Patterson y Hevíng. 
E N N E W ORLEANS 
C. H . 1E. 
B11 miiigham 1 7 1 
New OrJcans . . . . . . . . 5 9 0 
Bater as: Daniels, Cox y Robert-
son; Whit taker y Mitze. 
Los juegos que debían efectuar 
Chattanroga y Li t t l e Rock y Nash-
viJUe y Menipbis, fueron suspendíaos 
por l l uv ia . 
G A N A R O N L O S R E Y E S D E L 
D I A M A N T E C A R D E N A S 
S T A R S . 
"Laguardia" "Laguardla" "Laguar-
diaa.ia" Una, Dos, tres, Cárdenaaas' , 
tal c< nforme estaba anuncíelo se l levó 
a cabo la tarde del pasado domingo 29 
ol encuentro entre el Cárdenas Stars de 
la Habana, y Lone de Güines, los 
Crounds de Catalina Park, teatro del 
m á s prande acontecimiento sportivo ce-
lebrado hasta la fecha en Catalina de 
Güines, había que ver a la multitud api-
ñada uara darse una pequeña Idea de 
como se encontraba Catalina el pasado 
domingo, parecía un día de fiesta Na-
cional^ Palenques, Voladores, Cohetes, 
Bomba, el repicar de las campanas, etc. 
etc, m á s que un match de base ball, 
parecía uno de esos grandes días, de la 
Patria, que hasta los gatos salen de la 
casa, música, mujeres bonitas, de ojitos 
seductores, siento no poder ser un cro-
nista social, para poder describir estas 
fifesLecltas como se merece, pero no obs-
tante no sei- un cronista social, estoy 
haciendo un pequeño esfuerzo para des-
cribirla de U' mejor manera posible, es 
la una de la tarde. Y a los dos clubs han 
llegado van a empezar las prácticas, en 
esc transcurso de tiempo la Banda Mu-
nicipal de Güines, no está deleitando con 
las mejores piezas de su extenso y va-
riado repertorio. Y a se aproxima la ho-
ra de empezar c¡ juego, los pltchers, se 
es tán calentando el brazo, el umplrc de 
borne V. Mateo, canta las baterías, que 
son por el Cárdenas Star. Laguardia 
pi ícher, Pons Catcher, por el Yone B B C . 
Cárdenas pltcher, Vázquez catcher, 
(aplausos) "Play Bal l" la s impát ica y 
graciosa señorita Sara González, hija del 
Alcalde de Güines, acompañado de la D i -
rectiva del Liceo de Catalina, de la del 
j Zone, y Cárdenas Stars" se dirige al 
pltcher píate, y desde all í lanza la pri-
mera bola, que resulta un bonito strike, 
para Don Ñico Gutiérrez, que con la vis-
ti l la muy clara bateó el primer hit de 
la tarde al pltcher. Cárdenas, la glorie-
ta y stand se vió por primera vez con-
gestionado de fans", y eso ya de ante-
mano se esperaba tratándose de un club 
del calibre del Cárdenas Stars, el club 
que cuenta con más s impatía en la V i -
lla de Güines , lo mismo los Cardenen-
ses, que los Zonistas, se portaron bien, 
sobresaliendo la labor de Taño Díaz, La-
guardia, Pons, Alfonslto. Mario, herma-
no? Gutiérrez, nor los Zonistas, Cárde-
nas, Toledo, Vázquez. 
Cárdenas Stavs 
V. C. H. O. A. E . 
A. Gutiérrez If . . . . 4 
J . Torres rf 4 
Paco rf 3 
J . Pons c 4 
T. Díaz 3a. b 3 
D. Gutiérrez la. b. . 4 
G . Lasuard ia P . . . 4 
A. Díaz S S . . . . . 4 





Yone B . B. C. 33 2 10 27 16 1 







R. Toledo If. . .. . , 
F . Núñez 2a. b, . . , 
Ti. Vázquez C . . . , 
J . F . Romer.o SS . , 
J . Toledo 3a. b. . , 
•T. M . Fernández cf. 
C . Torres la . b. . . 
Y . Hernández rf.. . 










Totales, , . . 27 1 6 5L7 
™ . A N O T A POR E N T R A D A l l 
Cárdenas Stars. . . 0 10 1 0 0 o 0 0 
Yone B. B . C . . . 0 1 0 0 0 0 0 
• , SUMARIO 
Doble Plays: Laguardia a D. 
rrez. Laguardia a A. Díaz, a D 
T r h e r ; A D í a Z v , l A - 5 I a z a D- GutiVrre^ 
P r ¿ - Ba«es hi s: Cárdenas. Two Bases. 
T. Díaz, D. Gutiérrez, J . Toledo, .1 V 
T iMay' At0 MN Bar,8e :̂ 1'. P ' líomero', _~*.Díaz, A. Díaz, D. Gutiérrez, Ttruck-
Balls- Laguardia 2, Cárdenas 6. 
Pansell Bal l : R. Vázquez. 
Mempo: 1 hora. 27 minutos 
Lmplres: V. Mateo home 
bcorer: Gerardo Calderón. 
17 15 1 
0 0 1 
Outlé-
• iutié-
V. C. H . O. A. E . 
Jamieson, If 
Wamby, 2b. 
Speaker, cf, , 
Guista, Ib. . 
Summa, rf. . 
Sewell. ss. . 
Lutzke, 3b. 
Myatt, c. . . 
Morton, p. . 
Metevier, p. , 












RESULTADO P E LOS J t E t i U S 
V E A Y E R 
LIGA NACIONAL 
New York, 7; Brooklyn, 6. Once in-
nings. 
.TJc*>Lon, 1 1 ; Filadelfia, 7. 
Chicago, 2; Cincinnati, 1. 
San Luis, 12; Pittsburg, 1. 
LIGA AMERICANA 
Wash'nfeton. 3; New York, 0. 
Filadelfia. 4; Boston, 3. 
Chicago, 4; San Luis. 2. 
Detr i t , 4; Cleveland, 3. 
ESTADO D E LOS CLUBS 
LIGA NACIONAL 
G. P. Ave. 
Now York . . . . . . . . 12 4 750 
Chicago . . . 9 6 600 
Boston 8 6 571 
Cincinnati . . , 7 8 467 
Pittsburgh 7 8 467 
St. Lou s . 7 8 467 
Filadelfia ,. . 5 7 417 
Brooklyu 3 1 1 214 
LIGA AMERICANA 
" I B E R I A " 
Anoche se recibió en esta redacción 
un telegrama del pueblo de Batabanó 
que dice as í : 
"Jesús Hermo. D I A R I O D E L A MA-
R I N A . Club Deportivo Batabanó feli-
cita calurosamente a ese Club por 
triunfo obtenido Campeonato 1923 de-
seando por muchos años ostente tí-
tulo Campeón. 
(f.) E l Secretario.". 
Dicho telegrama se encuentra en po 
der de nuestro compañero "Peter", y 
a él pueden pedírselo los •'iberistas'' 
si es que desean obtenerlo para aunar-
lo a los muchos que ya a eatas horas 
han recibido seguramente. 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. Ave. 
Detroit , . ; 1 
Cleveland . 1 
New York 
Fi iadelf 'a . . . . . . . . . 
Washington 
Boston 










Totales . . . . 3 2 3 9 24 14 1 
D E T R O I T 
V. C. H . O, A. E . 
Blue, Ib 4 1 
Haney, 3b 2 1 
Jones,- 3b 0 0 
Cobb, cf. . . . . . S 0 
Fotherglll, If. . . . 4 0 
Hellmann, rf. . . . 0 0 
Moore, rf. . . ' . . 0 0 
Pratt, 2 b S 0 
Kerr , ss 3 0 
Woodall, c 2 1 
Plllette, p 1 0 
Colé, p 0 0 
Dauss, p 0 0 
Manush, xx . . . . 1 0 






Veach, z 1 






0 o o 







Tá la l e s . . . . 27 4 7 27 13 1 
x bateó por Guisto en el Do. 
xx bateó por Pí l le te en el 6o. 
xxx bateó por Colé en el So 
z bateó por Haney en el So. 
zz corrió por Bassler en el 8o. 
Anotación por entradas: 
Cleveland . . . . 001 002 000— 3 
Detroit 000 000 13x— 4 
S U M A R I O : 
Two base hit: Hellmann. Three ba-
JUEGOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
Brocklyn eu New York . 
B'Eton en Fi ladelf ia . 
Chciago en Cincinnati . 
Pit tsuurg en St. Louis, 
L IGA AMERICANA 
New York en Washington. 
Filadelfia en Boston. 
St. Louis en Chicago. 
Cleveland en Detroi t . 
se hit: Speaker. Stolen base: Summa. 
Double plays: Sewell y Wamby y Guls 
to; Blue y K e r r y Blue; Pratt y Blu- . 
Quedados, en bases: Cleveland 2; De-
troit 3.— Bases por bolas: por Mor-
'ton 4. Struck por Morton 3. Hits : a 
Morton 6 en 7 y 2-3 innings; a Ma-
tevler 1 en 1-3 de inning; a P í l l e te 7 
en 6 innings; a Colé 2 en 2 inning; 
a Dauss 0 en un Inning. Wild pltcher 
Morton, Wlnnlng pltcher. Colé. Plt-
cher que perdió Morton. Umplres Orms 
by, Dlneen y Mildebrand. Tiempo 2:19. 
GANO W A I i T E R JOHNSON 
W A S H I N G T O N , Mayo 2. Por L a A. P. 
Walter Johnson contuvo a los Y a n -
kees reduciéndolos a 3 hits dispersos 
hoy y se anotó su primera lechada 
de la temporada ganando el Washing-
ton 3x0. E l veterano pltcher desplegó 
su antigua habilidad trabajando SUÍ-
vemente en los aprietos con la ayuda 
de dos doble-plays. 
Score: 
C. H . E. 
New York . . . 000 000 000— 0 3 1 
Washington . . 000 102 OOx—3 5 1 
Bater ías : May?, y Schang; Johnson 
y Ruel. 
UNA T I R A D A M A L A D E B O R N E El» 
E D N O V E N O I N N I N G I M P I D I O Q U E 
I tUQUE D E J A S E E N B L A N C O Alt 
C H I C A G O 
C I N C I N N A T I , mayo 2. 
Una mala tirada a segunda de Bohne 
con un drublep lay en perspectiva que 
hubiese dejado sin anotar a los contra-
rios, dió al Chicagou na victoria de dos 
a una en ol noveno tnnlng sobre el Cin-
cl. emparejando Id. serie de cuatro jue-
gos. Hasta el noveno Luque, que ha-
bía estr.icado a seis, tuvo a los visi-
tantes en blanco. Con corredores en 
primera y segunda y un out, Grimes dló 
un roller a Bchne, quienl a voló por 
encima de la cabeza de Caveney, ano-
tando los dos corredores. 
Score: 
C. H. E . 
Chlccgo . . . 000 000 002— 2 6 3 
Cincinnati' . . . 001 QOO 00— 1 1 1 
Bater ías : Osbornc, Kecn y O'Farrel l; 
Luque y Hargrave. 
E l . B O S T O N D E R R O T O AD F I L A -
D E I i P I A 
F I L A D E L F I A , mayo 2. 
E l Bosiun ganó su sexto juego con-
secutivo hoy al dcrrular a los locales, 
11 ñor 7. 
Score: 
C. H . E . 
Boston 104 010 311—11 17 1 
Filadelfia . . . 130 000 300— 7 13 2 
Bater ías : Genewich, Fillingim, Oes-
chger y Gowdy; Wlnters, Weincrt y 
Henlinc. 
E l . SAN L U I S D E R R O T O A L P I T T S -
B U R G 7 
SAN L U I S , mayo 2, 
E l San L u i s le amontonó 17 hits a 
tres pltchers del Pittsburgh, derrotan-
do a este club 12 por 1, 
Scort: 
C. H , E . 
Pittsburgh . " . 000 000 100— 1 8 3 
St. Louis . . . 051 101 40x—12 17 0 
Bator ías: Morrison, Kunz, Boehlcr y 
Scl.mídt; Pfeffer y Ainsmith. 
V E A N S E M A S 
N O T I C I A S D E S P O R T S 
E N L A P A G I N A 1 6 
S p o r t d e V e r a n o 
S H O E . 
p S T E tipo es de Rus ia blanca, con puntera y silla de pala de "Tony B r o w n " ( R u s i a car-
melita) con seis costuras seda verde. Tiene suela "Nibl ick" (intermedia de goma negra) 
con cinco topes salientes de la misma en la planta y tres en el t a c ó n . Muy apropiado para 
juegos de Sport a la vez que c ó m o d o para caminar. 
T r a t á n d o s e de confort n a d a lo aprecia tanto como los pies. Usted toleraría cierta 
incomodidad en cualquiera de sus prendas de vestir, pero no en sus zapatos C u a n -
do Ud . camina sobre calzado T H O M P S O N , sus pies disfrutan de absoluta comodi-
dad s in t iéndose perfectamente satisfecho. E l hormaje del calzado T H O M P S O N es tá 
cuidadosamente estudiado, es el resultado de nuestra experiencia y d e d i c a c i ó n de 
vanos anos. 
( L A M O D A ^ 
G a n o u r a y 6 o . S a n R a l a c l y G a l l a n o 
v — J 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
THOMPSON BROS. SHOE ( 9 roa SROEMAXERS Vv 
• B R O C K T O N - „.,•• 
AfiO X C I 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A MARINA Mayo 3 de 1923 
T V > r A r n A - N - r / - i - n - r - » A o L A E X C M A . S R A . V I U D A D E U N R E C U R S O D E . M A T A N C E R A S D E V A L L E Y L A I G L E S I A iViene de la P R I M E R A ) 
I^A O P E R A D E L O S R . P . J E S U I T A S 
Viene a Matanzas. 
Se anuncia para el lunea 7, la 
"Boheme" de Puccini, en nuestro 
gran teatro Sauto. 
Con un reparto en el que figu-
ran Anna Fitziu, en el rólo de Mi-
mí; Sofía Charlebols, como Intér-
prete de la Mussette, e interpretan-
do el papel de Rodolfo, Romeo Bos-
cacci. 
Mario Valle y Pietro Di Blafisl, 
liarán el Marcelo y Celino. de la ro-
mántica partitura pucciniana. 
Una orquesta de veinte y cuatro 
profesores,—garantizado el núme-
ro—, y un coro de treinta coristas, 
acompañará a los artistas antes men 
clonados. 
Se ha abierto un abono. 
A cargo de Carlos Sanjurjo, en su 
oficina de Contreras 45 y de los se-
ñores dueños de " E l Encanto", de 
Santa Teresa 19. 
Costará el palco sin entrada 30 
E L DIA 
E l primero de mayo. 
Fecha de universal receso en sus 
labores para los obreros todos del 
orbe. Se celebró en Matanzas es día 
primero del mes de las flores, del 
mes de los amores, con solemnidad 
grandísima. 
E n peregrinaciones distintas acu-
dieron a la Necrópolis, comisiones 
obreras, ofrendando flores sobre las 
tumbas de los compañeros muertos. 
E n Sauto se celebró una grandio-
sa fiesta, representándose dos obri-
tas mómicas muy graciosas, y en 
las horas del medigdía, im gran mee 
ting en el que hicieron uso de la 
palabra oradores sobresalientes. 
Pero, la nota infinitamente her-
mosa,' la dieron ayer los chauffeurs 
URSULINA 
Es hoy nuestra huésped. 
De regreso de su viaje a Cárdenas, 
donde tomó parte en una gran fies-
ta benéfica celebrada en el Teatro 
Arrechavala, encuéntrase hospeda-
da . en el Hotel Louvre, la eminen-
tísima pianista cubana. 
Se presentará esta noche en el 
Liceo. 
En esa fiesta semanal de la cul-
ta sociedad, a la que ha sido In-
vitada galantemente por su directi-
va. 
Oiremos a la señorita Saez Me-
dina, en ese mismo Liceo que visi-
pesos. Y diez pesos la luneta con 
' entrada. 
Precios mucho más reducidos que 
los que rigen en la Habana, ci bien 
• es cierto que en el Nacional canta-
' ron la "Boheme" Lucrecia Bori, 
Ivonne D' Arle y Glovannl Martine-
1111. i 
A las cuatro de la tarde del sá-
bado quedará cerrado el abono, va-
; riándose desde ese instante, el pre-
' ció de las localidades. 
De Annita Fitziu la Mimí que se 
' nos annucla para el lunes, nada tie-
ne que decir el crpnísta. 
L a conoce el público matancero. 
Que la aplaudió ya cuando aque-
i lia inolvidable temporada que hizo 
; en Sauto el gran Hipólito Lázaro. 
E l Comendador Fortune Gallo se 
; compromete a dar la función que 
anunciamos, con sujección al pro-
grama publicado. 
Que se cumplirá en todas sus par-
| tes. 
D E A Y E R 
¡ de Matanzas, siguiendo ya lo qu? 
para ellos, en este día primero de 
| mayo, es una tradición. 
Pasearon por la ciudad, sin co-
brar un centavo, a las niñas de los 
Asilos proporcionándoles horas muy 
i divertidas. 
E r a enternecedor aquel desfile de 
! las máquinas todas de alquiler de 
! la ciudad, llevando en ellas a las 
niñas de San Vicente, de la Benefi-
' cencía, y a la eabnegadas herma-
nas que de ellas cuidan. 
Las tocas blancas de las monjas, 
con el azul uniforme de las asila-
das,pusieron la nota sentimental, la 
| nota expresivamente bella de ese 
1 día obrero en Matanzas. 
Nuestro aplauso a la Asociación 
I de Chauffeurs matanceros. 
SAEZ MEDINA 
tará esta noche el próximo día 20 
de mayo, en que tomará parte en 
la gran velada que se prepara pa-
ra esa fecha. 
Cantará en ella también Esther 
Escobar. 
Y con otros números muy intere-
santes, quedará formado el progra-
ma de una fiesta, que ha de hacer 
eco en los anales del legendario 
Club matancero. 
Sirvan estas líneas de saludo a 
Ursulina Saez Medina, la gentil, la 
bella y encantadora artista que es 
hoy nuestra ilustre huésped. 
VIA J E R O S 
Los que regresan. i querido en esta ciudad. 
Esán desde ayer entre nosotros, I Y entre los que nos abandonan, 
los jóvenes recién casados Elvira mencionaré a Mr. Wilfred, Cónsul 
González y Pastor Morejón. americano en Matanzas, que embar-
De su viaje de novios. | có esta mañana rumbo a la Haba-
E s nuestro huésped también 'el se- na, para seguir viaje a su nación, 
fior Carlos Govea, tan popular, tan i Tenga una feliz travesía 
A L T E R M I N A R 
Felicitaré al doctor Fernando Pía ¡ Y un ascenso merecidlsimo para, 
zaola y Cotillo, que acaba de ser quien ha sitio siempre, en aquel De-
nombrado Director de Beneficencia' partament oedl Estado, un ejemplo, 
de la Secretaría de Sanidad. uu modelo. 
Una distinción grande que hace | 
el nuevo Secretario doctor Porto, en Un abrazor doctor! 
la persona del probo y excelente^ 
funcionario. Manolo JARQU1N. 
S e e f e c t u ó e l . . . 
(Viene de la página PRIMERA) 
María Pena, Emilia Fernández, Gra-
ciela Castilio, Romelia Hernández, 
Pura Armada y María Hidalgo que 
esparcían pétalos de olorosas flores 
ante el Dios de la Eucaristía los 
niños Antonio y Bernardo Menén-
dez, portando dos preciosas farolas, 
según el Santísimo y público, que en 
número incontable penetró en el sa-
grado recinto. 
L a banda del Estado Mayor del 
Ejército ejecutó el Himno Nacional 
en la parte exterior, mientras que el 
órgano dejaba oír una marcha. 
Llegado el Santísimo al altar se 
hizo la exposición rezándose la es-
tación. 
Inmediatamente el P. Esteban 
Rivas, Superior de la Residencia de 
Reina, ocupó la Sagrada Cátedra 
y visiblemente emocionado dió la 
bienvenida al Santísimo Sacramento, 
expresando que toda la gloria de 
la Compañía de Jesús la cifraba en 
obtener la conversión de las almas. 
Dió luego las mág efusivas gra-
cias a los habitantes de la Haba-
na por el acto grandioso que es-taban 
verificando, exhortándolos al engran-
decimiento de la República por la 
influencia bienhechora de Jesu-
cristo. 
Terminada la alocución, el P. Gar-
cía Herrero Rector de Belén, ayuda-
do de los P, P. Prudencio Ramos 
Rector del colegio Dolores de Santia-
go de Cuba y Antonio Galán, Rector 
del Colegio de Monserrat de Cien-
fuegos, cantó el Te-Deum, con acom-
pañamiento de un nutrido coro de 
voces, acompañado al órgano por el 
maestro Sr. Toribio Azpiazu.» 
Terminado el Te-Deum se hizo 
la reserva con el Santísimo, termi-
nando este grandioso acto cantamdo 
los fieles el Himno Eucarístico. 
Para dar una idea de esta magna 
manifestación católica basta consig-
nar que cuando llegaba el Santísimo 
a la puerta del templo del Sagrado 
Corazón aun no había desfilado las 
últimas máquinas por la plaza de Be-
lén. 
E l desfile de este numeroso con-
curso de católicos dió principio a las 
7 p. m. 
Entre la concurrencia vimos a la 
primera dama de la República, Sra. 
María Jaén de Zayas, én unión de 
su hija Rita María Gómez Colón. 
Los P. P. Dominicos, Franciscanos, 
Carmelitas, Escolapios, Marietas, 
Hermanos de La-Salte, Párrocos de 
la Caridad, Espíritu Santo, Paula, 
Sagrario de la Catedral, Mons. Alea, 
P. Fábregas y José Vicente, Paslo-
nistds, P. Corrales. 
Por la prensa, estaban presentes 
e! P. Ramón de Diego por " L a L u -
cha", Eugenio Blanco por el "Co-
rreo Español", Cabás por " E l Mun-
do" y nuestro cronista católico Ga-
briel Blanco, el cual en unión del 
que redacta esta crónica representó 
a los Caballeros de San Isidoro a 
virtud del siguiente telegrama: 
Lorenzo Blanco. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Ruego represente asociación Ca-
balleros San Isidoro de Holguln. ac-
to inauguración templo Compañía de 
J esús.—Gracias. 
DR. OSCAR A L B A X E S 
Gran Caballero 
E n virtud de orden especial los 
Jesuítas de E l Paso (Texas) fueron 
C E L E B R O A Y E R S U . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
dades que so han sumado al 
agasajo y le prestan su apoyo, 
y uno de los exsecretarios en 
quien deleguen sus compañe-
ros. 
Se acordó, además, no hacer 
invitación a ninguna entidad o 
persona, incluso a la prensa, a 
fin de que, todo el que asista 
al banquete sea con el carácter 
de adherido y por su espontá-
nea determinación; llevar on 
manífosíaclón a los festejados, 
desde el Centro de Veteranos, 
donde se les pedirá que so reú-
nan, hasta el local donde se re-
lebre el Homenaje; no señalar 
más puestos que los do la me-
sa presidencial, dejando libres 
los demás para que los ocupen 
los comensales sin dificultad 
alguna; recomendar a los con-
currentes que vayan con traje 
blanco y corbata negra, sin ha-
cer por eso indispensable el uso 
de tal traje; y por último, lan-
zar un manifiesto al país, nom-
brar al doctor Juan Marinello 
secretario del Comité y otorgar 
al organismo Ejecutivo uu am-
plio voto de confianza para que 
siga actuando en los trabajos 
de organización. 
Fué muy bien recibido un 
ofrecimiento de los estudiantes 
de la Universidad, hecho a nom-
bre de éstos por el doctor Ma-
chado, e igualmente se aceptó 
la oferta gratuita de una com-
pañía cinematográfica, para im-
primir películas del acto. 
E n los debates, tomaron par-
te los señores Kohly, Ducasse, 
Varona, Castillo, Rivero, Alzu-
garay, Macbeath, Blanco He-
rrera, Berenguer, Machado, Fer-
nández Boadh, Gutiérrez Lee y 
Taracenas. Este últ imo dió cuen-
ta de las adhesiones hechas por 
él entre los elementos tabaca-
leros, que espontáneamente vie-
nen acudiendo a su casa, Egi -
do No. 2, a inscribirse. 
L a primera reunión del Co-
mité Organizador del Homena-
je Nacional, ha demostrado el 
excelente espíritu quo anima a 
los que constituyen es© orga-
nismo y lo seguro que está el 
éxito por nosotros augurado. 
representados por el señor Francis-
co B. Somoza corresponsal de la Re-
vista que aquellos editan. 
No debemos terminar esta infor-
mación, sin tributar un voto de gra-
cias a la virtuosa señora Josefa Ola-
no Viuda de Fraxedas, que puso, en 
la tarde de ayer, una de sus máqui-
nas a la disposición de los cronis-
tas católicos del "DIARIO D E L A MA-
RINA. 
E l pueblo de la Habana, sin dis-
tinción de clases acudió a dar fe de 
su amor a Jesús Sacramentado y de 
su gratitud a la Compañía de Je-
sús por la labor católico-social que 
en Cuba viene realizando. 
Felicitamos a la Ilustre Compa-
ñía de Jesús por la solemi^dad y 
brillantez del acto que «^señamos. 
Hoy quedará instalada en el nue-
vo templo la Congregación de San 
José, celebrándose con tal motivo 
magníficos cultos. 
Lorenzo BLANCO. 
L a Exma. Sra. Francisca Gran 
Vda. de del Valle, ha querido honrar 
nuestro taller de bordados y orna-
mentación, que dirige la señora Ali-
cia Longoria, confiando a nuestro 
cuidado, la composición artística y 
la confección del gran repostero pa-
ra la solemne inauguración de la 
Iglesia residencial que los R P. Je-
suítas han construido en la Calzada 
de la Reina. 
E l maestro Granda Buya, como en 
los mejores tiempos <ie la fe, ha le-
vantado allí, con el ardor vigoroso 
de aquellos artistas que dejaron en 
la piedra y en el bronce, eternizadas, 
la forma del Ideal religioso de nues-
tra raza, un altar de majestuosa be-
lleza, donde narra, con la técnica 
más amplia y elegante—como un 
maestro egregio del renacimiento—, 
con los procedimientos más bellos y 
la emoción más sobria: los místicos 
asuntos, dejando en cada figura y 
en cada expresión "el lirio y el oro 
y su ensueño y su fe". . . 
E l realismo, la vitalidad honda y 
serena de aquellos apóstoles, ángeles 
y> santos, la espiritualidad, fresca, 
soñadora, sencilla, de un alma gó-
tica, parece resumir la pureza y la 
eterna juventud fragante, de la re-
ligión del Nazareth. Y es que en el 
mismo corazón de una ciudad moder-
nn. la gótica arquitectura de ésta 
Iglesia, es como una Infinita plega-
ria de piedra que sube a lo alto, 
llevando su anhelo profundo de sal-
vación . . . 
Ideal idad. . . realidad! Idealidad, 
porque evoca una época que sintió 
el apostolado de amor y de humil-
dad, de San Francisco de Asís, cuan-
do artistas ignorados, sinceros, de-
votos, con inspiración vehemente 
-—con la "locura divina" de que ha-
b'a el mismo Poverello—abrazaban 
esas formas admirables—ese mila-
gro de la arquitectura gótica—. co-
mo ha dicho Hugo do Saint Víctor, 
"catecismos edificados y esculpidos", 
do una edad que ahrasaba el fuego 
religioso y vivía con lofí ojos fijos en 
el cielo. Realidad, porque esa ple-
garia de piedra, esa cruz que en lo 
alto, domina la Habana, dice que en 
Cuba, como en el corazón de aquel 
pobrcclto monje medioeval—en cuya 
tumba cuentan que florétió una ro-
sa blanca, muy lozana, que tenía es-
crito en sus pétalos, con letras de 
oro: Ave María—, la rosa inmacu-
lada de la fé. tiene sus raíces muy 
hondas en el corazón de nuestro 
pueblo. . . 
L a Casa Alyds, en la plateada tra-
ma del lienzo que la Sra, Vda. de 
d l̂ Valle, ha puesto en manos de 
nuestra directora, para que en ella, 
como en una blanca aurora, )a divina 
pa'oma abra sus alas de castidad, ha 
querido sentir el amor y la unción, 
con que en toda obra bella—aunque 
sea modesta como una margarita— 
se exhalta la gracia del Señor. 
Y ha querido, en fin, que esos hi-
los de lumbre, esas flores estilizadas, 
tengan la idealidad de las ofrendas, 
donde vierte su alma—como en los 
libros miniados de la Edad Media, 
sobre un fondo de oyó y de poesía—• 
y temblando dulcemente como un l i-
rio, alguna pálida, frágil sosegada 
figura de mujer,' tócáda con un alto 
"hennln".. . 
A L Y D S 
Muebles de estilo y calidad. 
• Decoración interior. 
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Entrada al taller por San Lázaro. 
Se s o l u c i o n ó l a . . . 
(Viene de la primera.) 
Doiz al capitán de artillería, señor 
Bruzón. 
Hizo la entrega el ministro de la 
Guerra, señor Alcalá Zamora, quien 
además pronunció un hermoso dis-
curso elogiando al oficial premiado. 
L a ceremonia fué presenciada por 
numerosos militares. 
E L P R E S I D E N T E D E L T R I B U N A L 
D E ACTAS 
MADRID, mayo 2. 
Ha sido nombrado el señor Fornos 
Presidente del Tribunal de Actas, 
encargado de dictaminar las actas 
buenas y dejar sujetas a discusión 
las llamadas actas aucias. 
F A L L E C I O DON SATURNINO 
A L L E R 
LA CORUÑA, mayo 2, 
Comunican de Ordenes que ha fa-
llecido en aquella localidad don Sa-
turnino Ailer. 
E r a el señor Aller persona que go-
zaba de grandes y justificadas sim-
patías. Por eso su muerte ha sido 
muy syitlda. 
F A L L E C I O E L P O E T A R E N A T O 
U L L A 
P O N T E V E D R A , mayo 2. 
Ha fallecido en esta ciudad Renato 
ülla. 
E l desaparecido era poeta inspira-
do, cuya obra mereció siempre los 
elogios de la crítica. 
L a noticia de su muerte ha pro-
ducido hondo pesar. 
ACTAS FIRMADAS Y S E L L A D A S 
E N BLANCO 
O R E N S E , mayo 2. 
Noticias recibidas de Toen dan 
cuenta de que la policía descubrió 
allí varias actas firmadas en blanco 
y selladas. 
Se procederá judicialmente contra 
los firmantes. 
F A L L E C I M I E N T O R E P E N T I N O A 
CAUSA D E UNA F A L S A NOTICIA 
P O N T E V E D R A , mayo 2. 
Dicen de Tuy que en Randaluce se 
desarrolló un trágico suceso. 
L a esposa del presidente de la 
mesa electoral falleció repentina-
mente al decirle un chusco que su 
marido había sido asesinado. 
L a noticia era falsa, y se trataba 
de una broma de mal género. 
L a Impresión que recibió la infe-
liz señora fué tan intensa, que no 
pudo resistirla, por encontrarse ata-
cada del corazón. 
E L V I A J E D E LOS R E Y E S A 
B f i L O I O A . — L L E G A D A A SAN 
SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, mayo 2. 
Hoy llegaron los reyes a esta ca-
pital, de paso para Bruselas. 
Aquí se les hizo un entusiástico 
recibimiento^ ^n el cual figuraban 
las autoridaés* y numeroso público. 
E l alcalde entregó a la Reina, do-
ña Victoria, un hermoso ramo de flo-
res. 
Don Alfonso y doña Victoria estu-
vieron en el palacio que ocupa la 
ex emperatriz Zita de Austria a la 
que visitaron y con la que conver-
saron largamente. 
Por la tarde marcharon en auto-
móvil a Hendaya. Desde allí se di-
rigirán en tren a Bruselas. 
soluto iguales a los que yo me pro-
ponía celebrar próximamente, en na-
da les contravenía, sentando así, en 
cierto modo, jurisprudencia. 
Segunda: E n su resolución se di-
ce que una comisión de damas se 
acercó a esa Secretaría con objeto de 
suplicar que se hicieran cumplir los 
preceptos legales, y es natural su-
poner que si dichos preceptos los 
considerasen fundadamente atenta-
dos hubiese recurrido en denuncia 
ante los Tribunales de Justicia, Aten-
diendo a esa comisión usted dictó 
la resolución dicha, contra la opi-
nión, igualmente atendible, de las mi-
les de personas que han comprado to-
das las localidades para las funcio-
nes anunciadas por mí. 
A oídos de esta empresa ha lle-
gado la noticia de que esas señoras 
amenazaron con realizar actos de vio-
lencia. L a puerilidad de la amenaza, 
contando como cuentan las autori-
dades con prestigio y fuerza sufi-
cientes para velar por la propiedad 
y la vida de los ciudadanos, amena-
zas que no dejan de constituir un 
delito, no me parecen suficientes 
para que se las complazca, con daño 
del amenazado. No es posible quo la 
voluntad caprichosa de un ciudadano 
sea amparada en perjuicio de otro. 
Tercera: Prohibe su resodución el 
espectáculo como perjudicial a la mo-
ral y a las buenas costumbres y por 
estimarlo perturbador ÓJtá orden. 
Esa suposición queda desvirtuada 
por el hecho de haberse, como digo, 
celebrado seis espectáculos similares 
con el orden más completo y con la 
garantía que ofrecen el respeto y la 
fuerza de los institutos armados de 
la república. Por otra parte, en nada 
se ofende a la moral con un juego 
que no ocasiona perjuicio a nadie y 
en el que ningún daño se puede oca-
sionar a los animales. No son corri-
das de toros lo que se proyecta, aun-
que otra cosa se haya propalado. No 
son tampoco capeas. E n las corri-
das y en las capeas se martiriza al 
toro, Y he de hacer notar al señor 
Secretarlo que el martirio en las ca-
peas no lo provoca el correr al ani-
mal con una tela, sino porque en las 
lidias así llamadas, y que se celebran 
en otros países, se ejecutan las mis-
mas suertes crueles que en las corri-
das clásicas, con la agravante de 
intervenir en ellas miles de hom-
bres, durante la lidia horas y ho-
ras. Lo que se trata de mostrar con 
mi espectáculo es la destreza dé un 
hombre frente al animal durante 
unos minutos, consistiendo precisa-
mente el juego en que entre el hom-
bre y el animal no exista contacto 
alguno. E s peregrina la afirmación 
de las señoras denunciantes de que 
un toro d« cinco años se fatigue por 
correr durante un cuarto de hora en 
un terreno, llano y blando, sin que 
toque en sil piel dura y en su cabeza 
poderosamente armada otro objeto 
qe unas varas de percalina. 
Permítame, señor Secretario, re-
cordarle que en ocasión reciente, 
antea de invertirse grandes canti-
dades de dinero en la compra de 
ganado, propaganda, personal, etc., 
usted ha prometido personalmente 
al «diestro Rafael Gómez ( E l Gallo) 
asistir a la plaza para aplaudir su 
arte. L a consulta de su antecesor en 
descargo, la licencia del Alcalde, la 
celebración ante las autoridades de 
varias fiestas similares, el hecho de 
permitirse levantar sin protesta un 
edificio con tal objeto, la reéolución 
judicial citada, las palabras de usted 
transcritas, el cúmulo de circunstan-
cias, opiniones, autorizaciones y con-
sultas dictadas todas en sentido fa-
vorable al espectáculo, han forma-
do un estado legal de cosas en él que 
se apoyó mi ánimo para emprender 
esta empresa la que se daña inespe-
rada e inoportunamente sin que al-
cance a convencerme el informe apar 
slonado y caprichoso de una comisión 
y la campaña de algunos diarios que 
no he de combatir y explicar aquí 
por considerarlo innecesario, contra 
la opinión de la mayoría de los 
grandes diarios de la capital que 
han alentado y defendido mi espec-
táculo, y la opinión favorable que 
supone la venta de miles de locali-
dades. 
Por tanto: a usted respetuosamen-
te, acudo en recurso de reforma a la 
referida resolución, suplicándole per-
mita celebrar las tres funciones para 
las que se han pagado los arbitrios 
municipales pertinentes y para las 
que se ha cubierto un nutrido abo-
no, a costa de cuantiosos intereses, 
en la seguridad de que no se faltaran 
en ellas a .ninguno de los mandatos 
de las órdenes militares números 
187, de 10 de octubre de 189|) y 
número 217 de 28 de mayo de 1900, 
y por no existir el temor de que el 
orden se altere, porque un grupo 
de damas cometa el delito de ame-
nazar Intereses y personas, contán-
dose como se cuenta en la Habana 
con un numeroso y disciplinado cuer-
po de policía, el que como en las 
funciones anteriores, para nada ten-
drá necesidad de intervenir en ga-
rantía ¿el orden. De reformar esa 
resolución vería esa autoridad que 
las protestas son injustificadas ha-
biendo medios suficientes en la' Re-
pública para castigar cualquier trans-
gresión de la Ley. Fiestas similares 
se celebran en los Estados Unidos 
Puerto Rico y otros paisee en los 
que rigen leyes de igual espíritu y 
letra á las órdenes militares cita-
das. No es justo adelantarse a la 
consumación de un delito cuando la 
persona denunciada goza en el con-
cepto público del buen nombre que 
merece todo buen ciudadano. Me 
creo en el deber de ser defendido 
cuando gratuitamente se me acusa 
de Intentar el cometer delitos y de 
ser amparado cuando peligren mis 
Intereses. 
De usted respetuosamente, 
Luis E S T R A D A , 
Habana 2 de mayo de 1923. 
M A S 
V A N C E R E P A R T I O 
Q U I N C E P O N C H E S 
NKW YORK, mayo 2, 
A pesar de quince ponches que re-
partía el pitch'i'- Dazzy Vanee, catorce 
de ellos en nueve innlnts, Brooklyn per-
dió su séptimo de Ja temporada, sien-
do dcrro'ado pjr el New York, ganando 




V. C. H. O. A. E . 
; Stewart, 3b. . . 
! Johnston, ss. 
•KT. Grlffith, rf, 
i Nei«,l í 
j Bal ley, cf. . . 
Scnliebner, Ib. 
Hlgh, 3b 
Taylor, c. . . 
Vano», p. . . 
Mamaux, p. . . 0 
1 2 2 

















Totales 44 C 12 32 10 1 
NEW YOBK 
V. C. H. O. A. E . 
H E R I D O S E N UN A C C I D E N T E 
D E AVIACION 
M E L I L L A , mayo 2. 
Al efectuarse una práctica noctur-
na de aviación se produjo un acci-
dente resultando gravemente heridos 
el capitán Ortiz y el mecánico Viz-
caíno. 
E l suceso causó hondo pesar en 
esta plaza, donde ambos aviadores 
cuentan con generales simpatas. 
E l capitán Ortiz y el mecánico Viz-
caíno fueron inmediatamente trasla-
dos al hospital donde están debida-
mente atendidos. 
SANGRIENTA COLISION E N T R E 
SOCIALISTAS Y COMUNISTAS BILBAO, mayo 2. ^ ^ - a o 
E l día primero de mayo, con mo-
tivo do la Fiesta del Trabajo se 
produjo una colisión entre socialis-
tas y comunistas, por querer éstos 
deslucir los actos que aquéllos ce-
lebraban. 
Bancruf t, ss . . . . 
Groh Gb 
Frlsch. 21.. . . . . 
Stenseí, if. . . , 
Yoi.np:, rf 
lOlly, Ib 
O'ConnflI, cf. . ,. 
Smíih. c 
Slrners xx . . . . 
Gastón, c 
Ryan, p 
JoJnanl, p 2 
Snyder. xxx 1 
J Barnef, p 1 
E S T A D I U M M A R I N A 
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P R E C I O S 
Ring, l a . y 2a. fila. $8.00 
Ring, 3a. y 4a. fila. 6.00 
Ring, 5a. y 6a. fila. 4.00 
Preferencia 3.00 
Grada 2 00 
Venta tickets: CASA TARIN. 
E C L U B A T L E T I C O D E 
A N G E L T I E N E MIEDfl 
# 
Según estaba anunciado, ê  domu 
go pasado debía efectuitrie el 
concertado entre Atléticos y Rey g¿' 
tn los terrenos del Arenal. ^ 
Los muchacnoe del Cl'ib AX&m 
dt-l Angel estaban muy MiítaadofJ 
ra este encuentro, ya que queru 
desquitarse de laf. cuatro bt,chorno^ 
ót-rrotas que recibieron en . Cosi^ 
pasedaos a manos de las fcuestes «a 
D.-portivo Rex Sox, Estoti po,. 
o o 
0 o 
0 12 0 0 
1 1 0 0 
5 1 
0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
o o o 
o o 
o o 
Totólcs. . . 35 7 15 33 13 4 
Con dos ouís se anotó la carrera 
trit-nfal. 
xx Corrió po-' Smith en el octavo, 
xxx Bateó por Jonnard en el noveno. 
Anotación por entradas 
Brooklyn . . 
New York.. 
003 000 021 00— 6 
102 000 003 01— 7 
Sumario 
Two baste hits: Taylor, Frlch, Proh. 
Tlirtc base 'i;t: Smith. 
Base robada: Stenpel. 
Sacrifices: Schliebner, Grlffith, Ke-
lly. 
Double plays: Johnston y Schliebner: 
Síewart, Johnston y Scliebner; Groh 
(sin asistencia). 
Quedados en bases: New York 12; 
Bi'.oklyn 11. 
Bases por bolas: por Ryan 1; por 
Jonnard 3; por Vanee 15. 
Hits: A Ryan 5 en 2 1-3 Innlngs; a 
Jonnard 5 en 6 2-3 innings; a J . Bar-
nea, 2'«i 2 innlnírs; a Vanee 14 en 10 
Iniiingrs (ninRfi:- out en 11); a Mamaux 
1 »»n 2-3 de Inningr. 
Vv'ild pltch: Ryan, Jonnard. 
Pitch^r vencedor: Barnes. 
UmpireK: Klom y Hart. 
Tiempo: 2.45. 
R E S U L T A D O S D E L T O R N E O 
I N T E R N A C I O N A L D E 
A J E D R E Z 
CARL'SBAD, mayo 2. 
E l tercer round del Torneo Inter-
nacional de Ajedrez que ee está veri-
ficando en el Hotel Imperial de esta 
ciudad se efectuó ayer cuando el aje-
drecista de New York Bernstein de-
rrotó al campeón polaco Rubinstein. 
E l otro experto de New York. Chajes 
que todavía tiene un juego pendien-
te con Rubinstein empató con el ex-
perto do Vlena Gruenfeld. Otra sen-
sación fué la derrota de Alechine 
por Tryball. Sir George Thomas de-
rrotó al representante danéa Niemzo-
witsch y Spie'.mann le ganó a Retí. 
Los siguientes juegos se hicieron 
tablas: 
Teichmann vs. Yates; Bogoljubow 
vs. Wolf; Tartakower vs. Maroczy; 
Saemisch vs. Tarrasch. 
L a anotación hasta ahora es: 
Thomas, 2 ; 1|2. 
Alerhino, Niemzowltsch, Bogolju-
bow, Spielmann, Tryball, 2. " 
Chajes, Maroczy, Saemisch, Tarta-
kower, Teichmann. 1 1|2. 
Bernstein, Gruenfeld, Retí, Ta -
rrasch. Yates, Wolf, 1. 
Rubinstein, 0. 
E V E R E T T S C O T T H A 
T O M A D O P A R T E E N M I L 
J U E G O S C O N S E C U T I V O S 
WASHINGTON, mayo 2. 
Pvcrclt Soott, short stop del New 
York de ja Liga Americana, tomó partQ_ 
hoy cr st: milésimo juego consecutivo, 
habiendo tomado parte en todas ^ las 
conliondao del as Ligas en que ha ju-
gado su u,am desde el 20 de junio de 
191'j. Kl record de Scott jamás ha sido 
igualado. 
Al prepararle los Yankees para su 
tu* re ¿.l late en el juego de hoy con 
el XVasInjton, el Secretario Denby, de 
la Marina, prendió en el uniforme de 
Scott 'Ji.a medalla de oro presentada 
PLT ta Liga Americana en testimonio 
de las cualidades que le han pormtiido 
realizar este notable record. Resona-
ror tremendas aclamaciones de los fa-
náticos como triunfo al short stop 
yarkee. 
J A C K J O H N S O N , E L C O L O S O 
D E E B A N O , T E R M I N A S U 
T R A I N I N G M A Ñ A N A 
Elt EX-CAMPEON MUlíDIAIi SE EN-
CUENTRA EN MAGNIFICAS CONDI-
CIONES. CASI TODO ED RING VEN-
DIDO PARA DAS FEDEAS DEIi DIA 
SEIS. 
E l gigante de éban'o terminará su en-
trenamiento mañana Viernes por la tar-
do, después de haber estado cerca de 
dos meses entrenándose. Es casi seguro 
que suba al ring ese día pesando sola-
mente 215 libras y en unas condiciones 
como pocas veces se ha s¿ntido. Los 
doctores ousa y Aróstogul certificaron 
que el excampeón se encontraba en muy 
buenas condiciones físicas y el mismo 
Jack les decía a varios amigos que le 
observaban los otros dfas/ en su trai-
ning que jamás se había sentido mejor. 
El gigante de Minnesota, Farmer Lod-
ge ha hecho también un buen training 
con allor Martín y aparenta estar en 
condiciones soberbias. 
A no dudarlo el día 6 presenciaremos 
una colosal pelea entre esos dos colosos 
del ring. 
E l embullo que existe entre los faná-
ticos habaneros para el día G es verda-
deramente grande, pocas veces se ha 
visto más entusiasmo que el que existe 
ahora, por lo que podemos anticipar la 
noticia de que el boxeo aquí volverá a 
tomar, esta vez en mejores circuns-
tancias un auge tremendo. 
TODO E L PROGRAMA E BUENO 
Las peleas todas del día 6 son bue-
nas, el semifinal, se descútirá entro 
Casalá. el célebre lighweith uruguayo y 
Billy Murphy, ya conocido de nuestro 
público. En uno de los preliminares irá 
el júnior lightyelgh Eddle Kregor, que 
vino con Jack Johnson de New York, 
contra Carlos Fraga, el valiente boxea-
dor cubano. Y en el otro preliminar, el 
Soldado Díaz, contra Frank Rodríguez, 
bantam del patio. 
DAS DOCADIDADES 
Continúa la enorme venta de tickets 
para el día 6 en la Casa Tarín, calle 
de O'Rc-Uly 83. Sabemos que varios re-
vendedores se han acercado a los pro-
motores para adquirir tickets de és-
tos, pero por lo visto se trata de evitar 
que se pidan sobrepprecios sobre las 
localidades, por eso aconsejamos que se 
separen con tiempo. 
HABRA PERFECTO ORDEN EN ED 
STADIUM 
Con buen número de policías y em-
pleados del Stadium so conservará un 
perfecto orden durante las peleas del 
Domingo. 
Se abrirán también varias taquillas 
más para la venta de localidades de 
gradas. 
RIOS SERA ED R E F E R E E 
Fernando Ríos, nuestro insustituible 
referee, actuará el Domingo por la no-
che en la pelea Jack Johnson-Farmcr 
Lodge. 
nn.te, iban a ^ lucha confiados 1 
su gran calibre, para anotarse 
CiTuta victoria consecutiva. 
¿Y qué sucedió? Que n j se jugó 
.-.Por qué? Poj que es tai e; trabu^ 
del Deportivo , que cuanáí s éetcj 
iv-garon al Arenal, a las nueve . 
mtdia, donde ya estaban io-o Angeij, 
nos practicando para adquirir team 
wtirk, estos último^ úo pudieron p0f 
menos que darse por ven idos, y al 
f,:?cto entregaron ¡a pelota al ver 
..•i el line-up de los Red So:: f i g ^ 
U'ii el pitcher estrella. Le 
«Sastre) el jonronero N/.olau, eí 
cafher Mike Sanz y qué de cuantai 
tstretlitas más. 
E i Director Cabarrocas hizo biej 
on rajarse, puss de ninguna manera 
t obraría con iaa medias rojas. Ahor» 
'eren, como quiera que se vea, los An-
gelin precedioron con muy ma¡ tac-
to al negarse a jugar, después de esU; 
,0? dos clubs en ei terreno. Si no 
tenían pensado jugar, no nos hubi». 
ran retado, pues con ello hubiéramos 
podido dormir la mañana a piernai 
sueltas. 
Este os el Club Deportivo Red Sox: 
ruando juega, gana; porque es hasta 
cierto punto imponible que pierda, y 
cuando no jusga", ya ven el resultatlo, 
ganan las medias rojas también. 
E L " A M A R O " DOMINO OTRA 
V E Z 







































G A N O E L " C U B A I N F A N T I L " 
Habana, 30 de Abril de 1923. 
Sr. Guillermo Pí. 
Muy señor mío: 
Desearla le diera cabida eri^su muy 
leída página sportiva, al juego efectua-
do entre las fuertes fiovenas infantiles 
"Cuba Infantil" y "San Luis", compo-
nentes ambas del campeonato Infantil 
que se está celebrando en los terrenos 
de Lawton Park, resultando vencedora 
la primera, debido a lo intransitable 
que se presentó la batería de los her-
manos Arturo y Alberto Casal, distin-
guiéndose también en el ss. Colín, ha-
ciendo cogidas sensacionales que mata-
ban las esperanzas del San Luis y Juan 
Avila en la tercera hecho un Quintaij4-
ta y en el bate todos se portaron sega-
ros y oportunos. 
Un aplauso aparte para nuestra pri-
mera base Isidro González, que estaba 
hecho un Joseíto Rodríguez. Véase la 
anotación: 
San Luís . . . . 000 010 100— 2 
Cuba 000 010 011— 3 
De Vd. atentamente, 
Víctor Escandón. 
L O S A V I A D O R E S M C R E A D Y 
Y R E L L Y P A S A R O N P O R 
D A Y T O N 
DAYTOX. Oblo, mayo 2. 
LJS tenientes John Me RReady y 
Oaklry C. Kelly pasaron por encima 
de Dtylon a las seis y cincuenta mi-
nutos de la tar .'e en el curso de su vue-
lo T.raiucontincntal de New York a San 
Diego. 
© E l DIARIO DE LA MARINA ^ 
\í> lo encuentra usted en cual- ¿ . 
í& quier población de la Repú- § 
© blica ¿gt 
U N "CINC1NNAT1" 
M A N I G Ü E R O 
"Cincinnatl Reds" que reaparece en 
la manigua con un formidable conjun-
to de players, y reta a todas la nove-
nas seml-juvenlles tales como al Veda-
do Red. Atlético de Arroyo Naranjo, 
Las Villas de San Antonio de los Ba-
ños, Papelera Cubana y a todos aque-
llos que no tengan mieditis de acontar 
este reto. 
Véase el line up del Cincinati 
L . Bayona, c. 
C. Fernández, p. 
M. Isanz, Ib. 
Vidal, 2b. 
A. Publes, 3b. 
P. Méndez, ss. 
A. "Pazos, If. 
v A. Noy, rf. 
A. Pazos, cf. 
Dirijan las conteatóclones a Cristó-
bal Fernández, Parque No. 3. Cerro. 
Y sigue Invicto; porque sus pla-
yers secundan con verdadero entu-
siasmó a su acertado director, pot 
lo que anotan cada vez que es nece-
sario. E l base ball es: Emperador 
de les sports y Rey de las sorpresas; 
per|o cuando un club reúne los po-
quitos del "Amaro", no rezan cóli 
él las sorpresas, matemáticamente se 
suceden las jugadas y se llega al fi-
nal con una anotación favorable. Es-
tas consideraciones son debidas a la 
experiencia adquirida presenciando 
cuantos desafíos, buenos y malos, 
pueda ver un verdadero súbdKo del 
Emperador. Tan interesante es el de-
safío de Liga Grande, como el ma-
nlgüero; las pocas o muchas carre-
ras no dicen nada tampoco; el es-
pectador se satisface a l ver luchar 
dos novenas que ponen en práctica 
cuantos recursos legales conocen. M 
lo aprecia el amigo que me instó a 
que yo fuera a ver jugar al club 
"Amaro". Me dijo él: es uu club d-
adolescentes, juegan todos los' do-
mingos en el Terraplén y desde que 
formaron el club no han perdido 
aun; el domingo anterior dieron nue-
ve ceros al club "Criellos" y hoy v̂ ii 
éstos con ánimo de desquitarse, asi 
puesto que eres tan entusiasta pot 
el base ball no debes dejar de verlo. 
Y fui con mi amigo pasando uua 
tarde deliciosa al igual que los de-
más concurrentes pues el juego se 
desarrolló con normalidad y sin esas 
protestas y discusiones tan corrien-
tes en los desafíos de base ball que 
hasta, en los campeonatos se presen-
tan. 
Ganó el "Amaro" porque anotó 
las carreras cuando las necesitaba; 
y de no haber sido la manera erráti-
ca con que jugaron la tercera base 
Iñíguez, y Castellanos, el resultado 
hubiera sido de menor número de ca'' 
rreras. 
L a jugada de la tarde la realizó 
Alberiche quien posee verdadera ma-
teria para brillar como estrella, en 
un futuro no lejano, en nuestros 
cíubs profesionales. 
Por el score verán lós lectores la 
labor de los demás players y tal vei 
algún lector al leer estos mal traza-
dos renglones, recuérdelos de un cro-
nista de sport que en una conocida 
población levantó el espíritu beis-
bolero hasta el extremo de hacer ju-
gar a la pelota a "reliquias" no pro-
fesionales. 
Los jugadores del "Amaro" declan 
al salir del terreno. 
Lo mismo ponemos nueve ceros. 
Que ganamos con números fatí-
dicos. 
E s verdad. ¡Amaro se impone! 
AMARO 
V. C. H. O. A. t. 
Alberiche, cf. . 3 2 2 2 0 O 
Reyes, ss, p, 3b. 4 1 2 4 ."5 " 
Castellanos, 3b. . 2 0 2 3 1 ^ 
Fernández, c . . 4 0 1 5 6 ^ 
Facenda, 2b. . , 3 2 0 2 1 ''M 
A. de la Luz, If. 4 1 1 1 0 0 
Monzón, rf. . . 1" 2 0 0 0 M 
Dmguez, p. ss. . 4 2 0 1 2 í \ 
Núñez, Ib. . . . 2 2 1 9 0 0 
líiíguez, 3b. p. . 2 1 2 0 1 3 
Totales . . 29 13 11 27 14 8 
CRIOLLOS 
V. C. H. O. A-
Colín, p. ss. . . 5 3 3 1 3 1 
Balbín, Ib. c. . 3 1 0 2 0 ' M 
Fernández, If. . 3 1 1 2 1 0 
A. Casáis, ss, p. 4 0 2 1 4 1 
Avila, 3b. . . . 5 0 0 4 0 0 
Cruz, cf. . . . 3 1 0 3 0 9 ; 
Casáis, Ib. c. . . 4 0 1 9 2 } j 
Salinas, 2b. . . 4 2 1 1 I o 
Moreno, rf. . . 2 2 1 1 1 
Totales . . 33 10 9 24 12 3 
Anotación por entradas: 
Criollos . . . . 200 112 031—10 
Amaro . . . . . 202 400 05x—1J 
Sumario: 
Two base hits: Alberiche, Reyf8' 
Fernández, de la Luz y Armando Ca-
sáis. 
Sacrifice hits: Alberiche. 
Stolen bases: Facenda, Monzón. 
Domínguez, Núñez, Iñíguez, Colín f 
Balbín. 
Struck outs: Reyes 2; Colín 
Casáis 4. 
Bases por bolas; Domínguez Ti' 
Reyes 2; -Iñíguez 1; Casáis 3. 
Double plays: Fernández, Reyes y 
Castellanos. 
Balk: Reyes. 
Wild pitchers: Colín 1. 
Umpires: Castellanos y Portilla. 
Scorer; Alfredo Rodríguez. 






















D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 3 d e 1 9 2 3 
A N O X C I 
F A G I N A D I E C I S I E T E 
C R O N I C A C A T O L I C A Umndos Clasiñcados de Ultima Hora M O V I M I E N T O S O C I A L 
t V F A V O R D E L A S M I S I O N E S 
L a P r o r i n c i a S e r á f i c a de C a n t a -
b r i a y C u b a , tiene a su cargo el 
V i c a r i a t o A p o s t ó l i c o del Shensi 
Septentrional ( C h i n a ) . E n favor de 
esta M i s i ó n , el cual tiene a su car-
go 2 700 c a t ó l i c o s . 4,290 c a t e c ú -
menos y tres mil lones de paganos 
E s t á d iv id ida en 11 distritos, oG 
cr is t iandades y 5 V i c a r í a s f o r á -
neas, que se ha l lan servidas por 11 
sacerdotes extranjeros , 2 coadju-
tores laicos extranjeros, es decir 
misioneros, y dos sacerdotes i n d í -
genas, o sea naturales de C h i n a . 
T i e n e tres seminarios: preparato-
rio con 10 alumnos; menor con 9 
y mayor con 6; catequistas varones 
10- idem mujeres ; escuelas parro-
quiales 41 con 1.019 alumnos; es-
cuelas superiores 1 COQ 2 1 / i r ? ' 
no; iglesias y capillas, 3S . ¿ or i^ -
natropios con setenta h u é r f a n o s y 
otras instituciones de beneficencia 
e i n s t r u c c i ó n en favor de cr i s t ia -
nos y paganos. 
Durante el a ñ o anterior unos 
diez mi l sermones y p l á t i c a s a ca-
t ó l i c o s , c a t e c ú m e n o s e infieles; se 
admin i s traron novecientos baut iá -
mos; 348 confirmaciones; confe-
siones de precepto 1.670 y 6.233 
de d e v o c i ó n . Comuniones pascuales 
1.661 y 16,332 de precepto; E x t r e -
— - • • n c í o n e s 28; matrimonios veri f i -
cados entre fieles 17 y mixtos 16, 
es decir entre pagano y crist iano. 
H a habido 28 defunciones de adul-
tos y 41 de infantes. , 
P o r estos ligeros datos vemos 
que para sostener estas misiones, 
se necesitan cuantiosos recursos. 
L a mies es muy abundante, hay 
tres mil lones de infieles que atraer 
al conocimiento del verdadero Dios. 
E n favor de este Vicar iato Apos-
t ó l i c o de los Padres Frnac i scanos , 
h a b r á una s o l e m n í s i m a f u n c i ó n en 
la cap i l la de los Padres F r a n c i s -
canos de la Habana , el p r ó x i m o do-
mingo, conforme a l programa qua 
puedes leer en la S e c c i ó n de " A v i -
sos Rel ig iosos". 
D a gustoso una l imosna para las 
Misiones y h a b r á s colocado muy 
bien tu dinero d á n d o s e l o a l S e ñ o r 
a lucro. E l que socorre a las mi-
siones y r e c i b i r á s del S e ñ o r el cien-
to por uno y la v ida eterna. 
¡Oh como te r e c i b i r á n en el cie-
lo los infieles que se hayan salvado 
por tu m e d i a c i ó n ! 
¡ C u á n agradecidos te q u e d a r á n 
por toda la eternidad de que hayas 
abierto tan generosamente tu ma-
no y tu c o r a z ó n ! 
I G L E S I A D E M O X S E R R A T B 
E l solemne ejercicio de los Quin -
ce Jueves en honor a J e s ú s Sacra-
mentado. 
L a parte musica l s e r á interpre-
tada por un coro de s e ñ o r i t a s , ba-
j o l a a c e r t a d a d i r e c c i ó n del s e ñ o r 
J a i m e Ponsoda. 
I G L E S I A D E L S A G R A D O C O R A -
Z O N D E J E S U S D E R E I N A 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
J U E V E S 3 D E M A Y O 
C o n g r e g a c i ó n de San J o s é 
A las 7 y media. — Misa de Co-
m u n i ó n G e n e r a l por el E x c m o . y 
R d m o . Sr . Delegado A p o s t ó l i c o . 
A las 9. — Misa Solemne cele-
brada por los R R . P P . Carmel i tas . 
S e r m ó n por el R . P . Rector del Co-
legio de Montserrat , Cienfuegos. 
• A las 4. — E x p o s i c i ó n del SSmo. 
H o r a Santa y Quince Jueves. P r e -
d i c a r á el E x c m o . y Rdmo. Sr. Obis-
po de P i n a r del R í o . B e n d i c i ó n y 
R e s e r v a . 
I D E M P A R A ^ L ^ . Ñ A X A 
V I E R N E S 4 D E M A Y O 
Apostolado de l a O r a c i ó n 
i A las 7 y media. — Misa de Co-
m u n i ó n Genera l , por el I t m ó . Sr . 
Obispo de Camagi iey . 
A las 9. — E x p o s i c i ó n del SSmo. 
Misa Solemne por los R R . P P . 
F r a n c i s c a n o s . P r e d i c a r á el Itmo. 
S r . Obispo de Camagi iey . , 
Q u e d a r á expuesto el SSmo. L o s 
Socios y Socias del Apostolado de 
l a O r a c i ó n , v e l a r á n todo el d ía . 
• A las 4 y media. — E j e r c i c i o de 
los P r i m e r o s Viernes , p r o c e s i ó n con 
el SSmo. . Cinco Vis i tas . B e n d i c i ó n 
y R e s e r v a . 
A S O C I A C I O N D E M A D R E S C A -
T O L I C A S 
P o r coincidir el C i r c u l a r en la 
Ig l e s ia del Cris to con l a fest ivi-
dad de Santa M ó n l c a . el tr iduo y 
fiesta en honor de dicha Santa se 
transf ieren para los d í a s 15, 16, 
17. 18 y 19 del corriente con arre-
glo a l siguiente programa. 
J U B I L E O C I R C U L A R 
Su D i v i n a Majestad e s t á de ma-
nifiesto en la Ig les ia del Santo 
C r i s t o . 
P R I M E R I T E R A E S D E M E S 
M a ñ a n a como primer viernes de 
mes, solemnes cultos al S a c r a t í s i -
mo C o r a z ó n de J e s ú s en los tem-
plos. 
Deben en este d í a los amantes 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s oir 
Misa y comulgar en su honor. 
F L O R E S D E M A Y O 
E j e r c i c i o del mes de M a r í a en 
los templos de la Merced, Santo 
Ange l . San Fe l ipe , J e s ú s del Mon-
te, San N i c o l á s , Pasionistas y Je-
s ú s M a r í a y J o s é . 
I G L E S I A D E B E L E N 
Misas cada media hora desde las 
cinco a las ocho, a. m. 
L A R E V I S T A " S A N A N T O N I O " 
Hemos recibido el n ú m e r o 8 de 
l a revis ta S e r á f i c a "San Antonio", 
correspondiente a l 25 de A b r i l an-
terior . 
• Contiene el siguiente sumar io : 
De l a v i d a ambiente, por M a r l a -
n ó f i l o . 
E l modelo de nuestras comunio-
nes, por el P. L o p á t e g u i . 
E l p a t r i a r c a de los t e ó l o g o s . — 
A l e j a n d r o de Ales , por el- P . Oce-
r i n - J á u r e g u i . 
.' Cuest iones morales. — E l espi-
r i t i smo doctr inal , por el P . Z u l a i -
ca. 
P á g i n a p o é t i c a , por F r . A n ó n l -
mus. 
Sanct i S p í r i t u s . 
| Correo belga. — A l margen de 
un hecho prodigioso. — U n a fran-
c i scana est igmatizada, por e l P. 
Madar iaga . 
E l feminismo del hogar p ó r S. 
ile L a s e r a s . 
L a p r o t e c c i ó n de San Antonio. 
I C r ó n i c a social. 
Muy agradecidos a l e n v í o . 
Recomendamos muy encarecida-
mente su l ec tura a los c a t ó l i c o s . 
C O N F E R E N C L 4 8 P A R A C A B A -
L L E R O S 
P a r a i n a u g u r a r dignamente el 
nuevo Templo levantado en la R e -
s idencia de los Padres J e s u í t a s de 
R e i n a no p o d í a fal tar un obsequio 
a los Cabal leros de la H a b a n a y 
c o n s i s t i r á en una Serie de Confc-
renr las que les dedica a ellos ex-
presamente el R . P . Es teban R i v a s , 
S. J . durante una semana, del 7 a l 
12 del mes de Mayo como prime-
ras fiestas que se c e l e b r a r á n en 
aquel recinto sagrado, obra de ar -
te que embellece l a Capi ta l de C u -
ba. 
G R A N T R I U N F O 
L a s M a r í a s del Sagrario I an a l -
canzado un grandioso triunfo en 
la ú l t i m a E x c u r s i ó n E u c a r í s t i c a al 
pueblo de J a r u c o . 
Agradec idas tr ibutan sus m á s 
expresivas gracias tanto a l Clero 
secular como a l regular , a las Aso-
ciaciones c a t ó l i c a s , a los Cabal le -
ros de C o l ó n , J ó v e n e s C a t ó l i c o s , 
Asociaciones de Antiguos Alumnos 
de la Sal le y Hermanos Maris tas; 
a los a lumnos y profesores de las 
E s c u e l a s P í a s de Guanabacoa, a los 
P á r r o c o s de Jaruco , Aguacate , 
Campo F l o r i d o y Guanabacoa. Y 
de un modo e s p e c i a l í s i m o a l E x c m o . 
y Rvdmo. S e ñ o r Obispo de la H a -
bana, a M o n s e ñ o r Santiago G. A m i -
g ó y a las Comunidades de Padres 
F r a n c i s c a n o s de la H a b a n a y G u a -
nabacoa, por el concurso prestado 
al mayor é x i t o de la misma. 
Nosotros fel icitamos a las M a r í a s 
de los Sagrar ios y a su celoso y 
entusiasta Director el M. R . P. B a -
sil io de G u e r r a por la grandiosa 
m a n i f e s t a c i ó n l levada a cabo en 
honor a J e s ú s Sacramentado el do-
mingo anterior . 
Nuestros anhelos son porque tan 
b e l l í s i m o s actos p ú b l i c o s de amor 
a l a R e l i g i ó n y a la P a t r i a , sean 
cada vez m á s concurridos por los 
c a t ó l i c o s . 
Si en esta fueron ochocientos 
los concurrentes , que para la p r ó -
x ima asciendan a m i l . 
E x h o r t a m o s a las M a r í a s del Sa-
grario a cont iduar en tan laudable 
obra. 
C o s t a r á mucho el l l evar las a ca-
bo, pero consideren que Jesucris to 
no r e c h a z ó el cá l i z a m a r g u í s i m o de 
su P a s i ó n sino que lo b e b i ó hasta 
las heces por salvarnos. 
A s í t a m b i é n , piadosas M a r í a del 
Sagrario no d e s m a y é i s por las fa-
tigas y trabajos , antes por el con-
trar io que el las os s i rvan de e s t í -
mulo, que tras el d í a del G ó l g o t a , 
e s t á elx de la gloriosa R e s u r r e c -
c i ó n . 
Seguid constantes en vuestra 
obra redentora por la Igles ia y por 
la P a t r i a . 
L a a l e g r í a que d e s p u é s de cada 
una de vuestras excursiones, inun-
da vues tra a lma , bien os recom-
pensa l a r u d a labor que t e n é i s 
que l l evar a cabo para rea l izar las . 
C E L A D O R 
E l Secretario general del Apos-
tolado de l a O r a c i ó n nos comuni-
ca en atenta c o m u n i c a c i ó n , el ha-
ber sido designado en la ú l t i m a 
j u n t a del Apostolado, para ejercer 
el honroso cargo de Celador del Co-
ró d u o d é c i m o del Apostolado del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s del tem-
plo de R e i n a , y nos pide la acep-
t a c i ó n . 
Aceptamos, s e ñ o r V a l e n t í n Go l -
couria , por el i n t e r é s que promete 
el C o r a z ó n de J e s ú s : " E l S e ñ o r tie-
ne reservado al que e jerza este car-
go incalculables tesoros de gracia, 
y ha ofrecido a d e m á s que su nom-
bre s e r á grabado indeleblemente en 
su mismo C o r a z ó n " . 
Pero suplicamos a l lector, el au -
xilio d é su o r a c i ó n para dignamen-
te cumpl ir lo , porque es muy di f í -
cil el l l evarlo a cabo. 
V é a s e s ino: E l celador t e n d r á 
part icu lar cuidado de procurar por 
todos los medios l a gloria del S a -
grado C o r a z ó n de J e s ú s , atendiendo 
s iempre a la s a l v a c i ó n y p e r f e c c i ó n 
del p r ó j i m o , y especialmente de sus 
hermanos. 
C a d a hora del d í a a d o r a r á , des-
de donde se halle, al divino C o r a -
zón, p i d i é n d o l e humildemente que 
dis imule las faltas que sus com-
p a ñ e r o s hayan cometido aquel la 
hora en el cumplimiento de sus 
obligaciones. L l a m a r á en su ayuda 
a los nueve coros de los á n g e l e s , 
para a l canzar por su i n t e r c e s i ó n 
que sea conocido en toda la redon-
dez de l a t i e r r a el Sagrado C o r a -
feón de J e s ú s , y que a t r a í d o s de su 
amor le adoren todos los i d ó l a t r a s 
e infieles que no le conocen, y to-
dos aquellos crist ianos cuyas obras 
no corresponden a la fe que profe-
san. Con este fin h a r á una vis i ta 
al S a n t í s i m o Sacramento, y con el 
mismo p r o c u r a r á excitar el hambre 
y ardiente deseo de la Sagrada Co-
m u n i ó n . 
Su v i r tud s e r á aprovecharse con 
celo santo y discreta prudencia de 
todas las ocasiones en que pueda 
impedir a l g ú n u l t ra je al Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , e ins inuar opor-
tunamente el amor a este C o r a z ó n 
adorable, procurando aumentar con 
el ejemplo y palabras e l n ú m e r o do 
adoradores. 
P r o g r a m a imposible de cumpl ir 
sin el divino auxil io , y este lo ob-
tenemos por la o r a c i ó n , que de 
vues tra car idad esperamos obte-
ner. 
U N C A T O L I C O . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
H A B A N A 
Villegas, 9 2 , se alquila la mejor par-
te de este e s p l é n d i d o piso. Informan 
en la misma, t e l é f o n o A-2970. 
17223 8 my 
SE AJÍQXJXLAN I.OS A I i T O S P E A I i -
cantarllla 14 entre Suárez y Factoría 
con sala; saleta, comedor y cuatro cuar-
tos y d e m á s servicios. Su dueño: Cris -
to 27. 
S E 2 O L I C I T A U N A OBI ADA D E MA-
nus que sea formal, para el servicio 
de un matrimonio. Sueldo J20.00 y ropa 
limpia. San Francisco 51 entre Lawlon 
y Armas, Víbora. 
\-- lrj \ ' 5 m. 
N E C E S I T O V A B I A S C E I A D A S , 25 T 
varias cocineras y manejadoras |a0.00; 
! un dependiente bodega y ofrezco meca-
i nógrafo, criado fino y varios mucha-
j chos para comercio y casas particula-
res. I'ida fu empleado a E l Roque Te-
1 léfono M-9Ú78. Aguiar 110 por Sol. 
17284 5 ni. 
SEÑORITA P E N I N S U L A » . SERXA, P I -
| na y limpia, desea colocarse en buena 
< asa y de moralidad, de criada de ma-
nos o de cuartos. Dirí janse a Monte 69, 
habitación No. 25. 
172S2 6 m. 
S E O F B E C E TTN E X C E L E N T E COCI-
iie. o y repostero para casa particular o 
de comercio, muy limpio ^n la cocina y 
en su persona, conocedor ae todo lo que 
concierne su oficio, no tenpo inconve-
nieate en ir al campo. Informan: San 
MÍBLCI. 66. Te lé fono M-5312. 
17258 5 My. 
C R I A N D E R A S 
UNA SE5ÍOBA ESPAÑOLA D E 23 
años de edad desea colocarse de crian-
dera. Tiene buena íecha. Informan en 
Apodaca 27, altos, de 9 de la mañana 
a 5 de la tardo. 
17254 6 m. 
17745 8 m. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 22, P R O X I M A 
a desocuparse y úti l para una indus-
tria o dopóslto se alquila esta casa a 
cuadra y media de Belascoam de iSanja 
y Carlos I I I . Todo el a'"^ . « s fre!,c.a-
a la brisa. L a llave en el No. 20, T i n -
torería del lado. Informes Línea y ü . 
Teléfono F-56S5. Gana ?DC.^0. 
17247 12 m-
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados altos de la casa de moderna 
construcción, calle do J e s ú s María 11 
compuestos de sala, saleta, comedor, cin-
co amplias habitaciones, dos cuartos de 
baño con calentador e instalación eléc-
trica. Informan en los bajos a todas 
horas. „ 
17257 8 _m-
E N $65.00 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de Gervasio 8, casi esquina a San Lá-
zaro con sala, síiíeta, tres cuartos y 
servicio sanitario. L a llave en la bode-
ga y para m á s informes dirigirse a An-
geles 14, Mueblería L e Taláis Royal . 
Teléfono A-7451. 
17266 6 ni. 
C O C I N E R A S 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que soa . bien su oficio. K s para cor-
ta lamii'a y solamente para la cocina. 
Sueldo ,<0 pesos. U F a r r i l l , 17. entre l e -
trada Palnía y Libertad. Víbora. . 
17221 6 My. 
S E S O ¡LICITA U N A CO CIN E R A Q U E 
ayude a los quehaceres de la casa en 
Acosla 48 entre Habana y Compustela. 
17268 5 m. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A Ü Ñ 
matrimonio que limpie, que no sea vie-
ja. Sueldo: $30.00. Dormir en la coloca-
c ión. Neptuno 23, altos. Teléfono M-5Ó14 
17205 5 m. 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A Y UNA 
criada de manos para el campo. Sueldo 
$30.00 cada una y gastos pagos. Infor-
manVn coi Habana 126, bajos. 
17283 6 m. 
CHAUPPEUR S E S E A COLOCARSE EN 
casa nartlcular; tiene r í í erenctas . con 
dos ^S>á de práct ica en New York y uno 
en Ijt Habana. Ir.forman ÍShna y Ense-
nada. Jesús del Monte. T e l . 1-4933. 
l l ivas Arrclros. 
17756 8 m. 
V A R I O S 
C H A Ü F F E Ü R S 
V E D A D O 
E N CONSULADO, 62, A L T O S , S E SO-
llclta un iiuen chauffeur que tenga tiem-
po en'la profesión y recomendaciones de 
casas particulares, de 9 a 1. 
17222 6 My. 
Alquilo chalet calle C 147, bajos, V e -
dado y tambin lo vendo, con garage, 
cerca Colegio " L a Salle", moderno. 
Informan H a b a n a 66. T e l . M-7785. 
S£ OFRI.CE ESPAÑOL B E 30 años, 
para Majante, Secretario particular, en-
calvado o cargo análogo, experto en 
oficinas con buena*: referencias y garan-
tías de las caon-s que ha trai-ajado. In-
formeá: Ricardo López . Jigído, número 
16 Tt K'tV.io A-2308. 
i < 10 5 My. 
B E ? E A COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de mediana edad para criada de mano 
para una corta familia o par;j. un ma-
trlnionlc .-solo sin n i ñ o s . infornian: Mu-
ralla, lí.tia B, la . de la Maetina. 
17236 5 My. 
EOS MUCHACHAS R E C I E N L L E G A -
das, se oot=Lan colocar de cocineras y ha-
c^r l impi.za de una corta familia. Infor-
man e:; u P''n,y piso principal, una 
sabe algo de costura? 
17231 5 My. 
V A R I O S 
6 m. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y LÜYANO 
Se alquila, calle Sanios S u á r e z , inme-
diato calzada, nave madera, 1,000 me-
tros, inmejorable para industria, a lma-
cn, depós i to , comerciq, etc., precio 
bajo. Informan: S a n L á z a r o No. 316, 
aItos ,vHabana. 
17251 7 m. 
C E R R O 
D I A 3 D E MAYO 
Este mes e s tá consagrado a la San-
t ís ima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está, de manifieato en la dglesla del 
Santo Cristo. 
L a Invención de la Santa Cruz. San-
tos Alejandro, papa; imoteo y Evenclo, 
márt ires ; Juvenal, confesor; santas 
Maura y Antonina, mártires. 
San Juvenal, confesor. 
San Juvenal, varón de conocida pie-
dad y de cristianas costumbres, el cual 
ftabiendo llegado de Africa a la capi-
tal del orbe catól ico, el Pont í f ice por 
inspiración divina le consagró obispo y 
le envió a Narnl, ciudad de U m b r í a 
Llegado el Santo a su diócesis , empezó 
con amorosa ansia a trabajar asiduo en 
cuidar la v iña del Señor que hablan a 
su celo encomendado. 
E n poco tiempo, con sus continuas y 
celosas exhortaciones, sus oraciones, su 
edificante ejemplo y el don de milagros 
con que el Señor le había honrado, des-
terró de aquel país la idolatría, y se 
mult ipl icó do un modo asombros» ia 
santa grey. 
Infatigable en el trabajo, no descan-
saba apenas, y a visitando a los enfer-
mos, ya socorriendo a los pobres, ya 
dirigiendo su palabra a la muchedum-
bre; su descanso era la oración y el re-
cogimiento. E l Señor coronó eistos tra-
bajos llamando a su gloria a San J u -
venal el día 3 de mayo del aflo 376. 
Se alquila Ca lzada del Cerro, n ú m s . 
907 y 909 , una casa de esquina, pro-
pia pa,ra establecimiento o vivienda. 
Informa su d u e ñ o , t e l é f o n o A-2488. 
17230 8 my 
P A L A T I N O 31. S E A L Q U I L A C A S I T A 
con sala, dos habitaciones, luz e léctr ica 
y demás servicios en $30.00: dos meses 
en fondo. Informes en Obispo 31 1|2, 
librería. 
17286 6 m. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O S B A R A T O S 
con vista a la calle e interior para ma-
trimonia, se alquilan en Lealtad, entre 
Reina y Salud, en Maloja, 70 y Maloja, 
98, en esta ú l t i m a . Su dueño: Sr. F r a -
des Veranes. 
17200 12 My. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N PA-
ra hombres solos en 10 pesos. O'Reilly, 
53. Departamento, 15. 
172U 5 My. 
A 8, 10 Y 12 P E S O S , S E A L Q U I L A N 
cuarios a hombres solos. Cuba, 47, jun-
to al Lanco Nacional. Razón en la bar-
bería de los bajos. 
17117 6 My. 
OBISPO, 54, C A S A A M E R I C A N A , fres-
ca, limpia y decente, se alquila una o 
dos habitaciones con agua corriente y 
todub lus adelantos modernos, 20 pesos. 
1V136 10 My. 
CATttPANAEIO 194, A L T O S , S E AT,-
qulla una sala y saleta con balcón de 
piedra corrida, luz y l lavín, gana $30.00 
dos moses en fondo. 
P A B A H O M B R E S S O L O S O M A T R I -
monio sin niños se alquilan dos habi-
taciones en los bajos con luz y l lavín, 
ganan una $15.00 y la otra $12.00; dos 
meses en fondo, casa chica: dé estric-
ta moralidad el inquilino. Entre Maloja 
y Sitios. 
17252 7 m. 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S 
K D i F l C I O " C U B A " 
Empedrado 42. E n este moderno y con-
fortable edificio de seis pisos, con as-
censor, te léfono y luz, encontrarán am-
plias y frescas habitaciones y departa-
mentos con agua corriente, a precios 
módicos. Pago adelantado y mes en fon-
do o fiador. 
17233 7 m. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
muebles y comida con lavabos de agua 
corriente. Precios económicos . Teléfono 
A-4982. 
17273 6 m. 
E N 825.00 U N D E P A R T A M E N T O D E 2 
habitaciones con servicio privado, co-
cina de gas e Instalación eléctrica y 
en $20.00 un salonclto con alumbrado 
eléctrico, todo en planta baja. Compos-
tola 113 entre Muralla y Sol 
1T274 6 m. 
NO S E M U D E S I N V E R L A CASA 
Campanario 154 en donde encontrará 
frescas y amplias habitaciones con todo 
servicio y abundante comida, propias 
para dos personas. Precios reducidísi-
mos. Casa tranquila. 
l"^77 12 m. 
Sitios 12, casi esquina a Angeles y a 
media cuadra de .Monte, m a g n í f i c a s 
habitaciones alca* y bajas, frescas y 
lindas, se alquilan. Se piden referen-
cias. 
^ ' ^ - ^ 7 nv 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA O SESrO-
rita que sea inglesa o americana para 
dar clase a una niña de o a 6 horas al 
día. Razón Teniente Rey 90, segundo, 
de 12 a 2 p. m. 
17265 6 m-
S O L I C I T O U N A NUR.SE O O V E R N O I i , 
inglesa o ameríeana, que hable algo de 
español y que traiga recomendaciones 
en G v Línea, Vedado. 
172SQ ' 
S E S O L I C I T A N B U E N A S O P E R A R I A S 
para la confeecclón dd sombreros, ropa 
de niña y bordados a mano. Atendere-
mos las sollciturlfis de 7 t[3 a S'112 por 
la casa Aguila 80. Almacenes "Fin de 
Siglo". 
• 17281 " Mi. 
UNA M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A 
colocarse para cocinar y limpiar para 
corta familia. Informes Concordia y 
San Farncisco, Bodega. 
17746 5 m. 
Criadas de mano 
; - H a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U « A J O V E N pa-
ra criada de mano, sabe cumplir con su 
obllgacu';. y tiene buenas referencias. 
Informan: O'Reilly, 53. Uepartame/ito, 
15 . 
17218 - 6 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UN NIftO D E 14 
añor de aprendiz de botica; tiene buenas 
relcrencias. Informan en Aguila, 96, 
ralla, k l r a B, la . de la Machina. 
17229 5 My. 
I N T E D E S A N T E A L C O M E R C I O 
del Interior. Efectuamos compras, en-
cargos y expedición de mercancías; reu-
niendo, envasando y envlándolas ¡i toda 
la I s l a . Módica comis ión . Lu i s S . Ro-
dríguez. S. en C. Cristo 25 próximo a 
Muralla. 
17 200 12 m. 
SOLICITUD DE OPORTUNIDAD. PA-
ra liquidar a mi socio el cual por mo-
tivos de salud se ve obligado a tener 
que abandonar estas playas, admitiría 
Socio Comanditario con un capital de 
$10.000 o bien Socio Cerento con un 
capital de $15.000 a $20.000. Negocio 
serlo, antiguo y bien situado y sin In-
tervención de corredores. Razón: Apar-
tado 2248. A . Navarro. 
17263 17_m. 
SOLICITUD. CONTADOR PBOPESIO-
nal y ex»jefe de Administración dj un 
importante Ingenio o Finca Azucarera, 
admltjría proposlón para cargo similar. 
Razón: Apartado 2248. A . Navarro. 
17264 ^l7_m-_ 
NO E S T E SIN COLOCACION. MUJE'-
res y hombres activos que sepan leer y 
escribir, solicitamos, pagando sueldos 
semanales o mensuales que aumenta-
remos según su trabajo lo haga acree-
dor 3. ello, o le damos un tanto por 
ciento en el negocio. Informan Santiuste. 
San Rafael 49. 
17276 5 m. 
P A R A C R I A D A . U N A J O V E N E S P A -
nola, fina, solicita colocación para cria-
da de habitaciones; entiende algo de 
costur»; no gana menos de $30.00 y 
tiene quien de referencias. J e s ú s Ma-
ría 120.' 
17253 5 m. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L C -
carse de criada de manos o de cuartos; 
desea casa seria; ella es muy formal y 
tiene quien la garantice; no sale de la 
Habana. Informan Reina 2, Cuchillería 
17261 5 m. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola da manejadora; e s tá dispuesta a 
ir a New York o al campo. Informan: 
Aguila 105, departamento No. 22 de 2 
a 5 y media de la tarde. 
17267 5 m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o maneja-
dora; os formal y trabajadora y cari-
ñosa co nlos n iños : lleva tiempo en el 
país y tiene quien la recomiende. Infor-
mes: Oficios 68, altos. 
17271 5 m. 
S E O P R E C E U N A J O V E N D E V E I N T E 
años, española, para criada de manos. 
Tiene quien responda por ella. Pregun-
te por la encargada en Zanja 86. 
17293 5 m. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
UNA P E N I N S U L A R Q U E Y A NO E S 
joven, desea una casa de moralidad para 
habitaciones, cose a máquina y a mano, 
no corta, tiene .recomendaciones e Infor-
man: Apoaaca,'65. 
17226 5 My-
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse para habitaciones o come-
dor de corta familia o para manejar un 
niño, es formal y tiene buenas refe-
rencias y lleva tiempo en el p a í s . I n -
forma: Tenerife, 74-2, altos, entre Car-
mer. y Rastro. 
17220 5 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
bastante tina y educada para cuartos o 
señorita da compañía, gana buen sueldo, 
es peninsular y con garant ías a satis-
facc ión . Informes en Chacón, 34. 
17240 e My 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para coser y limpiar 1 o dos 
habitacionts. Informan: Príncipe nú-
mero 4. 
17242 6 My> 
S E O P R E C E U N A J O V E N P A R A MA-
nejadora o criada d? cuartos, cariñosa 
para los ,uños. no se coloca menos de 
20 pesos y ropa limpia, puede verse en 
calle Cubiv, númej-o 6, altos 
17241 ' 5 My_ 
C R I A D O S D E M A N O 
C o m p r a y V e n í a de F i n c a s y 
Establecimientos 
C O M P R A S 
COMPRO UNA CASA E N L U G A R C E N -
trlco de la Habana que no exceda de 
7,500 pesr-s, trato directo con el dueño. 
Informarán calle 19, esquina a E . Ve-
dado. Viuda de Castro. 
I7"14 n Mv. 
U R B A N A S 
E N $ 9 5 , 0 0 0 
l ibres p a r a m í d e t o d o gas to 
y c o m i s i ó n , v e n d o u n m a g n í -
f i c o ed i f i c io d e c u a t r o p l a n -
tas y p a r t e de l a q u i n t a , te-
n i e n d o e n c a d a u n a de e l las , 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , h a l l , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
c o m p l e t o , c o c i n a y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s . S i t u a d o e n l a s 
i n m e d i a c i o n e s d e l P r a d o , e n 
a c e r a de s o m b r a y b r i s a , y 
s u r e n t a a c t u a l e s d e $ 6 0 0 
a l m e s . 
I n f o r m a , e l s e ñ o r Q u e s a d a . 
T e l é f o n o A - 0 8 3 2 . 
17207 17 My. 
S E O P R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para criado o portero; es formal y tie-
ne referencias de casas de distinguidas 
familias de la Habana. Tel. F-1571 C a -
lle R y 19. 
17265 16 m. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de maoo 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P E N I N -
sular para limpiar y cocinar que sea 
í ^ " ^ 1 - Dcbe traer referencias. Sueldo 
$30.00 yropa limpia. San Rafael nú-
mero 152 3|4, altos, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. 
17744 5 m. 
EN MERCED 
una criada de 
lia. 
17257 
S E S O L I C I T A 






I L T O S , S E S O L I C I T A 
n.anos para corla fami-
8 m. 
U N A C R I A B A B E R A B A 
sea del campo para una 
alemana. Sin las mejores 
vale la pena molestarse 
en la Víbora. Calle Jose-
5 m. 
C O C I N E R A S 
SP V E N B E E N L A C A L L E B B S A O t E , 
entre Maiqués González y Oquendo, nú-
mero 22. una casa moderna, a dos cua-
dras de Belascoaln. de tres plantas cada 
piso, consta de sala, recibidor 0 cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cocina 
cuarto de criados y sus servicios, la sa-
la y comedor decorados. Precio $27 000 
r a r a más informes: Calle 4, entre 17 v 
19. n ú n u r o 174, Vedado. y 
17215 12 My, 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
niusular ue criada de mano o manejado-
ra en casa de respetable familia, tiene 
quien la ¡jaranLice. Informan en Cuba 
número 17, altos. ' 
V E N B O CASA B E $3,000 CON SALA! 
saleta y dos habittaclones, una esemim 
en 5,000 pesos un chalet con slua ^ 
ta, cunt ió habitaciones, garage cuarto 
criados, esquina, preció 11,500 Sesos 
Informan de 8 a 11 y de 3 a 4 Obisno 
í 2*65 P0SlCla, librería- Teléfonci A-9661 
7 My 
5 My. 
S E B E S E A C O L O C A R UNA ETTETJ-A 
coclnora; sabe cumpTir con su o b f l Í T 
£ '6n: .par? un ma^Imonio solo o corta 
l ídTd'Vnf^ CaSa de Personas de mora-
1,dl^rI9nf0rman en Industria 101. bajos 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O R E P O R T E R O S O L I C I T A 
mondado y limp o; no va al n*i*̂ ->1 




S E O F R E C E C O C I N E B O R E P O S T E R O 
con referencias, cocina a la francesa 
española y crioIla> Teléfono M-44 l í 
1''69 5 m. 
Se vende Santos S u á r e z cerca de la 
calzada, nave madera con 1,000 me-
tros, buen precio, facilidad pago. In-
forman S a n L á z a r o No. 316 altos, 
Habana . 
I • " A s o c i a c i ó n C u l t u r a l " r i n d i ó por 
'• fin con toda bri l lantez, homenaje 
de a d m i r a c i ó n a la Sociedad " U n i ó n 
: F r a t e r n a l . " L l e g u é con retraso a la 
velada, como es ya tarde para ha-
! blar de los que a e l la dieron gran 
realce. 
Pero no importa. P l u m a s de m á s 
a ñ e j a y l impia ejecutoria que la m í a , 
han sabido n a r r a r cuanto en esa 
i inolvidable fiesta s u c e d i ó . 
Así E n r i q u e Ort lz desde el "He-
raldo de C u b a " ; a s í del V igneau , 
desde ' L a P r e n s a " ; as í Coffiny, des-
de " L a D i s c u s i ó n " . Y en verdad que 
i no me apena el no poderos contar 
nada de nuevo, poprque si es muy 
i cierto que ellos lo han dicho todo 
d e s p u é s de la velada, yo no d e j é na-
i da por decir antes de la fiesta. 
Pero t^ngo que haceros unas con-
fidencias; el s e ñ o r Coffiny q u e d ó 
muy^ preocupado con el discurso del 
señor. Castel lanos. No acababa de 
i comprender lo que se p r o p o n í a el 
orador, con aquellas l luvias de bar-
\ galicismos y anglicismos tan diver-
j sos y tan cuadrados en pronuncia-
c i ó n , ante un auditorio semlcaste-
l'.ano. ni con aquel la ca t i l inar ia de 
la E n m i e n d a P»latt, ni con aquel 
; canto a Saco, ¡ n a d a menos que a 
Sacol en templo de negros. 
Pero lo que m á s i n t r a n q u i l i z ó al 
s e ñ o r Conffiny fué que él s e ñ o r Cas -
tellanos nos d e s c u b r i ó las A m é r i c a s , 
d e s p u é s de faltarnos el respeto y 
aburrirnos grandemente, diciendo 
que nosotros nos p a s á b a m o s la v ida 
hablando de la E n m i e n d a P l a t t , — 
quo en el fondo no s ignif ica n a d a — 
porque nosotros ni la c o n o c í a m o s , 
ni la l e í a m o s , n i la e n t e n d í a m o s . 
| ¡ C a r a m b a , caramba, con el s e ñ o r 
Castel lanos! Val iente manera de 
amenizar la fiesta a un auditorio 
que se d o r m í a de puro aburr imien-
j to, l l a m á n d o l e i n l e í d o e incapacita-
do. Y Coffiny r u g í a , paseando de 
| uno a otro extremo, en la esquina de 
¡ Revil lagigedo y M i s i ó n , como l e ó n 
! falto de presa; mientras el se í íor 
j L a Motte, otro s e ñ o r cuyo nombre 
no Fecuerdo y yo, nos r e í a m o s a 
m a n d í b u l a batiente. Por mi parte 
— d i j e al insigne Cof f iny—, no quie-
ro disgustar a sus amigos. No tengo 
inconveniente en proclamar que es 
prodigioso como un M i r á n d o l a , y to-
do un Mlrabeau por lo genial . 
Luego pasamos el s e ñ o r J u a n G. 
Herrero que i m p r o v i s ó V e n d i m i a i-d-
terírria, recitando d e s p u é s Kespouso 
a Ver la ine , de D a r í o ; L o s L a g o s 
y L a Magnolia, de Chocano; Y o no 
n a c í para peir, de Ñ e r v o , y E n v í o , 
del propio s e ñ o r Porrero cuyas 
primera y ú tuna estrofa empiezan; 
Desde Oriente he venido t r a y é n -
. dote un poema. 
U n a ofrenda de c a r i ñ o f i l ia l . 
Donde viene escondida la a c m i r a -
c i ó n suprema, 
De los que piensan, sienten por t í . 
" U n i ó n F r a t e r n a l . " 
— L a pr imera "Sabat ina" de "Aso-
c i a c i ó n C u l t u r a l " , en homenaje 
a l a " U n i ó n . " 
— C o s . i s de P a r í s . 
— I n m i g r a c i ó n do cr iadas negritas. 
— i ; i diputad»» M. Candace o s t á muy 
preocupado. 
—Blfeno es que sepa que no todo 
es color do rosa. 
en elogios, no se puede decir nada. 
Me "achanto." 
Y en otra o c a s i ó n , la señor i ta : Nie-
ves Pedroso,—de quien dice Ortíz , 
que "progresa notablemente al pla-
no"—declara que Porrero recita ma-
ravi l losamenta, que no ae cansa de 
oirlo y que r e ú n e todas las condicio-
nes . . . 
Y , se acabaron las confidencias, 
lector amable. 
L a concurrencia fué numerosa y 
distinguida. 
Ciento veinte j ó v e n e s negras llega-
ron a P a r í s , de Saint-Nazaire . don-
de desembarcaron del vapor H a i t í . 
E s t a s j ó v e n e s abandonaron la 
Mart inica y la Guadalupe , para 
ejercer el trabajo d o m é s t i c o . L e s 
prometieron al efecto que ellas en-
c o n t r a r í a n f á c i l m e n t e c o l o c a c i ó n en 
F r a n c i a . Se les e x i g i ó perfecta sa -
lud y principios morales rigurosos. 
Pero p r o m e t i é n d o l e s a l a vez no cm-
plarlas m á s que en las cosas que 
fueran bien recibidas y sol icitadas. 
No hay que creer, s in embargo, 
que esas j ó v e n e s hau venido a F r a n -
cia por sus propias inic iat ivas . H a n 
ido a buscarlas. L e s han alabado la 
dulzura y la bondad de F r a n c i a , se 
les ha dicho que p o d í a n hacer for-
tuna. E n las Is las han tocado a l la -
mada. Y muy bien, s e g ú n parece. 
Más M. Candace. diputado de la 
Guadalupe, d e s c o n f í a . S e g ú n é l , es 
un antiguo mi l i tar oriundo de C l e r -
mqnt -Ferrand , que h a ido a las an-
ti l las a rec lutar d o m é s t i c a s . 
Y M. Candance e s t á inquieto, por-
que dicho mil i tar ha pedido e im-
portado negras y mulatas de 25 a 30 
a ñ o s , con preferencia "bonitas y bien 
í o r m a d a s " . E l les ha prometido una 
ganancia de 10Ü francos a l mes, de 
los cuales él c o g e r í a 60 durante a l -
gunos meses, para pagar los gastos 
de pasajes. 
Se cree que n i n g ú n contrato se ha-
bía hecho de antemano para el re-
patriamiento de é s a s negritas bien 
formadas, y se teme que el E s t a d o , 
si hay lugar se vea obligado a pro-
ceder sobre su presupuesto. 
M. Candace teme que el c l ima sea 
fatal para esas jovencitas que han 
ido a F r a n c i a demasiado l igeras de 
ropas, y que q u i z á s no puedan ac l i -
matarse, resist ir el f r í o . 
Teme t a m b i é n una forma moderna 
y c iv i l izada de apl icar la esc lavi tud; 
y se pregunta si las seducciones de 
la capital del mundo, no compreme-
t e r á n la moral idad de esas honestas 
negritas, mulaticas y cuarteronas. 
(De " L e F í g a r o . ) 
T u s hijos son gallardos, son dig-
nos de adorarte . 
Conocen los senderos y todos los 
caminos. 
¡Oh U n i ó n F r a t e r n a l ! despliega tu 
estandarte. 
Que l levaran en triunfo cien brazos 
mascul inos. 
Dice el r e f r á n que para muestra 
basta un b o t ó n , yo presento des. 
Pero el s e ñ o r Coffiny me pr ivó del 
elogio preparado, pues a boca de j a -
rro dijo al autor: "de todo lo que 
usted ha recitado lo m^jor es su E n -
v í o a la " U n i ó n " . 
Y o p r o t e s t é : Se ha apropiado us-
ted todo el derecho a elogiar. Des-
p u é s de eso no hay forma de entrar 
Mis benevolentes lectoras y lecto-
res no me n e g a r á n que todo é s t o 
tiene su vivo ribete de i n t e r é s . Pues 
m á s interesante es lo que v e n d r á 
dentro de poco. Es t e asunto ha su-
bido «hasta la C á m a r a francesa, don-
de se debate si deben quedarse o no 
en P a r í s de esa manera , las negri-
tas y mulaticas. Notables periodistas 
se han ocupado del asunto y l a opi-
n i ó n general se ha dividido. 
Una parte "dice que deben quedar-
se y otro que no, las jovencitas de 
é b a n o , y las jovencitas de bronce. 
Veremos en q u é para todo ello. 
Pero es m u y ' p r á c t i c o que nos pon-
gamos a pensar, en que no todo es 
color de rosa, fuera de nuestros l a -
res. 
Panchl to F E R N A N D E Z . 
r H i S P A N I A 
ES J A MEJOR TINTURA para el PELO 
^ l.n HaK-ina: Oroyuerla-E-SARRA T lato tnfas MUÍ 
F I N C A S U R B A N A S 
V E N T A D E C A S A 
E n Je sús del Monte con portal de 4 co-
lumnas, sala, saletá y seis cuartos, to-
do grande, cuarto de baño, cocinqj pa-
tio y Iraspatio, buenas paredes que 
resisten altos encima, buena altura o 
puntal que es mayor do 5 metros, toda 
de azotea etc.; la vende directamente 
•su duefto en precio módico, teniendo el 
tranvía elf-ctrico a una cuadra; es fres-
ca por ostar en la acera de la brisa; el 
comprador puede dejar alpo en hipote-
ca a' módico interés si le conviene. Para 
más pormenores de 3 a 5 de la tarde 
en la calle Víctor Muñoz antes Sitios 
•No. 76. Librería. 
172G2 6 m. 
G R A N C A P S . V E N D O "UN C A F E E N 
el centro de la Habana: le quedan 60 
pesos libres, dceppués de pagar alqui-
ler; tiene 6 años de contrato; deja seis 
mil pesos al a ñ o . Precio $11.000; es 
un repralo4 Arrojo. Belascoaln 50 A . 
1.392 5 m. 
D I N E R O l H I P O T E C A S 
CASAS QtTE B E N T A N E £ 12 0 0. — 
Leealtad, f dos plantas, de Reina a San 
Rafael, precio $7.500; Indio, una plan-
ta 6 por 20. moderna, precio $6.500: S i -
tios. ( dos plantas, moderna, precio 8,000 
pesos; Lealtad, sala, saleta, tres cuar-
tos, moderna, precio $6.500; San Rafael 
dos plantas. 6 por 20: precio $11.000: 
Gloria, dos plantas, preciD $8.200: R c -
vlllaplgedo, dos plantas, moderna, precio 
$7.500. Más Informes: Marcial Rodrí-
guez. Revillagigedo No. 1, altos. Telé-
fono M-5476. 
17279 5 m. 
DOS E S Q U I N A S . V E N D O DOS ESQTTI-
nas en el centro de la Habana en pro-
porción; uña casa de dos plantas que 
renta $120.00, 6 por 20 en $9.250; to-
das son de negocio. Arrojo. Belascoaln 
No. 50 A . 
17292 n m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se da dinero en hipoteca en grandes 
cantidades, del. 7 al 8 por cien.o, se-
g ú n la garant ía . Plazos largos y cor-
tos. Trato directo con el d u e ñ o y con 
la mayor reserva. Informan: Consula-
do, 19, de 9 a. m. a 2 p. m. 
17156 5__my__ 
POR E V I T A S D E D E J A S A P O D E E A -
i dos y próximo a embarcarme, me urge 
I dejar invertidos el valor de mis pro-
¡ piedades, aceptando buenas lupótecaa t n 
cambio, por un año a 1© menos, prefi-
riendo por más tiempo. También las 
vendería rebajando un 50 0|0. También 
tomaría primeras hipotecas sobre ellas 
pagando por adelantado un año de Inte-
reses; tome nota de mis propiedades: 
un hermoso solar en el Reparto "Rlvc-
ro", 500 metros, tomaría $2.000 en ven-
ta a $7.00 metro. Una casita moderna 
en Lawton. tomaría $1.800, en V>«n*6 
$2.500; un solarclto enfrente en $450.00: 
Un (Pasaje moderno) con cuatro casi-
tas indepondientes rentando $80.00. To-
maría $5.500, en venta $7.000: otro re-
gio chalet en ía Avenida de Kscrada I 'a l -
m;| de esquina y cerca a la Calzada, to-
maría $18.000, en venta $27.000. ( T r a -
to directo). Sr. A A . Cuervo. Teléfono 
1-3703. 
17 s m. 
VENIDO U N S O L A R CON UNA C A S I -
ta que renta 40 pesos al mes, en lo me-
jor de Santos Suárez. se deja parte en 
hipoteca y se da muy barata, véame que 
es nesooio. Berdeal. Bernaza, 45. ba-
jos. 
17232 5 My. 
R U S T I C A S 
17251 7 m. 
CHALET MODKBNO .SE VENDE UNO 
de dos plantas, jardín, garage etc rnn 
tolas las comodidades 5en * E w a n c S 
de la Ha -ana, a una cuadra de Carlos "io 
Trato directo. Formalidades de paco 
L . Mestrc. Malecón. 45, de 1 2 » T V 
m. exclusivamente. 
I 9 My. 
V E N D O E N E l , V E D A D O V A S l T o 
casas, desde $17.000 hasta $125 000 
Terronos grandes y chicas, bien s'itnn' 
das. Dinero en hipoteca. Amado Nlé-
0 • • . £ 1 ^ * 98 entre 0bisP0 y Ohrapía 
7 t a 
BE COMPBA UNA CASA EN I.A ClíT 
dad. cuyo precio no excoda de $20 000* 
ha de ser en punto familiar. Aguiar 7o' 
altos. • 
6 m. 
FINCA T E E S CABALLERIAS VENDO 
en Rincón, casas, pozos. Precio $7 000 
Managua 4 caballerías, varias casas 
Precio: $3.000. Más informes. M Ro-
dris:ucz. Revillagigedo No. 1. altoq 
Teléfono M-5476 . "'toa. 
17285 5 m. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E POR L A T E R C E R A P A R -
te iic su valor un magníf ico juego de 
cuarto y uno de comedor. Pueden verse 
a todas horas en Lealtad, número 6G, 
baje-i. 
17194 6 My. 
t S I A B l i C I M I E N T O S V A R I O S 
ATENCION COMPRADORES DE HO-
teles Vendo los dos mejores hoteles de 
la Habana por la mitad de su precio-
no doy detalles porque no lo creen'• 
uno $28.000; el otro $¡24.000; puede que-
darse parte. Vendo mqchos cafés v bo-
degas, muchas casas de esquina; doy di-
nero en hipoteca al 7 010. Tcl M-3469 
Domingo García. San Miguel e Indus-
l iZHí 6 m. 
ORAN VIDRIERATVENDO UNA ORAN 
vidriera de tabacos, quincalla. Vende ¿0 
?rSd0nh,dJa-;,aV 6 años dc i n t r a t o ; tale 
f i a c o ^ 5d06 10 qUe " Pide- ArroJ0- B -
17292 " 5 m. 
CASA RUEDA. SE VENDEN ARMAtos-
tc.. mostradores, neveras, vidrieras, si-
llas y nios.is para café y fonda, nuevas 
y dj uso, cajas de caudales y contado-
ras, un toldo de 6 metros, 1 aparejo do-
bit como para agencia, muebles dc todas 
clases en Apodaca, 58. 
^71^8 12 My. 
SL VENDEN UN JUEGO DE CUARTO 
con iiiarriuetería y un juego de comedor 
fileteado. Tenerife, 16. 
ITr-JO 7My_ 
DE OPORTUNIDAD, POR TENER que 
emb.-.rcurse para el día 10 de este se 
venden ios muebles de un cuarto por 
monos de la mitad de su valor Ravo 
Tcl.'fono 1-1600. 
t2£00 5 My, 
S E V E N D E O S E CAMBIA P O R UNA 
cli o í un i hermosa vidriera de lonrh de 
- reo motros y medio de largo, «ituada 
etV-l í ^ 2 ,Je Mliralla y Vl l lcga*. 
1 ' — • Id My. 
E L RIO DE LA PLATA. SE VENDEN 
doj hermosas vidrieras de lunch, un for. 
ina-k!(;sco para tabacos v cigarros T 
molino café francés con su motor 'vi!, 
drieras para tintorería o tren de lava-
i.,HVlLlentador de Sas en Apodaca, 6». 
17151 12 
MAYO 3 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Precio: 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
D E L A S F L O R E S 
A B E N E F I C I O D E L A SECCION 
DE ADORNO D E L A ASOCIACION 
D E D E P E N D T E S . D E L COMERCIO 
OTRAS NOTICIAS DE LAS 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
E l baile de las Flores que el día 
fi de Mayo celebrará la Afiociación 
de Dependientes a beneficio de la 
simpática Sección de Recreo y Adorno 
será por los preparativos que se es-
tán llevando a .cabo por las dife-
rentes comisiones, el mejor no toan 
solo de la temporada, sino de todos 
los que se ban dado. 
E l jardín " E l Fénix", trabaja ac-
tivamente en la preparación del 
magnífico adorno que ese día luci-
rá el Centro de Dependientes y sa-
bemos que ba encargado a un hábil 
dibujante el croquis lo cual quiere 
decir que será un modelo de buen 
gusto. 
Zerquera, el non plus ultra de los 
profesores, el ídolo de los buenos 
bailadores, de los que al compás de 
su orquesta se extasían, ha compues-
to de acuerdo con la comisión nom-
brada al efecto un programa colosal, 
si colosal, esa es la palabra apro-
piada, pues según habrán visto 
nuestros queridos lectores consta de 
V E I N T E bailables en lugar de diez 
y seis que eran los que se venían 
tocando en bailes anteriores, bien es 
verdad que siendo este baile a bene-
ficio de la Sección de Recreo y Ador-
no, como digo anteriormente, este 
admirable maestro se ha excedido a 
si mismo pues no tan solo ha hecho 
ésto sino que a reforzado la orquesta 
con dos saxophones, dos bajos y 
un drun con lo cual tenemos que 
ese baile ha de ser no tan sólo el 
mejor de la temporada, sino de to-
dos los que se han celebrado. 
Animarse valientes adeptos de 
Terpsícore! Juventud toda, al Cen-
tro de Dependientes el día 6 de Ma-
yo. 
SIMPATICA BODA 
E n Vlllena. Alicante, contrajeron 
matrimonio, la bella y distinguida 
señorita Filomena Roch y Minué, hija 
del gran guitarrista Talenciano, re-
cientemente fallecido, señor Pascual 
Roch (q. e. p. d.) y de la señora 
Josefina Minué Viuda de Roch, con 
el correcto facultativo doctor Angel 
Llácer, médico cirujano de gran fa-
ma. 
Padrinos de la ceremonia fueron 
el padre del novio señor Federico 
Llácer, y en representación de la 
madre de la novia su liermana seño-
ra Luisa Minué. 
Felicitamos a los nuevos eisposos 
a los que deseamos dichas sin cuen-
to, así como a la eñora1 Josefina Mi-
nué viuda de Roch. 
ASOCIACION CANARIA 
E n la noche del lunes último to-
mó posesión el nuevo Comité Eje-
cutivo de la progresiva y simpática 
Asociación Canaria, en su local so-
cial, de Paseo de Martí 107. 
Serían las nueve de la noche cuan-
do ocupó la presidencia el señor 
Agustín Salazar y García, por ausen-
cia excusada del Presidente, señor 
Domingo León González, que no pu-
do concurrir por encontrarse enfer-
mo; ocupando asiento también los 
señores Pablo Delgado, Matías Gue-
rra, José Ortega, Manuel González 
y doctor Martínez Fraga. 
Declara do abierta la sesión se co-
misionan a tres señores del Ejecu-
tivo para invitar a pasar al salón 
de sesiones a los nuevos elementos 
que con los presentes integrarán el 
Comité Ejecutivo- durante el período 
de 1923-1924; hacie<ndo acto de pre-
sencia el Vicepresidente, doctor Mi-
guel A. Díaz, el Presidente y Vice 
de la Sección de Fomento, señores 
Modesto Suárez y Esteban Guerra, 
el Vicetesorero, señor Mauricio Gar-
cía y el Vicepresidente de la Sec-
ción de Cultura, doctor Leocadio Ca-
brera. 
E n vista de no encontrarse pre-
sente, como ya se deja explicado, el 
Presidente, señor Domingo León, el 
señor Salazar cede la presidencia al 
doctor Miguel Díaz y pronuncia un 
sencillo pero elocuente discurso en 
el que puso de manifiesto la gran-
deza de sus patrióticos sentimientos 
y su profundo amor a la Asociación 
Canaria. Dá posesión de sus cargos 
a los señores electos en la Asam-
blea última e interpretando el sen-
tir del Presidenta General señor 
León, recomienda a los nuevos ele-
mentos dediquen sus entusiasmos, 
sus iniciativas y sus energías a la 
continuación de la obra fecunda y 
bienhechora que ha realizado el Eje-
cutivo que sea obra que auxiliada 
por todos los canarios de buena in-
tención ha de culminar en el engran-
decimiento definitivo de la Asocia-
ción Canaria. 
Felicita a los nuevos elementos 
del Comité y se telicita asimismo, y 
dice que abriga el convencimiento de 
que han de actuar con tanto celo, 
honradez y eficacia que espera días 
muy Gloriosos para esta, institución 
querida. 
Con encomiásticas frases tanto 
para los señores del Ejecutivo en-
trantes, como para los salientes, el 
doctor Miguel Angel Díaz comienza 
su discurso que fué un himno de ins-
pirados sentimientos y de grandes 
propósitos para con la Asociación 
Canaria a la que le liga sinceros y 
profundos lazos de simpatía y afec-
to. Continúa diciendo que de acuerdo 
en un todo con las elocuentes mani-
festaciones del señor Salazar y ha-
ciendo suyas todas las recomenda-
ciones que pudiera hacer el señor 
Presidente General. D. Domingo 
León, espera de todos los nuevos ele-
mentos continúen con el mismo entu-
siasmo la obra seguida por el Eje -
cutivo que en parte cesa, colaboran-
do con tenacidad incansable, con la 
mejor voluntad y apartándole de to-
Con una brillante inscripción de 
cuarenta y cuatro poderosas máqui-
nas, lia quedado concertada la com-
petencia automovilista H E R A L D ü-
G V A N A J A Y - H E R A L D O , que está lia. 
mada a ser en Cuba lo que es en la 
Argentina la carrera anual para el 
campeonato de aquella gran nación 
sudamericana. 
L a sugestiva y emocionante justa, 
se celebrará el día 20 de mayo y esa 
circunstancia, unida al entusiasmo 
general que los cubanos sentimos por 
el automóvi l—hay quien se ha des-
graciado por un automóvil , teniendo 
ya otro bastante bueno—permiten 
si innar que ella habrá de cons-
tituir el "clon" de las fiestas que 
tendrán celebración en la patriótica 
fecha. 
Para quitarle el menor obstáculo 
material al espectáculo, el nuevo Se-
c retario de Obras Públicas señor 
Sandoval, ha continuado febrilmente 
la obra de reconstrucción iniciada 
por el señor Castillo Pokorny ©n la 
carretera de la Habana a Guanajay. 
Lo cual nos ha hecho pensar que 
ha sido suerte ©1 que no fuera a esa 
Secretaa-ía un Secretarlo demasiado 
popular. Porque ©n este caso es se-
Sfuro qu© la ruta elegida para la ca-
rrera, se hubiera llenado de baches 
por decreto. 
Nuestros hombres populares, pue-
den contarse por los dedos, pero co-
mo están endiosados, les gusta comer 
manjares que figuran habitualmente 
en el menú de los Dioses. Y como 
cada uno es muy dueño de comer lo 
que le venga en ganas. .-. ¡San Pe-
dro se la bendiga! 
; do por los conaervadores, hasta que 
¡ los populares tomen ©1 mismo 
!acuerdo. 
L a opinión publica, como de cos-
tumbre, va más al lá qu© el doctor 
Zayas. 
Nos consta qu© no está dispuesta 
a preocuparse aumqu© la resolución 
llegue a tener el carácter de con-
junta. 
Por lo que a la Liga se refiere, 
ya nadie le da im(pontancia ni a Se-
villa ni al Guadatquivir. 
Sepelio de la S i f a j SEÑORITA CARMEN FERNANDEZ RAMOS 
Julia Lago Cizur 
m 
¿Está rota la Liga? ¿No ©stá ro-
ta la L iga? 
Tal es la cuestión. 
"Dice el Presidente"—-así ©n esa 
forma familiar s© expresa una nota 
oficiosa salida de Palacio—que a él 
no le preocupará el acuerdo adopta-
Otra huelga—la de los albañih 
nos confirma en nuestra impresión 
de que se ha iniciado *el retroceso 
hacia los altos jornales. 
Hasta ahora el movimiento, pare-
ce ser pacífico, pues las bandera1? 
izadas ambas son" blancas: la de cal 
y la de la harina, sería impropio, 
por lo menos, que fueran rojas. 
A mayor abundamiento de espe-
ranzas, el trapo rojo ha quedado pro-
hibido, hasta el extremo de que acaso 
no se permitiría usarlo ni mezclado 
con el gualda, para complacer a cier-
tos elementos. . . y hostilizar a 
otros. 
Qu© no se han metido con nadie. 
E l Ingeniero señor Montoulieu, so-
licitó y obtuvo un mes de licencia, 
al cual tenía un honrado derecho, 
después d© la ardua labor llevaba a 
cabo en la Jefatura de la Ciudad. 
Designado sustituto provisional 
para ese cargo, ©1 señor Eduardo 
Beato, se verificó la entrega de la 
Jefatura. 
"Mi obra se inspiró en el bien de 
Cuba." 
Así dijo el señor Montoulieu; y 
tal ©s la verdad histórica, 
"Respetaré lo hecho." 
Así declaró el señor Beato. 
I Beato el que posee, si posee un 
puesto de importancia y posee la 
vergüenza, el pundonor y lo que hay 
qu© tener! 
ANIVERSARIO DE LA 
MUERTE DEL GEN. NUÑEZ 
CONSEJO NACIONAL D E V E T E -
RANOS D E L A I N D E P E N D E N C I A 
Con motivo del primer aniversario 
del fallecimiento del ilustre general 
Emilio Núñcz, presidente que fué 
del Consejo Nacional de "Veteranos, 
y ron el propósito de hacer una 
pública demostración en el lugar en 
que reposan sus restos, tengo el ho-
nor do citar a todos los compañeros 
para que se sirvan concurrir el pró-
ximo sábado 5 a las 3 de la tarde 
al local del Consejo Nacional para 
de allí dirigirnos al Cementerio de 
Colón. 
Habana, 2 de mayo de 1923. 
P E D R O E . BETANCOURT, 
Presidente. 
LOS ARQUITECTOS 
SE REUNIERON AYER 
ACUERDOS S O B R E L A 
H U E L G A D E L G R E M I O 
D E CONSTRUCCIONES 
Los arquitectos de la Habana re-
unidos ayer acordaron celebrar jun-
ta general extraordinaria en el Co-
legio de Arquitectos, el próximo lu-
nes a las 8 y 30 P. M. con objeto 
de tratar de la huelga planteada por 
el Gremio de Construcciones y mien-
tras tanto abstenerse de tomar reso-
lución individual alguna, rogando 
que este acuerdo sea también acep-
tado por los contratistas de obras. 
do cuanto constituya un motivo de 
conveniencia, antagonismo o ambi-
ción, como muy acertadamente ex-
presó el señor Salazar en su discurso. 
Haoe constar su gratitud por el 
nombramiento que le otorgó la 
Asamblea, que estima como un in-
merecido honor, y hace promesas de 
cumplir con las obligaciones de un 
cargo poniendo a disposición de la 
Asociación Canaria todos BUS buenos 
deseos, y contribuyendo con sus com-
pañeros a que resulten eficaces las 
gestiones que en beneficio de la en-
tidad aquí s realicen. 
Después hablaron los señores José 
Ortega, Pablo Delgado y Matías Gue 
rra que dedicaron frases de afecto 
y elogios a los nuevos elementos que 
con ellos vienen a continuar la ar-
dua y penosa labor que se le tiene 
confiada al Ejecutivo y ofreciendo 
duplicar sus energías y entusiasmos 
a fin de hacer brillar aun más la 
enseña gloriosa do las Afortuna-
das. 
Los señores (jel Ejecutivó y los 
socios que presenciaron ese sencillo 
pero patriótico acto fueron atenta-
mente obsequiados con sidra, dulces 
y tabacos; brindándose entonces por 
la prosperidad de la Asociación Ca-
naria y por su nuevo Ejecutivo. 
No es avemturado asegurar que 
la Asociación Canaria, bajo la pre-
sidencia del señor Domingo León, 
y con el auxilio de loa elementos 
que hoy constituyen su Comité Eje -
cutivo han de obtener muy resonan-
tes éxitos. 
Lo celebramos. 
AGRUPACION A R T I S T I C A G A L L E -
GA 
E l lunes celebró junta general es-
ta simpática colectividad artística en 
sus salones de Bernaza, 3, siendo 
muy numerosa la concurrencia de so-
cios. Entre otros acuerdos se toma-
ron los siguientes: Intensificar la 
propaganda entre la colonia gallega, 
a fin de que el mayor número de pai-
sanos figuren en las listas de la so-
ciedad, dado el entusiasmo con que 
la misma viene desarrollando su pro-
grama de arte y confraternidad. 
Dar a las fiestas que tiene anun-
ciadas para los días 5 y 6 del pre-
sente mes de mayo, toda la brillan-
tez posible, haciendo que estas fe-
chas sean recordadas con simpatía 
por cuantos a ellas concurran. L a 
comisión de las mismas ha dado 
cuenta de haber aceptado tomar par-
te (-n una de las veladas como orador 
el distinguido político señor Teodoro 
Cardenal. 
Habiendo recibido la Artística una 
atenta comunicación firmada por los 
señores Adelardo Novo, director del 
Diario Español, Joaquín Gil del Real, 
director del Correo Español, y por el 
conde del Rivero a nombre del DIA-
RIO D E L A MARINA, interesándose 
por que la Agrupación Artística de 
su representación a algunos de los se-
ñores socios que figuren en la pro-
yectada excursión Habana-Coruña, la 
jurta acordó ':omisionar a los seño-
res Luis E . Rey, exprealdente de la 
sociedad; Eutiqulo Aragonés, socio 
de mérito de la misma, y al señor VI . 
ceaie López Veiga, para que en todos 
los actos que en honor de los excur-
sionistas se hayan de celebrar en la 
Coruaa, representen a la Agrupación 
Artística Gallega. 
Así mismo, teniendo noticia la jun-
ta de un incidente, sufrido en su per-
sona, por la señora Mercedes Vleyte 
de López, acordó nombrar a los so-
cloc señores Pérez, Bernardo y Alva-
rez para que se trasladaran al domi-
cilio d'e la distinguida escritora y le 
hierran patente su pesar por el su-
ceoo de que conocían. Para la señora 
Vipyte guarda la Agrupación Artísti-
ca recuerdos de gratitud y de simpa-
tía, por las múltiples manifestaciones 
de efecto que en distintas ocasiones 
ha sabido prodigarle. 
E L COMITE R E P R E S E N T A T I V O 
D E L A S S O C I E D A D E S G A L L E G A S 
D E INSTRUCCION 
L a velada que en conmemoración 
del décimo cuarto aniversario de la 
fundación de este Comité se cele-
brará el sábado 5 del corriente a las 
9 p. m. en los Salones del "Centro 
Gallego". 
H I J A S D E G A L I C I A 
L a Junta habrá de celebrarse en 
el Domicilio Social, (Palacio del Cen-
tro Gallego) a las 8 de la noche del 
jueves 3. 2a. Convocatoria. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
L A SECCION D E SANIDAD 
E n la quinta "Covadonga", cele-
bró una Junta la Sección de Sani-
dad, bajo la presidencia del señor 
Bernardo Loredo. Se discutieron los 
asuntos relacionados con la quinta, 
aprobándose los trabajos de las co-
misiones. 
Toda compra de mercancía, se es-
tá verificando por medio de subasti-
llas cumpliéndose con tal procedi-
miento los acuerdos tomados. 
Se acordó elevar el corresoon-
diente Informe a la Junta Directiva. 
L A SECCION D E R E C R E O Y 
ADORNO 
Ha celebrado sesión este organis-
mo. Se trató del próximo baile de las 
flores, la fiesta tradicional cuyos re-
sultados esperan los miembros de 
la Sección que ha de ser satisfac-
torio. 
Se nombraron las comisiones de 
orden y de puertas que han de ac-
tuar en la fiesta. 
Esta tendrá lugar según se anun-
ció el día 13 de mayo. Se ha combi-
nado un bonito programa de danzo-
nes y "fox trots" por la comisión 
encargada del mismo. 
L A J U V E V N T U I ) ASTURIANA 
Próximas a terminar las obras de 
construcción de la nueva escalera de 
su local de Prado 125, altos, la 
Juventud Inaugurará las obras lle-
vadas a cabo en la entrada y en ©1 
interior del edificio, con un gran 
baile, que será como todos los de 
esta sociedad lucidísimos. 
Ayer se efectuó el sepelio de la 
señorita Julia Lago y Cizur, her-
mana de nuestro estimado amigo 
I Monseñor Andrés Lago y Cizur, Ca-
| nónigo Magistral de la Santa Igle-
sia Catedral. 
Tan pronto como se difundió la 
noticia del fallecimiento, la casa 
mortuoria fué visitadísima por gran 
número de personas. 
Estuvieron representadas las si-
guientes asociaciones: Directiva de 
Hermanos y Hermanas del Santísi-
mo Sacramento de la Catedral, V. 
O. Tercera de San Francisco, Direc-
tiva de la Anunciata, representación 
de los Centros Regionales, de los 
Seminaristas, Jóvenes Católicos, 
Alumnos de la Salle, Religiosas de 
| la Preciosa Sangre, Hijas de la Ca-
ridad, Siervas de María. Hermani-
tas de los Ancianos Desamparados, 
Lorenzo y Gabriel Blanco por el 
DIARIO D E L A MARINA; Eugenio 
Blanco Villar, por " E l Correo E s -
pañol"; M. I . doctor Felipe A. Ca-
ballero, comisiones de " E l Mundo" 
y " E l Comercio", Padres Blázquez, 
Monet, Torre, Abascal, Vega, Rodrí-
guez Pérez y Francisco del Moral, 
Academia de Ciencias Sociales, Apos-
tolado de la Oración, Conferencia de 
San Vicente de Paul y Caballeros 
de Colón. 
A las nueve a. m. el Canónigo 
Lectoral don Alfonso Blázquez re-
zó un responso, siendo trasladada 
acto seguido la caja blanca que con-
tenía los despojos mortales a una 
carroza tirada por tres parejas. 
E n la capilla del cementerio de 
Colón se cantó solemne responso 
por nutrido coro, tomando parte el 
doctor Felipe A . , Caballero. 
Ofició el vicerector del Seminarlo, 
doctor Alfonso Blázquez y Ballester. 
Fué enterrada en una bóveda del 
Obispado. Ante la tumba rezó las 
preces de sepultura Monseñor Al-
berto Méndez, Secretario de Cáma-
ra y Gobierno del Obispado y Ca-
nónigo Arcediano. 
E l Deán del Cabildo Catedral des-
pidió el duelo, diciendo: 
"Señores: ante tan profunda pe-
na sólo queda dirigirnos al Señor, 
pidiéndole eterno descanso para el 
padre y la hermana de Monseñor 
Andrés Lago y resignación cristiana 
para éste. ¡Padrenuestro!" 
Después del rezo, los concurren-
tes estrecharon la mano de Monse-
ñor Lago. 
Anotamos a las siguientes perso-
nalidades: 
E l Delegado Apostólico, represen-
tado por Mons. Guido Poleth, secre-
tario de la Delegación Apostólica; 
el Obispo de la Habana, represen-
tado por el secretarlo de Cámara y 
Gobierno del Obispado y Canónigo 
Arcediano Mons. Alberto Méndez; 
Dean del Cabildo Catedral doctor 
Felipe Caballero, doctor Alfonso 
Blázquez, Mons. Francisco Abascal, 
Manuel Menéndez y Emilio Fernán-
dez, PP. José María Gayol, Francis-
co Fábregas, Vicario provincial de 
las Escuelas Pías de Cuba y Méji-
co; P. Cayetano Martínez, señores 
Rafael Blanco, Jaime Artiza, José 
María Gómez, Benito Torres, José 
Muñiz, P. Francisco Gayol, semina-
rista Justo L . Falcons, P. Ignacio 
Lorente, Rector de las E . P. de San 
Rafael; señores Francisco Villa, 
Salvador y Antonio Yanes, Francis-
co Sabín, García Vázquez, Antonio 
Alegría, doctor Parceló, Carlos R i -
vero en representación de nuestro 
Director, doctor Arturo Fernández. 
Federico Rosainz. doctor Manuel 
Cuadrado, Rdo. P. Casimiro Zubia. 
Fray Sebastián García, P. Jordany, 
capellán de los Marlstas; señor Jo-
sé Echevarría, Sebastián Ruiz, Elias 
Entrálgo, doctor Domenech, señor 
Juan F . Arnedo, Domingo Gutié-
rrez, Gonzlao Estrada, Germán y 
Rafael Amigo, Rafael Fernández, 
PP. Nicanor García, Antonio Alva-
rez, Juan Cruz. Francisco P. Pie-
dra, Eustasio Urra. señores Gustavo 
Gross. Antonio Puig. Manuel Do-
mínguez. Manuel Martín, Juan Mu-
trozabal, Luis Corrales. Santiago 
Blanco. Miguel Verano, Francisco de 
P. Basterrechea, Javier Catálá, doc-
tor Ramón Echevarría, Jesús Alem-
prarte. José Fuentes. Alberto Cal-
vo. PP. Rafael Fraga y Celestino R i -
vero, Fray Enrique. Teófilo Arroyo, 
Ramón Barrera. Anastasio Fernán-
dez, señores Anselmo G. Borrero, 
señora E v a Canel. Clemente Batis-
ta. Hno. Director de la Academia 
De L a Salle, que también represen-
taba al Director del Colegio del Ve-
dado y el señor José Argote. 
Descanse en la paz del Señor la 
señorita Jul ia Lago Cizur y reite-
ramos a Monseñor Andrés Lago 
nuestro sentido Pésame por la irre-
parable pérdida. 
Vuelo Transcontinental 
HEAIP-STEAD, N . Y . , mayo 2. 
L o s tenientes John E . Me Ready y 
Oaklsy O. Ke l ly arrancaron del Oam-
paruenío Roosevelt a la 1.36.53 p. m. 
en el monoplano del Ejérc i to T-2 en su 
sefeuivla tcntat.va para un vuelo tras-
ccntinentíi i no Interrumifdo. 
E L " D I A R I O " Y LOS D E -
SAFIOS D E L A S L I G A S 
GRANDES 
E l D I A R I O D E LA MARIN A 
ofrece todas las noches, a las 
siete, hora que llegan los 
cables del hl l odirecto, los re-
sultados de los desafíos cele-
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
E n nuestra cortina anun-
ciadora situada en el segun-
do arco de Teniente Rey, apa-
recen a esa hora los resulta-
dos de los grandes juegos que 
tanto interés despiertan aquí 
a los fanáticos. 
E n la misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden 
anunciar sus productos, apro-
vechando la expectación que 
esas noticias despierta» en 
nuestro público que incesan-
temente desfila ante la corti-
na para enterarse de las úl-
timas noticias. 
CANDEDA T A A L CONCURSO D E B E L L E Z A D E N U E S T R O C O L E G A 
" E L MUNDO", R E S P A L D A D A POR L O S "RADIO-FANS", L A 
ACTíRA D E L L O U V R E " Y L A "CUBAN T E L E P H O -
N E COMPANY". 
Presentamos a nuestros lectores a 
esta baila y virtuosa joven, candida-
ta al Concurso de Belleza que bajo 
tan brillantes auspicios ha inaugu-
rado nuestro colega " E l Mundo". 
Carmen Fernández Ramos reúne 
a los rasgos morales de una virtud 
acrisolada los rasfns físicos da una 
belleza t ípicamente criolla. E l "lema 
de esa caudidatrira es: Honradez, 
Hermosura y Trabajo. ¿Que más 
puede pedirse a la mujer cubana? 
Votemos todos para que en el trono 
de la Belleza, erigido por el empren-
dedor colega, se siente Carmen, ama-
ble operadora de larga distancia de 
la Cuban Telephono Company. 
BAJO LA PRESIDENCIA DEL DR. HERNANDEZ 
CARTAYA CELEBRO AYER SESION LA 
COMISION MIXTA 
MAÑANA S E R E U N I R A L A COMISION D E R E F O R M A S D E L A 
F A C U L T A D D E L E T R A S 
E N L A A C A D E M I A D E D E R E C H O T E N D R A E F E C T O UNA IMPOR-
T A N T E C O N F E R E N C I A D E L R E V . P. DR. C L A U D I O G A R C I A 
H E R R E R O 
Mañana viernes a las 4 de la tar-
de se reunirá la Comisión de Refor-
mas de la Facultad de Letras y 
Ciencias para ultimar la redacción 
del proyecto de las que se recomien-
dan para su Implantación en la 
mencionada Facultad. 
L A C O N F E R E N C I A D E L R. P. 
DR. G A R C I A H E R R E R O 
E l martes de la próxima semana 
a las cinco y cuarto de la tarde 
pronunciará en el amplio Salón de 
Actos de la Academia de Derecho, 
que tan acertadamente dirige el cul-
to profesor doctor Dorta, una im-
portante conferencia sobre tema tan 
Interesante como es " L a delincuen-
cia infantil y los Reformatorios", 
siendo el disertante el Rev. P. doc-
tor García Herrero, ilustre Rector 
del Colegio de Belén, quien fué du-
rante algunos; años profesor de las 
célebres Universidades de Bilbao y 
Deusto y a quien cabe el honor de 
haber sido el fundador del primer 
reformatorio moderno de España. 
Existe gran interés entre los ele-
mentos principales de la magistra-
tura y el foro por oir a tan Inteli-
gente profesor, así como a los del 
magisterio cubano. 
L A COMISION' M I X T A 
Ayer tarde, bajo la presidencia 
del doctor Enrique Hernández Car-
taya y en el edificio de la Secreta-
ría de Hacienda, celebró sesión la 
Comisión Mixta, actuando como se-
cretario el joven Bernabé García 
Madrigal. 
Una vez abierta la sesión el doc-
tor Cartaya hizo presente a la Co-
misión que se veía Precisado, muy 
a su disgusto, a presentar la re-
nuncia de su cargo como presidente 
de la referida Comisión, pues debi-
do a sus múlt ip les ocupaciones co-
mo Secretarlo de Hacienda. Je era 
completamente imposible atender 
como se debía a los asuntos del ci-
tado cargo; todos los miembros de 
la Comisión hicieron presente al 
doctor Cartaya sus deseos de que 
continuara ocupando la presidencia 
y le propusieron la designación de 
un vicepresidente con objeto de que 
se dividiera la labor. 
E l doctor Cartaya dió las gracias 
por tal atención, pero ratificó su 
decisión, aclarando que le gustaba 
poder desempeñar los puestos que 
se le encomendaban. 
E n vista de ello y haciendo cons-
tar la pena con que recibían osa re-
solución, procedieron a elegir el nue-
vo presidente, que resultó ser el 
doctor Ruiz Cadalso. 
Acto continuo se nombró una co-
misión para que visite al Secreta-
rio de Obras Públicas, a fin de que 
a la mayor brevedad posible se co-
miencen las obras en la Universi-
dad, acordándose después que el 
nuevo presidente cite para la próxi-
ma semana a fin de aprobar en. de-
finitiva el Reglamento, ya acordado 
en principio y que ha de regir para 
la constitución y funcionamiento de 
la Asamblea Universitaria, 
A las siete terminó la reunión. 
LOS P R E M I O S D E J . C A L L E Y CO. 
Los premios de que hablamos en 
una de nuestras ediciones anterio-
res, de los señores J . Calle y Co.p 
de Oficios 12. consistirán en dos 
magníficos estuches de dibujo, que 
serán expuestos en una de las vi-
drieras de algún establecimiento 
céntrico de esta capital. 
Ese rasgo de los señores J . Calle 
y Ca.. que no son graduados de la 
Universidad ni los mueve otro In-
terés que su amor a la* enseñanza, 
ha sido recibido con las más efusi-
vas muestras de simpatía por los 
profesores y acogida la noticia con 
aplausos do los estudiantes al ser-
les dicha la noticia en clase, por el 
profesor doctor José M. Soler. 
Bello ejemplo que desearíamos 
tuviera muchos imitadores, y a en-
tre los graduados o entre los comer-
ciantes importadores de nuestra 
plaza. 
¡Bien por los señores J . Calle y 
Cía.! 
v m E N E 
C . C A S T E L U i 
DECIMO C U A R T O ANIVERSARi 
DE L A FUNDACION. DISCURSf 
D E L DOCTOR A. ECHEVARRil 
ARTE Y ARTISTAS, POESIA 
Y CANTARES. GRAN DESF1U 
Anoche, como oportunamente am 
ciamos, los castellanos que forS 
en las listas hidalgas del Centro c», 
tellan© celebraron una velada ^ 
solemne como brillante para connj, 
morar el dos de mayo, día ea ^ 
hace catorce años fundaron en 
su ya famoso e hidalgo Centro, ^ 
dalgo como sus tierras, hidalgo coi 
su historia, hidalgo y nobilísimo t, 
mo sus poetas, sus guerreros, suaR. 
yes y sus gobernantes; tan nob'.e 
tan hidalgo como el pendón moraj 
de las Cast-nias, que después de p, 
sear triunfador todas las tierras < 
América, boy flamea toda su gra! 
deza sobre las muros de lo que. 
cronista ha llamado el Hogar de h 
Castillas, de la hospitalaria Cufc 
republicana y libre. 
Lo presidió, el popular Preaidtt 
te. señor Felipe Fernández Caneji 
rodeado del Vicepresidente, seit 
Santos Moretón, del Tesorero, sei: 
Felipe Gallo; del Secretario, seíi 
Luciano Larrañaga; del Presiden: 
de la Sección de Propaganda, aei; 
Rafael Fernández; del de la g* 
ción de Sanidad, señor Julio Qt 
cía, de la de Recreo y Adorno,« 
ñor Juan Perdieres, del de la i|s 
ministración, señor Hilario Arenu 
y del de la de Instrucción, sett 
Bestelro. Lugar de honor ocupabat 
tan solemne acto nuestro carifiot 
compañero el Subdirector del Dü 
RIO D E L A MARINA, señor LK 
Ichaso, como también ocupaban ¡ 
gar de honor los Presidentes de k 
Clubs Vallisoletano. Zamorano. L« 
nés, SaJlamanca, Segarano, BurgaL' 
y algunos más. Una concurreuti 
numerosa y distinguida cubría l¡ 
talmente la amplia y elegante eal. 
destacándose gran número de beüi 
damas y de damltas muy lindas q; 
con sus gracias ponían la nota de-
poesía en tan solemne acto. 
Y a las mil maravillas se deeei 
pteñaron los números de las dos ps 
tes en que se dividía el selecto pn 
grama. Y hubo aplausos entusiasti 
para todos; músicos, cantantes, p« 
tas actrices, autores, cancionista 
baiiarinas, que fueron el encanto í 
la concurrencia. 
Y entre parte y parte pronuut 
una admirable conferencia, más i> 
un elocuente discurso, nutestro que 
rldo y talentoso compañero, el Docta 
Adrián R. Echeverría, evocando l 
Castilla y a las grandezas de su hi 
toria Inmortal a través de todos li 
siglos. 
Habló de las bellezas de Caatflk 
de Cid, Alfonso VI , V I I , V I H , el n 
MIramamolin encargado de aniqí 
lar la civilización cristiana de fti 
ropa la batalla de las Navas, y otw 
Fernando I I I el Santo Alfonso Xi 
sabio, Sancho I V el bravo, el aln 
ranbe Zenono muerto abrazado a; 
bandera de Castilla. Don Pedro I( 
justiciero, Padilla Bravo y Maldoo 
do y mil más de la Historia Castelii 
na, fueron movidos con arte ID) 
mi'table en el maravilloBo discurc 
pronunciado anoche en el Oentr 
Castellano por nuestro querido con 
pañero Doctor Adrián Rodrígus 
Echeverría. L a serenidad, hija i 
una exquisita cultura, la facilidi 
de palabra y el caudal de belles 
que vertió anoche en la vida eíi 
ilustrado médico, le acreditan ui 
vez más ante la general opinión « 
mo un orador que posee todos loe K 
cretos del arte de decir. 
Lo más notable de este orador? 
que no prepara ni estudia el tcnü 
va a la tribuna y desarrolla el ast! 
to sin ninguna preparación. Hab. 
como escribe muy claro y con BBOÍ 
brasa amenidad. 
Las ovaciones que le otorgó j 
selecto y nutridísimo auditorio f* 
ron tan extruendosas como meret 
das. ¿Cuándo volveremos a oir 
magnífica palabra de nuestro co: 
pañerp? 
E l solemne acto, celebrado anoci 
en el Centro Castellano, evocaní 
su gloriosa fundación, terminó cc: 


















































































NO HABRA LIDIAS DE 
GALLOS EN LOS DIAS 
QUE NO SON FESTIW 
A LOS EMPLEADOS DEL 
SENADO 
Al objeto de adoptar acuerdos en 
relación con la Cuestación Nacional 
por Juan Gualbecto Gómez, nos per-
mitimos citar a los empleados del 
Senado, que simpaticen con la Idea 
aludida, para que se sirvan concu-
rrir hoy jueves, días tres de los co-
rrientes, a las nueve de la noche, a 
la casa número 5 2 de la calle de 
Trocadero. 
Matías Padil la, Juan Alvarez, 
Eduardo Reyna, Jesús Fuentes. 
E l Secretario de Gobernación 4 
rigió ayer a los Gobernadores W 
vínciales la siguiente circular te* 
gráfica: 
"Con noticias este Centro d€ f 
en varias poblaciones se pretea^ 
celebrar lidias de gallos en días " 
borables. he dispuesto dirigir 8 * 
ted la presente a fin de que se sU* 
recordar, Inmediatamente v por f; 
ta misma vía, a los Alcaldes Mu* 
cipales de esa provincia, que el * 
creto presidencial número 3. de * 
de enero de 1910 ordena que & 
podrán celebrarse lidias de ^ 
los domingos, los días de fieata »{ 
cionel, el primero de enero, ^ '' 
de diciembre y «l día del Santo P 
trono de la localidad. 
Asimismo debe excitarse el ^ 
de todas las autoridades, y de •» 
agentes, a fin de que con toda en»' 
gía se proceda contra los Infracto^ 
de estas disposiciones, no solo P° 
el deber de cumplir y hacer ^ 
E n el tiro al blanco que en la laS leyes' sinó también Pf 
calle Habana, al lado del teatro.' po- nuestro l Z ^ 0 ^ T a \ Z ^ Í 
see Mariano Lavastilla, acaba de 
dispararse un tiro en la cabeza, el 
joven Máximo Sardina. 
DESGRACIADO SUCESO EN 
GÜINES 
(Por Telégrafo.) 
Güines, mayo 2. 
DIARIO.—Habana. 
Su estado es grave. 
Corcesponsal. 
^»u6itau morai y suu' i. 
nuestro pueblo. Diga usted * 
señores Alcaldes que están en ' 
extrlcta obligación de tomar tod* 
las medidas para evitar las indi'* 
das Infracciones. Acúseme recibo « 
esto telegrama. 
(f.) I T U R R A I ^ ' 
Secretario de Goberna 
